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A n te  l a  i m p e r i o s a  n e c e s l d a d  de s o r a e t e r  d  v u e s t r a  c e n s u r a  u n a  I\/IE3M0RIA 6 r l  
g i n a l  p a r a  p o d e r  a s p l r a r  a l  t ï t u l o  de D o c t o r ,  he de c o n f e s a r  i n g é n u a m e n t e  que  
m i  dnimo s e  v i 6  p e r p l e j o  I l e g a d o  e l  i n s t a n t e  de e l e g i r  u n  tem a e n  e l  v a s t o  cam- 
p ;0 de l a s  c i e n c i a s  m é d l c a s .  .
C a u sa  p r i n c i p a l  de m is  v a c i l a c i o n e s  e r a  e l  v i v o  d e s e o  de que mi t r a b a j o  
f u e s e  a n t e  todO de l a b o r  p r o p i a ,  y a  que f o r z o s a m e n t e  h a b l a  de r e s u l t a r  m o d e s t e .
No s a b i e n d o ,  p u e s ,  qué p a r t i d o  to m a r ,  a c u d l  en  demanda de a u x i l l o  â  mi muy 
q u e r i d o  y  s a b i o  m a e s t r o  e l  Dr. R i b e r a ,  q u i e n  a f e c t u o s o  y  d e f e r e n t e  s i e m p r e  con
s u s  d i s c l p u l o s  e s c u c h d  m is  d udas  y  m ostrdme l a  i m p o r t a n c i a  que en  l a  a c t u a l i d a d
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e n c i e r r a n  l o s  e s t u d i o s  h e n i a t o l ô g i c o s  a p l i o a d o s  d  l a  c l l n i c a  q u i r d r g i c a ,  a l e n -  
tdndom e p a r a  l a  e m p r e s a  de t a l e s  t r a b a . j  os y p o n i e n d o ,  d e s d e  l u e g o ,  d mi d i s p o -  
s i c i d n  e l  m e , t e r i a l  de e n s e n a n z a  que p u d i e r a  o f r e c e r  l a  s u y a .
No se  me o c u l t a b a n  l a s  d i f i c u l t a d e s  que h a b l a  de v e n e e r  p a r a  l l e v a r  d c a -  
b o  mi o b r a ;  p e r o  c o n f i a n d o  en  que c o n  v o l u n t a d  f i r m e  y  d e c i d i d a  l o g r a r l a  a l l a -  
n a r  muchas  de e l l a s ,  e m p r e n d l  i n m e d i a t a m e n t e  e l  t r a b a j o ,  p ro p o n ié n d o m e  a p r o v e -  
c h a r  t o d a s  l a s  o p o r t u n i d a d e s  en  que e l  a n d l i s i s  de l a  s a n g r e  p u d i e r a  o f r e c e r  
a l g d n  da  t o  d i g n o  de s e r  t e n i d o  en  c u e n t a ,  con  O b j e t o  de p r e s e n t a r  a l  t e r m i n a r -  
l e  u n a  i d e a  de c o n j u n t o  s o b r e  l a  n a t u r a l e z a  y  e l  v a l o r  de l a s  a l t e r a c i o n e s  h d -  
m i c a s  en  e l  m ayor  ndmero p o s i b l e  de e n f e r m e d a d e s  y  c i r c u n s t a n c i a s  en  que su  c6  
n o c i m i e n t o  s e a  de ' i n t e r é s  p a r a  e l  c i r u j a n o .  Ha s i  do t a m b i é n  mi p r o p d s i t b  a l  
o b r a r  de e s t e  modo, a d q u i r i r  u n a  o r i e n t a c i d n  g e n e r a l  que g u i e  en  l o  s u c e s i v o  
i n v e s t i g a c i o n e s  menos e x t e n s a s ,  p e r o  mds p r ^ ^ u h d a W ^ ^ p c e rc a  de a q u e l l o s  p u n t o s  
que  l a  e x p e r i e n c i a  me d e m o s t r a s e  de m ayor  a^PjOj;:^iancij^.
E d u c ad o  b a j o  l a  d i r e c c i d n  de c i r u j a n o  t a z ^ t e n t e  en  l a  m a t e r i a  como es  
e l  Dr .  R i b e r a ,  he  p o d i d o  a p r e n d e r  l a s  g r a n d e s  d i f i c u l t a d e s  d i a g n d s t i c a s  que sue
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l e i i  p r e s e n t a r  l a s  a f e c c i o n e s  a b d o m i n a l e s ,  y  a l  e s t u d i o  de s u  h e m a t o l o g l a  he 
d e d i c a d o  a t e n c i d n  p r e f e r e n t e .
D i v i d e  e s t a  M emoria  en  dos  p a r t e s :  en  l a  s e g u n d a ,  que e s  l a  p r i m e r a m e n t e  
h e c h a ,  c o n s i g n e  l a s  o b s e r v a ç i o n e s  que c o n s i d é r é  de a l g ü n  i n t e r é s ,  h a b i e n d o  des  
c a r  ta, do t o d a s  a q u é l l a s  que me o f r e c e n  d u d as  r e s p e c t e  à  su  e x a c t i t u d  y  o t r a s  de 
p o c a  i m p o r t a n c i a ,  p a r a  no d a r l e  p r o p o r c i o n e s  d e sm e su ra d a s*
C o n s i d e r a n d o  que l o s  h e c h o s  c u i d a d o s a m e n t e  r e c o g i d o s  s o n  s i e m p r e  de mds 
v a l o r  que l a  i n t e r p r e t a c i d n »  e x p u e s t a  à  e r r e r  c u a n d o  no s e  j u z g a  s o b r e  s u f i -  
c i e n t e  nümero  de a q u é l l o s ,  he c o n c e d i d o  màs e x t e n s i d n  à  e s t a  p a r t e .
La  p r i m e r a  e s t d  d i v i d i d a  en c u a t r o  s e c c i o n e s :
Expongo b r e v e m e n t e  en  l a  p r i m e r a  de é s t a s  l a  c o m p o s i c i d n  n o r m a l  de l a  s a n  
g r e  t a l  como r é s u l t a  de m is  i n v e s t i g a c i o n e s ,  p a r a  que s i r v a  de t i p o  de com para  
c i6n . , ;  He c r e i d o  d t i l  h a c e r  a l g u n a s  i n d i c a c i o n . e s  l a  . t é c n i c a  p o r  l o s
o b s t d c u l o s  con  que en  e l l a  he  t r o p e z a d o ,  y  exponjbr é*i:"*'pro(}edimiento mds s e n c i -  
l l o  con  l a s  p r e c a u c i o n e s  i n d i s p e n s a b l e s  que deberri^J,Qjs[^î^é p a r a  h a c e r  un a n ^  
l i s i s  que o f r e z c a  g a r a n t l ' a s  de e x a c t i t u d .
La s e g u n d a  com prende  e l  e s t u d i o  h e m a t o l ô g i c o  de l a s  i n f e c c i o n e s  a g u d a s  y
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de l a  t u b e r c u l o s i s ,  como mâs i m p o r t a n t e  e n t r e  l a s  c r d n i c a s .
L a  t e r c e r a  e s t â  d e d i c a d a  à  l o s  t u m o r e s  y q u i s t e s  h i d a t l d i c o s ,  i n c l u y e n d o  
t a m b i é n  un  c a s o  de l e u c e m i a  o b s e r v a d o .
Y en  l a  c u a r t a  y  d l t i m a  i n d i c o  l a  i n f l u e n C i a  que s o b r e  l a  c o m p o s i c i é n  de
l a  s a n g r e  e j e r c e n  l o s  t r a u m a t i s m o s  o p e r a t o r i o s .
E l  t r a b a j o  que hoy  t e n g o  e l  h o n o r  de s o m e t e r  â v u e s t r a  c o n s i d e r a c i ô n ,  auz 
que  d e s a l i h a d o  en  l a  fo rm a ,  p o b r e  en  e l  f o n d o  y  e s c a s o  en  r e s u l t a d o s ,  me h a  cc 
t a d o  u n  c u r s o  de l a b o r  c o n t i n u a  p a r a  r e a l i z a r l e ,  y ,  p o r  t a n t o ,  a l  p r o n u n c i a r  
v u e s t r o  f a l l o  a t e n d e d ,  a n t e s  que d e s t a s  è q n die i o n  e à ^ a l  b u e n  d e s e o  de su  
a u t o r  p o r  c o n t r i b u i r  e n  l a  m ed id a  que s e  l o  h an  p e r m i t i d o  su  s e s c a s a s  f u e r z a s  
â l a  g r a n  o b r a  de l a  h e m a t o l o g l ' a  q u i r d r g i c a .
P e r o  a n t e s  de e n t r a r  en  m a t e r i a  y  r e s p o n d i e n d o  d i m p u l s e s  de mis  s e n t i m i e
t o s ,  p e r m i t i d o  me h a  de s e r  h a c e r  c o n s t a r  l a  p r o f u n d a  g r a t i t u d  que g u a r d o  d t o
dos  m is  q u e r i d o s  y  s a b , io s  m a e s t r o s  p o r  l a s  p r o v e c h o s a  Sy./^A'ë'È^aÿkz a  s de e l l o s  r e -  
c i b i d a s ,  y  mds s e h a l a d a m e n t e  a l  Dr. R i b e r a  p o r  l a  p a r t e  a c t i v a  ly e l  i n t e r é s  oi: 
h a  t  o m a  d o en  m is  i n v e s t i g a c i o n e s *  y  a l  Dr. C a j a l  q u ^ 'b a W ^ ^ ^ id o  l a  b o n d a d  d
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co nceder ine  su  v é n i a  p a r a  r e a l i z a r  l o s  t r a b a j o s  de l a b o r a t o r i o ,  en  e l  que e s t d  
encom endado  d su  d i g n a  d l r e c c i d n .
—  6 #  —
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A.' -  S A N G R E  N O R M  A L .
Los  g l ô b u l o s  r o j o s ;  ,6 h e m a t l e s ,  so n  e l e m e n t o s  de. c o n t o r n o  c i r c u l a r  p e r -  
f e c t o ,  cu y o  d i à m e t r o  mide  u n a s  s i e t e  micras- , ,  s i n  n u c l e o ,  b i c ô n c a v o s  y  de c o ­
l o r  a m a r i l l o - v e r d o s o  c l a r o .
Su ndmero p o r  m i H m e t r o  c û b i c o  e s  de u n o s  5 , 0 0 0 . 0 0 0 .
E s t e  ritomero, como t o d o s  l o s  de mds que s e  i n d i c a n ,  no e x p r e s a  mds que u n  
t é r m i n o  m ed io  que' pue  de s ù f r i r  a l g u n a s  v a r i a c i  one's,  au n  d e n t r o  d e l  t e r r e n o  f  i- 
s i o l ô g i c o .
Los r e s u l t a d o s  de m is  i n v e s t i g a c i o n e s  en  s u j e t o s  s a n o s  y  en  ô t r o s  con le-  
s i o n e s  i n s i g n i f i c a n t e ' s  s i n  t r a s c e h d e n c i a  s o b r e  l a  s a n g r e ,  h a n  dado ,  en  g e n e ra :  
de 4 . 5 0 0 .0 Ô 0  â  5 , 0 0 0 , 0 0 0 .  S i n  em bargo ,  muchas  v e c e s  h a n  r e b a s a d o  e s t e s  l i m e t e ;
N o r m a lm e h te , l o s  g l ô b u l o s  r o j . o s  se  f o rm a n  en  l a  m é d u la  $ s q a , donde  e x i s t  
s u s  e l e m e n t o s  p r o g é n i t u r e s ,  l o s  r o j o s  n u c l e a d o s  6 c é l u l a s . / ÿ é ^ N e u i ^ n n ;  é s t a s ,
p e r d i e n d o  e l  n û c l e d ,  p o r  un  m ecan ism o que aû n  s e  d i s c u t e d a n ^ y g a r  a l  hématie
t  . g
n o r m a l .  i---
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De v e z  en  c u a n d o  se  e n c u e n t r a '  en  l a  s a n g r e  a l g û n  r o j o  n u c l e a d o ,  y  coiilo 
se  l e s  h a  c o n c e d i d o  c i e r t a  i m p o r t a n c i a  en  d e t e r m i n a d o s  e s t a d b s  p a t o l ô g i c o s  
i n d i c a r d  b r e v e m e n te '  s u s  c a r a c t è r e s .
S us  d i m e n s i o n e s  so n  i g u a l e s ,  m e n o re s  6 mayore's que l a s  de l o s  g l ô b u l o s  
r o j o s  o r d i n a r i o s ,  y  de' a  q u i  l a s  d e n o m i n à c i o n e s  de normo, m i c r o  y  m e g a l o b l a s -  
t o s , .  co n  que s e  l e s  d é s i g n a  h a b i t u a l m e n t e . Se e n c u e n t r a n  con  mds f r e c u e n c i a  
l o s  c o r r e s p q n d i e n t e s  d l a  p r i m e r a  v a r i é d a d .  Su n û c l e o ,  de o r d i n a r i o  u n i c o ,  r s  
r a  v e z  m u l t i p l e ,  f i j a  l o s  r e a c t i v o s  n u c l e ' a r e s  con  g r a n  f u e r z a ,  y  e l  p r o t o p l a g  
ma 6 e s t r o m a  n a d a  o f r e c e  de p a r t i c u l a r .
En l a s  p r e p a r . a c i o n e s  h e c h a s  p o r  l a  e o s i  n a - h e m a t  e 1 n a , e l  nue  l e d  se  t i n e '  
con  t a l  i n t e n s i d a d ,  que p a r e  ce  u n a  g o t a  de t i n t a , ,  y  e l  p r o t o p l a s m e  l e '  f o rm a  
u n a  c o r o n a  de c o l o r  r o j o ,  Eé tos -  dos  c a r a c t è r e s  b a s t a n  p a r a  d i s t i n g u i r l e s  f d -  
c i l m e n t e  de l o s  Uemds c o r p û s c ü l o s  s a q g u i n e o s ,
Los g l ô b u l o s  b l a n c o s  ô l e u c o c i t o s  s e  e h c u e n t r a n  e'n nûimëro de'*j$,,000 p o r  
m i l i m e t r o  c ù b i c o ,  y  com p ren d en  l a s  s i  g u i  e n t e  s v a r i e d a d è ' s :  d l i W c  1 p a r  e s , monc
n u c l e a r e s  p e q u e h o s  6 l i n f o c i t o s ,  m o n o n u c l e a r  e s  g r a n d e s  y  f o r& â s - 'd e  t r a n s i  c i  ôr
Los  p o l i n u c l e a r e s  6 nie.1 o r  d i c h o  r o i  i m o r f  onu c 1 e a r  e s , p u e s ,  como ha  dem os-  
t r a d o  R a n v i e r ,  no t i e n e h  v a r i o s  n û c l e o s ,  s i n o  uno  s o l o  de f o rm a  muy v a r i a d a ,  m: 
den  de 9 d 12 m i c r a s ,  y  su  p r o t o p l a s m a  c o n t i e h e  g r a n u l a c i o n e s  llama,da.s n e u t r é ­
f i l a s ,  a c i d é f i l a s  6 e o s i n é f i l a s  y  b a s é f i l a s ,  s e g u n  su  a f i n i d à d  p a r a  l a s  m a t e ­
r i a  s c o l o r a n t e s .
Cada l e u c o c i t o  no p o s e e  mâs que u n a  s o l a  c l a s e  de g r a n u l a c i o n e s  que ,  segù] 
E h r l i c h ,  so n  e s p e c l f i c a s  y  no pu e  den t r a n s f  o r m a r s e  u n a s  e'n o t r a s .
Las  n e u t r é f i l a s  s o n  f i n a s  y  se  t i h e n  de v i o l e t a  p o r  e l  t r i d c i d o  de E h r l i c ]  
Las  e o s i n é f i l a s  son  mâs g r u e s a s ,  r é f r i n g e n t e s ,  e l  t r i â c i d o  l a s  t i n e  en  ro> 
j o  o s c u r o  y  l a  e o s i n a  en r o j o  v i v o .
Las  b a s é f i l a s  so n  de tam aho  mucho mayor  y  se  c o l o r e a n  p o r  e l  a z u l  de rce t i :
l e n o ,
Los  m o n o n u c l e a r e s  pe 'quenos;  é l i n f o c i t o s ,  s o n  de ta m an o  a n â l o g o  a l  de l o s  
g l é b u l o s  r o j o s ;  su n u c l e o ,  r e l a t i v a m e n t e  v o l u m i n o s o ,  p o s e e  u h à " ' ' r e d \ c r  ornât i  câ  
e s p e s a ,  y  e s t â  e n v u e l t o  p o r  d e l g a d a  c a p a  de p r o t o p l a s m a ,  s i h  g r a n u l a c i o n e s ,
Los mononucl ea,r e s  g r a n d e s  so n  dos  o t r è s  v e c e s  may o r  e s  q ù ' e . ' ' y g i '  ébu 1 o r o j o ,
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E l  n û c l e o ,  rec iondo û  o v a l ,  t i e n e  Una r e d  c r o m â t i c a  f l o j a ,  y  e l  p r o t o p l a s m a ,  
a b u n d a n t e , c a r e ce  t a m b i é n  de g r a n u l a c i o n e s ,
Los l e u c o c i t o s  de t r a n s i c i ô n  se  p a r e c e h  â  l o s  a n t e r i o r e s  p o r . s u  ta m a h o  y  
p o r  l a  r e d  c r o m à t i c a .  Se d i s t i n g u e n  p o r  que e l  n û c l e o  t i e n e  u n a  e s c o t a d u r a  6 e s ­
t é  e n c o r v a d o ;  p e r o  s i n  p r e s e n t a r  l a s  e s t r a n g u l a c i o n e s  y  a b u l t a m i e n t o s  de l o s  
p o l i n u c l e a r e s .  Su p r o t o p l a s m a  c a r e ce  de g r a n u l a c i o n e s  6 l a s  t i e n e  muÿ e S c a s a s ,  
E l  s i g u i e n t e  c u a d r o  i n d i c a  l a  p r o p o r c i ô n  a p r o x i m a d a  de e s t a s  v a r i e d a d e s  
en l a  s a n g r e '  n o r m a l ,
P o l i n u c l e a r e s  n e u t r ô f i l o s    , 7 0  â  72  p o r  100 .
L i n f o c i t o É     20  à 22  , ,
M o n o n u c le a r e s '  g r a n d e s . , ............... , , . . . , ...................  2 4  ^ , ,
De t r a n s i c i ô n     2 â* 4 , ,
E o s i n ô f i l o s      I â  3 , ,
Bas ô f  i l  o s   ....................     1:
En m is  a n â l i s i s  he o m i t i d o  e s t a  û l t i m a  v a r i e d a d ,  p o r  t# ra tâhs 'e  dè e l e m e n -  
t o s  muy e s c a s o s ,  que ,  en  g e n e r a l ,  no t i e n e n  i n t e r é s  y  requieiaqin';pté*,qÿaraciones
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a p a r t é ,
Los  l e u c o c i t o s  p o l i n u c l e a r e s ,  6 s e a  l o s  nue' t i e n e n  g r a n u l a c i o n e s ,  p r o c é ­
dé h t o d o s ,  6 s u  in m en sa  m a y o r l a ,  de l a  m é d u la  ô s e a ,  dônde s e  f o rm a n  â  e x p e n s a s  
de' l o s  l l a m a d o s  p o r  E h r l i c h  m i e ' l o c i t o s ,  Los l i n f o c i t o s  y  l o s  m o n o n u c l e a r e s  g r a  
des  n a c e n  en  l o s  g a n g l i o s  l i n f â t i c o s  y  ô r g a n o s  l i n f o i d e s .  En c u a n t o  â  l a s  f o r ­
mas de t r a n s i c i ô n ,  c o n s t i t u y e n  e l e m e n t o s  de n a t u r a l e z a  y  e v o l u c i ô n  no b i e n  c o -  
n o c i d a  a û n .  A lg u n o s  a u t o r e s  l o s  i n c l u y e n  co n  l u s  m o n o n u c l e a r e s  g r a n d e s .  Yo he  
f o rm a d o  con  e l l o s  g ru p o  a p a f t e ,  p o r  h a b e r l o s  e n c o n t r a d o  eh  t o d a s  m is  p r e p a r a -  
c i o n e s .
A lg u n a  v e z ,  au n n u e  muy r a r a ,  se  e n c u e n t r a n  en  l a  s a n g r e  m o n o n u c l e a r e s  g r a  
d es  con  g r a n u l a c i o n e s  n e u t r e . s  , à c i d a s  ô b à s i c a s ,  Soh l o s  m i e l o c i t o s  y a  c i t a d o  
que n o r m a lm e n te  s o l o  se  e n c u e n t r a n  en  l a  m éd u la  ô s e a  , y  c u y a  p r e s e n c i a  en  l a  
s a n g r e  no t i e n e  i m p o r t a n c i a  mâs que e n  l o s  c a s o s  de l e u c e m i a  m i e l ô g e n a .
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B. -  y Ë G N I  C A .
Un a n â l i s i s  c l i n i c o  de s a n g r e , com prende :
La d e t e r m i n a c i ô n  de la. h e i n o g lo b in a ,
La d e l  numéro y  c a r a c t è r e s  de l o s  g l ô b u l o s  r o j n s ,
Y l a  d e t e r i n i n a c i ô n  de l a  c a n t i d a d  a b s o l u t a  de l o s  l e u c o c i t o s ,  con  la. p r o  
p o r c i ô n  de c a d a  u n a  de s u s  v a r i e d a d e s .
P a r a  l a  b e n io g lo b in a  he  u s a  do e l  h e m o g l o b i m e t r o  de (ÎQwers, De l a  c a n t i d a d  
en  c e n t é s i m a s ,  con  r e l a c i ô n  â  l a  que c o n t i e n e '  l a  s a n g r e  n o rm a l  que se  tom a p o r  
u n i d a d .
Es  un  a p a r a t o  s e n c i l l o  co n  e l  c u a l  d é t e r m in â m e s  l a  h e in o g lo b in a  en poco  
t i e m p o ,  y  da r e s u l t a d o s  de e x a c t i t u d  muy s u f i c i e n t e s ,  p o r  p o co  h â b i t o  que' se  
t e h g a  en  su  m a n e jo .
P a r a  c o n t a r  l o s  g l ô b u l o s  r o j o s  y  l o s  l e u c o c i t o s , m e  h a  s e r y i . d o  e l  h e m a t i -  
m e t r o  Thoma, c o n s t r u i d o  p o r  Z e i s s .  . ■ ,
T i e n e  dos  p i p e t a s :  u n a  p a r a  d i l u i r  l a  s a n g r e '  a l  1 p o r  jOO'ÿ' due . è i r v e  p a -  
r a  l o s  g l ô b u l o s  r o j . o s ,  y  o t r a  p a r a  d i l u i r  a l  10 p o r  100 l a ’ s a n g ré "  que h a  de'
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s e r v i r n o s  p a r a  c o n t a r  l o s  g l ô b u l o s  b l a n c o s .
Los l l q u i r i o s  de d i l u c i ô n  que me b a n  p a r e c i d o  mej ore 's ,  son :
P a r a  l o s  g l ô b u l o s  r o j o s ,  1 a  s i g u i e h t e  f ô rm u la  de Hayem:
01 o r u r o  m e r c u r i c o ...................................... ............................. 0,  50 g ra m o s .
C l o r u r o  s ô d i c o    1 , 0 0  , ,
S u l f a t e  s ô d i c o .   ..................................................   5,  00 , ,
Agua d e s t i l a d a ......................................................................... 2 QO, 00 , ,
F i j a  y  c o n s e r v a  b i e n  l o s  g l ô b u l o s .
P a r a  l o s  l e u c o c i t o s ,  e s t e  o t r o  que i d e ô  Thonia.
"^ i^ o i e  t a  de g e n c i a n a    0 , 0 2  g ram o s .
A c id o  a c é t i c o  p u r o ........................................................ . . . . . 1 , 0 0  , ,
A gua  d e s t i l a d a ...................................................     100,  00 , ,
Es  un  l i c i u i d o  e x c e l e n t e :  d e s t r u y e  l o s  r o j o s ,  y ,  c o l o r e a n d o  e l  n û c l e o  de 
l o s  l e u c o c i t o s ,  r e s a l t a n  de t a l  modo e s t o s  e l e m e n t o s ,  que ,  si .  -nô' 'sê '  e n c u e n t r a i  
en c a n t i d a d  e x c e s i v a ,  se'  c u e n t a n  en p o c o s  i n s t a n t e s  t o d o s  l o s  d e l  r e t i c u l o .
E l  a p a r a t o  de Thoma e s  de m àne jo  s e n c i l l o .  S i n  e m b a r g o , ‘ f ê q ü i e r e  a l g u n a
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d e s t r e z a ,  que se  a c lq u ie r e  p r o n t o .
En c u a n t o  â  c o n d i c i o n e s  de e x a c t i t u d ,  d i r é  que en l o s  a n â l i s i s  c o m p a r a t i -  
vos  p r a c t i c a d o s  con  e s t e '  b e m a t l m e t r o  y  con l a  câm a ra  de E l z h o l z ,  cuyo r é t i c u l e  
e s  nu ev e  v e c e s  mayor  que e l  de Thomà, he  o b t e n i d o ,  c a s !  s i e m p r e ,  d l f e r e n c i a s  i 
s i g n i f i c a h t e s ,  P o r  t a i e s  d è b e n  t e n e r s e  l a s  de 1 0 0 .0 0 0  â  2 0 0 . 0 0 0  en  l o s  g l ô b u l c  
r o j o s ,  y  l a s  de 500 â  1 . 0 0 0  e'n l o s  l e u c o c i t o s ,  cu an d o  su  c a n t i d a d  e s  n o rm a l  6 
p r ô x im a  â  e l l a ,  y  l a  de 2 . 0 0 0  ô 3 . 0 0 0  en  l a s  l e u c o c i t o s i s  a l g o  a c e n t u a d à s ,
Debe p o n e r s e '  g r a n  e sm e ro  en  l a  l i m p i é z a  de l a s  p i p e t a s  y  de l a  câm ara ,  pu 
de l o  c o n t r a r i o  nos  exponemos â  e r r o r e s  c o n s i d e r a b l e s .
S iem p re  que acabem os  de u s a r  d i c h o s  a p a r a t o s ,  se  l a v a r â n  s u c e s i v a m e n t e  cc 
a g u a  d e s t i l a . d a ,  â c i d o  a c é t i c o  d i l u i d o  y  a l c o h o l - é t e r . De’s p u é s ,  h a y  que' se  c a r  l e  
p e r f e c t a m e n t e : l a  câm ara ,  con un l i e n z o  de h i l o  f i n o ,  y l a s  p i p e t a s ,  a s p i r a n d c  
a i r e  p o r  e l  t u b o  de goma. T e n ie n d o  é s t a s  con l a  mano c e r r a d a ,  y d e j a n d o  l i t r e ' s  
s u s  e x t r e m e s ,  e l  c a l o r  a b r e v i a  l a  o p e r a c i ô n .  .
C u a n ta s  veces-  t e n g a m o s  que u s a r l o s ,  nos  a s e g u r a r e m o s ; a n t e s  de ; su  p e r f e e t c
e s t a d o  de l i m p i e z a  y s e q u e d a d .  ' .i
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La p a r t e  mâs d i f l c i l  de l a  hematologia- ,  l a  mâs i n g r a t a  y  l a  Que pue de se: 
o r i g e n  de mayor numéro de e r r o r e s  en l o s  poco a v ezad os  â  e s t o s  e s tu d io s . ,  e s  l a  
r e f e r e n t e  â  l a  c o n f e c c i ô n  de l a s  p r e p a r a c i o n e s  y â  l a  d e t e r m i n a c i o n  de' l o s  c a ­
r a c t è r e s  de l o s  g l ô b u l o s  r o j o s  y  de l a s  v a r i e d a d e s  1e u c o c i t a r i a s ,
Por  s e r  e s t e  a s u n t o  e l  Que me ha  o f r e c i d o  mâs d i f i c u l t a d e s ,  expondi’é a l ­
gunos d e t a l l e s ,  cuya  u t l l i d a d  me ha  d em os trado  mi c o r  t a  e 'x p e r i e n c i a .
l a  s a n g re  se  o b t i e n e  dé l a  yema de un dedo, Que debe e s t a r  l i m p i a  y  b i e n  
seca'; l o  c u a l  se o b t i e n e  s u f i c i e n t e m e h t e  l avando  con j a b ô n ,  s i  se  j u z g a  necesa-  
r i o ,  con l a  s o l u c i ô n  de sub l im adb  a l  1 p o r  1 ,0 00  y con é t e r ,  y acabando  de s e -  
c a r  d e sp u és  con una  b o l i t a  de a lg o d ô n  6 mej or  con un l i e n z o  de h i l o ,  que no dé­
j à  p e l os .
E s t a s  mani o b r a s  deben h a c e r s e  con s u a v id a d ,  e v i t a n d o  g ra n d e s  f r o t e s ,  
l a  p i c a d u r a ,  que se  p r a c t i c a  con l a  p u n t a  de una  l a n c e t a  (y no con un al-  
f i l e r  pu rq u e  e l  d o l o r ,  de t o d o s  modos i n s i g n i f i c a h t e , es  i g u a l  y  â  v e c e s  mayor 
con e l  a l f i l e r ,  p o r  o b l i g a r  â  r e p e t i r  l a  p u n c iô n  l a  e s c a s e z  de s a n g re  obtenida^
debe se'r de t a l  modo. Que con una l i g e r a  p r è s  iô n  se o b ten g a  s u f i c . i e n t e  cantida.(
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dè s a n g r e . .
S i  e s  g r a n d e  l a  p i c a d u r a  y  l a  s a n g r e '  s e  d e r r a m a ,  r é s u l t a  l a  o p e r a c i ô n  d i -  
f l c i l  y  p o co  l i m p i a .
T é n g a se  en  c u e n t a  l a  f i n u r a  de l a  p i e l  y  e l  e s t a d o  de l a  c i r c u l a c i ô n  en  
e'I dedo ,  A c o n s é j e s e  a l  s u j e t o  Que d e j e  en  c o m p l é t a  r e s o l u c i ô n  m u s c u l a r  t o d o  e l  
miembro ,  p u e s  he v i s t o  muchas  veces-  en  i n d i v i d ü o s  p u s i l à n i m e ' s ,  con  e l  b r a z o  agi 
r r o t a d o  p o r  e l  m iedo ,  que u n a  p u n c i ô n  b i e n  h e c h a  dab a  muy poca '  s a n g r e , y  h a  b a s  
t a d o  l a  c e s a c i ô n  de l a  c o n t r a c t u r a  p a r a  o b t e n e r  l a  n e c e s a r i a .
H echa  l a  p u n c i ô n ,  c a r g a d a s  l a è  p i p e t a s  de l o s  g l ô b u l o s ,  y  d i l u i d a  l a  s a n ­
g r e  que' nos  s e r v i r â  p a r a  d e t e r  mi n a r  l a  h e m o g l o b i n a ,  s e ’ p r o c é d é  â  l a  e x t e n s i ô n  
de l a  s a n g r e '  en  p o r t a - o b j  e t o s .
Deben s e r  é s t o s  muy p i a n o s ,  s i n  e s t r i a s  n i  b u r b u j a s ,  con l o s  b o r d e s  e sm e -  
r i l a d o s  y e s t a r â n  muy 1 im p i o s  y b i e n  s e c o s .
E n t o n c e s ,  con  a l g o d ô n  ô con e l  l i e n z o ,  s e  q u i  t a  la. s a n g re '  que- 'hdya  s o b r e  
la. p i c a d u r a ,  o p e r a c i ô n  que se  r e p e t i r â  c u a .n ta s  v e c e s  t e n g a m o s  que to m a r  nue  v a  
c a n t i d a d .
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Hecho e s t o ,  se  comprime l a  yema s u a v e m e n t e ,  y  eh  c u a n t o  l a  s a n g r e  asorna 
p o r  l a  p i c a d u r a ,  a p r o x i m a n d o  un  p o r t a ' ,  s e  tom a  u n a  p e q u e h a  g o t a ,  que s e  e x t e n -  
d e r â  d e s l i z a n d o  s o b r e  e l l a  con s u a v i d a d  y r a p i d e z  un  b o r d e  de o t r o .  Cada b o r d e  
no s e r v i r â  mâs que p a r a  u n a  p r e p a r a c i ô n ,  y  no se'  p a s a r â  s o b r e  e l l a  mâs que una, 
s ô l a  v e z .
I n m e d i a t a m e n t e , se  a g i t a  con f u e r z a ,  p a r a  que l a  s a n g r e  quede  s e c a  l o  mâs 
p r o n t o  p o s i b l e .
P a r a  que l a  p r e p a r a c i o n  t e n g a  c o n d i c i o n e s  optima.s , e s  p r e c i s o  que l a  c a p a  
de  sa.n^re'  o b t e n i d a  s e a  u n i f o r m e ,  muy d e l g a d a  y  que no r e b a s e  1 os l i m i t e s  de l o s  
c u b r e s  u s a d o s ,  y  é s t a s  so n  la.s  c o n d i c i o n e s  que c u e s t a n  mâs t r a b a j o  y  p a c i e n c i a  
p a r a  c o n s e g u i r .  y.
A s i  como l a  d e t e r m i n a c i ô n  de l a  c a n t i d a d  t o t a l  de l o s  g l ô b u l o s  y  l a  de l a  
h e m o g l o b i n a  e s  r e l a t i v a m e n t e  f â c i l ,  l a  o b t e * c i ô n  de d i s o c i a c i o n e ^ i ' b u a n a s ,  e s  
a s u n t o  d i f i c i l ,  que no s e  l o g r a  s i n o  d e s p u é s  de h a b e r  h e c h o  c r e c i d c t  numéro de 
p r e p a r a c i o n e s ,  y  p o n i e n d o  g r a n  e s m e ro .  P o r  e s t o ,  en muchas  d e ,mi s p r i m e r a s  o b -  
s e r v a c i o n e s  no h ag o  r e f e r e h c i a  â  l o s  d a t o s  que s u m i n i s t r a  e l  examen de' a q u é l l a s
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Debe p o n e r s e  e s p e c i a l  c ü i d à d o  en  e V i t a r  l a  i n f l u e n c i a  de l a  hume dad  s o b r t  
l a  s a n g r e , a n t e s  de s e r  f  i j a d a .  I n s i s t o  s o b r e  e s t e  p u n t o ,  p o r  que'  à  p e s a r  de ha-  
bermé i n u t i l i z a d o  muchas  p r e p a r a c i o n e s ,  a l g û n  a u t o r  r e c o m i e n d a  que* s e  s o c l e  s o ­
b r e  l a  s a n g r e  p a r a  s è c a r l a .
No se'  h a g a  . jamàs , p u e s ,  s i  t a l  se  h a c e ,  l a  h e m o g l o b i n a  a b a h d o n a  l o s  g l ô ­
b u l o s  r o j o s ,  que s e  d e f o r m a r â h  y  p e r d e r à n  c o l o r ,  v e h d r à  à  t e n i r  d i f u s a m e n t e  l a ,  
p r e p a r a c i ô n ,  y  d e s p u é s  d ë s c r i b i r e m o s  u n a  s e r i e  de a l t e r a c i o n e s  p r o d u c i d a s  p o r  
f a l t a  de t é c n i c a ' .
% .  Nunca sè  t b q u e  con  l o s  d ed o s  la. r e g i ô h  d ê l  p o r t a  en  que se  h a y a  de e x t e n ­
d e d  l a  s a n g r e ,  n i  e l  b o r d e  que usemos p a r a  e l l o .
S i  se  e x a m in a n  l a s  p r e p a r a c i o n e s -  a l  m i c r o s c o p i o  a n t e s  de f i j a r l ^ . s  ( y  aur  
d i r é  que s i e m p r e ,  m i e h t r a s  no e s t é h  m o h t a d a s ) ,  e v l t e s e ,  s o b r e  t o d o  en i n v i e r n o ,  
l a  i n f  u e n c ia .  d e l  a l i e n t o  s o b re '  e l l a s .
A l g u n a s  v e c e s  , h a  b a s t a d o  p a r a  i n u t i l i z a r m e  u n a  p r e p a r a c i ô n < # o  f i j a d a ,  ] 
a c c i ô n  s o b r e  e l l a  d e l  v a p o r  de a g u a  que se  d e s p r e n d é  de l a s  mados c u a n d o  s u d à n .
“ 18« —
Los ïï ié todos id e a d o s -  p a r a  f i j a r  ÿ  c o l  o r  e a r  la .  s a n g r e ,  so n  i n n i # e ^ b  l e  s-, l o  
eu,a l  p r u e b a  Que t o d o s  t i e n e n  d e f ^ c t o s ,
E x p o n d ré  l o s  e l e g i d o s ,  ^ e s p u é s  de e n s a y a r  m uchos ,  j
_  P É 0 C E D I  M I  E N T 0 D E L  T R I Â C I D O  D E  E H R L I C H .
Los p o r t a s  con  ] a  s a n g r e  e x t e n d i da ,  se  t i e n e n  10 m i n u t e s  à  IICP' en  u n a  e s -
t u f a  s e c a .
D e sp u é s  de f r i c s ,  s e  h a c e  a c t u a r  s o b r e  e l l o s  e l  t r i â c i d o ,  d u r a n t e  4 m i n u t e
Lavado  con a g u a  a b o n d a n t e ,  d e s e c a c i ô n  a l  a i r e  y  b â l s a m o ,
T ih e  de c o l o r  an a ran jad < ) :  l o s  g l ô b u l o s  r o j o s ,  de v i o l e t a  l a s  g r a n u l a c i o n e s  
n e u t r ô f i l a s ,  de' r o j o  l a s  e o s i n ô f i l a s ,  y  no c o l o r e d  l a s  b a s é f i l a s .
Es  b u e n  p r o c e d i m i e n t o ,  mas r e o u i e r e  e l  em pleo  de l a  e s t u f a ,  que' e s  e l  f i j a -
d o r  que men os  a l t e r a  l a  s a n g r e , p e r o  no s i e m p r e  se  d i s p o n e  de e l l a ,  Puede'n sus-
t i t u i r l a ; ,  a u n q u e  i m p e r f e c t a m e h t e ,  e l  a l c o h o l  a b s o l u t e  ô e l  c l o r o f o r m o  p u r o ,  re- 
com endados  e l  p r i m e r o  p o r  B en sau d e  y  e l  s eg u n d o  p o r  J o s u é .  •
P R 0 C E  D I  M I  B H T 0 D E  L A L C 0 H 0 L -■ Æ T E R . Y L A _____
E P S  I  N y  -  H E M A T E ' I  N A . t. '"- • •
I n m e r s i ô n  dé l a s  p r e p a r a c i o n e s  d u r a n t e  10 m i n u t e s  en un  f r a n c o  de' t a o ô n  es»
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n i e r i l a d o ,  que c o n t e n g a  u n a  m e z c l a  de' a l c o h o l  a b s o l u t e  y  é t e r  de 65° , â  p a r t e s  
i g u a l e s .
D e s e c a c i ô n  a l  a i r e .  S i  l a s  p r e p a r a c i o n e s  se  e x p o n en  a.l s o l  urios n i i n u t o s ,  se 
d e s e c a n  mâs p r o n t o  y  r e s u l t a n  m e j o r  f i j a d a s ,
E o s i n a  en s o l u c i ô n  a.l 0 , 5 0  p o r  100,  2 m i n u t e s ,.
Lavado  en  a g u a ,
' H e h ia t e in a  a m o n i a c a l  de I\Æa,yer 6, h e m a t o x i l i n a  de E h r l i c h ,  4 m i n u t e s ,
L a v ad o ,  d e s e c a c i ô n  y  b â l s a m o .
La h e m a t e i n a  t i h e  l o s  n û c l e o s  de v i o l e t a  o s c u r o ,  y  l a  e o s i n a  l o s  h e m a t i e s -  y 
l a s  g r a n u l a c i o n e s  e o s i n ô f i l a s ,  de c o l o r  r o j o .
Es  un  p r o c e d i m i e n t o  s e n c i l l o ,  que he u s a d o  p r e f e r e n t e m e n t e , o b t e n i e n d o  con 
é l  l a s  p r e p a r a c i o n e s  mâs b e l l a s ,
R e s a l t a n  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  con  g r a n  c l a r i . l a d ,  y  muy e s p e c i a l m e n t e  l a s  g r a  
n u l a c i o n e s  e o s i n ô f i l a s ,  Los n û c l e o s .  Que e l  t r i â c i d o  t i h e  de v e r d e . . u n i f o r m e  y  
con  un  t i n t e  mUy p â l i d o  s i  so n  de m o n o n u c l e a r e s  g r a n d e s  ô de t r a n s i c i ô n ,  m u es-  
t r a h  b i e n  1 a  red . c r o m à t i c a ,  '
No r é s u l t a  i n c o n v e n i e n t e  de' m on ta  e l  que no s e  c o l o r e e n  l a s  g r a n u l a c i o n e s
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n e u t r ô f i l a s ,  pue's s i e n d o  l o s  l e u c o c i t o s  b a s ô f i l o s  muy e s c a s o s ,  p u e d e n  c o n t a r  s e ’ 
p o r  n e u t r o s  t o d o s  a q u é l l o s  p o l i  nu c 1e a f e s  que no t i e n e n  g r a n u l a c i o n e s  e o s i n ô f i ­
l a s ,
Comparando l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  con  p r e p a r a c i o n e s  de u n a  misma sangre", 
t e h i d a s  u n a s  p o r  l a  e o s i n a - h e m a t e i n a  y  o t r a s  p o r  e l  t r i â c i d o ,  l a s  d i f e r e n c i a s  
ha.n s i  do s i e m p r e  muy p e q u e h a s .
C o n v ien e  h a c e f  v a r i a s  p r e p a r a c i o n e s  p o r  s i  a l g u n a  se  i n u t i l i z a ,  y  p a r a  mon- 
t a r  a o u é l l a  6 a q u é l l a s  que r e u n a n  m e i o r e s  c o n d i c i o n e s .
La a p r e c i a c i ô n  de l o s  c a r a c t è r e s  de l o s  g l q b u l o s  r o j o s  r e q u i e r e  a l g û n  c u id à  
do, p u e s  son  e l e m e n t o s  que s e  m o d i f i c a n  p o r  c u a l q u i é r  n i m i e d a d ,  y  e s  p r o b a b l e  
que mil c h a s  a l t e r a c i o n e s  deepen da.n de l a  t é c n i c a .
En e f e c t o :  he v i s t o  a l g u n a s  v e c e s  que en  dos  p r e p a r a c i o n e s  de u n a  misma s a r
g r e ,  h e c h a s  u n a  d e s p u é s  de o t r a ,  p r e s e h t a b a n  l o s  g l ô b u l o s  c a r a c t e P e s  t a n  d i s t i r
t o s ,  que ,  no s a b i é n d o l o  de a n tem an o ,  h u b i e s e  c r e i d o  que se  t r a t a b a  de s a n g r e s
c o m p l e t a m e n t e  d i f e r e h t e s .
Y e s  que l o s  h e m a t i e s  son  e l e m e n t o s  p o c o  s u f r i d o s ,  y  b a s t a  con que l a  c a p a  
de ;r>angre s e a  un  p o c o  g r u e s a  6 que t a r d e  a l g û n ' t i e m p o  en  s e c a r s e ,  que l a  p r e s i ô n
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e j e r c i d a  a l  e x t e n d e r  l a  g o t a  s e a  un p o c o  b r u s c a ,  que no se  h a y a  e v i t a d o  l a  a c ­
c i ô n  de l a  hume d a d  ô que p o r  c u a l q u i é r  m o t i v o  no s e a  b u e n a  ] a  f i j a c i ô n ,  p a r a  qu
r e s u l t e n  a l t e r a c i o n e s  p r o f u n d a s .  Es  mâs: aun  en  u n a  misma p r e p a r a c i ô n ,  s i e m p r e  
s e  e n c o n t r a r â n  p u n t o s  en  que e s t é n  mâs d e f o rm a d o s  que en e l  r e s t e .
P o r  e s t o ,  y  s i n  p'one'r en  duda  l a  e x i s t e n c i a  de p o i k i l o c i t o s  eh  l a  sangre" 
( l o s  c u a l e s  h a s t a  h a n  s i d o  c o n s i d e r a d o s  p o r  a l g û n  a u t o r  como un  p r o c e d i m i e n t o  
de de t e n s a  o r g â n i c a  p o r  e l  que e l  g l ô b u l o  eh  i g u a l d a d  de masa p r e s e n t a r i a  mâs' 
s u p e r t i c i e  p a r a  t i i a r  e l  o x l g e h o ) , e s  p o s i b l e  que mâs que g l ô b u l o s  d e f o r m a d o s .  
l o  que c o n t e n g a  l a  s a n g r e  en  l o s  v a s o s  s e a  g l ô b u l o s  mâs ô menos d e f o r m a b l e s y
r e s i s t e n t e s v que p r e s e n t a r â n  d i f e r e n t e  a s p e c t o ,  s e g û n  que l a s  m a n i o b r a s  de p r e
p a r a c i ô n  l e s  den muchos ô p o c o s  m o t i v e s  p a r a  a l t e r a r s e .
As i  p u e s ,  s i  se  q u i e r e  h a c e r  c o n s t a r  l o s  c a r a c t è r e s  de l o s  g l ô b u l o s  r o j o s ,  
e s  p r é c i s e ,  ademâs de p o n e r  g r a n  o u i dado en  l a  c o n f e c c i ô n  de l a s  p r e p a r a c i o n e s ,  
no f i a r l o  t o d o  a l  a s p e c t o  que p r e s e n t e n  é s t a s  y a  m o n t a d a s , s i n o  e x a m i in a r l a s  tam 
b i é n  a n t e s  y  d e s p u é s  de f i j a r l a s ,  y  en t o d o s  s u s  p a r a j e s .  y
En mis  o b s e r v a ç i o n e s  s ô l a m e n t e  c i t o  e s t o s  d a t o s ,  cu an d o  o f r e c e h  a lguna .  p a r -
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t i c u l a r i d a d  y t e n g o  s u f i c i e n t e s  g a r a n t i a s  de c e r t e z a .
He v i s t o  q u e ,  c a s i  s i e m p r e , l a s  a l t e r a c i o n e s  de t a m a h o ,  c o l o r  y  f o r m a  s u e l e n  
g u a r d a r  p r o p o r c i ô n . '
P a r a  d e t e r m i n a r  l a  c a n t i d a d  r e l a t i v a  de l a s  v a r i e d a d e s  de l e u c o c i t o s ,  he' con 
t a d o  y  c l a s i f i c a d o ,  p o r  l o  menos,  500,  ex am in an d o  l a s  p r e p a r a c i o n e s  en  t o d â s  s u s  
z o n a s .
Es- o p e r a c i ô n  e n t r e t e n i d a  que se  a b r e v i a  b a s t a n t e  y  g a n a  en  c o m o d id a d  y  e x a c ­
t i t u d  con e l  emple'o de una. p l a t i n a  m ô v i l .
P a r a  que l o s  d a t o s  r e s a l t e n  con  c l a r i d a d ,  lie r e f e r i d o  l a  p r o p o r c i ô n  â  c i e n t c  
y  he  s U p r im id o  c i f r a s  d é c i m a l e s .
La r i q u e z a  y  e l  v a l o r  . g l o b u l a r e s ,  p u e d e n  o b t e n e r s e  con  l a s  s e n c i l l a s  f o r m u l e  
que s i g u e n :
R = Hx 5 0 , 0 0 0 .
G =
N.
H,, e s  l a  r i q u e z a  g l o b u l a r ,  H. e l  numéro de c e n t é ' s i m a s  que n o s  dé''él l iemoglo-  
b i  m é t r o ,  G-, e l  v a l o r  g l o b u l a r  y  N. e l  numéro de g l ô b u l o s  r o j o s ^ - p q r , . ^ !  I l m é t ro  cû -
- 2 5 .
b i c o .
La.S v a r i a c i c n e s  t i s i o l ô g i c a s  de l o s  g l ô b u l o s  r o j o s  y  de l a  hemoglobina .  t i e ­
nen  p o c a  i m p o r t a n c i a .  En c u a n t o  à  l o s  l e u c o c i t o s ,  h e j v i s t o  que a ü m en tan  a lg u n a ' s  
v e c e s  con l a  d i g e s t i ô n  y  e l  p é r i o d e  m e n s t r u a l .
S a l v o  r a r a  e x c e p c î ô n ,  que se  h a c e  c c n s t a r ,  he p r a c t i c a d o  s iem p re '  l o s  a . n â l i -  
s i s  a n t e s  de la. comida. d e l  me d i o d i a i  â  t i n  de que l o s  d a t o s  r e u n a n  l a s  may o r  e s  
c o n d i c i o n e s  de e x a c t i t u d .
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E l  i n t e r é s  de l o s  e s t u d i o s  h e m a t o l ô g i c o s  en  l a s  i n t e c c i o n e s ,  y  s o b r e  tod< 
en l a s  a g u d à s ,  p i iedè  a f i r m a r s e  que r e c a e  p o r  c o m p l e t o  s o b r e  e l  g l ô b u l o  b l a n c o .  
E s t e  e l e m e n t o ,  p r o t o t i p o  de c é l u  l a  s a c t i v a s  nue'  ya. en e s t ' a d o  n o r m a l  desem- 
pef ia  l ' u n c i o n e s  m û l t i p l e s ,  a d a u i e r e  e x t r a o r d i n a r i a  i m p o r t a n c i a  eh  l a s  e n f e r m e d a -  
d e s  i n f e c c i o s a s ,  y p i  p a p e l  que cum ple  como f a c t o r  p r i n c i p a l  e n c a r g a d o  de l a  d? 
fènsa». o r g â 'n i c a  c o n s t i t u é e  h o y  uno de l o s  a s u n t o s  m e j o r  a v e r i g u a d o s .
Es b i e n  s a b i d o  que u n a  de l a s  m a n i f . e s t a c i o n e s  de d i c h a  d e f e n s a  es- e l  aumei 
t o  e n  l a  c a n t i d a d  n o rm a l  de l e u c o c i t p s  que c o n t i e n e  l a  s an g re ' ,  l a  l e u c o c i t o s i s , 
y e l  e s t u d i o  de é s t a  e s  l a  que n o s  p r o p o r c i o n a r â  l o s  d a t o s  m&s p r é c i s é s  y de ms 
y c r  a p l i c a c i ô n  en  c l l n i c a  q u i r û r g i c a ,
También  l e s  g l ô b u l o s  r o j o s  y  la. b e m o g l o b i n a  s u f r e h  l a  i n f l u e n c i a  de l a  in -  
f e c c i ô n ; .  p e r o  s u s  m o d i f i c a c i o n e s  s o n  menos c l a r a s ,  a û n  no e s t d n ' p p r f e c t a m e n t a  
d e t e r m i n a d a s , y ,  p o r  t a n t o ,  r e s u l t a n  de u t i l i d a ’d  s e c u n d a r i à ; -
I n d i c a r é  p r i m e r o  con  a l g ù n  d e t e n i m i e h t o  l a s  v a r i a c i o n e s ' d e  l a  s a n g r e  e n  l a
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i n f e c c i c n e s  a g i io a s ,  y d e s p u é s  me o c u p a r é '  brevem ente de l a  t u b e r c u l o s i s ,  I n f e c -  
c i ô n  c r é n i c a  l a  mâs i m p o r t a n t e  en  c i r u g l a ,  y û n i c a  que', p o r  su  f r e c u e n c i a ,  me 
h a  p e r m i t i d o  r e c o g e r  a l g u n a s  o b s e r v a c i o n e s ,
A. -  I  N F E C G I  0 N E S A G U P A S .
Hemos d i c h o  que l o s  d atos de' mâs v a l o r  en  e s t a s  i n f e c c i c n e s ,  d o s  s u m i n i s t  
e l  examen de l o s  l e u c o c i t o s ,  y  p o r  e s t o s  con ienzaremos  e l  e s tu d io  p a r a  i n d i c a r  
después la s  m o d i f i c a c i o n e s  r e l a t i v a s  à l o s  g l é b u l p s  r o j o s  y  à l a  h e m o g l o b i n a .
G r a c i a s  â  lo s  t r a b a j o s  de m u l t i t u d  de o b serv a d o re s , a l  f r e n t e '  de l o s  c u a l s  
f i g u r a  M e t c h .n i k o f f , sabeMos q u e ’ l a  l e u c o c i t o s i s  e s  u n a  r e a c c i ô n  d e f e n s i v e ,  e s g r i  
mida p o r  e l  o r g a n i s m o  c o n t r a  l a s  i n f e c c i c n e s ,  y  p o r  t a n t o , p a r a '  m a n i f e ' s t a r s e  ne 
c e s i t a  e l  c o n c u r s o  de dos f a c t u r e s : d e  u n a  p a r t e  e l  e s t i m u l o ,  de o t r a  e l  o r g a n i  
m G qu e ' r  e a. c c i  G ria,
In d iq u â m e s  a c e r c a  de c a d a  uno  de e s t o s  e l e m e n t o s  a l g u n a s  i d e a s  fundaments 
l e s ,  que' n o s  s e r à n  û t i l e s  p a r a  l a  r e c t a  i n t e r p r e t a c l ô n  de l a s  y & r i a c i o n e s  l e u -  
c o c i t a r i a s ,
E l  e s t i m u l o  e s  a.oui l a  i n f e c c i 6 n , y  de s de lue 'gc  h a y  qiie ( ï i s t i n g u i r  dos  gru
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p c s  de i n f e c c i o n e s  a g u d a s :
I t I n f e c c i o n e s  que ,  s e a  p o r  e l  lo o t iv o  que'  q u i  e r a ,  no d e s p i e r t a n ,  6 s o l i d -  
t a n  muy p o c o  l a  r e a c c i ô n  l e u c o c i t a r i a :  a l  f r e n t e  de e l l a s  e s t â  l a  f i e b r e  t i f o i -  
.dea, co n  a l g u n a s  o t r a s  que c a e n  ba j 'o  e l  d o m in io  de l a  n i e d i c i n a ,  y  p o r  e l l o  i n t e -  
r e s a n  p o c o  a l  c i r u j a n o .
2 r  I n f e c c i c n e s  que' p r o  duc en l e u c o c i t o s i s :  à  é s t a s  c o r r e - sp o n d e n  l a s  o c a ' s lo -  
, na-das p o r  l 'os  n i i c r o b i o s  v u  1 g a r e s  de l a  s u p ü r a c i ô n ,  que'  so n  l o s  a g e n t e s  r e s p o n s a ­
b l e s  d e l  mayor numéro de i n f e c c i c n e s  q u i r û r g i c a s  a g u d a s ,  y de a q u i  e l  g r a n  s e r ­
v i  c i o  que e l  examen de l a  s a n g r e  p r e s t a  à l a  d ru g  ta. en d i c h a  s en ferm edades '*
Ta r e a c c i ô n  p r o d u c i d a  p o r  c a d a  u n e  de d i c h o  s m i c r o b i o s  no e s  e s p e c i f i c a ,  
t o  dos  e l l o s  o b r a n  p o r  e l  g r a d o  de i n f e c c i ô n  que'  d e t e r m i n a n ,  s e g û n  su  c a . n t i d à d  % 
v i r u l e n c i a .
En i g u a l d a d  de c i r c u n s t a n c i a s , l a  l e u c o c i t o s i s  e s  p r o p o r c i o n a l  à  l a  i n t e n s i  
d a d  de l a  i n f e c c i ô n ; p e r o  s i  é s t a  a d q u i e r e  un  g r a d o  e x t r e m o  d e - • •v i r t i l e n c ia  ô a p a -  
r e c e  y a  con  e s t e  c a r d c t e r ,  l o s  l e u c o c i t o s  p u e d è n  d e s c e n d e r  r a p i d â m e h t e  a l r e d e d c
de l a  c a n t i d a d  normal  y a û n  p o r  d e b a j o ,  6 p u e d e  f a l t a r  l a  l é b c b c i t o s i s  d e s d e  e l
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p r i n c i p l e .
Es  c o s a  que p o r  n a t u r a l  no e x t r a n a ,  l a  p r o p o r c i o n a l i d a d  e n t r e  l a  i n f e c c i ^  
y  . l e u c o c i t o s i s ;  p e r o  que a l g u n a s  v e c e s  no se  p r é s e n t e  6 d e s a p a r e z o a  é s t a ,  cuar
do a . q u ë l l a  e s  6 se  h a c e  muy i n t e n s a ,  r é s u l t a  p a r a d ô j i c o  â  p r i m e r a  v i s t a ,
S i n  em bargo ,  s i  t e nemos en  c u e n t a  e l  v e r d a d e r o  v a l o r  de l a  i n f e c c i ô n , p r o r  
t o  nos  d a rem os  c u e n t a  d e l  u e c b o .
La i n f e c c i ô n ,  en  u l t i m o  r e s u l t a d o , n o  e s  màs que' un e n v e n e n a m i e n t o  p r o d u c l  
de p o r  l a s  t o x i n a s  m i c r o b i a n a s ,  y  é s t a s ,  p o r  e s p e c i a l  nue s e a  s u  o r i g e n ,  no e? 
c a p a n  à  l a  l a y  de e x c i t a c i ô n  i n i c i a l  y  d e p r e s i ô n  f i n a l  de t o d o s  l o s  v e n e n o s .
éQué. s u c e d e  co n  é s t o s ? .  Que; a d m i n i s t r a d c s  en  p e q u e n a  d o s i s ,  v a r i a b l e  s e g f  
s u  n a t u r a l e z a ,  d e t e f m i n a n  u n a  a c c i ô n  e s t i m u l a n t e ,  l a  c u a l ,  s i  s e  au m en ta  a q u é -  
1 1 a ,  6 no se'  p r é s e n t a ,  6 a p e n a s  i n i c i a d a ,  l a  s u s t i t u y e  i n m e d i a t a.mente l a  d e p r e
s i ô n  y e l  a n i q u i l a m i e n t o - .
Adémàs en  e s t e  p u n t c ,  a l g u n o s  h e c h o s  e x p é r i m e n t a l e s  v i e n e p y à .  c o n f i r m a r  l a  
i d e a  S', p u e s  T c h i s t . o w i t c h  h a  v i s t o  que mi e n t r a  s e l  pneumopobi) , de e s c  a. s a  v i r u l a  
c i a  d é t e r m i n a  en  e l  c o n e j o  una  l e u c o c i t o s i s  i n t e n s a , é s t a  e s  pocp  n ia rcada  s i  l a
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v i r u l e n c i a ,  e s  g r a n d e .
W i l l i a m s o n ,  t a m b i é n  c lem ues t ra  e k p e r i m e n t a l m e n t e  nue'  e n  l a s  i n f e c c i o n e s  mu 
v i r u l e n t a . s ,  s i  h a y  l e u c o c i t o s i s ,  no e s  màs que un b o s q u e ' i o  de' e l l a ,  s u s t i t u l d a '  
p r o n t o  p o r  l e u c o p e n i a .
P e r o  no e s  l a  l e u c o c i t o s i s  f u n c i ô n  de m i c r o b i o  s ô l o ,  e l  c u a l ,  c o n  s u s  t o x i  
n a s , c o n s t i t u y e ’ e l  e x c i t a n t e ;  e l  o r g a n i s m o  e s  e l  que r e a c c i o n a ' ,  y  e s t e  s e g u n d o  
f a c t o r  t i e ' n e  t a m b i é n  su  i m p o r t a n c i a .
S i  l a  r e a c c i ô n  d e p e n d i e r a  e x c l u s i v a m e n t e  de l a  n a t u r a l e z a  y  c a n t i q a d  d e l  
germe'n, no h a b l a  p a r a  qué d e s c r i b i r  d i s t i n t a , s  f o r m a s  en  l a s  e n f e r m e d a d e s  i n f e c -  
c i o s a s ,  s e g û n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  i n d i v i d u o  eh  que r e c a e h , y  l o s  c l l n i c o s  de t o ­
dos  l o s  t i e r c p o s  ha.n s a b i d o  mucho a n t e s  de que se  d e ' s c u b r i e r a  e l  pneumococo que 
la. p u l m o n l a  o f r e c e  c a r a c t è r e s  muy d i f e r e n t e s ,  s e g û n  nue l a  p a d e z c a  un n i n o ,  un 
a d u l t e ,  un  v i e j o ,  un  i n d i v i d u o  s i n  t a r a s  p a t o l ô g i c a s ,  un  d i a b é t i c o  ô un a l c o h ô -  
l i c o .
•Asunto  e s  é s t e ,  a c e r c a  d e l  c u a l  s e  s a b e  muy p o c o ;  p e r o  s i  no cpnocemos a.ûn 
à  f o n d o  l a  i n f l u e n c i a  d e l  f a c t o r  o r g a n i s m e  en  ] a s  1 eu qo c i  t  o^.i s- '"ihf  e ç c i  o s a s  t a m -
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b.iéri i :ay a l g u n o s  d a t o s  q u e ' p e r m i t e n  v i s l u m b r a r  su I n t e r é s .
C h a te n a y ,  h a  de i r .os trado con  t o x i n a s  m i c r o b i a n a s -  ( d d f t e r i a  y t é t a n o s )  veg e  
t a i e s  ( a b r i n a  y r i c i n a ) , y  a n i m a l e s  (v en en o  de s e r p i e n t e '  c o b r a ) ^ q u e  u n a  i n t o x i -  
c a c i o n  p o r  d i c h o  s v e n e n o s ,  m o r t a l  p a r a  l o s  a n i m a l e s ,  en c o n d i c i o n e s  o r d ' i n a r i a s  
p r o d u c e  l e u c o p e n i a ;  m i e n t r a s  nue'  l a  misma c a n t i d a d  de v e n e n o  en  l o s  a n i m a l e s  v a  
c u n a d o s  6 en  v i a s  de' v a c u n a c i ô n ,  p r o d u c e  siemprgr l e u c o c i t o s i s .
R i e r l e r ,  W e ' r ig 'o ,  A c h a r  d y L«rcer,  h a n  v i s t o  nue l a s  i n f e c c i o n e s  e x p é r i m e n t a  
l e s  p r o duceh  p r i m e r o  u n a  f a s e  de l e u c o p e n i a ,  que g e n e r a l m e n t e  e s  muy p a s a j e r a , y  
v a  p r o n t o  s e g u i d a  de l e u c o c i t o s i s , y que'  e s t a  p r i m e r a  f a s e  s é l o  f a l t a  en  l o s  a n i  
m aie  S' p r e v i a m e n t e '  v a c u n a d o s  c e n t r a  e l  m i c r o b i o  que se  i n o c u l a .
E x i s t e  c t r o  h e c h o  que h a  l l a m a do mi a t e h c i ô n  s o b r e  e s t e  p u n t o ,  p o r  h a b e r l e  
com probado  r e p e t i d a s  v e c e s ,  y e s  q u e , como lue'go ve re fcos ,  l a s  i n t e r v e n e s  one s n u i -  
r û r g i c a s  p r o d u c e n  i n m e d i a t a m e n t e  un aum ento  de l e u c o c i t o s  eh  l a  s a n g r e , y c u a n -  
do î-a l ' a l t a d o  d i c h a  r e a c c i ô n ,  c a s i  s i e m p r e  se  t r a t a b a  de' s u j  ê t e s  : çoh  muy p o c a s  
e n e r g i a s  y e s t a d e  g e n e r a l  g r a v e ,  t i
En r e s u m e n ,  podemos d e y i r  nue l a  l e u c o c i t o s i s  e s  p r o p o r ' à i o 'n à l  à  l a  i n t o x i -
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c a c i ô n  de t e r m i n a  da p o r  e l  a g e n t e  i n f e c c i o s o , .  s i e m p r e  nue é s t a  no a l c a n c e  un 
grp.cLo e x c e s i v o ,  y à  l a s  e n e r g l a s  r e a c c i o n a l e s  d e l  e n f e r m e ,
'6 Qué a l t e r a c i c n e s  s u f r e  la. p r o p o r c i ô n  de l a s  d i s t i n t a s  v a r i e d a d e s  de l e u ­
c o c i t o s ? ,
Aumento en  l o s  p o l i n u o l e a r e s  n e u t r c f i l o s ,  d i s m i n u c i ô n  en  l o s  l i n f o c i t o s ,  
d e s a . p a r i c i ô n  de l o s  e o s i n ô f i l o s .
A p u n t a d a s  e s t a s  n o c i o n e s  g é n é r a l e s ,  veamos e n  d e t a l l e  l o  Que o c u r r e  con 
l a s  i n f e c c i o n e s  a g u d a s ,  y e l  s e r v i c i o  Que en  e l l a s  puede  p r e s t a r n o s  e l  examen 
de l o s  1 e u e o c i t o s .
Los o b s e r v a  d o r e  s Que se  h an  ocu.pa.do de e s t e  a s u n t o ,  e s t â n  a c o r d e s  eh c l a ­
is i f i  c a r  l a s  d e l  s i g u i e n t e  modo:
I n f e c c i o n e s  l i g e r a s ,  Que' p r o  duce  n l e u c o c i t o s i s  p eq u e ï ïa s  y  cie e s c a s a  du ra -
c i 6 n ,
I n f e c c i o n e s  de- m e d ia n a  i n t e n s i d a d ,  con l e u c o c i t o s i s  m a n i f i e s t a ,  p e r o  no 
e x c e s i v a ,
I n f e c c i c n e s  g r a v e s ,  co n  l e u c o c i t o s i s  e x a g e r a d a ’, •;
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i n f e c c i o n e s  g r a v i s i m a s ,  con  p r e d o n i i n i o  de s i n t o m a s  t ô x i c o s ,  eh que l a  rea<  
c i ô n  e s  icuy p e ’q u e h a ,  f a l t a ,  y,  à  v e c e s ,  l ia s t a  se  eh  eu e n t r a  u n a  c a n t i d a d  de' l e u ­
c o c i t o s  i n f e r i o r  à  l a  n o r m a l .
6Y qué debemos e n t e n d e r  p o r  l e u c o c i t o s i s  pe 'quehas ,  m e d ia n a  s y e x a g e r a d a s ? .  
Poco màs 6 menos,  l a s  que a l c a n z a n  de 1 0 , 0 0 0  à  1 5 . 0 0 0 ,  de 1 5 , 0 0 0  à  2 0 . 0 0 0  b  25 
m i l ,  y  d e s d e  e s t a  c a n t i d a d  eh  a d e l a n t e .
C i t a r é  como e j e m p l o s  de i n f e c c i ô n :
f i g e r a ,  l a  o b s e r v a c i ô n  2?
M ed iana ,  e l  e n f e r m e  de l a  o b s e r v a c i ô n  21 ,  p o c o s  d i a s  d e s p u é s  de o p e r a d o .
G ra v e ,  3a s  o b s e r v a c i o n e s  4 y  7.
G r a v i s i m a ,  l a  o b s e r v a c i ô n  5.
En e s t e  û l t i m c  c a s o ,  l a  c a n t i d a d  de l e u c o c i t o s  v i e n e  &■ s e r  a n à l o g a  à  l a  
que s e  o b s e r v a  e n  l a s  i n f e c c i o n e s  l i g e r a s .  A q u l ,  e l  examen de l a  s a n g r e  p o r  s i  
s ô l O , nos  i n d u c i r i a  à  e r r o r .  P e r o  en e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  l a  c l i n i c a ' ,  dem os-  
t r a n d o  u n a  i n f e c c i ô n  co n  e s t a d o  g e n e r a l  g r a v e  y l a  p e q u e n a  l e ù c o c i t o s i s  l a  r e a c  
c i ô n  i n s u f i c i e n t e ,  p rueba ,n  l a  s i t u a c i ô n  a p u r a d a  e n  que se  e n c u e n t r a  e l  e n f e r m e .
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S i ,  p o r  e l  c o n t r a r i o  , se  t r a t a s e  de une. i n f e c c i ô n  l i g e r a ,  v e r i a m o s  a r m o n i a  e n ­
t r e  e’I e s t a d o  de acmé 1 y  e l  de su  s a n g r e ,  como s u c e d e  en  l a  ' o b s e r v a c i ô n  2 .
De ac m l ,  l a  n e c e s i d a d  r e c o n o c i d a  p o r  t o d o s  de u n i r  à  l o s  d a t o s  que nos  s u -  
m i n i s t r a  é l  n i i c r o s c o p i o ,  l o s  que' no s  da  l a  c l l n i c a ,  y,  co n  e l  c o n c u r s o  de ambos, 
o b t e n d r e m o s  l a  s o l u c i ô n  de muchos p r o b l e m a s  i r r e s o l u b l e s  s i  nos  a ten e fë o s  e x -  
c l u s i v a m e h t e  à  u n o s  û  o t r o s .
Muchos a u t o r e s  h a n  e n c o n t r a d o  en  e s t a s  t o x e m i a s  g r a v i s i m a s  u n a  v e r d a d e r a  
d i s m i n u c i ô n  eh  e l  numéro de l o s  l e u c o c i t o s .  En l a s  p o c a s  o b s e r v a c i o n e s  r e c o g i -  
das  p o r  mi, s i e m p r e  he  v i s t o  l e u c o c i t o s i s ,  aunque  p e q u e n a  ô p o c o  i n t e n s a .
Mas, s i  con  e s t a s  n o c i o n e s  podemos f o r m â m e s  u n a  i d e a  b a s t a n t e  e x a c t a  s o b r  
e l  e s t a d o  d e l  e n fe rm o ,  cu an d o  son  C la r a ' s  y  b i e n  m a r c a d a s , e x i s t e n  c a s o s  d ù d o so s  
y b u e n  e j e m p l o  e s  e l  que s i g u e :
Cuando v im os  p o r  l a  mahana  e l  e n f e rm o  de l a  o b s e r v a c i ô n  1, h e r i d a  p e n e t r a n  
t e  d e l  v i e n t r e ,  su  e s t a d o  p a r e c i a  b u e n o :  t e m p e r a t u r a  n o r m a l , ppl:a.q'_un p o co  f r e -  
c u e n t e  90 y a m p l i o ,  n i n g û n  s i  n t  orna, de r e a c c i ô n  p e r i t o n e a l .  ;P è ro ,  h à  d e s a p a r e ' c i d  
l a  z o n a  de i i .ac idez  h e p à t i c a ,  y e l  a n à l i s i s  de l a  s a n g r e  de 2 0 ^ -1 e u c o c i p o s  cô
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90 p o l i n u o l e a r e s  y n i n g û n  e o s i n ô f i l o .
ôQué h a c e r ? ,  Lo que d i s p u s o  e l  Dr ,  R i o e r a  con  e] buen s e n t i d o  que l e  c a -  
r a c t e r i z a :  p r e p a r a r  i n m e d i a t a m e n t e '  l o  n e c e s a r i o  p a r a  i n t e r v e n i r ,  s i  e s  p r é c i s e ,  
y o b s e r v a r  e l  e n fe rm o .
P o r  l a  t a r d e  v u e l v e  à  l a  c l l n i c a  e l  Dr .  R i b e r a .  E l  p a c i e n t e  c o n t i n u a  e h  e l  
mismo e s t a d o :  37^7 co n  87 p u l s a c i o n e s ,  e l  v i e n t r e ’ s i n  n o v e d a d ,  e l  a i i â l i s i s  de 
l a  s a n g r e  no s  da 1 7 . 2 0 0  l e u c o c i t o s .  E s t o  p r u e b a  que l a  i n f e c c i ô n  no a u m e n t a  y  
que t i e n d e  màs b i e n  â  b a j a r .  P o r  t a n t o ,  no h a y  n e c e s i d a d  de i n t e r v e n i r ,  E l  d e s -  
c e n s o  g r a d u a i  de l o s  l e u c o c i t o s  de l o s  p o l i n u o l e a r e s  con  r e a p a r i c i ô n  dé l o s  
e o s i n ô f i l o s  y  e l  b u e n  e s t a d o  d e l  e n f e r i r o  en  l o s  d l a s  s i g u i e n t e s ,  nos  d s m o s t r ô  
que e l  p r o c e s o  e s t a b a  v e n c i d o ,  y que se  o b rô  b i e n  no i n t e r v i n i e n d o  p r e c i p i t a d a -  
m e n te .
6 Qué e n se f i a  e s t e '  c a s o ? .  Una r e a c c i ô n  b a s t a n t e  n o t a b l e  con  i n f e c - c i ô n  peque-  
nay. l o  c u a l  no nos  e x t r a n a ,  p u e s ,  como y a  hemos d i c h o ,  l a  l e u c o c i t o s i s  no d é p e n ­
de s ô l o  d e l  m i c r o b i o ,  s i n o  de é s t e '  y  d e l  o r g a n i s m e ,  y  u n a  mismà - î î p f e c c iô n  p r o -
d u c i r à  e f e c t o s  d i f e r e n t e s  en  d i s t i n t o s  i n d i v i d u o s ,  s e g û n  s u s  a p t i t u d e s  r e a c c i o -
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n a l e s .
A h o ra  b i e n ,  como no podemos j u z g a r  e x a c t a m e n t e  s o b r e  e s t a s  a p t i t u d e s , y  mu- 
c h a s  v e c e s  l a  v i r u l e n c i a  d e l  germe'n no s e  p r é s e n t a  dé’ un modo c l a r o , l o  Que p r o ­
cédé  en  e s t e s  c a s o s  e s  o b s e r v a r  a l  e n fe rm o  y  r e p e t i r  l o s  a n à l i s i s ,  s u s t i t u i r  I s  
o b s e r v a c i ô n  a i s l a d a  p o r  l a  o b s e r v a c i ô n  eh  s e r i e ,  o b t e n e r  c u r v a s  l e u c o c i t a r i a s ,  
como se  o b t i e n e n  c u r v a s  t é r m i c a s ,  d e l  p u l s o  y de l a  r e s p i r a c i ô n ,
y y a  de e s t e  modo, p r e c i s o  e s  r e c o n o c e r  nue l a s  c u r v a s  l e u c o c i t a r i a s  p r è s -  
t a n  un g r a n  s e r v i c i o  à  l a  c l l n i c a  d e m o s t r à n d o n o s  l a  m a rc h a  d e l  p r o c e s o , s o b r e  l a  
c u a l  no podemos j u z g a r  p o r  l a  o b s e r v a c i ô n  a i s l a d a .
Las  o b s e r v a c i o n e s  r e p e t i d a s  d e m u e s t r a n ,  nue':
S i  à  p e s a r  de u n a  i n f e c c i ô n  f u e r t e  l o s  l e u c o c i t o s  no a u m e n t a n , e l  p r o n ô s t i -  
co  e s  g r a v e ,  e j e m p l o :  o b s e r v a c i ô n  3 .
S i  a u m e n ta  ô p e r s i s t e  e l e v a d a ,  à  l a  i n f e c c i ô n  l e  o c u r r e  l o  p r o p i o ,  e je m p lc  
o b s e r v a c i ô n  50 .  ,
S i  d e s p u é  s de l l e g a r  a l  ap o g e o ,  b a j a , :  pue  de n o c u r r i r  dos  c a s o s :  I v d e s c e n -
so g r a d u a i  c o n  m e j o r l a ' d e l  e n f e r m o , p r o n ô s t i c o  f a v o r a b l e , o b s e r v a c i ô n  56 ,  S r d e s -
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censG b r u s c o  s i n  m e j o r i a  6 con  a g r a v a c i ô n ,  p r o n ô s t i c o  g r a v i s i m o ,  o b s e r v a c i o n e s  
4 y  7 .
Hemos d i c h o  que l e u c o c i t o s i s  c r e c i è n t e  s e h a l a  c a s i  s i e m p r e  i n f e c c i ô n  que' 
a u m e n ta ;  p e h o ,  a l g u n a  v e z ,  au n q u e  r a r a ,  s u c e d e r à  l o  c o n t r a r i o .  En e f e c t o :  p u ed e  
o c u r r i r  que e l  o r g a n i s m e ,  dominado p o r  u n a  t o x e m i a  e x c e s i v a ,  no p r é s e n t e  r e a c c i ô  
y  que a l  d i s m i n u i r  a q u é l l a  apareaca , é s t a *
À s l ,  e l  e n f e rm o  de l a  o b s e r v a c i ô n  7 ,  eh l o s  d l a s  6 y  7 p r é s e n t a ^ u n a  l e u c o ­
c i t o s i s  f u e r t e ,  que i n d i c a  i n f e c c i ô n  g r a v e , que se  h a c e  g a r v l s i m a  e l  d l a  10, se  
gûn l o  d e m u e s t r a  e l  d e s c e n s o  b r u s c o  de l o s  l e u c o c i t o s ,  c o i n c i d i e n d o  con  u n  e s t a  
do a l a r m a n t e .  E l  a n à l i s i s  de l a  s a n g r e '  dos  d l a s  d e s p u é s  de l a  i n t e r v e n c i ô n ,  se-* 
h a l a  un  n uevo  a s c e n s o ,  &Por q u é ? .  P o r q u e  e l  o r g a n i s m e ,  v e n c i d o  a n t e s  p o r  l a  i n -  
t o x i c a c i ô n  e x c e s i v a ,  se  ve a h o r a  l i b r e  de l a  mayor  p a r t e  d e l  f o c o  i n f e c c i o s o  , y  
r e a c c i o n a ,
La l e u c o c i t o s i s  a g ô n i c a ,  n e g a d a  p o r  u h o s ,  a d m i t i d a  p o r  o t r o ^ y , y  e ^ c p l ic ad a  
p o r  d i f e r e n t e s  m e ca n i s m o s ,  t o d o s  e l l o s  i h s u f i c i e n t e s ,  l a  he. v i s t o  dOs v e c e s  que
lie p o d i d o  a n a l i z a r  l a  s a n g r e  en e s t a s '  c i r c u n s t a n c i a s :  u n a  e h , , l a . r  va  c i  ôn 50
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y o t r a  en  l a  65, c a s o  n o t a b l e  p o r  màs de un  c o n c - e p t o .
Ê e s p e b t o  à  l a  p r e c o c i d a d  de ] a s  r e a c c i o n e ' s  l e u c o c i t a r i a s  y  à  l a  e x a c t i t u d  
de s u s  d a t o s ,  mayor much,a s  v e c e s  que l o s  s u m i n i s t r a d o s  p o r  l a  t e m p e r a t u r a ,  p u e ­
de h v e r s e  l a s  o b s e r v a c i o n e s  49 ,  5G, 56 y  59 .
Muchos  a u t o r e s ,  y  s o b r e  t o d o  Curschmann en l a  a p e n d i c i t i s ,  h a n  i n s i s t ! do 
s o b r e  e l  g r a n  v a l o r  que'  da  a l  examien de la. s a n g r e  e s t a  p r o n t i t u d  en  la. r e a c c i ô n .
T. a  s o s c i l a c i o n e s  en  la. c a n t i d a d  r e l a . t i v a  de l a s  v a r i e d a d e s  de l e u c o c i t o s ,  
g e n e h a l m e n t e  g u a r d a n  p r o p o r c i ô n  con  la.s que s u f r e  l a  a b s o l u t a .  E l  aum en to  de é 's- 
ta.  se  v e r i f i c a  p r i n c i p a l r n e n t e  à  e x p e n s a s  de l o s  p o l i n u o l e a r e s  n e u t r ô f i l o s ,  que 
a s c i e n d e n  à  85,  90 y  h a s t a  95 p o r  100,  con  d i s m i n u c i ô n  de la. c i f r a .  de l o s  l i n f o - ’ 
c i t o s  y^  d é s a . p a r i c i ô n  de l o s  e o s i n ô f i h o s .
En rais o b s e r v a c i o n e s ,  me h a  p a r e c i d o  màs j T i e l  l a  c a n t i d a d  a b s o l u t a  que l a  
r e l a t i v a ,  y  en  c ù a n t o  à  é s ta . ,  r e s u l t a n  màs e x a c t e s  l o s  d a t o s  s u m i n i s t r a d o s  p o r  
l o s  e o s i n ô f i l o s .  y f
E s t o s  l e u c o c i t o s  d e s a p a r e c e n  p o r  c o m p l è t e  de la. s a n g r e j  ' ô d i s m i n u y e n  c o n s i ­
d e r  au  1 erne n t e  con  la. i n f e c c i ô n .  Cuando h a  p a s a d o  é s ta .  ô se  e n c u é h t i a  muy a t e n b a -
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d a ,  r e a p a r e ’c e n ,  c o n s t i + u y e n d o  e n t o n c e s  su h a l l a z g o  un  s i g n o  de buen  p r o n ô s t i c o ,  
un  v e r d a d e r o  e s t i g m a  de' c o n v a l e c e n c i a .
Mucha's v e c e s ,  a l  p r e s e n t a r s e  de n u e v o ,  r e b a s a n  s e n s i b l e m e n t e '  l a  c a n t i d a d  
n o r m a l , y  se  p r o d u c e  u n a  v e r d a d e r a  c r i s i s  e o s i n ô f i l a .  Ademàs de ' o t r o s  c a s o s  me­
nos  n o t a b l e s ,  p u e d e n  v e r s e  l a s  o b s e r v a c i o n e s  19 y  67*
E l  examen de l o s  g l ô b u l o s  r o j o s  y  de l a  h e m o g l o b i n a  en l a s  i n f e c c i o n e s  a g u  
d à s ,  t i e ' n e  mucho menos i n t e r é s  nue e l  dé l o s  l e u c o c i t o s .
Que d i c h a 8 e n f e r m e d à d e s  d e s t r u y e n  g l ô b u l o s  r o j o s  y .  màs a û n ,  h e m o g l o b i n a , e  
c o s a  b i e n  s a b i d a  d e s d e  l o s  c o m ie n z o s  de l a  h e m a t o l o g i a ,  l o  a t e s t i g u a  t a m b i é n  l a  
m ay o r  c a n t i d a d  de p i g m e n t e s  que en  e l l a s  c o n t i e n s '  l a  s e c r e c i ô n  u r i n a r i a ,  y a d e ­
màs m o d e rn am en te  B es re 'dka  h a  d e m o s t r a d o  que e l  e s t r e p t o c o c o  s e g r e g a  i n  v i t r p
■
una '  d i a s t a s a  h e m o l i t i c a ,  que B r e t ô n  h a  v i s t o  p r o d u c i r s e  tam b i 'én ' ,ën  l o s  a n i m a l e s  
i n f e c t a d o s  p o r  d i c h o  m i c r o b i o ,
P e r o ,  s i  t o d o  e s t o  e s  v e r  dad ,  no l o  e s  menos que d u r a n t e . e l .  p e r  i  o do agu do
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(is l a s  i n f e c c i o n e s  que nos  o cupan ,  que e s  p r e c i s a ï r i e n t e  f o n d e  t e h d r l a  màs i n t e r é  
p a r a  n o s o t r o s  a v e r i g u a r  con  e x a c t i t u d  l a s  mermas s u f r i d à s  p o r  l a  s a n g r e  en  g l ô ­
b u l o s  r o j o s  y  en  h e m o g l o b i n a ,  l o s  ca m b io s  nue en  e l l o s  se  e n c u e n t r a n  so n  muy 
i r r e g u l a . r e s  y  no p e r m i t e n  s e n t a r  c o n c l u s i o n s  s de i n t e r é s  p r à c t i c o .
En a l g u n a s  i n f e c c i o n e s  m é d i c a s ,  como l a  p u l m o n f a ,  l a  f i e b r e  t i f o i d e a  y  l a  
d i f t e f l a ,  se  h a n  e n c o n t r a d o  h a s t a  v e r d a d e r a s  h i p e f g l o b u l i a s  d u r a n t s  su  p é r i o d e  
a c t i v o ,
Y e s  que en  e s t a  f a s e  de l a s  i n f e c c i o n e s ,  e l  e f e c t o  h e m o l i t i c o  de l a s  t o x i  
n a s ,  v a r i a b l e  con  l a  n a t u r a l e z a ,  i n - t e n s i d a d  y  d u r a c i ô n  d e l  a t a .q u e ,  e s t à  enm as-  
c a r a d o  p o r  e l  e s p é s a m i e n t o  que s u f r e  la. s a n g r e , d e b i d o  t a l  v e z  à  c o n d i c i o n e s  v a  
s o m o t o r a s ,  a l  r é g i m e n  à  que se  e n c u e n t r a n  s o m e t i d o s  l o s  e n f e r m e s ,  à  l a s  p é r d id a .  
de a g u a  que su j jonen  l o s  s u d o r e s  c o p i o s o s  y  la.s d i a r r e a s  a b u n d a n t e s ,  y  p u e d e  s e r  
que' à  o t r a s  i n f l u e n c i a s  d e s c o n o c i d a s .
Al p r i n c i p l e  de la. c o n v a l e c e n c i a  e s  cu ando  l a  s a n g r e '  m u e s t r a  la. d e p a u p e r a -  
c i ô n  o c a s i o n a d a  en  e l l a  p o r  l a  e n i 'e rm ed ad ,  E n t o n c e s ,  a b s o r b ’ - c o n ' à v i d e z  e l  a g u a ,  
se  d i l u y e ' ,  r é c u p é r a  su masa ,  y b a j a n  c o n s i d e r a b l e m e n t e  l o s  . g l ô b u l o s  y  la. hemogl
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b i n a ;
No o b s t a n t e  la. com.plej ida.d d e l  a s ü n t o ,  S i l h o l j  en su  f o o  de' i n t o x i c a . c i ô n  
nue e s  e l  de la.s i n f e c c i o n e s  g r a .v l s im a . s , à  l a  f a l t a  de l e u c o c i t o s i f a u a d é '  l a  d i s ­
m i n u c i ô n  c o n s i d e r a b l e  dé l o s  g l ô b u l o s  r o j o s ,  y sob re /  t o d o  l a  h e m o g l o b i n a .
No he v i s t o  e s t e  d e s c e n s o  màs nue en  .la o b s e r v a c i ô n  4 . ,  de s e p t i c e m i a  p u e r  
p e r a l ,  donde se  p r o d u j o  a n t e s  de p r e s e n t a r s e '  l a  h e m o r r a g i a .
En e l  e n fe rm o  de la. o b s e r v a c i ô n  7 b a j a r o n ,  l a  h e m o g l o b i n a  à  0 , 1 9 ,  y l o s  g l  
b ü l o s  r o j o s  à  9 4 4 , 0 0 0 ;  p e r o  s i  en  e s t e  c a s o  h a b l a  i n f e c c i ô n  g r a n d e ,  e l  f a c t o r  
p r i n c i p a l  f u é  l a  h e m o r r a g i a .
En l a  50 b a j a n  t a m b i é n ,  aunnue  no mucho.
En l a  49 se i n i c i a  e l  d e s c e n s o ,  p e r o  no pude  s e g u i r  l a  o b s e r v a c i ô n  p o r  e a u  
s a s  a i e  n a s  à  r,:± v o l u n t a d .
En cam bio ,  en  1 a  o b s e r v a c i ô n  59 e n c u e n t . ro  un  d e s c e n s o  muy m arc  a  do, s i n  s a ­
b e r  à. oué c a u s a  a t r i b u i r l e ,  • / f"'
Pe.ro no e s  e s t o  s ô l a m e n t e  l o  r a r e ,  s i n o  que en  a l g u n a s  i n f e c c i o n e s  g r a v e s ,
y au n g r a v i s i m a s ,  ï.e  v i s t o  una. c a n t i d a d  no rm a l  de g l ô b u l o s  r  o hemogl o b i
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ne:, y lia s t a  a u m e n to ,  Coiqo e j e m p l o s ,  pi;e\i.en v e r s e  l a s  o b s e r v a c i o n e s  3, 5 y  6,
En o t r o  c a s o ,  que no c i t o  a p a i ' t e  p o r  f a l t a r m e  a l g u n o s  d a t o s ;  una  e n f e r m a  
con  p e r i t o n i t i s  c o n s e c u t i v e  â  una  o c l u s i ô r i  i n t e s t i n a l  que' d a t a b a  de s e i s  d l a s ,  
p r e s e n t a b a  e s t a  s a n g r e ,
H..................................................105 .
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H ic e  e l  a n à l i s i s  p o r  l a  m an an a . E n t o n c e s  l a  t e m p e r a t u r a  e r a  de 38°,5; p u i s a  
c i o n e s  115, muy p e o u e f ia s ;  l a  e n f e r m a  o f r e c l a  mal a s p e c t o .
P o r  l a  t a r d e ,  38°, 8, p u i s e  c a s i  i m p e r c e p t i b l e  y  co n  i n t e r m i t e n c i a s , 44 i n s -  
p i r a c i o n e s ,  a g o n l a ,  y  muere p o r  l a  n o c b e ,
Los c a s o s  c i t a d o s  a n t e r i o r m e n t e , p r u e b a n  nue e l  c a r à c t e r  a t r î b u l d c  p o r  S i -  
I h o l  à  l a s  i n f e c c i o n e s  muy g r a v e s  ne e s  de g r a n  v a l o r ,  y nue en  modo -a lguno a u ­
t o r i s a  un  p r o n ô s t i c o  f a v o r a b l e  e l  e n c o n t r a r  u n a  c a n t i d a d  norm a l , .y .  au n  mayor  de
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g l ô b u l o s  r o j o s -  y  hem og lob ina , ,  y  Que’ su  d i s m i n u c i ô n  a c e n t u a d a  p u e d e  o b s e r v a s s e  
s i n  n i n g u n a  c o m p l i c a c i ô n ,
Ya he d i c h o  que en  c i e r t a s  i n f e c c i o n e s  m é d i c a s  se  h a n  e n c o n t r a d o  t a m b i é n  
h i p e r g l . o b u l i a s  r e l a t i v a s ,  d e t e r m i n a d a s  p o r  u n a  c o n c e n t r a c i ô n  de' l a  s a n g r e ,  de 
p a t o g e n i a  p o co  p r é c i s a .
En a l g u n a s  de' l a s  o b s e r v a c i o n e s  i n d i c a d â s  y  e'n o t r a s  que m e n c i o n a r é ’, me p a  
r e 'c e  i n d u d a b l e '  l a  i n f l u e n c i a  de l a  p r i v a c i ô n  de a l i m e n t o s  s ô l i d o s  y  l i q u i d e s .
Hayem, C a d e t ,  ï^eyrie,- R o u s s e ’ y W i l d e r  , h a n  d e m o s t r a d o  en  e l  h  ombre y  en  1 
a n i m a l e s  que - l a  a b s t i n e n c i a  p r o d u c e  au m e n to  e n  l o s  g l ô b u l o s  r o j o s  y l a  h e m o g lo ­
b i n a ,  p o r  c o n c e n t r a c i ô n  de l a  s a n g r e .
1,0 mismo se  h a  p o d i d o  c o m p r o b a r  co n  l o s  e s t u d i o s  he  ch  os  en  a y i i n a d o r e s  y  en  
l a s  h i s t é r i c a s  d u r a n t e  l o s  p é r i o d e s  de s u e h o  p r o l o n g a d o .
La s a n g r e  v u e l v e '  à  s u s  c a r a c t è r e s  n o r m a l e s  a l  po co  t i e m p o  de r e s t a b l e ' c e r s e  
la, a l i m e n t a c i ô n *  •‘û ’-.
Puede  v e r s e  d e m o s t r a d a  con  mue h a  c l a r i d a d  l a  i n f l u e n c i a  d.e" que t f a t o , en 1 
o b s e r v a c i ô n  2-rl La e n f e r m a ,  que p a d e c e  u n a  h e r n i a  c r u r a l  co n  c in cp .  d la s .  de’ e s t r a
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g u l a c i ô n ,  se  ve  s o r a e t i d a  a l  ay u n o  a b s o l u t o  p o r  vomi t a r  c u a n t o  i n g i e r e ,  G lô b u lc s  
r o j o s  y h e m o g l o b i n a  Que e s t â n  b a s t a n t e  a u m e n ta d o s  a n t e s  de l a  o p e r a c i ô n , .  d e s p ié  
dé é s t a  b a j a n  r â p i d a m e n t e .
La. e n f e r m a  de oc l u  s i ô n  i n t e s t i n a l  con  p e r i t o n i t i s ,  a n t e s  c i t a d a ,  y  e l  enfe  
mo de l a  o b s e r v a c i ô n  3-r con  e l  mismo p a d e c i m i e n t o ,  se  e n c u e n t r a n  en  c o n d i c i o n e s
a n â l o g a s  â  l a s  de l a  h e r n i a  c r u r a l .
E l  e n fe rm o  de l a  o b s e ’r v a c i ô n  6, a n g i n a  de L u d w i g ,  no p u e d e  t r a . g a r ,
E n t r e  l o s  t u r n o r e s ,  v é a n s e  dos  o b s e r v a c i o n e s  c u r i o s a s :  u n a ,  l a  39, de câncs 
d è l  e s ô f a g o ,  y  o t r a ,  l a  51,  de c â r i c e r  p i l ô r i c o ,  en  l a s  c u a l e s  l a  c o m p o s i c i ô n  ce
la. s a n g r e  no e s t â  en  a r m o n i a  con  e l  g r a d o  de c a q u e x i a  de l o s  e n f e r m o s ,
Con l o  d i c h o ,  Queda p r o b a d o  que l a  p r i v a c i ô n  de a l i m e n t o s  e s  f a c t o r  d ig n e  
de t e n e f s e  en  c u e n t a ;  p e r o  no s i e m p r e  nos  d a r â  l a  e x p l i c a c i ô n  de l o s  h e c h o s , pue- 
e l  eni 'e rmo de l a  o b s e r v a c i ô n  5 p a d e c e  u n a  i n f e c c i ô n  g r a v i s i m a ,  np. y o m i tay u  s i n  n, 
b a r g o  l a  c a n t i d a d  de g l ô b u l o s  r o j o s  y  de h e m o g l o b i n a  e s  norma^t- -y  en é l  de l a  3 
â  p e s a r  de' l a s  i n y e c c i o h e s  de s u e r o  y  de que t o l é r a '  l a  l e c h e  d e s p u â s  de o p e r a co
ta m p o c o  b a j a n .
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En c u a n t o  I l e v o  e x p u e s t o ,  lie o m i t i d o  de i n t e n t o  t r a t a r  d e l  p u s ,  p o r q u e  l a s  
a l t e r a c i c n e s  de l a  s a n g r e  son  d é c i d a s  à  l a  i n f e c c i ô n  y no â  é s t e , y , d a d a  l a  im­
p o r t a n c i a  d e l  a s u n t o ,  p e n s a b a  d e d l c a r l e  a l g u n a s  c c n s i d e r a c i o n e s  a p a r t é , h a c i é n d '  
l o  a q u l  a l  t e r m i n a r  con l a s  i n f e c c i o n e s  a g u d a s  y a n t e s  de e n t r e r  en  l a s  c r ô n i c a ;  
p o r q u e  e l  fenômeno de que v o y  à  ocuparme acompana â  u n a s  y  o t r a s .
Se o b s e r v a  en  l o s  a u t o r e s  u n a  t e n d e n c i a  m a rc ad a  à  d a r  a l  p u s  u n a  i n d i v i d ü a  
l i d a d  Que no t i e n e ,  cuando  h a b l a n  de l a s  a l t e r a c i c n e s  o c a s i o n a d a s  e n  l a  s a n g r e  
p o r  l a  s u p u r a c i ô n ,  de l a s  g r a n d e s  l e u c o c i t o s i s  que é s t a  p roduce ' ,  y no debemos o l  
v i d a r  q u e , p o r  i m p o r t a n t e  que s e a  e l  p a p e l  que desem pena  e l  p u s  eh  c i r u g l a ,  é s t  
ne e s  l a  i n f e c c i ô n ,  s i n o  u n a  c o n s e c u e n c i a ;  é s t a  e s  l a  c a u s a ,  a q u é l  ü n  e f e c t o ,
A s i  e s  que J u l l i a r d ,  p o r  e j e m p l o ,  que t r a t a  b i e n  e l  a s u n t o  de l a  l e u c o c i t o  
s i s  i n f e c c i o s a ,  i n c u r r e  en  un  e r r o r  g r a v e  a l  d e c i r  que é s t a  p a r e c e  d e p e n d e r  màs 
b i e n  de l a  e x i s t e n c i a  d e l  p u s  que de l a  f i e b r e .
Ya S i l h o l  en su  T e 's is  e n t r e v é  l a  v e r d a d e r a  s i g n i f i c a c i ô n  del" p u s ,  l a  l e u c o ­
c i t o s i s  y l a  i n f e c c i ô n ,  aunque  s i n  a c a b a r  de e x p l i c a r i a , c u a n d o  d e s p u é s  de h a c e r
c o n s t a r  que de dos  c a s o s  con  l e u c o c i t o s i s  d i s t i n t o s ,  en q u e / é r a  u c a y o r ■no ha - .
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b i a  pus  y  en  e l  o t r o  s i ,  d i c e  n u e " " no e s  h a b l a n d o  con p f o p i e d a d  p o r q u e  h a y a  pu  
p o r  l o  que e 1 o r g à n i s m o  p r o d u c e  l a  l e u c o c i t o s i s ,  s i n o  p o r q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  en 
l a s  c u a l e s  se  e n c u e n t r a  e l  p u s ,  so n  en  g e n e r a l  l a s  c o n d i c i o n e s  f a v o r a b l e s  â  l a  
p r o d u c c i ô n  de l e u c o c i t o s i s ,  6 s e a  u n a  i n f e c c i ô n  c l a r a  ' b a s t a n t e  l e n t a  p a r a  p a r ­
mi t i r  que e l  o r g a n i s m e  se  d e f i e n d a ” .
La s u p u r a c i ô n  e s  un  modo de r e a c c i ô n  l o c a l ,  l a  l e u c o c i t o s i s  una  r e a c c i ô n  
g e n e r a l .
aih'.ora b i e n :  l a s  i n f e c c i o n e s  muy a t e n u a d a s ,  se  i n a n i f i e s t a n  I c c a l m e n t e  p o r  
una  s i m p l e  r e a c c i ô n  h i p e r é m i c a ,  y  en  l a  s a n g r e  y a  hemos d i c h o  que p r o  d ucen  l e u ­
c o c i t o s i s  muy e s c a s a .  S i  son  màs i n t e n s a s ,  p e r o  s i n  a l c a n z a r  un g r a d o  e x t r e m o  
de v i r u l e n c i a ,  en  e l  p u n t o  de i n o c u l a c i ô n ,  q u i m i o t a x i s  p o s i t i v a ,  a f l u j o  c o n s i ­
d e r a b l e '  de g l ô b u l o s  h l a n c o s ,  s u p u r a c i ô n ;  en  l a  s a n g r e ,  l e u c o c i t o s i s  v a r i a b l e  
con  la.s a p t i t u d e s  r e a c c i o n a l e s  d e l  e n f e r m e .  S i  son  muy f u e r t e s ,  _ lo c a lm e n te  f é n ô  
menos de m o r t i f i c a c i ô n ,  q u i m i o t a x i s  n e g a t i v a ,  a u s e n c i a  de l e u c o c i t o s ,  no s e  f o r  
ma p u s ;  en l a  s a n g r e ,  g e n e r a l m e n t e  l e u c o c i t o s i s  muy e s c a s a ,  f a l t a . .  ç c m p l e t a  de 
r e a c c i ô n  ô l e u c o p e n i a .  L f
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Y he' a n u i  p o r q u é '  l a s  l e u c o c i t o s i s  a c e n t u a d a s  s u e l e n  p r e s e n t a r s e  e n  l a s  s u -  
p u r  a  c i  c ne 3 s i n  d e p e n d e r  d e ■é s t a s  y  c o i n c i d i e n d o  con e l l a s .
Ne e s  e l  p u s  e l  que p r o d u c e  l a  l e u c o c i t o s i s ,  p u e s  h a y  c o l e c c i o n e s  p u r u l e n -
t a s  y s u p u r a c i o n e s  que no l a  d e t e r m i n a n ,  y  cuando  e x i s t e  no d ep en d e  t a n t o  de l a  
e x t e n s i ô n  d e l  p r o c e s o  como de su v i r u l e n c i a ,  s i n  que p u e d a  s e n a l a r s e  un  l i m i t e  
en  e l  numéro de l e u c o c i t o s  que no s  i n d i q u e  con  e x a c t i t u d  c u àn d o  h a y  p u s  6 no 
l o  h a y  en  u n a  i n f e c c i ô n .
Con s e r  de o r d i n a r i o  e l e v a d a  l a  l e u c o c i t o s i s  eh l a s  s u p u r a c i o n e s  a g u d a s ,  
no e s  e s t e  su p r i n c i p a l  c a r à c t e r  y  nos  e x p o n d r i a m o s  à  t e s t a n t e s  e r r o r e s  q u e r i e n
do d i a g n o s t i c a r  e l  p u s ,  s i n  màs norma que e l  numéro de g l ô b u l o s  h l a n c o s  c o n t a -
dos  en  un s o l o  a n à l i s i s .
Ya, ne d i c h o  que S i l h o l  ha. e n c o n t r a d o  en a l g u n a s  i n f e c c i o n e s  no s u p u r a d a s , • 
l e u c o c i t o s i s  màs f u e r t e s  que en  o t r a , s  con  s u p u r a c i ô n .  *
Y éase  en  e l  c a s o  numéro 6 u n a  s u p u r a c i ô n  a b o n d a n t e  con  1 5 , ? Q h . , . . l e u c o c i to s ,
y en  e l  numéro 56 una. i n f e c c i ô n  muy l i g e r a  con  2 2 . 2 0 0 .  ,  ^ ’
P '  ^ '
En la.' s u p u r a c i ô n ,  e l  d a t e  de màs v a l o r ,  aunnue- t a m r o c o  a b é ô ï u t o ,  e s  l a  l e u
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c o c i t o s i s  p e r s i s t a n t e , l a  c u a l  d e m u e s t r a '  que e l  o r g a n i s m e  t i e n e  e n e r g l a s  d e f e n s i  
v a s  y l a  p r o b a b i l i d a d  de nue à  l a  r e a c c i ô n  g e n e r a l  acompahe o t r a  l o c a l , q u e  n e c e  
s i t a  aXgûn t i e m p o  p a r a  l l e g a r  à  c o n s t i t u t e  e l  a b s c e s o ,
Ya f o r m a a o  é s t e ,  pue  de s u c e d e r  que e l  p u s  s a ï g a  a l  e x t e r i o r  n a t u r a l m e n t e  6
con  a u x i l i o  d e l  a r t e ,  ô que p e r m a n e z c a  r e t e n i d o .
En e l  p r i m e r  c a s o ,  d t s m in u y e  l a  l e u c o c i t o s i s , n o  p o r q u e  s a ï g a  e l  p u s , s i n o  
p o r q u e  con  é l  s e  é l i m i n a  u n a  g r a n  c a n t i d a d  de m i c r o b i o s  que i n t o x i c a b a n  e l  o r g a  
n i  smo. S i  l a i n f ' e o c i ô n  e s t â t  a  r e d u c i d a  a l  a b s c e s o  nue s e  v a c i a ,  s i  un b u e n  d e s a -
gue  y l a s  c u r a s  b a r r e n  con e l  p u s  e l  ge rm en ,  l o s  l e u c o c i t o s  b a j a n  p r o n t o  à  s u  c
i r a  n o rm a l  y l a  e o s i n o f i l i a  no t a r d a r à  en p r e s e n t a r s e .  S i  e l  d e sa g ü e '  e s  i n s u f i ­
c i e n t e ,  s i  e x i s t e  o t r o  f o c o ,  s i  l a  e n f e r m e d a d  se  h a  g e h e r a l i z a d o ,  l a  e v a c u a c i ô n  
d e 1 a b s c e s o  i n f l u i r â  po co  en l a  c u r v a  l e u c o c i t a r i a .
Cuando e l  p u s  no e n c u e n t r a  s a l i d a  n i  se  l a  da e l  b i s t u r l , t a m b i é n  p u e d e n  
o c u r r i r  dos  cosa .s :
1t La i n f e c c i ô n  e s  s u p e r i o r  à  l a s  e n e r g l a s  o r g à n i c a s , e l  a b s c e s o  c r e c e  y  l a
i n t o x i c a c i ô n  se  h ac e  m o r t a l : l a  l e u c o c i t o s i s  p e r s i s t e , a u m e n t ^ , ' y - é l - e n f e r m o  mue-
' tu t . '
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r e  v ie i 'e r id léndcse  j 6 t r a s  e]  aum ento  v i e  he l a  t a l a '  en  l a  c u r v a  v  l a  i n f e c c i ô n  a c  
ba  con  e l ,  d e s p u e 3 de r e n d i r l e ,
2 ^ ' Las  e n e r g l a s  i n d i v i d u a  l e y  s u p e r a n  â  l a s  d e l  g e i^ m e n ,  l a  f a g o c i t o s i s  y  e] 
e s t a d o  b a c t e r i c i d a  le. a t e n u a n ,  e lX p u s  se  e n n u i s t a ,  6 m e jo r  d i c h o ,  le '  e n d u i s t a  e] 
o r g a r i i s m o -porque* no l e  opone o b s t à c u l o  p a r a  e l l o  s u  e s c a s a  v i r u l e n c i a :  l a  1 eu c o  
c i t e s  IS b a j a  aunque  p e r s i s t e  e l  p u s , y d e s a p a r e c e r à  en  c u a n t o  l o s  g l ô b u l o s  b l a r i -  
c o s  que c o n t i e n e  a. cab en  con  l a  v i t a l i d a d  d e l  i n v a s o r .
Los c i r u j a n o s  cue  h%n e s t u d i a d o  l a f  s u o o c i t o s i s  en  l a  a p e n d i c i t i s ,  y  e s p e c i  
m e n te  e l  L r . F e d d e r m a n n , b a n  v i s t o  que a q u é l l a  no s x i s t l a  6 e r a  muy p e q u e m  e n  I c
c a s o s  de a b s c e s ’os a p e n d i c u l a r e s  p e r f e c t a m e n t e  e n o u i s t a d o s .
/
E s t o  se  deb e ,  no à  que'  e] e n q u i s t a m i e n t o  i m p i da l a  a b s o r c i ô n  de t o x i n a s ,  s i  
no à  que d i c h a s  c o l e c c i o n e s  no t i e ' n e n  n i n g u n a  v i r u l e n c i a  c e s t a '  e s  muy e s c a s a .
Que e l  e n q u i s t a m s i e n t o  no im p i  de l a  a b s o r c i ô n  de* t o x i n a s  y  l a  l e u c o c i t o s i s ,  
l e  d e m u e s t r a n  l a s  o b s e r v a c i o n e s  70 y  7 1 .
La p r i m e r a  e s  de un q u i s t e  h i d a t i d i c o  s u p u r a d o ,  v  o 1 umi no s ô'î ' 's  i  n que e l  p u s  
d e t e r m i n e  n i n g u n a * r e a c c i ô n  g e n e r a l ,  p e r o  e l  a n à l i s i s  de l a  s a n g r e  da 1 2 . 4 0 0 i l é u -
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c c c i t o s ,  con  90 p o l i n u o l e a r e s  y 2 p o r  500 e o s i n ô f i l o s ;  p r u e b a  de ope , aun e n -  
q u i s t a d o  e l  pus-, p e r m i t e  p a s a r  à  l a  s a n g r e '  p r o d u c t  os  que d e t e r m i n a n  l a  l e u c o c i ­
t o s i s .  Pone de m a n i f i e s t o  e s t e  c a s o  t a m b i é n ,  l a  g r a n  s e n s i b i l i d a d  de l a s  v a r i a ­
c i o n e s  l e u c o c i t a r i a s ,  p u e s t o  que' e l  p u s  no d é t e r m i n a  n i n g u n a  o t r a  r e a c c i ô n  que 
p e r m i t a  s o s p e c h a r  su  e x i s t e n c i a .
l a  s e g u n d a  e s  de o t r o  q u i s t e  a n à l o g o  a l  a n t e r i o r ;  p e r o  no h a y  a u m en to  e n
l o s  l e u c o c i t o s  4 , 7 0 0 ,  y e s t e  h e c h o  p a r e c e  d e m o s t r a r  l a  f a l t a  de a b s o r c i ô n .  Mas
no e s  a s i ,  p o r q u e  d e s p u é s  de e va. c u a r  y m a r s u p i a l  i z a i ‘ e l  q u i s t e ,  c o n t i n u a  l a  s u -  
p u r  a .c iôn ,  a p a r e c e  l a  f i e b r e ,  y a l  c a b c  de a l g û n  t i e m p o ,  cu an d o  t o d a v i a  p e r s i s ­
t e r  e s t o s  f e n ô m e n o s ,  p e r o  a t e n u a d o s , se  c u e n t a n  1 4 . 8 0 0 ,
A o u i ,  e v i d e n t e m e n t e ,  hay  a b s o r c i ô n  de t o x i n a s  que' p r o d u c e r  l a  f i e b r e  y l a
l e u c o c i t o s i s  ( que co n  s e g u r i d a d  se  hub i  e r a  e n c o n t r a d o  màs e l e v a d a ,  de h a.ber  
p r a c t i c 3 . d c  a n t e ' s  e l  examen de l a  s a n g r e ) , à  p e s a r  de h a b e r  d ë s a p a r e c i d o  l a  p r e -  
s i ô n  d e l  q u i s t e  a l  a b r i r l e .  Y ne e s  que' su s  p a r a d e s  s e a n  l u e g o  màs p e r m e a b l e s  
p o r  e l  h e c h o  de l a  i n t e r v e n c i ô n ;  a l  r e t r a e r s e  h a n  a u m e n t a d o é ' t t à ' s  en r e s i s t e n -
j p e r  ud do en  p e r m e a b i ]  i d a d ,  p e r  c l o  nue s i n  du da. suçediQ., e s  que e l  p u s  con
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+-anido p r iu ie ram en t 'e  no e r a  v i r U l 9 n t o , v  e l  que vemos e n  e l  c u r s o  p o s t o p e r a t o r i o  
] o e s ,  d e b i d o  â  u n a  i n i ' e c c i o n  e x o g e n a .
De' modo que s i  la. p a r e d  d e l  o u i s t . e  no e s  u n a  b a r r e r a  i n f r a n q u e a b l e "  p a r a  l a
t o x i n a s ,  p r e c i s o  e s  r e c o n o c e r  à  p r i o r i  que l a s  s u p u r a c i o n e s  e n q u i s t a d a s  s i n  l e u
c c c i t o s i s  no t i e n e n  v i r u j e n c i a ,  :y que', ou a n  do l a  t e n g a n , a q u é l l a ,  e s  t a r  à  en r e l a
c i ô n  con  é s t a .
Y e r e c t i v a a e n t e ,  a s !  e s .  E l  s o l o  r e c h o  d.e e n q u i s t a r  e l  p u s ,  y a. p r u e b a  la: 
e s o a s a  e n e r g i a  de s u s  g é r in e n e s ,  do in inados  p o r  l a s  d é p e n s a s  o r g à n i c a s ,  p u e s  l a s  
i r i f e c c i o n e s  y s u p u r a c i o n e s  v i r u l e n t a s  d e s t r u y e n  y  m o r t i t i c a n  c u a n t o  se  opone'  
s u  t e n d e n c i a  e x p a n s i v a .  No p i e ' r d e  e l  p u s  v i r u l e n c i a  p o r  que se  e n q u i s t e ,  s i n o  qu 
se  e n q u i s t a  p o r q u e  e s  p o co  v i r u l e n t o .
t a  c l l n i c a  ha  d e iu o s t r a d o  nue cu an d o  e l  p u s  no se  acoaparda de l e ' u c o c i t o s i s , 
e s  i n o t e n s i v o ;  no r é s u l t a  p e r . i u i c i o  de que s e  derrame' ,  p o r  e j e iu p lo ,  en  e l  p é r i -  
t c n e o ,  se  c o m p o r ta  coïïio s i  t u e r a  e s t é r i l , p e r o  f a l t a  l a  p r u e b a  b a c t e r i o l ô g i c a  
d e l  h e c h o .  yd.,.
He r e . a i i z a d o  a l g u n a s  t e n t a t i v a s  s o b r e  e s t e  p u n t o ,  que ,  au nque  e s c a s a s  4 i n
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c o m p l é t a s ,  v i e  ne n â  c c n t i r m a r  l e s  d a t e s  he  mat  c l  6 pr ices  y  c l l n i c o s .
E l  e n f e rm e  de l a  o 'b s e r v à c i ô n  24  t i e n e  un a b s c e s o  p o r  c o n g e s t i o n ,  g r a n d e  con  
5 . 2 0 0  l e u c o c i t o s .  I n o c u l o  2 c .  c ,  d e l  p u s  b a j o  l a  p i e l  d e l  v i e n t r e  de un  c o n e j i -
l l o  de I n d i a s ,  y no se p r o d u c e  n i n g u n  a c c i d e n t e  l o c a l  n i  g e n e r a l .  E l  p u s  e f a  e s ­
t é r i l .
Al  e n f e rm e  de l a  o b s e r v a c i ô n  56 se  l e  hi%o un a  g a s t r o - e n t e r o s t o m i a  p o r  e s t r  
chez c i c a t r i c i a l  d e l  p i l o r o .  Cuando se  l e v a n t e  e l  a p ô s i t o ,  ouedé  s o r p r e n d i d o  a l  
v e r  u n a  s u p u r a c i o n  c o p i o s a  e n  l a  h e r i d a ,  p u e s  s i  l a  t e m p e r a t u r a  s u b i 6 a l g o  una 
t a r d e  y l e s  l e u c o c i t o s  ha lb lan  s u f r i d o  un aum en to  en  l e s  p r i m e r o s  d l a s  c o i n c i d i e  
do con  s l n t o m a s  p e r i t o n e a l e s .  e s t e s  f u e r o n  f u g a c e s ,  e s t a b a  ya  i n i c i a d o  e l  d e s c e  
so  en  l e s -  l e u c o c i t o s  con  ].a r e a p a r i c i ô n  de l o s  e o s i n ô f i l o s ,  y l a  t e m p e f a t u r a  màs 
b i e n  e r a  b a j a  d e s d e  a l g u n c s  d l a s  a n t e s .
f o r  l a  r a r e z a  d e l  lie ch o, tomé s a n g r e  y  p u s  c o n  l a s  d e b i d a s  p r e c a u c i o n e s ,  p a  
r a  e v i t a r  u n a  c o n t a m i n a c i ô n  a c c i d e n t a i .
E l  a n â l i s i s  de' l o s  l e u c o c i t o s  d i ô :
P ........................ 75 .
................. . . . 1 3 .
^ u 6 0 0 , —— M , , 3 .
m.......................  3.
E ........................ 6.
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Gcn e]  p u s  h i c e  in m ed . ia tam e n te '  u n a  i n o c u l a c i ô n  i d é h t i c a  â  l a  a n t e r i o r ,  ü n a  
s iem 'bra  en  a g a r  y v a r i a s  p r e p a r a c i o n e s .
En é s t a s ,  aunque  e s c a s o s ,  e n c u e n t r o  c o c o s .
Ta s i e n i b r a  p r o d u c e  c o l o n i a s  p u r a s  d e l  e s t a f i l o c o c o  a i r i a r i l l o ,
E l  c o n e j o  s ô la n i e n t e  p a s a  dos  d l a s  a ' b a t i d o  y coii i iendo p o c o ,  p e r o  en  se  g u i d a  
p r é s e n t a  su  a s p e c t o  h a b i t u a i ,  y e n  e l  p u n t o  de i n o c u l a c i ô n  no se  o b s e r v a  n i n g u n a  
p a i ' t  i  c u ] a r  i  d a d .
iCôiiio i n t e r p r e t a r  l e s  h e c h o s ? .
Se h a  p r o d u c i d o  u n a  i n f e c c i ô n  de e s o a s a  v i r u l e n c i a  p r i i n i t i v a  6 a t e n u a d a  p r o  
t o  p o r  .e l  enî'ermio. l a  r e a c c i ô n  l o c a l ,  t a l  v ez  p o r  t r a t a r s e  de un  o r g a n i s m e  r e s i s  
t e n t e ,  e s  exagerada- .  Las  t o x i n a s ,  p o r  s e r  e s c a s a s  y e n c o n t r a r  con  e l  p u s  f à c i l  
s a l i d a  a l  e x t e r i o r ,  p e n e t r a n  e n  p e o u e n a  c a n t i d a d  en  l a  s a n g r e ,  y de a q u l  l a  i n -  
s i g n i f i c a n c i a  de l a  l e u c o c i t o s i s . E l  p u s  c o n t i e n s  m i c r o b i o s ,  p e r d u e  l a s  p r e p a r a ­
c i o n e s  l o  d e m u e s t r a n ;  p r o l i t e r a n  en  e l  a g a r ,  iDgropre.^.estân v i v e s ;  y no p r o d u c e r  
s e p t i c e m i a  n i  s u p u r a c i ô n  en  e l  c o n e . j i l l o ,  poiidiie' e s t a n .  â t e n u a d o s .
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En l a  o b s e r v a c i ô n  25 ,  un a b s c e s o  c r ô n i c o ,  da l a  s a n g r e  8 , 9 0 0 .  En u n a  p r e p a -  
r a c i ô n  de]  p u s  h e c h a  p o r  c l  método de Gabbeb,  no se  e n c u e n t r a  n i n g u n  i r i c r o b i o ,
E] e n f e rm e  de l a  o b s e r v a c i ô n  1 7 p a d e c e  una  o o x a l g i a  con  a b s c e b o  grande-,  p e r o  
s i n  f i s t u l a s ,  c e r r a da .  1 0 .9 0 0  l e u c o c i t o s .  Ta s i e m b r a  en a g a r  da c o l o n i a s  de e s ­
t â t  i l  oc o c o s .
T^éase, p u e s ,  cômo l a  p r i m e r a  o b s e r v a c i ô n  c i t a d a  d e m u e s t r a  nue no e s  e l  p u s  
e l  c a u s a n t e  de l a  l e ' u c o c i t o s i s .  A o u é l  p u e d e  s e r  e s t e r i l i z a d b  p o r  e l  o r g a n i s m e , ÿ  
e n f o n c e s  v i e n e  à  c o n v e r t i r s e  en  un c u e r p o  e x t r a n o  i n o f e n s i v o  p o r  s i  y  t o 1 e r  ado  
s i n  p r o t e s t a  p o r  l o s  l e u c o c i t o s ,
P r u e b a  l a  s e g u n d a  due ,  no y a  e l  p u s ,  s i n e  l a  s u p u r a c i ô n  en  a c t i v i d a d ,  t a m -  
p o c o  e s  e l  f a c t o r  r e s p o n s a b l e  d i r e c t a m e n t e  d e l  a um en to  en  l o s  g l ô b u l o s  b l a n c o s ,  
p u e s  h ay  una  d a s p r o p o r c i ô n  g r a n d e '  e n t r e  l a  l i g e r a  l e u c o c i t o s i s  que se  o b s e r v a  
(con  e o s i n o f i l i a  b i e n  ycarcada p o r  c i e r t o )  y l a  s u p u r a c i ô n  a b u n d a n t e  de l a  f e r i -
l a  t e r c e r a  y c ü a r t a ,  aunque mènes demostrativoCsV’ sôh ., tam b ién  d ig n a s  de t e ^  
n a r s e  en e u e n ta .
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Côn l o  d i c h o ,  que dan  i n d i c a d o s  l o s  p r i n c i p a l e s  d a t o s  que n o s  s u m i n i s t r a  
e l  examen de l a  s a n g r e  en  l a s  i n f e c c i o n e s  a g u d a s  y  en  l a s  s u p u r a c i o n e s ,  no e n -  
t r a n do en  p o r m e n o re s  r e l a t i v e s  d c a d a  e n f e rm e d a d ,  p o r q u e  s e  d e d u c e n  f d c i l m e n t e  
d e  l o  e x p u e s t o ,  t e n i e n d o  en  c u e n t a  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p a r t i c u l a r e s  que acompa-  
f ien  d c a d a  c a s o .
- 5 4 . -
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Por  e x t r a h o  oue p a r e z c a  e l  h e c h o ,  e s  l o  c i e r t o  que', en  l a  t u b e r c u l o s i s ,  e l  
f a c t o r  menos c o n o c i d o ,  a q u é l  cu y a  i n t l u e n c i a  s o b r e  l a  c o m p o s i c i 6n de l a  s a n g r e '  
no e s t é  d e t e r n i i n a d a  a u n  de u n a  m a n e ra  c l a r a  y  p r é c i s a ,  e s  l a  t u b e r c u l o s i s  m i s -  
ma, l a  a c c i o n  a e l  b a c i l o  de Koct  y  s u s  t o x i n a s .  E l l o  e s  d e b i d o  à  que la.s l e s i o -  
n é s  t u b e r c u l o s a s  i n i c i a l e s ,  l a s  d e b i d a s  a l  b a c i l o  de K oet  en  e s t a  do de p u r e z a ,  
a  de màs de s e r  r a r a s  en  l a  c l i n i c a ,  p r o d u c e n  a l t e r a c i o n e s  t é m i c a s  i n s i g n i i ' i c a n -  
t e s ,  y  à  l a  f r e c u e n c i a  y p r e c o c i d a d  con que v i e n e n  à  s u m a r s e  â  a l l a s  l a s  i n f e c ­
c i o n e s  s e c u n d a r i a s .
Fil g l ô b u l o  b l a n c o  q u e , como ya nemos v i s  t o ,  c o n s t i t u y e  e l  e l e m e n t o  de l a  
s a n g r e  màs s e n s i b l e  à  l a  i n f e c c i ô n ,  no m . a n i f i e s t a  n i n g u n a  p a r t i c u l a r i d a d  mi e n ­
t r a s  l a  t u b e r c u l o s i s  e s t é  l o c a l i z a d a  4 indemne de a s o c i a c i o n e s  m i c r o b i a n a s , y 
en l a s  o b s e r v a c i o n e s  p u e d e n  v e r s e  r e p e t i d o s  e . iem plos  de e l l o .
8 on t a n  p e o u e n a s  l a s  v a r i a c i o n e s \ s u f r i d a s  p o r  l o s  l e u c o c i t o s  e n  e s t a s  c i r c u n s  
t a n c i a s j O u e  de l e s  e s t u d i o s  n e m a t o l ô g i c o s  h e c h o s  p o r  A c h a r d  y L o e p e r , L a c a p è r e  y
Van de B u lc k e  en  l a  t u b e r c u l o s i s  e x p e r i m e n t a l , s i  en a l g o  c o i n c i d e n  l o s  r e s u l t a d
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a s  p r e c i s a m e n t e  e n  l a  i n s i g n i i i c a n c i a  de l a s  m ism as .
oe s c s p e o h a  s i  en  l o s  p é r i o d e s  de a g u d i z a c i ô n  d e l  p r o c e s o , a u n  s i e n d c  l a s  
l e s i o n e s  p u r a s ,  s u i ' r i r i a n  l o s  l e u c o c i t o s  un l i g e r o  aum en to ;  .pero t am p o o o  e s t â  
d e m o s t r a d o  de un modo é v i d e n t e .
En l o s  c a s o s  nue he  p o d i d o  o b s e r v e r ,  l a  l e u c o c i t o s i s  se  p r é s e n t a  en  l a s  l e  
s i o n e s  t u b e r c u l o s a s  s u p u r a d a s ,  s o b r e  t o d o  s i  son  a b i e r t a s ,  y  en  l a s  nue se  acom 
pai ian  de l o c a l i z a c i o n  p u l m o n a r ;  a l c a n z a n d o  l a s  c i f r a s  mâs a l t a s ,  en  e l  p e r i o d o  
de l a  t i e b r e  h é c t i c a .  De modo due g u a r d a n  a r m o n ia  con l a s  a l t e r a c i o n e s  o c a s i o n a  
d a s  p o r  l o s  a g e n t e s ;  de l a  s u p u r a c i ô n .
A lg u n  a u t o r  c r e e  nue c u an d o  un a b s c e s o  se  aco m p an a  de l e u c o c i t o s i s  d é b i l , s  
d e b e  à l a  i n f e c c i ô n  b a c i l a r  p u r a ,  l o  c u a l  no e s  c i e r t o ,  p u e s  en l a  o b s e r v a c i ô n
17, ya  c i t a d a  a l  t r a t a r  de l a  s u p u r a c i ô n ,  hemos v i s t o " d u e  e n : d i c h o  c a s o  de c o -
x a l g i a  h a b i a  un a b s c e s o  s i n  c o m u n i c a c l ô n  con e l  e x t e r i o r ' , ' ^ ' b u e  l e s  l e u c o c i p o s  sô 
l a m e n t e  l l e g a b a n  à  1 0 , 9 0 0 , y,  s i n  e m b a r g o , l a  s i e m b r a  d e ! ' p u s  d e m o s t r ô  l a  e x i s - '  
t e n c i a  de e s t a f i l o c o c o s . AdemAs, p u e d e  v e r s e  l a  o b s e r v a c i ô n  18, eh  l a  c u a l  una
a r t r i t i s  t u b e r c U l o s a  s u p u r a d a  y a b i e r t a ' ,  y due ,  p o r  t a n t  o , no c a b e  duda, en  l a
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i n t e r v e n c . i ô n  de l o s  m i c r o b i o s  p i ô g e n o s ,  d é t e r m i n a  un  aum en to  aû n  màs d é b i l  ,
P . 0 0 0 .
Màs c o n fo rm e  c o n  m is  r é s u l t a d o s  e s t à  l a  o p i n i o n  de 8 t u a r $  M ac le a n  a l  a f i r -  
ii.ar nue ” En una  l e s i o n  u n i c a m e n t e  t u b e r c u l o s a ,  con  6 s i n  p u s ,  no l a y  . l e u c 'o c i -  
t c s i s  n i  s i n u i e r a  r n o a i f i c a c i o n e s  de l a  s a n g r e .  S i  u n a  a r t r i t i s  t u b e r c u l o s a  se  
i n f e c t a  de m i c r o b i o s  p i ô g e n o s ,  e l  numéro de l e u c o c i t o s  a u m e n t a " .
Y e s t e  e s  e l  u n i c o  s e r v i c i o  nue p a r e c e  p r e s t a r  k  l a  c l i n i c s ,  e l  examen de 
l o s  l e u c o c i t o s .  S i  a n t e  u n a  l e s i ô n  que sospecharnos  s e a  de n a t u r a l e a a  t u b e f c u l o -  
ssy, l a  c a n t i d a d  de a q u é l l o s  e s  n o r m a l , e s t e  d a t e  v e n d r à  en  ap o y o  de n u e s t r a s  
p r e s u n c i o n e s .  S i  e v i d e n t e m e h t e  e s  de o r i g e h  t u b e r c u l o s e ,  cu ando  no b a y  a u m en to ,  
i n t e r v e n d r à  e l  b a c i l o  de Ko ch s 6 l o ,  y  s i  l o  h a y ,  au n q u e  s e a  p e n u e n o ,  e x i s t e  un a  
i n f e c c i ô n  s e c u n d a r i a .  Ah ora. b i e n ,  a l  examen h e m a t o l ô g i c o  no nos  i n d i c a  e l  a s i e n  
t o  de é s t a ,  y  p a r a  l o c a l i z a r l a  s o b re '  l a  l e s i ô n  t u b e r c u l o s a  de que se  t r a t e ,  e s  
p r e c i s o  que un r e c o n o c i m i e n t o  c l i n i c o  de t e  n i  do de s c a r t e '  la/ip<>S'ibi 1 i  d ad  de que 
l a  l e u c o c i t o s i s  s e a  o c a s i o n a d a  p o r  a l t e r a c i o n e s  que r e c & i g a n  en  o+ro  p u n t o ,
-H.s c r r c u n s t a n c i a  u i g n a  de t e n e r s e  en  cuen ta- ,  la,  i r r e g u ïd ïS $ d a .d  con  niie r e a c - '
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c i o n a n  l o s  l e u c o c i t o s  en  l o s  t u b e r c u l o s o s  c a q u é c t i c o s ,  h a s t a  f r e n t e  à  l a s  m i s -  
rnas i n f e c c i o n e s  v u l g a r e s ,  d e b id o  a l  a g o t a m i e n f o  de l o s  ô r g a n o s  h e m a t o p o y ë t i c o s ,  
due'  no r e s p o n d e n  y a  ds un a  m ane fa  f r a n c a  â  l o s  e s t l m u l o s  d e l  a g e n t e  i n f e c c i o s . o .  
Y a s x  p o r  e qem plo ,  en  e l  e n f e r  mo de l a  o b s e r v a c i ô n  21 ,  cu an d o  y a  se  l ,a d e s a r r o -  
1 l a  do l a  t u b e r c u l o s i s  p u l m o n a r  :y se  e n c u e n t r a  en  e l  p e r i o d o  dé l a  f i e b r e  l i é c t i -  
oa ,  â  p e s a r  de e l l a  y  de l a  enorme s u p u r a c i ô n  de l a  r o u i l l a , e n  l a  s a n g r e  no se 
e u e n t a n  mâs nue 1 1 ,6 0 0  l e u c o c i t o s .
■;0 s g l ô b u l o s  r 0.1 os y ] ,a n e m o g lo b in a  tam poco  se  a l t e r a n  de un modo n o t a b l e  
h a s t a  que l a s  s u p u r a c i o n e s ,  l a s  h e m o r r a g i a s ,  l a s  d e g e n e r a c i o n a s  v i s c é r a l e s  y  
l a s  d e f i c i e n c i e s  en  l a  n u t r i c i ô n  ],an d e b i l i t a d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  e l  o r g a n i s m o .
La c a n t i d a d  de n e m o g l o b i n a  i n d i c a  m a j o r  que e l  numéro de g l ô b u l o s  e l  e s t a -  
do d e l  e n f e r m o .
O c u r r e  con  é s t o s  u n  fenôm eno  s i n g u l a r , y  e s  l a  f r a c u e n c i a  con  que se  e h c u e n -  
■ t r a n  en  c a n t i d a d  n o rm a l  ô p r ô x im a  â  a l l a ,  en  t u b e r c u l o s e s  con  c a q i i e x i a  a v a n z a -  
da ,  y  en  l o s  c u a l e s ,  s i n  î a . c e r  e l  a n â l i s i s  de su  s a n g r e ,  â  j u z g a r  p o r .  e l  a s p e c -  
' t o  que o f r e c e n ,  se  e s p e r a  v a r i e s  muy d i s m i n u i d o s ,  ç  i  .
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Tan c i e r t o  y e x t r a n o  e s  e l  h e c h o ,  Que màs de' u n a  v e z ,  s o b r e  t o d o  e n  l o s  
p r i m e r o s  c a s o s  observaçi .os y  a n t e s  de t e n e r  c o n o c i m i e n t o  de e s t a  p a r t i  eu. l a r i d a i ,  
1 l é g u é  à  c r e e h  Que a l g û n  d e s e u l d o  en  l a  t é c n i c a  e r a  l a  c a u s a  d e l  nue'  yc  c r e l a  
e r r o r ,  P e r o ,  l a  r e p e t i c i ô n  de l o s  a n â l i s i s  con  t o d a  c l a s e  de p r e c a u c i o n e s  y  ds, 
p u e s  dé h a b e r  com probado  e l  h e m a t i n i e t r c  con  u n a  s a n g r e  norma.l,  me c c n v e n c i e r o i  
de l a  e x a c t i t u d  de l e s  r e ' s u l t a d o s ,
Como e j e m p l c  de d i s c o r d a n c i a  n o t a b l e  e n t r e  e l  e s t a d o  d e l  e n f e r m e  y  e l  nun. 
r o  de g l ô b u l o s ,  v é à n s e  l a s  o b s e r v a c i o n e s  11, 14, 20  y  2 1.
A n u i ,  como en  a l g u n a s  i n f e c c i o n e s  a g u d a s ,  h a y  t a m b i é n  u n a  f a l s a  h i p e r g l o t  
l i a ,  p u e s  l a  t o x e m i a  p r o f u n d a  Que s u f r e  e l  o r g a n i s m e ,  l a  c a o u e x i a ’ y l a  d e s n u tc  ' 
c i ô n ,  no c o n s t i t u y e n  e l  e s t a d o  màs p r o p i c i o  p a r a  Que l e s  ô r g a n o s  h e m a t o p o y é t i î  
s u m i n i s t r e n  e l e m e n t o s  en  c a n t i d a d  s u f i c i e n t e  p a r a  d a r n o s  c u e n t a  de l a  c i f r a  e: 
v a d a  de/ g l ô b u l o s  Que c o n t i e n e '  l a  s a n g r e ,
Los a u t o r e s  han  t r a t a d o  de e ,x i ' - l icar  e l  fenôm eno  p o r  m e ça n ism o s  : d i s t i n t o s  
s i n  Que n in g u n a  de e l l e s  t e h g a  un  v a l o r  a b s o l u t o .
P a r a  u n o s ,  s e r i a n  r e s p o n s a b l e s  l o s  su  d o r e s  y l a s  d r a r r e a s v  ’
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P a r a  o t r o s ,  l a s  t o x i n a s  p r o d u c l r i a n  u n a  m o d i i f i c a c i ô n  en  l o s  c a m b io s  osmô- 
t i c o s ,  que h a r i a  p a s a r  l a  p a r t e  l i q u i d a  de l a  s a n g r e ,  en  e x c e s o ,  â  l o s  l i n r â t i -  
c o s ,
G r a w i t z  lia. o 'b t e n id o  ü n a  c o n c e n t r a c i ô n  de l a  s a n g r e  en  l o s  a n i m a l e s  i n y e c -  
ta n d o  t u b e r c u l i n a  6 e x t r a c t o s  t u b e r c u l o s o s ;  p o r  l o  c u a l  E w i n g  a d m i t e  Que e l  
e n c o n t r a r  ü n a  s a n g r e  a p r o x im a d a m e n te  n o rm a l  en  un t i s i c o  a v a n z a d o , l e j o s  de s e r  
ü n  s i g n o  de buen  a u g u r i o ,  e s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  i n d i c i o  de u n a  r e a b s o r c i ô n  con­
s i d e r a b l e  de t o x i n a s  t u b e r c u l o s a s .
E ezancon  y  Labbé c r e e n  Que en  l o s  t u b e r c u l o s o s  d i s n e i c o s  h a b r i a  un v e r d a -  
d e r c  p r o c e s o  h i p e r g l  o b û l i c o  de d e te n sa . ,  de 's t  in a d o  â  l u  c h a r  c o n t r a  l a  i n s u f i c i e n  
c i a  de l a  h e m a t o s i s ,
8 e a  c u a l  f u e r e  l a  p a t o g e n i a , e l  h e c h o  e s  i n n e g a b l e  y  c o n v i e n s  t e n e r l e  p r e ­
s e n t s  , p a r a  ne d e j  a r n o s  l l e v a r  de c p t i i î â s m o s  a n t e  una  c a n t i d a d  e l e v a  da de g lô ­
b u lo s  r o j o s  en un  t u b e r c u l o s e .  El  examen de l a  h é m o g lo b in e  s i e m p r e  nos  p r o p o r -
c x o n a rà -  d a t e s  màs en  a r m o n ia  con  l a  r e a l i d a d ' d e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s y  y  c o n t r i b u i
'  ' i' ■
r â  à. d e s v a n e c e r  l a s  düdas  Que d e j  e e l  examen de l e s  g lô b u lo s .
—  6 0 * —
- I I I -
T U M C R B S .
S i  l o s  tU'iiores  que r a d i o  an  en  ô r g a n o s  s u p e r f i c i a l e s ,  a q u é l l o s  que se  e n -  
c u e n t r a h  b a j o  l a  a c c i o n  d i r e c  t a  de n u e s t r o s  s e n t i d o s  y que ,  p o r  t a n t o ,  p o demos 
r e c o n o c e r  p e r f e c t a m e n t e  en t o d o s  s u s  d e t a l l e s ,  s u s c i t a n  p o c a s  d u d a s  a l  c l i n i c o ;  
en  cam bio ,  l o s  p r o f u n a o s ,  y ,  s o b r e  t o d o ,  l o s  c o n t e n i d o s  en  l a s  c a v i d a d e s  e ' s p l â  
n i c a s ,  l a s  o c a s i o n a n  muy â  menudo p o r  l a s  d i t i c u l t a . d e s que s i e m p r e  o f r e c e n  à  l a  
e x p l o r a c i ô n  f i s i c a , y  p o r  l a  f r e c u e n t e  i n d e t e r m i n a c i ô n  de l o s  t r a s t o r n o s  f u n c i o -  
n a l e s  que' p r o d u c e n .
A n te  e s t a s  d i f i c u l t a d e s  y t e n i e n d o  en  c u e n t a  que l a s  n e o p l a s i a s ,  e s p e c i a l -  
mente  l a s  l l a m a das  m a l i g n a p ,  t a c e n  s e n t i r  su i n f l u e n c i a  en l a  s a n g r e ,  l o s  hema-  
t ô l ' o g o s  h a n  t r a t a d o  de e s t a b l e c e r  la. r e l a c i ô n  que e x i s t a  e n t r e  a.mbos f a c t o r e s  y  
e l  b é n é f i c i e  que à  l a  c l i n i c a  p u e d a  r e p o r t a r  e l  c o n o c i m i e n t o  d e - l a  misma.
Mas, p r e c i s o  e s  c o n f e s a r  que ,  s i  l o s  t u m o r e s  c o n s t i t u y e n ,  t a n t o  en  p a t o l o -  
g i a  como en  c l i n i c a ,  une  de l o s  a s u n t o s  màs o s c u r ô s ,  e l  è s t u d i o  de l a s  m o d i f i c a
c l o n e s  p r o d u c i d a s  p o r  e l l o s  e n  l a  s a n g r e ,  e s  t a m b i é n  une de l o s  c a p i t u l o s  mehos
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c l a r o s  de l a  r e m a t o l o g i a ,  p e s e  a l  t r a ' b a j  o de m u l t i t u d  de o b s e r v a d o r e s ,  qu e ,  con  
s u s  r e i t . e r a d a s  y  p a c i e n t e s  i n v e s t i g a c i o n e s , t r a t a n  de a r r o j a r  a l g u n a  l u z  s o b r e  
e s t e  p u n t o .
Jios p r i m e r o s  e s t u d i o s  h e m a t o l ô g i c o s  de i m p o r t a n c i a  en l o s  t u m o r e s ,  f u e r o n  
h e c h o s  p o r  e l  i l u s t r e  Hayem y  su  d i s c l p u l o  A l e x a n d r e ,  que en  1 .8 8 7  p u b l i c ô  su  
T e s i s  *' De l a  l e u c o c y t o s e  d an s  l e s  c a n c e r s , -  A p p l i c a t i o n s  a u  d i a g n o s t i c " ,  i n s -  
p i r a d a  y d i r i g i d a  p a r  a q u é l .
De' t a l  modo c u m p l i e r o n  su  l a b o r ,  que l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o s t e -  
r i o r m e n t e  no h a n  c o n s e g u i d o  a n a d i r  n i n g u n  d a t o  p o s i t i v o  à  l o  y a  v i s t o  p o r  e s t o s  
o b s e r v a  d o re  s ,
E l l o s  v i e r o n  que l o s  t u m o r e s  l l a m a d o s  b e n i g n o s  e j e r c e h  una  i n f l u e n c i a  muy 
e s c a s a  6 n u l a  s o b r e  l a  c o m p o s i c i o n  de l a  s a n g r e , y  que l a s  a l t e r a c i o n e s  a c e n t u a  
das  son  d e b i d a s  â l o s  m a l i g n o s ;
E s t a s  a l t e r a c i o n e s  s o n :  l e u c o c i t o s i s ,  d i s m i n u c i ô n  d e l  numéro de g l ô b u l o s  
r o j o s  y  a u n  màs a c e n t u a d a  e n  l a  h e m o g l o b i n a .  ' ■ ■
'8'egào Hayem, 1 os l e u c o c i t o s  s u f r e n  m o d i f i c a c io n e s  c u a l i t a t i v a j s  y  n u m érica s
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Las  p r i m e r a s ,  no se o b s e r v a n  aiâs que en  u n a  f a s e  a v a n z a d a  de l a  c a q u e x i a  
y G o n s i s t e n  en  e l  a s p e c t o  t r a s l u c i d o  y v a c u o l a d o  de l o s  l e u c o c i t o s  y  l a  s o b r e -  
c a r g a  de ï, an; o g l  o b i n a ,  como en  t o  das  l a s  a n e m ia s  c o n s i d e r a b l e s .
Las  m o d i f i c a c i o n e s  n û m e r i c a s  p u e d e n  f a l t a r  6 s e r  i n s i g n i f i c a n t e s .  Cuando 
l a  l e u c o c i t o s i s  e x i s t e ' ,  d i c e  Hayem, puede '  c o n s t i t u i r ,  p o r  su  a p a r i c i ô n  p r e c o z ,  
e l  p r i m e r  s i g n o  de l a  c a o u e x i a  n e b p l ' à s i c a ,  y  a f i r m a  que' t o d o  tu m o r ,  que i n d e -  
p e n d i e n t e m e n t e  de c o m p l i c a c i o n e s  i n f l a m a t o r i a s  6 s u p u r a t i v a s ,  s e  acom pana  de' 
un a um en to  en  e l  numéro de l o s  l e u c o c i t o s ,  e s  un tu m o r  c a n c e r o s o ;  p e r o  que l a  
a u s e n c i a  de l e u c o c i t o s i s  no p e r m i t e  r e c h a z a r  de s de l u e g o  l a  h i p ô t e s i s  de un 
c à n c e r .
As 1 o c u r r e , y  no f a c e  f a l t a  c i t a r  e j e m p l o s  p o rq u e  se* verâ 'n  a l g u n o s  en  e l  
c u a d r o  que s i g u e .  Ademàs, p a r a  que e l  aum en to  en  l o s  l e u c o c i t o s  t e n g a  a l g u n  va.- 
l o r ,  p r e c i s o  e s  que s e a  b i e n  mai^cado, p u e s  l a s  l e u c o c i t o s i s  p e q u e n a s  p u e d e n  ob- 
s e r v a r s e  en  t u m o r e s  b e n i g n o s ,  y f a s t a  en  l o s  mismos q u i s t e s  h i d a t i d i c o s , y a s i  
he  c o n t a d o  9 , 9 0 0  en  un  p e q u e n o  f  ib r .o -ad en o m a  de l a  marna,, qb s e r  va. c i  6 n 29;  1 0 . 7 0 0
en  u n  q u i s t e  p a p i l i f e r o  s i m p l e  d e l  o v a r i o , o b s e r v a c i ô n  30; y  1 1 .6 0 0  en  u n  q u i s -
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t e  h i d a t l d i c o  d e l  h i g ado ,  o b s e r v a c i ô n  69f  c a n t i d a d e s  t o d a s  e s t a s  que muchas  
v e c e s  no a l c a n z a r o n  l o s  t u m o r e s  m a l i g n o s ,  a u n  e s t a n d o  l o s  l e u c o c i t o s  p o r  e n -  
c lm a  de 6 . 0 0 0 ,  c i f r a  que se  c o n s i d é r a ,  y  t a m b i é n  r é s u l t a  de m is  i n v e s t i g a c r o ­
n e s  en  i n d i v i d u o s  s a n d s .  I n  que  con  màs a p r o x i m a c i é n  p u ed e  d a r s e  como n o r m a l .
P a r t i c u l a r i i d a d e s  son  é s t a s ,  que ,  como se  c o m p ren d s ,  r e s t a n  mucho v a l o r  
a l  examen de l o s  l e u c o c i t o s  en  l a s  n e o p l a s i a s .  Y  s i  Hayem y  A l e x a n d r e  han  p d -  
d i d o  c d n t a r  7 0 . 0 0 0  en  un  c à n c e r  de l a  g l à n d u l a  t i r o i d e s  y  5 2 . 7 0 0  en  un  c a s o  
de  s a r c o m a s  m u l t i p l e s  de l o s  h u e s o s .  S a i l e r  y  T a y l o r  4 5 . 0 0 0  en  u n  c à n c e r  
g à s t r i c o ,  y  S i l h o l  4 4 . 0 0 0  en  o t r o  c à n c e r  d e l  e s t é m a g q ,  é s t a s  so n  c i f r a s  excep-  
q i o n a l e s  que r a r a  v ez  s e  e n c o n t r a r à n .
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Resuraeh de mis  o b s e r v a c i o n e s  en  l o s  e p i t e l i o m a s  e s  e l  s i g u i e h t e  c u a d r o ,  en  
e'I c u a l  c o n s i g n e  l a s  c a n t i d a d e s  mâximas y  ni lnimas de l e u c o c i t o s  y  l a  p r o p o r c i ô n  
de l o s  p o l i n u c l e a r e s ,  en  l o s  c a s o s  oue l a  b e  d è t e r m in a d o ;
CASOS....................  MAXIMA.
Del l a b i c  i n f e r i o r , . . .  3 .  
De l a  n a r i z   ........... 1 .
De' 2 il me j  i l  l a ..................... 1 .
Del  p e i 1 e 1.
D a r i n g e o    2 .
Del e s ô f a g o .......................... 1 ,
Del  A t e r o ............................... 1,
Del  b x g a d o ............................  I ,
De la. marna. ............   4 .
. 1 2 . 0 0 0 . — 9 1 .  
. 6 . 1 0 0 . — 64.
. 5 . 4 0 0 .
. 1 1 , 2 0 0 .
. 1 3 . 1 0 0 . - ^ 8 4 .  
! 1 3 . 7 0 0 .
. 1 3 , 5 0 0 . — 8 7 .  
9 . 1 0 0 , — 7 6 .  
8 . 0 0 0 . — 7 5 .  
1 0 . 6 0 0 . - 6 9 ,
Del  e s t c m a g o .  . . . . . . . . .  9» . . . . . . . .  1 3 . 2 0 0 . — 92..
MÎNIIÆA. 
9 . 1 0 0 . — 62.
. • 6 , 5 0 0 .
4 . - 0 0 0 . - 7 7 .
Nûmero de c a s o s ...............  2 4 ,  M âx im a . . 1 3 . 7 0 0 . [ in im a . 4 ; o o ô ,
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P o r  l a  pequena-  d i f e r e n c i a  que h a y  e n t r e  l o s  e p i t e l i o m a s  l a r i n g e ' o s ,  no he 
d i s t i n g u i d o  iuàxima y  m in im a.  E l  de t a l  l e  de l e s  c a s o s  p u e d e  v e r s e  en  l a s  o b s e r ­
v a c i o n e s  comx-rendidas  e n t r e  1 os num éros  31 y  54, arnbos i n c l u s i v e .  No h a g o  e l  
r e su m e n  de l a s  o b s e r v a c i o n e s  27 ,  28,  29 y  30, t u m o r e s  b e n i g n o s ,  y de l a s  s e -  
n a l a d a s  con 1 os num éros  60, 61, 62, 63 y  64, s a r c o m a s  p u r o s  y m i x t o s ,  p o r  l a  
e s c a s e z  d e l  m a t e r i a l  cue  o Ore c e n .
E l  examen de t o  d a s  e l l a s  d e m u e s t r a ,  como y a  dec  is. a n t e s ,  que l a s  l e u c o c i ­
t o s i s  e l e v a d a s  de ben  s e r  e x c e p c i o n a l e s  j p u e s  no l a s  he  p o d i d o  o 'b s e r v a r  n u n c a ,  y  
Que l o  f r e c u e n t e  e s  e n c o n t r a r  un aum en to  m ed ian o  6’ p o c o  m a r c a d c .
Aun e x i s t i e n d o  l a  l e u c o c i t o s i s ,  r . a r a  que nos  h a g a  p e n s a r  en  l a  n a t u r a l e z a  
m a l i g n a  de un tu m o r  que se  p e r c i b e  6 en  su e x i s t e n c i a ,  c u an d o  se  s o s p e c h a ,  e s  
n e c e s a r i o  que no e n c o n t r e m o s  n i n g u n  o t r o  m o t iv o  a l  c u a l  podamos a t r i b u i r l a ,  y  
d e s d e  l u e g o  se  cornprende,  que ne e n c o n t r a r l e ,  no  e s  d e c i r  que no e x i s t a .
.àl'iora, c o n v i e n e  h a c e r  co n s t ,a r  nué  l e s  dos  c a s o s  de Hayem a n t e s  c i t a d o s  co ­
mo e j e m p l o s  de l e u c o c i t o s i s  n e o p l â s i c a  i n t e n s a ,  p i e r d é n  a l g û n  v a l o r  s i  se  c o n -  
s i d e r a  que l e s  dos  e n f e r m o s  t e n i a n  f i e b r e  p o r  e n c im a  de 38^ y  que'  en  e l  de l o s
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s a rc o m a s  se  ex am in é  l a  s a n g r e  ].a v l s p e r a  de n i o r i r ,  y  l a  l e u c o c i t o s i s  a g ô n i c a ,  
au nque  d e s c o n o c i d a  en  su  p a t o g e n i a ,  no p u ed e  n e g a r s e  como h e c h o  r e a l .
.Ademàs, l a  a p r e c i a c i ô n  de s i  e x i s t e n  6 no c i r c u n s t a n c i a s  c a p a c e s  de a u -  
mer i ta r  l o s  l e u c o c i t o s  en l a '  s a n g r e ,  e s  a s u n t o  d e l i c a d o  que no se  p u e d e  . j u z g a r  
à l a  l i g e r a ,  y  dos  e.ieiip-los l e  p r o b a r à n  mei o r  que l a s  p a l a b r a s .
D ice  B ez ancon  y  l ab 'b é :  " O t ro  e n f e r m e  h a b i a  l l e g a d o  a l  p e r i o d o  t e r m i n a l  de 
una  a r e c c i ô n  d e l  v i e n t r e  con a s c i t i s :  se  t r a t a b a  de u n a  c i r r o s i s  a l c o h ô l i c a  6 
de Un c à n c e r  d e l  t u b e  d i g e s t i v e ?  l a  c l i n i c a  s 6 l a  e r a  i m p o t e n t e  p a r a  d e c i d i r . E l  
examen de l a  s a n g r e  d e m o s t r ô  u n a  h i p e r l e u c o c i t o s i s  con  p o l i n u c l e o s i s ;  s e  d i a g n o s  
t i c ô  l a  e x i s t e n c i a  ae un n e o p l a s m a ,  l a  a u t o p s i a  d e m o s t r ô  a l g u n o s  d i a s  màs t a r d e  
que') e t e c t i v a m e n t e ,  se  t r a t a b a  de un c à n c e r  d e l  e s tô m a g o ,  g e n e r a l i z a d o  a l  p e r i -  
t o n e o . "
^"éase en  l a  o b s e r v a c i ô n  76 un c a s o  muy a n à l o g o  a l  a n t e r i o r , en  e l  c u a l  l e s  
g l ô b u l o s  r o j o s  e s t à b  muy d i s m i n u i d o s  2 , 8 7 6 . 0 0 0 ,  l a  l e u c o c i t o s i s  1 9 .8 0 0  e s  mayor 
que en ningu.no de l o s  n e o p l a s m a s  p o r  mi o b s e r v a  do s , l a  p o l i n u c l e o s i s  e s  b i e n  mar 
c a d a  81,  y s i n  embargo,  à p e s a r  de' que n p . s e  e n c u e n t r a n  m o t i v o  s que' e x p l i q u e n
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e s t e  aum eh tc  de l e u c o c i t o s  en l a  s a n g r e ,  l a  e n f e r m a  p a d e c e  una  c i r r o s i s  a t r ô - '  
f  ica.  s i n  s e n a l e s  de n e o p l a s m a .
t,;9. s a n g r e ,  f u e r a  de l o s  c a s o s  dé' l e u c e m i a  c l a r a ,  no p r é s e n t a  n u n c a  a l t e ­
r a c i o n e s  e s p e c l f i c a s ;  no se' p u e d e  e s c r i b i r  a l  p i e  d e l  r e s u l t a d o  d e l  a n â l i s i s  
de una  s a n g r e ,  e l  d i a g n ô s t i c o  d e l  e n f e r m e  de que p r o c é d é ;  l a s  f ô r m u l a s  h e m a t o -  
l ô g i c a s  h a n  de s e r  p l a n t e a d a s  y  r e s u e l t a s  t e n i e n d o  en  c u e n t a  t o das  l a s  c o n d i -  
c i o n e s  que c o n c u r r a n  en  e l  e n f e r m e  y  pue  dan  h a c e r  v a r i a r  a l g û n  f a c t o r  .de l a  
s a n g r e ,  y como e s t a s  c o n d i c i o n e s  no s a l t a n  s i e m p r e  â  l a  v i s t a ,  - c la . ro  e s  que 
c u ando  se  j u z g u e  • s o b r e ’ d a t o s  i n c o m p l è t e s  l o s  r e s u l ' t a d o s  s e r â n  e r f ô n e o s .
Cuando l a  l e u c o c i t o s i s  e x i s t e  , l o s  p o l i n u c l e a r e s  s u e 1e n  g u a r d a r  p r o p o r ­
c i ô n  con e l l a ,  p e r o  no s i e m p r e ,  como l o  p r u e b a n  e s t o s  c a s o s  de c à n c e r  d e l  e s t ô -  
mago:
% y tu '  -f
O b s e r v a c i ô n  4 7 , -  L e u c o c i t o s . 1 1 , 8 0 0 . -  P o l i n u c l e d r e d . 63 ,
' . .  0  - , , 4 8 , — , , 9 * 0 0 0 , — , , 0 ,
En l e s  e o s i n ô f i l o s  no he  v i s t o  v a r i a c i ô n  d i g n a  de^"' 'n^^0rse, E s t ' a b a n  a l g o  
a u m e n ta d o s  en  e s t o s  c a s o s :
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O b s e r v a c i ô n  3 3 . -  E p i t e l i o m a  d e l  l a b i o  i n f e r i o r ....................... 10 .
, ,  3 4 . -  , ,  de l a  n a r i z . .......................................  S.
, , 6 0 . -  Sarccii ia d e l  c o r d ô n  e s j e r n i à b i c o ....................  6.
Hayem y su  d i s c l p u l o  b a n  o b s e r v a d o  v a r i a s  v e c e s  nue ,  a l g û n  t-ienipo d e sp u é  s 
de e x f i r p a d o  un tu m o r ,  ba, d i s m i n u l d c  ô d a s a p a r e c i d o  p o r  c o n ip le to  l a  l e u c o c i t o ­
s i s ,  que se  lia v u e l t c  à  p r e s e n t a r  con  l a  r é c i d i v a ,  y e s t o  l e s  a f  i rm a  en  su  i d e a  
de que e l  au m en to  de l e u c o c i t o s  a s  deb idO â  l a  i n f l u e n c i a  d e l  n e o p la s m a .
S i n  em bargo ,  no debe c o n c é d e r s e  g r a n  i m p o r t a n c i a  â  e s t e  b e c h o ,  à  no s e r  
que'  l a  d i f  e r  en c i a  s e a  muy mar  c a d a ,  y  b a j o  e s t e  p u n t o  de v i s t a ,  s ô l o  p r e s e n t a n  
un c a s o  de e s c i r r o  de l a  marna, en e l  que e n c o n t r a r o n :
A n t e s  de la. o p e r a c i ô n ...............................................................2 1 . 7 0 0 .
C in c o  sém anas  d e s p u é s  de ] a  o p e r a c i ô n ,
( b e r i d a  s i n  c i c a t r i z a r  p o r  c o m p l è t e ) ........................... 1 0 . 0 0 0 .
H e r i d a  cpmp 1 e tame n t  e c i c a t r i z a d a ............................ 6 . 20Ûë' -d
S i e t e  m eses  d e s p u é  s de l a  o p e r a c i ô n . . .........................  8 . 9 9 0 .
A l g û n  t i e m p o  d e s p u é s ,  r é c i d i v a .  ' ' 'OÙ
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Àun en  e s t a  o b s e r v a c i ô n ,  s i  l a  b a j a  h a  s i d o  n o t a b l e ' ,  e l  aum ento  p r e c u r s o r  
de l a  r é c i d i v a ,  como se  vé ,  e s  i n s i g n i f i c a n t e .
En l o s  demàs c a s o s  nue c i t a n ,  l a s  v a r i a c i o n e s  h a n  s i d o  p e C u e n a s ,  y  nue  à  
é s t a s  no debe  c o n c e d e r s e  g r a n  v a l o r ,  p u e d e  v e r s e  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  h e c h o s  que 
he  p o d i d o  r e c o g e r :
E l  e n f e r m e  de l a  o b s e r v a c i ô n  47 t é n i a  un c à n c e r  p i l ô r i c o  que no pudc  q u i t a r
S3 p o r  s u s  a d h e r e n c i a s  con e l  h i g a d o  y  e l  p à n c r e a s .  Como t r a t a m i e n t o  p a l i a t i y o
se  l e  h i z o  una g a s t r o - e n t e r o s t o m i a ,  y  en su  s a n g r e  e n c o n t r é :
iVntes de l a  o p e r a c i ô n .  . .   1 1 ,8 0 0 .
Q u a t r e  a i a s  d e s p u é s  de la. o p e r a c i ô n ...............  1 0 . 5 0 0 .
D i e c i n u e v e  d i a s  d e s p u é s  de l a  o p e r a c i ô n  y  à
p e s a r  de que s u p u r a b a  un p o c o  l a  h e r i d a ........................... .............1 1 , 6 0 0 ,
"Ereinta,  y  c i n c o  d i a s  d e s p u é s  de l a  o p e r a c i ô n
y con  j s h e r i d a  c ornp.l e tame n t e  c i c a t r i z a d a . . . .  f. . 1 ."tî'-i . .  . 8 . 7 0 0 .
E l  e n f e rm e  de l a  o b s e r v a c i ô n  52, t a m - b i é n  p | ,d eq e , ,u n  c à n c e r  d e l  e s tô m a g o ,  se  ■ 
emplea; e l  inismo t r a t a m i e n t o  y p r é s e n t a :
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.àn t e  s de l a  opera.c i  6 n ......................................................   1 1 , 8 0 0 .
T r è s  d i a s  d e s p u é s  de l a  o p e r a c i ô n ........................................ 7 , 9 0 0 ,
Ocho d i a s  d e s p u é s  de o p e r a d o ,  h e m a t e m e s i s  a b u n d a n t e  y  m uere .
En e s t e s  c a s o s ,  e s  é v i d e n t e  nue p e r s i s t e  e l  tu m o r ,  y,  s i n  em bargo ,  u an  b a -  
3 a d o  l o s  l e u c o c i t o s .
d u d i e r a  créeras^ s o b r e  t o d o  en e l  p r i m e r  e n t e r m o ,  nue r e c i b i ô .  alg-ûn a l i v i o  
d e l  t r a t a m i e n t o ,  nue t a l  vez  l a s  m o d i t i c a c i o n e s  a p o r t a d a s  à  l a  d i g e s t i ô n  p o r  l a  
a n a s t ô m o s i s  g a s t r o - i n t e s t i n a l  p u d i e r a n  s e r  l a  c a u s a  de d i c t a s  v a r i a c i o n e s ;  p e r o  
e l  e n f e r m e  de l a  o b s e r v a c i ô n  51, que p o r  a b r e v i a r  no r e su m o  en  e s t e  p u n t o ,  d e -  
m u a s t r a  nue no e s  a s i .
Todo e s t o  v i e n e  à  p r o b a r  n u e , e n  l o s  e n f e rm o s  nue p a d e c e n  un tu m o r ,  l o s  l e u  
c o c i t o s  p u e d e n  s u f r i r  p e n u e n a s  v a r i a c i o n e s ,  y  no sabemos  s i  t a m b i é n  g r a n d e s , a u n  
nue no se  l e  e x t i r p e * .
La l e u c o c i t o s i s  de l o s  t u m o r e s  m a l i g n o s  s é r i a  p r o d u c i d a ,  s e g û n  M a l a s e z ,  po 
l a s  i n f e c c i o n e s  que s o b r e  v i e n e n  a l  u l c e r a r s e ,  O t f ô é ’- q u t o r e s , i n v o c a n  l a  i n f l u e n ,
c i a  de l a s -  h e m o r r a g i a s ,  Be%an^6n, t .abbé y  8 cu-;_pault;ic d e s p u é s  de h a c e r  con s t a r
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Qu:3 e s t e s  f a c t o r e s  s ô l a m e n t e '  p u e d e n  i n t e r v e n i r  en l o s  p é r i o d e s  a v a n z a d o s ,  c r e e n  
nue l a  l e u c o c i t o s i s  p r e c o z  e s  de'bida à  u n a  i r r i t a c i ô n  4' h i p e r a c t i v i d a d  de t e r  mi- '  
n a d a  p o r  1 os t u m o r e s  en  l o s  g a n g l i o s  v e c i n o s ,  l o  c u a l  e x p l i c a r i a  l a  m c n o n u c le o s .  
s e f i a l a d a  p o r  M i l i à n  y  T u f  1 e r  a l  p r i n c i p i o  de l o s  c à n c e r e s .
Los c a r a c t è r e s  a t r i b u  i  do s p o r  l o s  a u t o r e s  à l a  a n e m ia  de l o s  t u m o r e s  mail i  g 
n o s ,  so n :  d i s ï u i n u c i ô n  de l o s  g l ô b u l o s  r o j o s ,  màs aûn  de l a  h e m o g l o b i n a ,  y,  p e r  
t a n t o ,  b a j a  en e l  v a l o r  g l o b u l a r .
E s t a s  a l t e r a c i o n e s  no s o n  p r é c o c e s .  Hayem d e m o s t r ô  nue en  l o s  p r i m e r o s  p é ­
r i o d e s  de l a  n e o p l a s i a ' ,  l a  s a n g r e  c f r e c e  c a r a c t è r e s  c o m p l e t a m e n t e  n o r m a l e s ,  y  
e s t e s  se  van m o d i f i c a n do en e l  s e n t i d o  i n d i c a d o ,  à  m ed id a  nue l a  e n f e r m e d a d  a v a  
z a .  E n f o n c e s  se  p r e s e n t a r i a n  l a s  a l t e r a c i o n e s  de l o s  g l ô b u l o s  b a c i é n d o s e  màs i i  
g u i  a r e  s nue en  o t r a s  a n e m i a s ,  y  cuando  l a  d e s g l o b u l i z a c i c n  e's f u e r t e , no s é r i a  
r a r a  l a  p r e s s n c i a  de n c r m o b l a s t o s  en  l a  s a n g r e .  Ya Hayem v i o  nue e s t o s  c a r a c t è ­
r e s  s c l  i  an  e n c o n t r a r  se  ma. s a c e n t u a d o s  en l e s  c à n c e r e s  d e l  e s tô m a g o  nue en l a s  
de màs 1 c c a l i  z a c i  o n e s , p o r  l a  de s nu t r i  c i ô n  nue entranSi%; 'y ; ,pcr  l a  f r e c u e n c i a  de 
l a s  h e m o r r a g i a s ,  f
V
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He i n d i c a d o  que uno de l o s  c a r a c t è r e s  de l a  a n e m ia  de l o s  t u m o re s  m a l i g n o s  
e s  l a  d i s m i n u c i ô n  d e l  v a l o r  g l o b u l a r .  Los a u t o r e s  l e  c o n c e d e n  g r a n  i m p o r t a m o i a  
p a r a  e l  d i a g n ô s t i c o  d i f e r e n c i a l  con  l a  a n e m ia  p e r n i c i o s a  p r o g r e s i v a . P e r o ,  h a s t a  
e s t e  c a r à c t e r ,  que e s  uno de l o s  màs c o n s t a n t e s t i e n e  a l g u n a  e x c e p c î ô n ,  y  L a z a r u s  
h a  o b s e r v a d o  un  c a s o  de c à n c e r  g à s t r i c o ,  e n  e l  c u a l  l a  s a n g r e  p r e s e n t a b a  a l  
p r i n c i p i o  un  v a l o r  g l o b u l a r  i n f e r i o r  à  un.o y  d e s p u é s  s u p e r i o r ,  tomando e l  t i p o  
de l a  a n em ia  p e r n i c i o s a .  O t r o s , o u e  p u e d e n  s e r v i r  p a r a  d i s t i n g u i r i a ,  s o n  l a  f à l —- 
t a  de megaktLastos  y  l a  l e u c o c i t o s i s  cu ando  e x i s t e  en  l o s  t u m o r e s .
La g é n e s i s  de l a  a n e m ia  que n o s  ocu p a ,  como l a  d e l  aum en to  en  l o s  l e u c o c i ­
t o s ,  tam poco  e s t à  p e r f  e c tamen t e  a c l a r a d a .  M a r a g l i a n o  h a  v i s t o  que e l  s u e r o  de 
l o s  c a n c e r o s o s  t i e n e  un p o d e r  g l o b u l i c i d a  a u m e n ta d o .  A d e m à s , s e  a d m i t e  p o r  t o d o s  
l a  i n f l u e n c i a  de l a s  h e m o r r a g i a s  y  de l a  i n a n i c i ô n  en  l o s  n e o p l a s m a s  d e l  t u b ô  
d i g e s t i v e .
En c u a n t o  a l  p o d e r  g l o b u l i c i d a ,  no debe  de s e r  c o n s t a n t e ,  p u e s ,  s i  t a l  s u -  
c e d i e r a ,  en  t o d o s  l o s  c a n c e r o s o s  e n c o n t r a r i a m o s  unëh 'ahe in ia  b i e n  m a rc a d a ,  y  no. 
c o u r r e  t a l  c o s a , p u e s  y a  c i  taré e j e m p l o s  de ç o n  C a q u e x i a  muy avaazada y
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una  s a n g r e  c a s i  n o r m a l .
La a c c i ô n  de l a s  h e m o r r a g i a s  e's de l a s  nue s e  im ponen  p o r  su  e v i d e n c i a .
B in  em bargo ,  p a r a  que se  v e a  h a s t a  qué p u n t o  l l e g a n  l a s  a n o m a l l a s  e n / l a s  a l t e ­
r a c i o n e s  h é m i c a s  o c a s i o n a d a s  p o r  l o s  t u m o r e s ,  d i r é  que L aach e  h a  e n c o n t r a d o  l a  
s a n g r e  c o m p l e t a m e n t e  n o r m a l  en  un c à n c e r  d e l  u t e r o  con  h e m o r r a g i a g .
l a  i n a n i c i ô n  p r o d u c i d a  p o r  l o s  t u m o r e s  d e l  t u b o  d i g e s t i v e ,  e s  c l a r o  que 
t a m b i é n  h a  de r e p e r c u t i r  s o b r e  l a  c o m p o s i c i ô n  de l a  s a n g r e .  P e r o  a  q u i  s u c e d e  un 
fenôm eno  d i g n o  de n o t a r s e ,  y  e s , q u e  s i  en  d i c h a s  n e o p l a s i a s  s e  e n c u e n t r a n  g e n e -  
r a l m e n t e ,  s e g û n  d i c e n  l o s  a u t o r e s ,  l a s  a l t e r a c i o n e s  màs p r o f u n d a s  en  la. s a n g r e ,  
e x i s t e n  o t r o s  c a s o s  e n  l o s  c u a l e s  l a  misma p r i v a c i ô n  de a l i m e 'n t o s  e s  c a u s a  de- 
nue  s e  nos  p r é s e n t e  co n  c a r a c t è r e s  n o r m a l e s .
Un e j e m p l o , n o t a b l e  p o r  e s t e  m o t iv o ,  e s  l a  o b s e r v a c i ô n  3 9 , de c à n c e r  de e s ô ­
f a g o ,  E r a  c u r i o s o  e n  e x t r e m o  v e r  un e n fe rm o  completam.er i te  e s q u e l e t i z a d o ,  s i n  
a l i e h t o s  p a r a  m overs e ,  con  una  p a l i d e z  i n t e n s a ,  que d e s d e  h a c i a  t r è s  m eses  no 
t o l e r a b a  màs nue a l i m e n t e s  l i o u i d o s ,  y  de s de ' /q& W % % di a  s n i  s i  q u i  e r a  é s t o s , s o s -
t  • . .  ' ru e n i e n d o s e  e x c l u s i v a m e n t e  con  enemas ,  y,  si%i e l  a n â l i s i s  de l a  s a n g r e
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da 0 , 9 2  hemoL^lobina Ÿ 5 . 4 1 2 . 0 0 0  g l d b u l o s  r o j o s ,  que en  l a s  p r e p â r a c i o n e s  f r e s -  
c a s  y en  l a s  c o l o r e a d a s  s e  p r e s e n t a n  con  l o s  c a r a c t è r e s  m4s n o r m a l e s  que a p e -  
t e c e r s e  pueds,.  Se l e  h i z o  a.l en fe rm o  u n a  g a s t r o s t o m l a ,  y  à  p e s a r  de a , l i m e m t a r -  
l e  c u i d a d o s a m e n t e  p o r  l a  f i s t u l a ,  e l  d e c a i m l e n t o  e r a  y a  t a n  g r a n d e ,  que m u r io  
d l o s  p o c o s  d l a s .
O t ro  c a s o  no menos c u r i o s o  que e l  a n t e r i o r ,  e s  e l  de l à  o b s e r v a c i d n  51, 
de un e n fe rm o  co n  c d n c e r  p i l d r i c o  u l c e r a d o  y  comenzando l a  g e n e r a l i z a c i d n . C o n  
r e s p e c t e  a,l mal  e s  t a  do d e l  e n fe rm o ,  b a s t e  d e c i r  que e l  Dr.  R ibe ra . ,  de c u y a  a n i -  
in o s id a d  n a d i e  d u d a r d ,  c o n s i d e r d  que no s e  enc  o n t r a b a  en  c o n d i c i o n e s  de su A i r  
l a  i n t e r v e n e  i d n  y  d e c i d i d  a p l a z a r l a ,  con  p o c a s  e s p e r a n z a s ,  h a s  ta. v e r  s i  s e  côn- 
s e g u l a  l e v a n t a r  un  p o co  l a s  f u e r z a s  d e l  p a d e n t e .
31 examen de la. s a n g r e  d i d  e n t o n c e s  0 , 9 3  h e m o g l o b i n a  y  4. 6 9 0 .0 0 0  g l d b u l o s  
r o j o s ,  t a m b i d n  p e r f e c t a m e n t e  r e g u l a r e s .
La e x p l i c a c i d n  d e l  h e c h o  y a  s e  h a  dado a l  h a b l a r  de l a s  
i n f e c c i o n e s .  En e s t o s  e n f e r m e s ,  h a y  un a  c o n c e n t r a c i d n  de l a  s a n g r e ,  p o r o u e  en  
uno l o s  a l i m e n t e s  no l l e g a n  a l  e s td m a g o ,  y  en e l  o t r o ,  a u n q u e  l l e g a n ,  l o s  
vomi t a  p r o n t o  ÿ e l t u b o  d i g e s t i v o n o  s u m i n i s t r a  d l a  s a n g r e  e l
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a g u a  Que p i e r d e  p o r  d i s t i n t o s  e m u n c t o r i o s ,  Puede  v e r s e  t a n i b i é n  l a  i n P l u e h c i a  de 
l o s  v ô m i t o s  en  l a  o b s e r v a c i ô n  57, de e s t r e c h e z  c i c a t r i c i a l  d e l  p l l o r o .  La masa 
de l a  s a n g r e  e s t à  d i s m i n u l d a  co n  s e g u r i d a d  en  t o d o s  e l l o s ; p e r o ,  corno no p o demos 
d e t e r m i n a r l a  en  e l  h ombre, a l  i n t e r p r e t a r  lo.s a n â l i s i s  h e m a t i m é t r i c o s  debemos t e  
n e r  p r é s e n t e  e s t e  e P e c t o  que l a  i n a n i c i ô n  p u e d e  p r o d u c i r .
O 'bsérvese  en  e s t e  e j e m p l o ,  que e s  d i g n o  de a t e n c i ô n  p o r  muchos m o t i v o s , l a s  
v a r i a c i o n e s  i r r e g u l a r e s  que p u e d e n  s ü f r i r  l o s  g l d b u l o s  r o j o s  y  l a  h e m o g l o b i n a ,  y 
h a s t a  qué p u n t o  r é s u l t a  c o m p l e j o  e l  e s t u d i o  de l a s  a l t e r a c i o n e s  que s u f r e n  d i c h ’o 
f a c t u r e s  en  l o s  n e o p l a s m a s .
En e f e c t o :  a l  p r i n c i p i o ,  que l a  i n a n i c i ô n  e s  c a s i  a ' b s o l u t a ,  g l d b u l o s  y  ne'  
m o g l o b i n a  se  e n c u e n t r a n  e l e v a d o s ,  i n i c i â n d o s e  e l  d e s c e n s o  a l  d i s m i n u i r  l o s  vôn i i -  
t o s  g r a c i a s  a l  r ô g im e n ,  y  s e  n a c e  n o t a b l e  a l  d e s a p a r e c e r  p o r  c o m p l è t e  con  l a  an  
t ô m o s i s  g a s t r o - i n t e s t i n a l ,  nue e s  p r e c i s a m e n t e  cuando  c o m ie n z a  à  n u t r i r s e  e l  e n ­
fe rm o . .  v é a s e  t a m b i é n  cômo nids t a r d e ,  y  d p e s a r  de l a / p d r A ï & ÿ e n c i a  d e l  n eo p la sn ia ,
/ '  -l a s  m a j o r e s  c o n d i c i o n e s  de n u t r i c i ô n  n a c e n  que v u e l v a n  d  s u b i r  l o s  g l o b u l e s  y  1 
h e m o g l o b i n a ,
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Tambidn l l a m a  l a  a t e n c i ô n  e n  l o s  dos  c a s o s  do c d n c e r  c i t a d o s  l a  n o r m a l i d a d  
de  l o s  c a r a c t è r e s  que o f r e c e n  l o s  g l ô b u l o s  r o j o s , p u e s  s i  p o r  l a  e s c a s e z  de a g u a  
s e  oomprende la, c o n c e n t r a c i ô n  de la. s a n g r e ,  y  que a.un e s t a n d o  l o s  g l ô b u l o s  d i s -  
m in u l d o s  p o r  e s t a r l o  mds e l  a g u a  s e  a l t e r a  l a  p r o p o - r c i ô n  r e l a t i v a  en  f a v o r  de 
a q u d l l o s , n o  se  e x p l i c a  y a  t a n  f d c i l m e n t e  que a u m e n tad o  e l  p o d e r  g l o b u l i o i d a  d e l  
s u e r o ,  h a b i e n d o  un a  d e s t r u c c i ô n  g r a n d e  de g l ô b u l o s  y  e n c o n t r d n d o s e  d s t o s  en  un 
m ed io  envenena.do p o r  l o s  p r o d u c t  os d e l  tu m o r ,  s e  nos  p r e s e n t e n  r e g u l a r e s ,  s l n  
s e n a l e s  de d e s t r u c c i ô n  y  con  gra.n r e s i s t e n c i a ,  t a n  g r a n d e  como la. de u n a  sa .ngre  
f i s i o l ô g i c a ,  d l a  a c c i ô n  de l o s  a g e n t e s  e x t e r i b r e s ,  s i n  que  l a s  m a n i p u l a c i b n e s  
de p r e p a r a c i ô n  l e s  h a y a n  d e f o r m a d o .
Lo que mds p a r e c e '  i n f l u i r  s o b r e  l o s  g l ô b u l o s  e s  la.  d i l u c i ô n  de l a  s a n g r e , . y  
s i e m p r e  he'  v i s t o  a r m o n îa  e n t r e  e l  g r a d o  de l a  misma y  e l  de l a s  a l t e r a c i o n e s  g l  
b u l a r e s ,  s e a  c u a l  f u e r e  l a  c l a s e  de a n e m ia  o b s e r v a d a .
A s f ,  e l  e n fe rm o  de l a  o b s e r v a c i ô n  76 presên-t!^; u n n  s a n g r e  muy a l t e r a d a ,  d 
p e s a r  de que su  a n em ia  e s  s i m p l e m e n t e  h e m o r r d g i c a .
R e s p e c t 0 a l  v a l o r  de la. a n e m i a ,  s i n  pondr- 'f^n.cduda n i n g u n o  de l o s  c a r a c t è r e
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que  s e  l e  a . t r i b u y e n ,  c r e o  que e s  dat.o p i n ç o n s  t a n t e  6 mds que l a  l e u c o c i t o s i s .  S I  
en  l o s  c a s o s  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d o s  h ay  u n a  c a u s a  que n o s  dé e u e n t a  de l a  f a l t a  
de a l t e r a c i o n e s  en  l a  s a n g r e ,  e x i s t e r ,  o t r o s  muchos en  que no s e  e n c u e n t r a ,  l o s  
e n f e rm o s  s e  p r e s e n t a n  c o n  u n a  c a q u e x i a  a v a n z a d a  y  m u e re n  s i n  o f r e c e r  a p e n a s  v a -  
r i a c i ô n  en  l o s  g l d b u l o s  r o j o s  y  en  l a  h e m o g lo b in a .
De m an e ra  que ,  s i n  n e g a r  que l o s  t u m o r e s  m a l i g n o s  s e a n  u n a  c a u s a  p o d e r d s a  
de a n e m ia ,  p o r q u e  e l  h e c h o  no a d n i i t e  duda ,  h ay  que c o n v e n i r  en  que e s t a  a n e m ia  
no e s  p r e c o z  n i  s i q u i e r a  c o n s t a n t e  en  t o d o s  l o s  c a s o s ,  y  l o s  a u t o r e s  h a n  t e n i d o  
que r e c o n o c e r  que a l  l a d o  de l o s  que v a n  aco m pahados  de a n e m ia  i n t e n s a ,  h a y  o t r o  
en  l o s  c u a l e s ,  y  s i n  que sepamos  l a  r a z é n  d e l  h e c h o ,  l a  s a n g r e  a p e n a s  s e  m o d i f i -  
c a .
o o b r e  s i  s o n  l o s  e p i t e l i o m a s  6 l o s  s a r c o m a s  l o s  que mds i n f l u y e n  s o b r e  l a  
s a n g r e ,  no e x i s t e  c o n f o r m ! da.d de p a r e c e r e s .  En c u a n t o  d mi,  no t e n g o  o p i n i d n  
p r o p i a  en  e s t e  p u n t o ,  p u e s  no he p o d i d o  v e r  g r a n d e s  a l t e r a c i o n e s  en  u n o s  n i  en
y-
o t r o s .  S i n  embargo ,  t a n t o  l a  l e u c o c i t o s i s  cdmo l a  a%emia en  l o s  p o c o s  c a s o s  que  
la .s  he v i s t b  a l g o  m a r c a d a s ,  h a n  s i d o  de e p i ^  1 i 6 # à ë . De l e u c o c i t o s i s  y a  he  i n d i -
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c a d o  e j e m p l o s .  Las  a n e m ia s  mds p r o n u n c i a d a s ,  a u n q u e  no mucho, h a n  s i d o  l a s  de 
l a s  o b s e r v a o i o n e s  40 ÿ  5 4 /  de c d n c e r  d e l  d t e r o  y  d e l  e s t d m a g o / r e s p e c t i v a m e n t e .
S i  en  c u a n t o  d l a  i n f l u e n c i a  d e l  tu m o r ,  s e g d n  que s e a  de n a t u r a l e z a  e p i t e -  
l i a i  6 c o n j u n t i v a ,  e s t d n  l a s  o p i n i o n e s  de l o s  a u t o r e s  d i v i d i d a s ,  e x i s t e n  a l g u n o s  
p u n t o s  en  l o s  c u a l e s  c o n c u e r d a n  c a s i  t o d o s , y  a f i r m a n  que l o  mismo l a  l e u c o c i t o ­
s i s  que l a  a n e m ia  s o n  mds i n t e n s a s  en  l o s  t u m o r e s  v i s c é r a l e s ,  y  s o b re ,  t o d o  e n  
e l  c d n c e r  d e l  e s td m a g o ,  que en  l a s  demds l o c a l i z a c i o n e s ,  y que s e  a c e n t d a n  t  am- 
b i d n  co n  l a  e v o l u c i d n  r d p i d a ,  l a  g e n e r a l i z a c i d n  y  l a s  u l c e r a c i o n e s ,  d i r e u n s t a n -  
c i a s  s i n  v a l o r  a b s o l u t o  como se  v e r d  a l  ocuparm e d e l  c d n c e r  g d s t r i c o .
Vaquez y L a u b ry  h a n  i n s i s t ! d o  s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  que t p e n e '  l a  c a n t ! d a d  
de l e u o c i t o s ,  p a r a  i n d i c a r n O s  l a  e v o l u c i d n  d e l  c d n c e r .  Segdn  e l l o s ,  un  tu m o r  de 
e s t a  n a t u r a l e z a  que no se  acompaha de l e u c o c i t o s i s ,  e s t d  l o c a l i z a d o  y  s i n  u l c e -  
r a r ;  s i  a q u d l l a  v a r i a  de 1 2 .0 0 0  d 1 5 . 0 0 0  e l  c d n c e r  e s  a n t i g u o  y  t a l  v e z  u l c e r a ­
do d p r o p a g a d o  d d i s t a n c i a ;  s i ' p a s a  de 2 0 . 0 0 0 ,  i n f e c c i d n  d g e n e r a l i z a c i d n  p r o ­
b a b l e .  Son t a n  n u m éro s a s  l a s  e x c e p c i ô n e s ,  que b a s t a  c i t a r  u n a :  l a  e n f e r m a  de l a
o b s e r v a c i d n  40,  con  un c d n c e r  d e l  d t e r o  g e n e r a l i z a d o  y  9 . | 0 0  l e u c o c i t o s .
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Y v o y  d ocuparme d e l  c d n c e r  g d s t r i c o  p a r a  t e r m i n a r  e l  e s t u d i o  de l o s  t u ­
m o re s ,  t a n  o s c u r o  y d i f l c i l  de h a c e r  como e s c a s o  en  r e s u l t a d o s  p r d c t i c o s .
En é l  e s  donde s e  h a n  e n c o n t r a d o  co n  mds f r e c u e n c i a  é i n t e n s i d a d  l a s  a l ­
t e r a c i o n e s  de l a  s a n g r e ,  y c i e r t a m e n t e  que t o d a s  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  s o n  f a v o ­
r a b l e s  p a r a  e l l o ;  s e r  v i s c e r a l ,  t r a s t o r n o s  d i g e s t i v e s ,  u l c e r a c i d n ,  h e m o r r a g i a s  
e v o l u c i d n  r d p i d a  y  t e n d e n c i a  i n v a s o r a .
Hayem, como he d i c h o  y a ,  h i z o  c o n s t a r  l o s  c am b io s  p r o f u n d o s  que e s t a  l o -  
c a l i z a c i d n  d e l  c d n c e r  h a c e  s u f r i r  d l o s  g l d b u l o s  r o j o s  y  d l a  h e m o g l o b i n a .
S i l h o l  en  s u  T e s i s ,  d e s p u é s  de r e c o n o c e r  que l a s  a l t e r a c i o n e s  de l a  s a n ­
g r e  p r o  duc i  d a s  p o r  l o s  t u m o r e s  en  g e n e r a l ,  no e s t d n  s u j e t a . s  d r e g i a  f i j a ,  a f i  
ma que en  l a s  n e o p l a s i a s  d e l  e s td m a g o ^ e s  s d l a m e n t e  donde u n  examen h e m a t o l d g i -  
co  m i n u c i o s o  p r o p o r c i o n a  e l e m e n t o s  de g r a n  i m p o r t a n c i a  que n u n c a  l e  h a n  i n d u -  
c i d o  d e r r o r  en  22 c a s o s ,  com pro b ad o s  t o d o s  p o r  l a  i n t e r v e n c i d n  q u i r d r g i c a .
H a s t a  en  a q u d l l o s  en  que l o s  d a t o s  c l l n i c o s  y e l  examen d e l  j u g o  g d s t r i c o  
e s t a b a n  e n  c o n t r a  de l o s  s u m i n i s t r a d o s  p o r  e l  a n d l i s i s  de l a  s a n g r e , a t e n i é n d o -  
s e  d d s t o s  h a  p o d i d o  h a c e r  un  d i a g n d s t i c o  e x a c t q , p o r - l o  c u a l  l e s  c o n s i d é r a  mds
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p r é c i s e s  que a q u é l l o s .
Hé a q u f  l o s  c a r a c t è r e s  a t r i b u l d o s  p o r  d i c h o  a u t o r  a l  c d n c e r  d e l  e s tém ago*  
" D i s i î i i n u c i é n  n o t a b l e  de l a  h e m o g l o b i n a ,  r e d u c i d a  a l  menos d l a  m i t a d .
D i s m i n u c i é n  n o t a b l e  d e l  ndmero de h e m a t l e s .
L e u c o c i t o s i s  m a rc a d a ,  a lm e n o s  de 1 5 . 0 0 0  d  2 0 . 0 0 0 .  b i  l o s  m o n o n u o i e a r e s  
e s t d n  en  u n a  p r o p o r c i é n  e l e v a d a ,  e s  u n a  r a z é n  en  f a v o r ,  p u e s  i n d i c a r f à  l a  p a r — 
t i c i p a c i é n  g a n g l i o n a r .
G l d b u l o s  r o j o s  d e s i g u a l e s ,  p r e s e n t a n d o  u n a  p b o p o r c i d n  e l e v a d a  de l a s  f o r ­
mas e x t r e m a s  (p e q u e h o s  y  g r a n d e s ) .  D e fo rm a d o s .  R é s u l t a  que e n  un  campo m i c r o s c d -  
p i c o  s o n  muy d e s e m e j a n t e s ’.'
Como se  v e ,  e s t a  f d r m u l a  h e m a t o l d g i c a  e s t d  c o n s t i t u l d a  p o r  l a  r e u n i d n  de 
l o s  c a r a c t è r e s  a c e n t u a d o s  de l a  s a n g r e  en  l o s  t u m o r e s  m a l i g n o s .
P o r  l o  d i c h o  a l  t r a t a r  de é s t o s  en  g e n e r a l ,  s e  c o m p r e n d e rd ,  d e s d e  l u e g o ,  
q u e  l o s  r e s u l t a d o s  de mis  o b s e r v a c i o n e s  no e s t d n  .ëh  d r m o n i a  con  l o s  de S i l h o l .
He r e u n i d o  9 o b s e r v a c i o n e s  de c d n c e r  g d s t r i c o ,  y ,  a u n q u e  e l  ndmero no s e a  
g r a n d e  y  en  4 de e l l a s  no h a y a  h e c h o  un  a n d l i s i s  o.omplet o  de l a  s a n g r e ,  me e x -
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t r a h a  s o b r e m a n e r a  no h a b e r  p o d i d o  c o m p r o b a r  n i  s i q u i e r a  uno de l o s  d a t o s  de 
d i c h o  a u t o r .
l ia e n f e r m a  de l a  o b s e r v a c i d n  54 t e n f a  0 , 5 5  de h e m o g l o b i n a  y  3 . 8 6 4 . 0 0 0  g l d  
b u l o s . S o n  l a s  c a n t i d a d e s  m in im as  o b s e r v a d a s  en  d i c h o s  f a c t o r e s  no muy pequehsbs 
p o r  c i e r t o .  A d em d s ,e n  un  c a s o  de n e o p l a s i a  c i c a t r i c i a l  d e l  e s tdmag o , ob s e r v a -  
c i d n  59, e n c o n t r é  l a  misma c a n t i d a d  de h e m o g l o b i n a .C o n  r e s p e c t o  d l a s  a l t e r a ­
c i o n e s  g l o b u l a r e s ,  d n i c a m e n t e  l a s  p r e s e n t a b a  é i n s i g n i f i c a n t e s  a q u e l l a  e n f e r -  
ma. En cam bio ,  en  é s t a  de n e o p l a s i a  c i c a t r i c i a l  e r a n  muy a c e n t u a d a s .
En l o s  l e u c o c i t o s ,  l a  c a n t i d a d  mdxima h a  s i d o  1 3 . 2 0 0 ,  o b s e r v a c i d n  50.
La d i s c o r d a n c i a ,  p u e s ,  no p u e d e  s e r  mds m a rc a d a ,  y  e n  m is  o b s e r v a c i o n e s  he 
p o d i d o  v e r  c a s o s  de e v o l u c i d n  r d p i d a ,  o b s e r v a c i d n  5 0 ; d e  n e o p l a s m a  u l c e r a d o , o b ­
s e r v a c i o n e s  46 y  51;  co n  a l g u n a  h e m a t e m e s i s ,  52 y 54;  de c a q u e x i a  a v a n z a d a , 46, 
47 ,  48 ,  50 y  54;  c o n  i n v a s i d n  de d r g a n o s  v e c i n o s ,  c a s i  t o d o s ; y  co n  i n v a s i d n
g a n g l i o n a r  a c e n t u a d a ,  47 .  ^
i V "  V
L uego  s i  l a  f d r m u l a  h e m a t o l d g i c a  de S i l h o ï  p u e d e  v e r s e  en  e l  c d n c e r  d e l  
e s td m a g o ,  p u e s t o  que d l  l a  h a  e n c o n t r a d o ,  s u  fal%a/,no% ë x c l u y e  en  modo a l g u n o  e l
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d i a g n d s t i c o  de d i c h a  e n f e r m e d a d ,  y  c r e o  que en  l a  i n m e n sa  m a y o r l a  de l o s  c a s o s  
l a  c l f n i c a  e s c l a r e c e r d  l a s  dud a s  a n t e s  que podamos o b s e r ^ / a r  l a  r e f e r i d a  f d r m u -  
l a  c o m p l é t a .
P o r  l o  demds, no soy  e l  d n i c o  que h a  e n c o n t r a d o  e x c e p c i o n e s ,  p u e s  C a b o t  en  
72 c a s o s  de c d n c e r  g d s t r i c o  h a  v i s t o  34 v e c e s  mds de 4 . 0 0 0 . 0 0 0  de g l d b u l o s  r o j o s ,  
y  19 mds de 5 . 0 0 0 . 0 0 0 .  O s t e r s p e y  t a m b i d n  h a  com probado  e s t a s  c a n t i d a d e s  e l e v a d a s .
En c u a n t o  d l o s  g l d b u l o s  b l a n c o s ,  Hayem c i t a  12 c a s e s  que d i v i d e  a s l :
I v  Tumores  que no h a n  dado l u g a r  d u n a  l e u c o c i t o s i s  p ro  nu n c  i  a  da.: 7 o b s e r v a ­
c i o n e s ,  C a n t i d a d  m e d ia  7. 600, m in im a 2 . 6 0 0 ,  mdxima 1 0 .0 0 0 .
2° Tumores  que h a n  dado u n  aum ento  s e n s i b l e  de l o s  g l d b u l o s  b l a n c o s :  5 ob­
s e r v a c i o n e s .  Mdxima, 1 7 .6 0 0 .
Es c o i n c i d e n e i a  n o t a b l e  que l a s  c a n t i d a d e s  m ln im as  de l e u c o c i t o s  e n c o n t r a -  
dos  e n  l o s  t u m o r e s  p o r  Hayem ( 2 . 6 0 0 ) ,  p o r  S i l h o l  ( 4 .0 0 0 )  y p o r  ml ( 4 . 0 0 0 , q b s e r -  
v a c i d n  5 4 ) ,  l o  h a y a n  s i d o  p r e c i s a m e n t e  en  e l  c d n c e r  d e l  e s td m a g o .
E l  mismo S i l h o l ,  en  a l g u n a s  o b s e r v a c i o n e s  no h a  e n c o n t r a d o  l a  f d r m u l a  com­
p l é t a :  b a s a  e l  d i a g n d s t i c o  en  un  s d l o  da t o ;  no s i .e^ipre h a  p o d i d o  e s t a b l e c e r l o  n i
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a un co n  l a  l e s id n  d l a  v i s  t a ;  en  c a s o s  que a p e n a s  s e  e n c u e n t r a  d i f e r e n c i a ,  u n as  
v e c e s  d i a g n o s t i c a  c d n c e r  y  o t r a s  d l c e r a ;  to d o  l o  c u a l  e s t d  en pugna c o n  s u s  
a f i r m a c i o n e s .
La f a l t a  de l e u c o c i t o s i s  d i g e s t i v a  e s  o t r o  c a r d c t e r  que s e  ha in v o c a d o  
p o r  a l g u n o s ,  y  cu y a  i n u t i l i d a d  han d e m o stra d o  i n v e s t i g a c i o n e s  p o s t e r i o r e s .
En l a s  o b s e r v a c i o n e s  55 , 56 ,  5 7 , 58  y  5 9 ,  de l e s i o n e s  c o n s e c u t î v a s  a  d i c e -  
r a s ,  dos  c a s o s ,  58  y  59 , co n  d i s m in u c id n  m arcada de l a  h e m o g lo b in a ,  y  t r è s , 55 ,  
5 6  y  5 7 , con  p eq u eh a  l e u c o c i t o s i s  que no a l c a n z a  l a s  mdximas e n c o n t r a d a s  en  e l  
c d n c e r .
De modo, que l a  h e m a t o l o g l a  d e l  c d n c e r  d e l  e std m a g o  e s  p o r  boy  t a n  o s c u -  
r a  como l a  de t o d o s  l o s  tu m o r e s ,  y  s i  l a  co m p ro b a c id n  c l a r a  de a lg u n o s  c a r a c ­
t è r e s  en  l a  s a n g r e  n o s  h a r d  p e n s a r  en  l a  e x i s t e n c i a  de a q u d l ,  l a  f a l t a  de Iq s  
m ism os  no a u t o r i z a  p a r a  n e g a b l e .
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A lg u n o s  a u t o r e s ,  y  e s p e c i a l m e n t e  M il  id n  y  ï u f i e r ,  h a n  concec iic lo  v a l o r  d 
l a  e o s i n o f i l i a  p a r a  e l  d i a g n ô s t l c o  de l o s  q u i s t e s  h i d a t l d i c o s ,  E s t e  c a r d c t e r ,  
que h a  s i d o  s e h a l a d o  eh  q t r a s  muchas a f e c c i o n e s  c a u s a d a s  p o r  p a r d s i t o s  an im a­
l e s  ( o x i u r o s ,  a n q u i lo s t o m a ,  t r i q u i n a ,  e t c . ) ,  no debe  de s e r  c o n s t a n t e  n i  muy 
m arcado, p u e s  de c u a t r o  q u i s t e s  no s u p u r a d o s ,  o b s e r v a c i o n e s  66, 6 7 ,  68 y  69 ,  
en  l a  p r im e r a  e n c o n t r ô  5 e o s i n ô f i l o s  p o r  100, en  l a  s e g u n d a  0 , y  en  la .s  o t r a s  
2 .  Ademds, en  l a  t e r c e r a  1 1 . 6 0 0  l e u c o c i t o s ,  y  e n  l a  c u a r t a  8 . 4 0 0 .  En dos q u i s ­
t e s  s u p u r a d o s ,  o b s e r v a c i o n e s  70  y  7 1 ,  en  a q u ô l l a  1 2 . 4 0 0  y  2 e o s i n ô f i l o s  p o r  
500; e n  ë s t a  4 .  7 0 0 .
- 8 5 .
E l  exam en de l a  s a n g r e  e s  de' c a p i t a l  i n t e r ë s ,  s iem p ré , que s e  s o s p e o h e  una  
l e u c e m ia ,  p a r a  e l  d i a g n ô s t l c o  de la. misma y  a b s t e n e r s e  de i n t e r v e n i r  cuand o s e  
c o n f ir m e ,  p o r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e s a s t r o s a s  que e n t o n c e s  s u e l e n  s e g u i r  d l a  ope 
r a c i ô n .  La, s d os  c o s a s  que dan d e m o s tr a d a s  en  l a  o b s e r v a c i ô n  6 5 .  E l  Dr. R ibera , , 
que y a  a n t e s  de s a b e r  que l a  e n ferm a  e r a  l e u c ô m ic a ,  h a b f a  r e h u s a d o  i n t e r v e n i r  
p o rq u e  e l  e ’s t a d o  g e n e r a l  e r a  muy d é f i c i e n t e ,  d e s i s t i ô  dé t o d a  i d e a  o p é r a t o r i a  
en  c u a n t o  l e  in d iq u é  e l  r e s u l t a d o  d e l  a n d l i s i s  de l a  s a n g r e .  P e r o ,  p o r  c i r c u n s  
t a n c i a s  e s p e c i a l e s  y  d d i s g u s t o ,  i i i z o  una s im p le  e x o s p l e n o p e x i a .  La e n fe r m a  mu 
r i ô  de h e m o r r a g ia .
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S I  c o n o c i m i e n t o  de l a  i n f l u e n c i a  que e l  act-o o p e r a t o r i o  e j e r c e  s o b r e  l a
s a n g r e ,  e s  f a c t o r  i n t e r e s a n t e  p a r a  p o d e r  i n t e r p r e t a r  co n  v e r d a d e r a  e x a c t ! t u d
l o s  d a t o s  h e m a t o l d g i c o s  d e s p u é s  de l a s  i n t e r v e n e i o n e s i '  Tam bién o f r e c e  im p o r-
t a n c i a  e s t e  e s t u d i o ,  p o rq u e  a lg u n o s  a u t o r e s  han a t r i b u i d o .  l a  c u r a c i é n  de l a
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t u b e r c u l o s i s  p e r i t o n e a l  p o r  l a  l a p a r o t o m i a  s i m p l e ' d  l a  r e a c 'c ié n  l e u c o c i t a r i a  
q u e  d é te r m in a  d i c h a ■i n t e r v e n e i é n .
S n  l a s  i n t e r v e n c i o n .e s  s i n  . c o m p l i c a c i é n ,  l o s  g l é b u l o s  r o j o s  y  l a  h e m o g lo ­
b i n a  a p e n a s  v a r l a n ;  u n a s  v e c e s  aum en tan , o t r a s  d is m in u y e n ,  p e r o  s ie m p r e  d e n -  
t r o  de c o r t o s  l i m i t e s .  Los l e u c o c i t o s ,  en  l a  in m en sa  m a y o r la  de l o s  c a s o s ,  s u ­
f r e n  un aum ento  m arcado en  l a  c a n t i d a d  a b s o l u t a  y  en  l a  r e l a t i v a  de l o s  p o l i r  
n u c l e a r e s .
E s t e  aum ento  a l c a n z a  su  mayor i n t e n s i d a d ,  de dO.OOO A 1 5 . 0 0 0  g en e ra .lm en -  
t e ,  p o c o  t ie m p o  d e s p u é s  de l a  o p e r a c i é n ,  y  en  d o s  c à ÿ b s  n o r m a le s ,  d e s a p a r e c e
' i •
e n  uno, d o s  6 t r è s  d l a s .  S i ,  p o r  e l  con trar i-b ,,  'sè ‘p r o d u c e  una i n f e c c i é n ,  l a  
c u r v a  l e u c o c i t a r i a  su b e  y  s u s  o s c i l a c i o n e s ,  co n  ' ïô i '  demâs s ln t o m a s  que p r é ­
s e n t e  e l  e n fe r m o , n o s  i n d i c a r d n  l a  m archa de a q u é l l a .
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Aunque m is  o b s e r v a o i o n e s ,  p o r  m o t i v e s  y a  i n d i c a d o s ,  han r e c a l d o  p r e f e  
t e m e n t e  s o b r e  c a s o s  de l a p a r o t o m ia ,  he p o d id o  v e r  ta m b ié n  que l a  a c c i é n  de 
t a  n a d a  o f r e c e  de e s p e c l f i c o ,  p u e s t o  que l o s  m ism os e f e c t o s  que e l l a  p r o du 
s o b r e  l a  c o m p o s i t i o n  de l a  s a n g r e  p u ed en  s e r  d e te r m in a d o s  p o r  o t r a s  i n t e r v  
c l o n e s :  e x t i r p a c i é n  de g a n g l i ô s  t u b e r c u l o s e s ,  o b s e r v a c i ô n  8; r e s e c c i Ô n  de : 
d i l l a ,  18; i n c i s i ô n  y  la v a d o  de un a b s c e s o ,  2 4 ;  c r a n i e c t o m l a ,  77 .
A lg u n a  v e z ,  aunque r a r a ,  ha  f a l t a d o  l a  r e a o c i ô n  l e u c o c i t a r i a .  S iem p re  
t r a t a b a  de e n fe r m o s  c o n  muy m al e s t a d o  g e n e r a l  y  c a q u e x i a  a v a n z a d a :  t u b e r c  
s i s  p e r i t o n e o - i n t e s t i n a l ,  o b s e r v a c i ô n  11; c d n c e r  d e l  e s ô f a g o ,  59 ; c d n c e r  d 
e s t ô m a g o ,  4 6 ;  l e u c e m ia ,  65 .
La p r im e r a  o b s e r v a c i ô n  o f r e c e  i n t e r é s  p o r  t r a t a r s e  de una t u b e r c u l o s i  
p e r i t o n e o - i n t e s t i n a l  q u e , d e s p u é s  de o p e r a d a ,  l e j o s  de a u m en ta r  l o s  l e u c o c  
t o s  c o n  l a  a p e r t u r a  d e l  v i e n t r e ,  d is m in u y e n .  En e s t e  en ferm o  e s t d n  a g o t a d a  
l a s  e n e r g l a s  r e a c c i o n a l e s ,  y ,  s i n  em bargo, o b s é r v e s e  como c o i n c i d i e n d o  c o n  
f a l t a  de l e u c o c i t o s i s  no a c a b a  de c i c a t r i z a r  l a  h e r i d a  o p e r a t o r i a  y  en  e l l ;  
s e  h a c e  i n t e r m i n a b l e  una p eq u eh a  i n f e c c i ô n .
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Cuando l a  o p e r a c i é n  p r o d u ce  h e m o r r a g ia ,  s i  e s  p e q u eh a , a p e n a s  m o d i f i c a  
l a  c o m p o s i c i é n  de l a  s a n g r e ;  p e r o  é s t a  s e  a l t e r a  de modo muy m arcado s i  a q u é­
l l a  e s  c o n s i d e r a b l e .  S je m p lo  l a s  o b s e r v a c i o n e s  7 , 19 y  2 0 ,  en  l a s  c u a l e s  l o s  
g l é b u l o s  r o j o s  y  l a  h e m o g lo b in a  d e s c i e n d e n  in m e d ia ta m e n t e ;  y  l a  b a j a  s e  a c e n -  
t h a  d e s p u é s ,  d m ed id a  que l a  s a n g r e  s e  d i l u y e  a l  r e c o b r a r  su  masa p o r  a b s o r -  
c i é n  de a g u a . La l e u c o c i t o s i s  e s  mds i n t e n s a  y  a l c a n z a  un g ra d o  e x t r a o r d i n a -  
r i o  en  l a s  d os  d l t i m a s  o b s e r v a c i o n e s  de l a s  c i t a d a s .
La i n f l u e n c i a  d e l  c lo r o f o r m o  e s  d i f f c i l  de p r e c i s a r ,  p orq u e  a l  p o c o  t i e m ­
p o  de i n i c i a d a  s e  une d e l l a  l a  d e l  t r a u m a t is m e .  P e r o  me i n c l i n o  d c r e e r  que 
d e b e  de s e r  p eq u eh a , p o rq u e  en  l o s  r e s u l t a d o s  de m is  a n d l i s i s ,  aunque han  s id a  
h e c h o s  d e s p u é s  de t e r m in a d a s  l a s  o p e r a c i o n e s ,  no he v i s t o  que e x i s t a  p r o p o r ­
c i é n  e n t r e  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  dé l a  s a n g r e  y  l a  c a n t i d a d  de a n e s t é s i c o  e m p le a -  
da.
Tampoco he v i s t o  que t e n g a  i m p o r t a n c ia  e l  t ie m p o  que duran  l a s  i n t e r v e n -  
c i o n e s .  y ■ v
En c u a n t o  d l a s  c u r a c i o n e s  o b t e n i d a s  en l a s  t u b e r c u l o s i s  p e r i t o n e a l e s  p o i
—  8 9 .  —
l a  l a p a r o t o m ia  s i m p l e ,  o p in o  q u e^ p uedan  e x p l i c a r s e  p o r  e l  aum ento de l e u c o c i ­
t o s  p r o v o c a d o  p o r  d ic h a  o p e r a c i é n .  E s t e  aum ento l o  d e te r m in a n  i n t e r v e n c i o n e s ,  
que e n  e l  s u p u e s t o  c i t a d o  s e r l a n  c a p a c e s  ta m b ié n  de p r o d u c i r  l o s  m ism os e f e c ­
t o s  que l a  a p e r t u r a  d e l  v i e n t r e .
Ademd^, y a  hemos v i s t o  que é s t a  no s ie m p r e  v a  s e g u i d a  de l e u c o c i t o s i s ; e n  
l a  o b s e r v a c i é n  1 4 , e s  muy p e q u eh a  y  p a s a i e r a ;  en l a  13 ta m b ié n  du ra  p o c o ,  y  en  
l a  12 no s e g u f  su  m archa.
S ie n d o ,  p u e s ,  d i c h a  l e u c o c i t o s i s  una r e a c c i é n  i n c o n s t a n t e ,  muy f u g a z  y  
p o c o  i n t e n s a ,  no p a r e c e  l é g i c o  a t r i b u i r l e  l a  c u r a c i é n  de l e s i o n e s  q u e , como 
l a s  de l a  t u b e r c u l o s i s  p e r i t o n e a l ,  r e q u i e r e n  p a r a  e l l o  l a r g o  t ie m p o .
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O B S E R V A C I O N E S  .
— 9 1 * — '
Las o b s e r v a c i o n e s  en que no s e  in c l i c a  l a  c l f n i c a ,  c o r r e s p o n d e n  A l a  d e l  
D r. R ib e r a .
Las i n i c i a l e s  H. -  M. -  y  C. i n d i c a n  r e s p e c t i v a m e n t e :
Hombres, M u jeres  y  Cama.
Las que s i g u e n  r ep resen ta n :
H.........................H em o g lo b in a .
R................. G lé b u lo s  r o j  o s .
P. . . . P o l i n u c l e a r e s  n e u t r é f i l o s .
L ................ ............................... L i n f  o c i t o s .
L............................L e u c o c i t o s . -------M..................  M o n o n u c le a r e s  g r a n d e s .
T ....................... . . D e  t r a n s i c i é n .
E.............................................  E o s i n é f i l o s .
\ -V:
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O B S E R V A C I O N  N Û M %- l .
S A L 'A H. -  C 22 — H E R I D A P E N E T R A N T E  D E L  V I E N T  ï
R. 0 . ,  dé 22  a h o s ,  s o l t e r o ,  r e c i b e  dos h e r  i  d a s  p o r  arma h l a n c a  e l '  d l a  27  
de Marz'o, d l a s  s e i s  de l a  t a r d e .  In m e d ia ta m e n te  e s  l l e v a d o  à  l a  C asa  de 9 o -  
c o r r o ,  donde s e  v e  que una, s i t u a d a  en  l a  p a r te '  I n f e r o - e x t e r n a  d e l  m u s lo ,  e s  
l e v e ;  l a  b t r a ,  de dos c e n t l m e t r o s  de a n c h u r a ,  c o r r e s p o n d e  d u n o s  s i é t e '  c e n t i ­
m e t r e s  d l a  d e r e c h a  d e l  o m b lig o ,  y  e s  d i a g r i o s t i c a d a  de p é n é t r a n t e .  E s c a s a  h e ­
m o r r a g ia .
C uradas ambas h e r i d a s ,  e l  en ferm o  i n g r e s a  d  l a s  s l e t é  y  m ed ia  en  e l  H os­
p i t a l ,  en  e s t a d o  s a t i s f a c t o r i o ,  E l  P r o f e s o r  de g u a r d ia  p r e s c r i b e  d i e t a  a b s o ­
l u t a ,  5 0 0  gram os de s u e r o  y  o b s e r v a c i ô n .
D la  2 8 . -  A l a s  d i e z  de l a  manana, 37°, 1 .  P ü l s o ,  9 0 ,  a m p l i  o .  E l  e n ferm o  e s ­
t d  b i e n ,  no h a y  n in g d n  s ln to m a  p e r i t o n e a l ,  e x p u l s a  g a s e s  p o r  e l  a n o ,  p e r o  ha  
d e s a p a r e c i d o  l a  zo n a  de m a c id e z  h e p d t i c a .  8e a p l i c a ' u n a  y e j i g a  de h i e l ' o  a l
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v i e n t r e .  5 0 0  gram os de s u e r o .
R . • . . . . ......................4.  824
L ..............
; c u a t r o  
H..............
de l a  t a r d e . -
L.............. ............................. 17
. s i e t e rie l a  t a r d e . -  :
P .  ....................9 0 ,
L ........................  6 .
T ........................  2 ,
E  ........... 0.
D la  2 9 . -  Mahana, 37°, 4 , -  P u ] s o ,  7 2 .  No i la m à  l a  a t e n c i ô n  mds que l a  p e r s i s -  
t e n c i a  d e l  t i m p a n i smo en  l a  r e g i ô n  h e p d t i c a .  \ .U na..#uçharadà de l e c h e  f r i a  ca d a
—  9 4 »  —
h o r a .  2 5 0  grainos de s u e r o .
H................................................... 0 , 8 2 .
R............................ . . . . 4 . 2 7 6 . 0 0 0 .
P . . ......................... 8 3 .
L ...............................1 2 .
1 2 . 8 0 0 . ——————M. . . . . . . . . . . .  2 .
T. . .   ..............2.
E  ...............   1 ,
T a r d e . -  38P. P u l s o ,  7 6 . -  2 5 0  grahios de s u e r o .
D la  3 0 . -  Mahana, 3 7 ° 3 .  P u l s o ,  7 3 .  R e a p a r e c e  m a c id e z  h e p d t i c a .  Se l e  da 
mds l e c h e .
H.................. . . . . . 0 , 8 6 .
R . ................................... 4 .O 16 .0O Q .
P | . I . ^ . , . ^ . . . 7 7 .
L  4 .»  f:-:'* 4- •  t  •  •  1 5  »
L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . 5 0 0 . -------- M.%. .  * * Jri . 2 .
4 .
E . ........................... 2 .
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T a rd e' .-  37° 2 .  P u l s o .  6 3 .  Se su p r im e  e l  h i e l o .
D la  3 1 . -  Mahana, 36°, 8 . P u l s o / 66. Se l e  da una s o p a .  D u ra n te  e s t e  d l a  y  
l o s  s i g u i e n t e s  no o c u r r e  n o v e d a d  y  s e  v a  aum entando p r o g r e s iv a m e n t é  l a  a l i -  
m e h t a c iô n .
D la  6 de A b r i l . -
H............................  0 , 8 5 .
R . . . . ’..........  4 . 2 2 4 . 0 0 0 .
L ............ ..
■M.. .  . . . .............. 2 .
T . . . .  . . .............. 3 .
E :
Las h e r i d a s  han c i c a t r i z a d o  p o r  p r im e r a  i h t e n c i ô n ,  y  s e  da e l  a l t a  a l  
e n fe r m o .
- 9 6 . -
0 B S E R V A 0 I Ô N N Û M %- Sir
S A L A  M . -  C.  4,  —  H E R N I A  C R U R A L  . E S T R A N G U L A D A .
C. G ,, de 42 a h o s . -  I n g r e s 6 e l  24  de M arzo.
R adece  d e s d e  h a c e  s e i s  a h o s  una h e r n i a  c r u r a l  p e q u eh a ,  r e d u c i b l e .  E s t r a n -  
g u la d a  e l  d l a  1 9 ,  f u e r t e s  d o ] ore's; v o m it a  c u a n t o s  a l i m e n t o s  i n g i e r e ,  p e r o  no  
h a  t e n i d o  v ô m it o s  f e c a l o i d e o s .  P u l s o  p e q u e h o ,  36°, 5 , no haj'' s ln t o m a s  de p é r i t  
n i t i s .  E l  e s t a d o  g en e ica l e s  s a t i s f a c t o r i o .
A n d l i s i s  p r a c t i c a d o  in m e d ia ta m e n te  d e s p u é s  de su  i n g r e s o .
H . . . ........................................... 1 1 0 .
R  é ...................... 5 . 8 2 4 . 0 0 0 .
P ................................ 8 3 .
L ........................   7 .
L ..............................................9 . 8 0 0 . ------ M............ ....................  4 .
T . . . . é  6 .
E ; , . . . . . . .  . . . .  0 .
A c t e  c o n t i n u e  e s  o p e r a d a .  AI i n c i n d i r  e l  s a c o  s a l e  una p e q u eh a  c a n t i d a d  
de e x u d a d o .  Se e n c u e n t r a  una a s a  d e lg a d a ,  o s c u r a ,  p e r o  s i n  s e h a . l e s  de m o r t i -
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f i c a c i ô n .  Se d esb r id a -  e l  a n i l l o  y vem os un s u r c o  muy p r o n u n c ia d o  en é l  p u n to  
d e  l a  e x t r a n g u l a c i ô n .
La. o p e r a c iô n  du ra  15 m in u te s  y  e s  muy b i e n  t o l e r a d a .
T a r d e . -  38°, no h a y  v ô m it o s  y  h a c e  una d e p o s i c i ô n .
D la  2 5 . -  Mahana, 37° 5 .
H . . . .................. 0 , 9 1 .
R .......................  5 . 7 3 6 . 0 0 0 .
L ......................................... . . . 9 . 6 0 0 .
T a r d e . -  37°, 8 .
Dla. 2 6 . -  Ma.hana, 37° 4 . -  Ta.rde, 37°, 8 .
Dla. 2 7 . -  Ma.ha.na, 37°,2.
H . ......................................................0 , 8 8 .
R.  . . . . . . . . . . . . . . .  4 » 8 7 2 .0 0 0 .
L ..................................................9 2 0 0 . . :
fin l o s  d l a s  s i g u i e h t e s  no o c u r r e  nove'dad, . S o l o  a lg û n  p u n to  su p u ra  un p o­
c o .  D e sp u és  de opera.da, s e  l e  p u so  s u e r o  d u r a n te  u n os  d l a s .
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D la  16 de A b i A l . -  A l t a  p o r  c u r a c i é n ,
H...........................   0 , 8 0 .
R .....................................4 . 1 5 2 . 0 0 0 ,
............................................................ .7 , 1 0 0 .
"-é":
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0 B S È R V A G I  0 N N iJ M 9t ....
S A L A  H . -  C . 21 . —  0 G L U S  T Ô N I N  T E S T I  N A L •
J y  G-., dè 86 a n o s . -  I n g r e s 6 e l  28  de F edrer .o , à  l a s  s i e t e  de l a  t a r d e .
D esd e  e l  dîa, 2 5 ,  f u e r t e s  d o l o r e s  de v i e n t r e ' ,  v o m lt à  c u a n t o  i n g i e r e ,  y  rio 
e x p e l e  m a t e r i a s  f e c a l e s  n i  g a s e s .  Segûn  r e f i e r e  l a  f a m i l i a ,  h a  t e n i d o  tarah ién  
v ô m it o s  o s c ù r ô s ,
Cuando e h t r ô  en  l a  G l i n i c a  e l  v i e n t r e  e s t a h a  muy t im p a n iz a d o  y  s e n s i b l e  & 
l a  p r e s i ô n ,  aungue* l e s  d o l o r e s  e s p o n t â n e o s  no e r à n  muy f u e r t e s ,  t e r a p e r a tu r a  
37°, 1 .  p u l s a c i o n e s  8 0 ,  con  a lg im a' i n t e r m i t e n c i a ,  y  e l  en fe r m a  b a t t a n t e  t r a n g u i -  
l o .  No hay  v ô m i t o s .  Se' l e  pon en  5 0 0  gram os de s u e r o  y  ün^. a b u n d a n të  i r r i g a c i ô n  
r e c t a l ,  s i n  r e s u l t a d o .
A n à l i s i s  p r a c t i c a d o  à  l a s  10 de l a  n o c h e .
H.  ............    1 0 5 .
R. • .  « . « . « . • • • • . 5 . 5 8 4 .  OOO. ■, '' ■
P  .% .%'86.
G........................  7 .  .
L. 1 1 . 8 0 0 . ————M . 4.
T........................  3.
- 1 0 0 . -
Â l a s  11 de l a  n o c h e ,  la p a r o to r c la '  e x t e n s a ,  l a s  a s a s  i n t e s t i n a l e s  d e lg a 'd a s ,  
enorm em en te  d i s t e n d i d a s ,  s e  p r e c i p i t a n  p o r  l a  i n c i s i ô n .  Tam bién s a l e  un a  g r a n  
c a n t i d a d  de l i q u i d e  m oreh u zco  y t u r b i o .
P a ra  f a c i l i t a i '  l a  o r i e n t a c i ô n  y  e v i t a r  a lg u n a  iVotura c ie l i n t e s t i n e  co n  l a s  
m a n io b r a s ,  s e  h â c e n  v a r i a s  p u n c io n e s  co n  un t r ô c a r  f i n e ,  que dan s a l i d a '  & urid 
g r a n  c a n t i d a d  d é  ga .ses-, P or  f i n ,  s e  e 'n cu en tra n  dos a s a s  d e l g a d a s ,  r e t o r c i d a s  y
e s t r a n g u l a d a s  p o r  una b r i d a  que s e  c o r t à ,  y a l  v e r i f i c a r  l a  d e s t o r s i ô n ,  un r d i -
dos'o b o r b o r ig m o  y  l a  e x p u l s i ô n  de g a s e s  p o r  e l  ano  n o s  i n d i c a n  que e l  o b s t â c u l o
e’s t â  v e n c i d o .  Las a s a s  no p r e s e n t a n  s e n a l e s  de m o r t l f i c à c i ô n .  L avado d e l  p e r i t o ­
n e a  c o n  l a  s o l u c i ô n  b ô r i c a  y  s u t u r a  de la. p a r e d  a b d o m in a l .
La o p e r a c i ô n ,  que ha  dui'ado 30 m in u t e s ,  e s  muy b i e n  t o l e r à d a  p o r  e l  e n fe r m o .  
S u e r o ,  c a fe in a "  y  c a l o r . -  R s a c c io n a  p r o n t o ,  y  s e  e n c u e n t r a  a l i v i a d o  de l e s  d o l o ­
r e s . -  500  gramo s  de s u e r o .
Â l a s  3 de l a  madi'ügac^a, 38°. Â f a v o r  de una i r r i g a c i ô n . l n t e s t i n a l ,  e x p e l e  
r e g u l a r  c a n t i 'd a d  de g a s e s  y  m a t e r i a s  f e c a l e s .  / ;y '  f.
D ia  2 9 . -  Mariana, 37° 5 . -  Com ienza â tom ar l è c h e  f féS C a ,' '% u è  e s  b i e n  t o l e r a d a .
''<-y
-  500  gramos de s u e r o .
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H..................        1 0 3 .
R. . . .   ..................... 5 . 4 5 6 . 0 0 0 .
P ....................... . . . 8 2 .
L . .   .............. 9 .
L ....................... 1 1 . 3 0 0 . - ---- M...............................  6 .
T.............................  3 .
E .............................  0 .
T a îr d e .- ‘ 38°. -  Ha. h e c h o  dos d e p o s i o i o n e s '  e s p o n t à n e a s  y a b u n d a n të  s . - 5 0 0  
gram os de s u e r o .
D ia  IT  de M a r z o . -  Manana, 37°.-  Por l a  n och e  d e p o s i c i o n e s -  a b u n d a n të  s . -  I.os do 
lo r e s ,  y e l  t ira p a n ism o  han desaparecidfO  c a s i  p o r  c o m p l e t e . - .  5 0 0  gram os de s u e r o .
H 03 . T . . . . 1 0 6 .
R.  ..................5 , 7 8 4 . 0 0 0 .
E . . . . . O )  . . . . . . .  11. 100.
T a r d e . -  38° 5 . -  D i s n s a ,  e s t e r t o r e s  en  la .s  b a s e s  de l'os p u lm o n e s . -  R e y u l  
sLôn co n  t i n t u r a  de y o d o ,  y  s e  i n c o r p o r a  a.l e n f e r m e . -  5 0 0  gram os de s u e r o .
D ia  2 .  -  ]Vïanana.- 37°, 5 .  Ma.cidez y f a i  t a  de m u rm u llo  en  las^i-bâ'éë's- 3/ s e  e x t i e r i ­
dé l a  z o n a  de e s t e r t o r e . s , -  D i g i t a l ,  a l c o h o l ,  e x t r a c t o  de ajiinav-P'-Apenas s e  p e r -  
c i b e  e l  p u l s o . -  A p e s a r  de h à c e r  una p u n c iô n  mayor que de o r d i 'n â r îo  en  l a  yemà
- 1 0 2 . -
d e l  d ed o , con  g r a n  d i f i c u l t a d  s e  o b t i e n s  s u f i c i e n t e  c a n t i d a d  de s à n g r e ,  que e s  
muy o s c u r a ,  p a r a  su  a n à l i s i s ,  500  gram os a s  s u e r o .
H ................................ ..................0 , 9 5 .
R .................................... 5 . 4 4 8 . 0 0 0 .
P ....................... . . . 7 0 .
L...............................2 4 .
L . « . . . 1 1 . 9  0 0 . —————M . . . . . . . « .  .« 3 .
T.....................  . . .  3.
E . . ...................  0 .
T a r d e . -  39°. Carq r o j a ,  p j o s  l a c r i m o s o s ,  l e n g u a  seca ', d i a r r e a . -  500  
gram os de su erO .
D ia  3 . -  M a n a n a .-  38°, 6 . -  B ism u to  y  o p i o . ' - '5 0 0  gram os de s u e r o .
T a r d e . -  3 8 }1 ._ ,  D i a r r e a  a l i v i a d a ^ -  S o l o  s e  p e r c i b e  e l  m urm ullo  v e x i -  
c u l a r  en  l a  p a r t e  a n t e r i o r  de l o s  v e r t i c e s . -  500  gram os de s u e r o .
H.......................     1 0 1 .
R, 5 . 6 9 6 . 0 0 0 .
L. 1 4 . 6 0 0 . ——— —I
P .  .
X j  .  .
T,
E,
„ . . 7 1 .  
. . . 2 4 .  
. . . 3 .  
. . .  2 . 
. . .  0 .
- 1 0 5 . -
D ia  4 . -  M a n a n a .-  3 8 ° ,7 , -  Aumenta l a  d i s n e a .
T a r d e ' , -  37% 8 . - 'G r a n  p o s t r a c i ô n ,  p u l s o  p e q u e n ls im o ,  e s t e r t o r e s  r u i -
d o s o s .
D ia  5 . -  M a n a n a .-  P a l l e c i * 6.
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S E P T I C E M I A  P U E R P E R A L .
M u jer  de 19 a n o s ,  p r im lp a r a ,  t d e n e  un. p a r t o  n o rm a l en a p a r i e n c i a .  P o c o s  
d f a s  d e sp u é  s ,  t r a s  un  e s c a l o f r l o  v i o l e n t o ,  sube  l a  t e m p e r a tu r a  à  40%- y  c o n t d -  
ni5a e l e v a d a  h a s t a  l a  m u e r te .  R e c o n o c id a  l a  e n fe r m a , s e  e n c u e n t r a  una r o t u r a
•»
v a g i n a l ,  que h a b la  p a sa d o  d e s a p e r c i b i d a ,  y  e x t e n s a s  l e s i o n e s  g a n g r e n o s a s .
A n à l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  5 de Maÿo (4Aé 5 d l a s  d e s p u é s  d e l  a s c e n s o  t e r m i c o ) .
H............................  0 , 6 5 .
R .......................................3 . 9 2 3 .  0 0 0 .
L ................... ..........................2 7 .3 0 0 .
H.....................................................0 , 6 4 .  . y  C l ;
J)ia  4 .  ——— —R. . . . . . . . . . . .  . .  3 .  7 0 4 .  0 0 0 . . •
L ............................................. 17 . 4 0 0 .  . , , '
— î " + -î"  - S '" î - " î "  "î* •5* ■î" —
- 1 0 5 . -
b i a  5 . ——----L .  . . 2 3 .  9 0 0 .
Ë ....................................................0 , 5 5 ,
D i  a  6 . ————R *     . . 2 . 8 8 0 .  000.
L.............................................. 2 7 .  0 0 0 .
D i a  7 . -------- Li................................................2 5 .  5 0 0 .
H....................................................0 , 5 0 .
D i a  9 . ——— —R. . . . . . .  . . . . . . . 3 . 0 5 6 . 0 0 0 .
L .............................................. 3 8 .  5 0 0 .
D i a  1 0 . — ——L.  ..........................  4 4 . 1 0 0 .
L as i r r i g a c l o n e s  a n t i s é p t i c a s  y  l a  c a u t e r i z a c l é n  f u e r t e ,  no d e t i e n e n  e l  
p r o c e s o .  S ig u e  e l e v a d a  l a  tempe r a t u r a ,  p u l s o  f r e c u e n t e  y  p eq u en o ,  e l  e s t a d o  
g e n e r a l  d e c a e ,  edema en  l a  p a r t e  i n f e r i o r  d e l  v i e n t r e ,  en  e l  r e s t é  m e t e o r i s -
— 1 0 6 * — '
mo p o c o  i n t e n s e .
D i à  1 2 .  L...............................  31# SCO.
I n c i s i ô n  a m p l ia  s u b p e r i t o n e a l ,  en  ambos l a d o s ,  p o r  en c im a  d e l  a r c o  c r u ­
r a l ,  que da s a l i d a  à  g r a n  c a n t i d a d  de i c o r  f é t i d o .
T)ia 1 3 . ————L. . . . . .  . . .  . . . .  . .  4 0 .  5 00 .
H ................................................... 0, 3 8 .
D i a  1 4 . ---- R ........................................ 2 . 1 2 8 .  0 0 0 .
L .............................................. 4 0 . 5 0 0 .
D ia  1 5 . -  P or  l a s  h e r i d a s ,  a b o n d a n te  exudad o  b e m b r r d g ic o . -  S ig u e  
e l  edema d e l  v i e n t r e .
H................. ! ............................... 0 , 2 3 .
D f a  1 7 . ---- R ........................................ 1 . 5 8 4 . 0 0 0 .  •
L ....................................   . 2 5 . 2 0 0 .
D f a  2 0 . -  E x p u ls a  g r a n  c a n t i d a d  de t e j i d o s  m o r t i f i c a d a s . -  No m e jo r a  
e l  e s t a d o  de l a  en ferm a .
D fa  2 3 .
D l a  2 4 .
- 1 0 7 . -
H....................................................0 , 2 3 .
R.....................................1 . 4 7 2 .  0 0 0 .
L .............................................. 1 3 . 7 0 0 .
R e a p a r e c e  e l  exudad o h e m ô r r à g ic o ,  
Hem orragi'a f u e r t e  y  m u ere.
-  P i e b r e  muy a l t a .
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S A L A  H.  -  C. 2 . I  W p  I  L T R A G I  0 N 13 E 0 R I  N A .
P . H. , d é  39 ah o s . -  l ï ï g r e s ô  el. 2.1 de- M arzo,
P a cr O to  v o lu m in o s o ,  o s c u r o ,  co n  f l i c t e n a s  y  c r e p i t - a c i ô n  g a s e o s a ,  que se  e x  
t i e n  lie à. l a  p a i'te  i n f e r i o r  d e l  v i e n t r e  y  r a l z  de mus l o s ,
De l  i r  i  o , 3 6° 2 , pu 1 s o pe'q u e n i  s im o ,
H..................................................10 0 ,
R ...................................4 , 8 5 0 , 0 0 0 .
L .......................................... 1 1 , 7 0 0 .
I n c i s i ô n  a m p l ia  en  e l  p e r i n é .  D e t r â s  d e 1 b u lb o  s e  e n c u e n t r a  una c o l e c c i ô n  
de I iQ u id o  o s c u r o  y  f é t i d o .  I n c i s i o n e s  de d e s c a r g a  en e l  e ' s o r o to  à  i n g l e s ,
PI en ferm o  no m eioray  y muere à  l a s  ocb o  de l a  n o c h e .
- 1 0 9 . -
0 B S g  R V A C I  0 N N Ü M ^  6 .
S A L A  H . -  C . 15 . —  A N G I N A  D E  L Ü D W I  G .________________
Un n i n o  de 8 a n o s  e s  l l e v a d o  à  l a  C o n s u l t a  e l  17 de Marzo,  c o n  un  g r a n  
f l e m ô n  de l a  r e g i ô n  s u p r a h i o i d e a  que d a t a  de 7 d l a s .  E l  edema se  e x t i e n d e  
p o r  t o d o  e l  c u e l l o ,  g r a n  d i s n e a ,  a s f i x i a  i n m i n e n t e ,  d e g l u c i ô n  i m p o s i b l e ,  tem­
p e r a t u r a  33%5, p u l s o  p e q u e n o  y  f r e c u e n t e .
A n à l i s i s  de l a  s a n g r e .
H ...................................   . 0 , 8 5 .
R..................................... 5 . 2 4 8 .  000.











I n c i s i ô n  e x t e n s a  que da s a l i d a  à  g r a n  c a n t i d a d  de p u s .  É l  n ih 'o  m e j o r a  y  
le l o  l l e v a  s u  p a d r e  a l  d f a  s i g u i e n t e .
- 1 1 0 . -
0 B s  E R V A 0 I  ô N N Ü M V  7.__________
S A L A H.  -  C.  2.  —  L U X A 0 I  0 N D E L  H 0 M B R 0 . H E M 0 -
R R A G I  A Y g a n g r e n a .
J ,  T . ,  de 43 a n o s ,  r o b u s t e . -  I n g r e s 6 e l  1%. de E e b r e r o .
P a d e c e  ûna  lu x a c . iô n  i r r e d u c i b l e '  de l  Pombro d e r e c h o ,  d e s d e  h a c e '  t r è s  mese's
y m e d io .
A n à l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d l a  4,
H................... •............................. 0 , 9 2 .
R .....................................4 . 6 4 0 . 0 0 0 ,
L ............................................... 4 . 5 0 0 ,
Lia. 5 , -  O l o r o f o r i a i z a d o  é l  e n fe rm o  y s i e n d o  i m p o s i b l e  c o n s e g u i r  l a  r e d u c -  
c i ô n  n i  p o r  m a n i o b r a s  e x t e r n a  s n i  de sp i ;és  de p o n e r  l a s  l e s i o n e s  a l  d e s c u b i e r -  
t o ,  p o r  l a  m u l t i t u d  y f i rm e z a .  de l a s  a d p e r e n c i a s ,  sè  p r a c t i c a  l a  r e . s e c c i ô n  de 
l a  caoe 'za  h u m e r a i .  Al ^ u e r e r  e x t r a e r  é ' s t a ,  se' p r é s e n t a  u n a  h e m o r r a g i a  a b u n d an
^ ' i s im a ,  que' o b l i g é  â  l i g a r  l a  a r t e r _ i a  a x i l a r  p o r  d e b a j  o de - l a  c l  a  v i  eu 1 a , :H: 1 en
- 1 1 1 . -
f e r m o  e s t â  p â l i d o  en  ex t r e in o ,  f r i o  y  s i n  p u l s o .  Se i n t e n t a  h a c e r  u n a  i n y e c -  
c i 6n i n t r a v e n o s a  de s u e r o ;  p e r o ,  con l a  p r e c i p i t a c i ô n  d e l  c a s o  y  e l  a p l a s t a -  
m i e n t o  de l a s  v e n a s ,  que no :t“orma-n n i n g û n  r é l i e v e  en  la, f l e x u r a  d e l  codo n i  
en  e'I c u e l l o ,  no se  c o n s i g n e .  Se l e  pone  en i n y e c c i ô r î  s u b c u t â n e a  y  o t r a  de 
a c e i t e  a l c a n f o r a d o ,  e l e v a c i ô n  y  v e n d a j e  de l e s  m iem b ro s ,  c o m p r e s a s  c a l i e h t e s  
a ]  v i e n t r e ,  e l e c t r i z a c i ô n  d e l  f r é n i c o .  Se t e rm in a ,  r à p i d a m e n t e  la. o p e r a c i ô n ,
Que lia. d u r  ado  una. h o r a ,  co n su m ie n d o  140 g ram os  de' c l o r o f o r m o .  E l  e n f e rm o  r e a c -  
c i o n a  un po co , . ’ p e r o  se  p r é s e n t a  e l  s i n c o p e  a.l m ener  m o v im ie n to .
A n à l i s i s  p r a c t i c a d o  in m e d ia . t a m e n te  d e s p u é s  de l l e v a r  e l  e n fe rm o  à  l a  ca«
ma.
H................................................. 0 , 7 5 .
R ..................................... 3 . 9 4 0 , 0 0 0 .
P ....................... 93 ,  •
. L .......................  7 ,,.,^ ,.
L.............................................2 3 , 5 0 0 , ------ lÆ.......................  2>'én-V500.
T.......................  i d . ’
E ....................... i d ,  ■
T a r d e . -  36° 9 , -  P u l s o  ca .s i  i m p e r c e p t i b l e , -  E l  e n f e r m a ,  e s ^ à  a l g o  de spe  j  a.-
- 1 1 2 . -
do y t i e n e '  luucha, s e d ,
Dla. 6 , -  M a n a n a , -  38%- P u l s o  114-,
H ....................................... ......... 0 , 5 7 .
R.....................................3 , 2 2 0 , 0 0 0 .
P , ......................93 .
L , , , . .............  3,
D. 2 9 , 9 0 0 , —----- M, , , , , , , , , ,  1,
T .......................  3 ,
E .......................  0 .
T a r d e . -  38% 5 , -----  125 ,
Dlas 7 . -  Ma.nana,-  37% 2 , —— 1 1 2 , -  E l  a p o s i t o ,  que e s t à  m anchado,  se  l e v a n -
t a .  S a h g r e  r e t e n i d a  en e l  f o c o  de l a  o p e r a c i ô n ,  E l  iniehibro muy p â l i d o  y  con.
ma.ncliaV-. 11 v i  da s ,
H .................................. 0 , 6 0 .
R .....................................3 , 5 3 6 . 0 0 0 ,
P .................... . . 9 1 ,
fj............. .. . . .  5 ,
L ........................................... 2 8 .  400 ,  M,  ...................  2 ,
T.......................  2 ,
E , . , 0. .
i l l - -
T a r d e . -  38% 7 , —  130 .
- 1 1 5 . - '
Dla. 8 , — Manana*— 37% ----- .112,—’— ■--------------------- —T a r d a i — 38%.6,
D la  9 . -  , , Sanie.'o f é t i d a  en  é l  f o c o ,  c r e p . i t a c i ô n  g aseosa .  a l r e d e d o r ,
u l c e r a c i ô n  en  l a  p a r t e  I n f e r o - i n t e r n a  d e l  b r a z * .
T a r d e . -  39%-----  130 .
Dieu 1 0 . - '  M a n a n a . -  38%- F l i c t e n a s  g a n g r e n o s a s  3 c r e p i t a c i ô n  en e l  a n t e b r a -  
zo, h i p o ,  mal e s t a d o  g e n e r a l .
H............................................ . . 0 , 4 0 .
R .....................................2 . 4 2 0 . 0 0 0 . ■p 79 . >
L .......................  9 .
L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . 4 0 0 . ————M. . . . . . . . . .  4.
T.......................  8 .
E . . . . . . . . . .  1 en  500 ,
T a r d é . -  39%'
Dla' 1 1 . -  M a n a n a . -  38%2.- '  G a n g re n a  i n v a d e  t o d o  e:  ^ m iem b r 'o . -  D e p a r t i c u l a -  
c i 6n e ' s c â p u l o - h u m e r a l  à  c o l g a j  o d e l t o i d e o  ( p r o c e d i m i e h t o  de A r g u m o s a ) , p o r  
s e r  é s t a  l a  u n i c a  r e g i ô n  en  que l a  p i e l  p r é s e n t a  b u e n  a ^ p e c t o .  Êh e l  f o c o  cLe 
a m p ù ta c a ô n  hay  t e j i d o s  e s f a c e l a d o d ,  que se  q u i t a n  con  t i j e ra :  y . t e r m e ,  l o g r a n ­
de que l a  . s u p e r f i c i e  c r u e n t a  p r é s e n t e  b a s t a n t e  b u e n  a s p e c t b v : ' l j d ' ‘o p e r a c i ô n ,  que
—1 1 4 * —
h a  dura 'do 35 mi n u t  os  c o n s u m ie n d o  60 g ram os  de c l o r o f o r m o ,  se  h a  l l e v a d o  & c a -  
ho  s i n  a c c i d e n t e  y  con  muy e s c a s a  p . é r d i d a  de sangre- .
D u r a n t e  l a  i n t e r v e n c i ô n ,  se  tom a sa.ngre p a r a  a n a l i z a r l a ,  y  su  exa.men da  
p o r  r e s u l t a d o :
H..................................................0 , 40 .
P ...........................71 .
L .......................... .16.
L . . . . 1 5 . 3 0 0 . —————M. . . . . . * . . * .  7.
T..........................  6 .
E ..........................  0.
D l a  1 2 . - ' M ar iana . -  37%-— 
m e j o r a d o  un p o c o .
D la  1 3 . é  Mariana. -  37% 2 .
H.................................
T a r d e . - '  39% 5,
-Tarde^.- 38% 5 . -  E l  e s t a d o  g e n e r a l  h a
0 , 3 6 .
R ..................................... 1 . 9 6 8 . 0 0 0 .
P .........................85 .  :
L ........................  7 .
Tj . 29 . 300 .  —————M. . . * . , . $ * *  5.
T ....................  3 .  .. .
K   . . . .  1-. ep, 500.
T a r d e .  -  38%5.
- 1 1 5 . -
_ D la  1 4 . ----------------------------------- ----- --------- T a r d e . -  38%,3.
D la  1 6 . -  M ar iana . -  36%- En l a  ma d r u  ga da h a  t e n i d o  m e le n a  a b u n d a n t ë .  -  Muy 
ma.], e s t a d o  g e n e r a l ,  g r a n  p o s t r a o i ô n ,  a s p e c t o  t i . f o i d e o ;  en  la. h e r i d a ,  s a m ie s  
f  e t i d l s i i i i a .
H..................................................0 , 1 9 .
R ........................................... 9 4 4 . 0 0 0 .  ■
P ........................ 82 .
L ........................ 13 .
D . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 . 1 0 0 . —-----—M. . . . . . . . . .  1.
T . . . . . . . . . .  4.
E .......................  0.
T a r d e . -  38%3.
D l a  I.7 . -  Ms.nanai -  37% 5 . -  O o l g a j o  c a s i  sue  1 t o  p o r  r a o r t i f  i c a . c i ô n  de' b o rd e y t  
-  E l  e s t a d o  g e n e r a l  p a r e c e  h a b e r  m e jo radO  un p o c o .
T a r d e . -  37%6.
D la  1.84-  M a n a n a . -  37% 6 , -  Enemas d i a r i o s  de samgre '  de c o r d e r ô  h a s t a  e l  l%-‘ 
de M a r z o . -  H a s t a  h o y ,  t o d o  s l o s  d l a s  se  l e  h a  pue  s t o  suero-.
T a r d e . -  38%1.
- 1 1 6 . - '
T)i P. i p . — Mariana * — 37% 5 , ---------------  '-------Tarde*
D la  2 0 . -  
D la  2 1 . -  
D la  2 2 . — 
D la  2 3 . -  
D la  2 4 . — 
Dla. 2 5 . -
H,
-  37% 8 . -------------------------------------
-  38%3. — ---------------------------------
-  38%  i---:------------------
-  38% -------------------------------------
-  37%2.




- 38% 2 . 
38%
0 2^0 .
R . ......................  1 . 4 0 8 . 0 0 0 .
P ............................. 8 6 .
L ............................  9 .
L ............................................ 1 1 . 2 0 0 , ------- M............................  2 .
T . .......................... 3 ,
E ..................... 1 en 500 .
fin l o s  d l a s  que s i g u e n ,  e l  e n f e rm o  c o n t i n u a  m e j b r a n d o ,  l a  f i e b r e  e s  muy
l i g e r a ,  come con r e g u l a r  a n e t i t o .  S i n  e m b a r g o , p e r s i s t e ^  a u n  g r a n  d e b i l i d a d  y
t é n d e n c i a  a l  s u e f i o . -  La h e r i d a '  m a r c h a  muy l e n t a m e n t e ,  e l  c o l g a j o  e s t à  de-spren-
3' a u n  s a l e n  t e j i d o s  e s f a c e l a d o s .  o  ' "
- 1 1 7 -
P l a  12 de M a r z o , -  C o n t i n u a  el. c o l g a j o  sue  1 t o  y  a t ô n i c o .  S ig u e '  me j  o r  an  do 
e l  e s t a d o  g e n e r a l *
H..................................................0 , 3 3 .
R . .................................. 2 . 5 6 4 . 0 0 0 .
P ................ . . . 8 3 .
1j*« . . . . . . . . 1 0 .
Xj. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.  500 .  —————M. . . . . . . . . .  2.
T.......................  4.
E.........  1.
D la  1 5 . -  Se l e v a n t a  de l a  cama.
D la  1 8 . -  P i d e  e l  a l t a .
Despué s J lie s a b i d o  que,  en  l o s  p r i m e r  os d l a s  de May o , e l  e n f e rm o  e s  t a b  a' 
c o m p le t a m e n te  b i e n  y t e r m in a n d o  l a  c i c a t r i z a c i ô n .
— 118* —
0 B S E R V  A G I  O N N Ü M % R.______
s a l a  H . -  G . 1 . —  A D E N I  T I 8 T U B E R G U L 0 S A ,
F. N , , de 21  a n o s ' . - ’ I n g r e s ô  e l  18 de E n e r o .
H a c i a  l a  p a r t e  m é d ia  d e l  e s t e r n o - c l e i d o - m a s t o i d e o  d e l  l a d o  d e r e c h o ,  se
e n c u e n t r a n  dos  g a h g l i o s  d e l  tam aho  de' u n  h u e v o  de pa lorna ,  d u r o s ,  i n d o l e n t e s ,  
l i s o s  y s i n  a d h e r e h c i a s .
P é c h a  d e l  p a d e c i m i e n t o  dos  a n o s . -  S u j e t o  r o b u s t o ;  buen.  e s t a d o  g e n e r a l .  
D l a  2 0 . -  Se e x t i r p a n  I p s  dos  g a n g l i o s  m e n c io n a d ô s  y  o t r o s  lïiâs p e q u e n o  s 
q u e  s e ’ d e s c u b r e n  d u i ' a n t e  l a  o p e r a c i ô n .  Uho de e s t o s  û l t i m o s  e s t à  reblaVi-dè’c i -  
d o . - D u r a c i ô n ,  30 m i n u t o s . -  E s c a s a  hemorrag ia* ,  a u n q u e  l a  i n t e r v e n c i ô n  h a  s i d o  
l a b o r i o s a ' ,  l l e g a n d ô  à  p o n e r  a l  d e s c u b i e r t o  h a s t a  l a  c a r ô t i d a  y  s u b c l a v i a .  
A n à l i s i s  p r a c t i c a d o  a n t e s  de l a  o p e r a c i ô n .  À,y
R ................................... 5 . 3 9 2 . 0 0 0 .
P . .  ............   . 7 8 .
L . . i . . .  . r , . . . 1 4 .
L .       7 .  1 0 0 . -M. . .  • i  f.’. • • 3 .
T.........................  4.
E . . . , . ................ 1.
—1Î9* —
D e s p u é s .
R ...................................  4 . 6 9 6 . 0 0 0 .
P ........................ 85.
& . . . . .............. 10.
L.  1 1 « 3 00#————M»#. . . . . . . .  2 #
T...... 1.
E .......................  2 .
T a r d e . -  38°.'
D l a  2 1 . -  M anana , 37% 5.
R . . . . . . . ................... 4 . 9 8 8 . 0 0 0
P ........................ 77 .
L . . ................... 14 .
L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . 9 0 0 . ———— M. . . . . . . . . .  4 .
T.................   4 .
E .......................  1 .
E l  c u x s o  p o s t o p e r a t o r i o  h a  s i d o  i n m e j o r a b l e ,  c i c a t r i z a n d o  l a  h e r i d a ^ p o r  
p r i m e r a  i n t e n c i ô h .
- 1 2 0 . -
0 B 3 E R V A G î  '0 N N tt  M % 9. ________
f f w r r r m m
S A L A  M . -  G . 2 . —  A D E N  I  T I  S T ü  B E R G U L 0 S- A ,
A. G , ,  de 15 a n o s ,  t i e ne eh  e l  l à d o  d e r e c h o  d e l  c u e l l o  un  i n f a r t o  g a n g l i o ­
n a r  b a s t a n t é  v o l u m l n o s o .  La p i e l  que l e  r e c 'u b r e  e s t â  n o r m a l . -  P é c h a  d e l  pade- -  
c i m i e n t o ,  t r è s  a n o s .  E l  e s t a d o  g e n e r a l  e s  b u e n o ,  a u n q u e  s e  ve  e l  t e m p é r a m e n to  
l i n f à t i c o  de l a  e n f e r m a .
A n à l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d l a  9 de A b r i l .
H . . . .......................' ..................0 , 9 5 .
R......................   4 . 8 3 4 . 0 0 0 .
P ................. . . . 6 0 .
L ........................ 25 .
E . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 7 . 6 0 0 .  —————M. . . . . . . . . .  6 .
. T....................... 9 .
E .    3 en  500.
E l  d l a '  11 se'  e x t i r p a n  num éros  os g a n g l i o s  s u p e f f  i c l a l e s  y  p r b f u n d o s ,  de ta,
no muy d i v e r s o . -  En a l g u n o s  c o m i e n z a  l a  d e g e n e r a c i ô n  c a s e p s a .  .
— 1 2 1 « —
0 B S E R V A 0 I  ô N N Ü M V  10.
S A L A M. -  G. 3 .  - -  A D E N I T I S  T U B E R C U L O S A . __________
V. G . ,  de; 43 a n o s . -  I n g r e s ô  é l
G a n g l i o s  s u p r a c l a v i c u l a r  e s  d e l  l a d o  i z e u i e r d o  aumezitados de vo lumen,  du- 
r o s ,  i n d o l o r e s ,  s i n  a l t e r a c i ô n  de l a  p i e l , -  La e n f e r m e d a d  come'nz'ô h a c e  dos  
a n o s ,  â  c o n s e c u e n c i a  de un t r a u m a t i s m e .
Buen e s t a d o  g e n e r a l .
A n à l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  20 de A b r i l .
H..................................................0 , 8 3 .
R ..................................... 4 . 3 2 0 . 0 0 0 .
P ........................ 70 .
L ........................ 17 .
L » * . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 5 0 0 . —— M. . . . . . . . . .  4.
m , , , ..................... 3
TT 1
R e c h a z a  l a  i n t e r v e n c i ô n  y s a l e  de l a  G l l n i c a .
—1 2 2 * —
0 B S E R V À G I  ô N N Ü M % 1 1 .___________
S A L A H. -  G. 13 .  -------  T U B E R C U L O S I S  P E R I  T 0 N E 0 -
I N T E S T I N A L , .
G. A . ,  de 20  a n o s . -  I n g r e s ô  e l  9 dé D i c i e i n b r e .
Desde h a c é  23 m ese s ,  y à  c o n s é c u e n c i a  de u n  e n f r i a m i e n t o ,  f u e r t e s  d q l o r e s  
de v i e n t r e ,  d i a r r e a  s f  r e ç u e  r i t e s , b o r ^ o r i g m o s  r ù i ' d o s o s ,  m e t e o r i s m o ,  e s c a s o  ape- 
t i t o ,  a, lgun v ô m i t o  y d e c a i m i e n t o  g e n e r a l  p r o g r e s i v o .
A c t u a l m ente  e s t â  dem acrado  en  e x t r e m e ,  a p e n a s  t l e n e  a l i e n t o s  p a r a  a n d a r  
( d e b i l i d a d  m u s c u l a r  que d i c e  e l  e n f e rm o  a p a r e c i ô  muy p r o n t o ) ,  l a  e x p l o r a c i ô n  
d e l  v i e n t r e  no r é v é l a  inâs que l o s  do] o r e s  y  e l  t i m p a n i smo, y l a  de l o s  p u lm o ­
n e s  n a d a  a n o r m a l .
La c a r a , manos y ô r g a n o s  g é n i t a l e s  o f r e c e n  un  c o l o r  mâs o s c u r o  que de o r -  
d i n a r i o .  ■ ■t;
D la  11— L a p a r o t o n l a .  -  L i g e r a  a s c i t i s ;  p e r i t o n e a  é i n t e s t i n o s  l l e n o s
de t u b ë r c u l o s ;  f a l s a s  membranas  y a d h e r e n c i a s  m u l t i p l e s . ''-'A ' S a t u r a . -  D u r a -
- 1 2 5 . -
c i ô n ,  20  m i n u t o s ,
Dura ,n te  t o d o  e] c u r s o  p o s t o p e r a t o r i o  h a  t e n i d o  f i e b r e :  37%-38% , p o r  l a s  
m an an as ,  38%-39%, p o r  l a s  t a r d e s .
De v e z  en  cu an d o  l e  h a  m o l e s t a d o  l a  t o s ,  con  e s c a s a  e s p e c t o r a c i ô n . -  E x a ­
m ina  do s l o s  e s p u t o s  v a r i a s  v e c e s ,  no he  v i s t o  n i n g û n  b a c i l o  de Ko ch .
Aunque la, s u p u r a c i ô n  f ü é  p o c a ,  l a  h e r i d a ,  c i c a t r i z e  muy l e n t a ,m e n te .
E l  e n fe rm o  p i d d ô  e l  a l t a  e l  19 de E e b r e r o .  No h a n  m e j o r a d o  l o s  t r a s t o r n o s  
3, b d o m i n a l e s  n i  e l  e s t a d o  g e n e r a l .
L a  c i c a t r i z  aûii  n e  se  h a  r e c u b i e r t o  p o r  c o m p l è t e  de e p i d e r m i s ,  y  que da s i  
e l l a  u n a  p 'o r c i ô n  d e l  tamafio de u n a  p e s e t a ,  con  s u p u r a c i ô n  t a n  e s c a s a ,  como p e r ­
s i s t a n t e .  ;
A n à l i s i s  p r a c t i c a d o  e l
R .............. 4 . 4 1 6 . 0 0 0 .
D l a  10 de D ic i e m b r e - .    - - D
L.........6.100.
S A  111-------------    L  5 . 0 0 0 .  ‘
—'H'i"'*• T-T-î" 4-"î* ^  T" 4-■î'*■—
Pl.3. 14» —'—
)JÜB/ 19#-------
- 1 2 4 . -
R . . , . 4 . 0 5 6 . 0 0 0  R . . . . 4 . 5 1 2 . 0 0 0 .
—' Dlci 11 d-Q Rri6x'* 0 . ————
L ................. . 4 . 6 0 0 .  C .................. . 7 . 6 0 0 .
— T - 4* 4 - - î - 4 - -S* 4 - 4 "  T" T" 4 " -î" î "  4" —
4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4--
H......................0 , 4 5 .
R . . . .  4 , 5 6 0 . 0 0 0 .  D ia  19 de F e b r e r o . —R . . . .  4 . 4 4 0 . 0 0 0 .
L ..............   . 3 . 5 0 0 .  L .................... 5 . 4 0 0 .
*4-4-4-4-4-4-4-4" 4” 4-4-4" 4-4-4" 4-4" 4-4-— — 4-4-4-4* 4* 4-4-4" 4-4-4-4*4-4"S-4-4" 4“—
- 1 2 5 . -
0 B 8 Ë B V A G I  0 M K Ü M  i p.________
8 . A L A m _ -_ C. 12 .  —  P E R I T O N I T I S  _ T U B E R C TJ T, 0 S. _____
M. M. , ci8 45 a f iO o . -  I n g re ' s ô  e l  24  cie A b r i l .
Habe t r e s  meses' ,  d o l o r e s  r o d o  i n t e n s e s  en  e l  h i p o g a s t r i o  que' se  i r r a d i a n  
cl l a  r e g i ô n  l u m b a r ,  a b u l t a m i e n t o  r à p i d o  d e l  v i e h t r e  que c o m ie n z a  p o r  su  p a r t e  
b a j a ' .  Mes y me'dio despué 's ,  se  p r a c t i c a  u n a  p u n c i ô n  que da  s a ] i d a  à  g r a n  c a n t i -  
d ad  de 11 q u id o  c l a r o .  A h o ra  se  e n c u e n t r a  u n a  g r a n  c o l e c c i ô n  l i q u i d a ,  enquistada.-. , 
que o c u p a  c a s i  t o d o  e]  v i e n t r e ,  s o b r e  t o d o  l a  m i t a d  d e r e c h a .
La e n f e r m a  t i e n e  p o c a s  c a r n e s  y e s t â  p â l i d a ;  p e r o  no c a q u 4 c t i c a - . -  E s c a s o  
a p e t i t o , -  No s e  o b s e r v a n  a l t e ' r a c i o n e s  p u l m o n a r e s .
A n . â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d i a  26 .
H..................................... .'0,63.
R . ................................. 4 . 5 2 0 . 0 0 0 .  ' '■ &
P ........................ 91 .
L ........................  6 .
L . ........................................... 5 , 6 0 0 . - ------ -M.   ' 1 .
. . . . . . . . .
E ........................  1 en  6 0 0 ,
—12 6• —
Dia* 2 7 . -  L a p a r o t o m l a . -  P e r i t o n i t i s  t u b e r c u l o s a  e i i q u i s t a d a ;  l l o p i d o  ab u n d an  
t e  y  c l a r o ;  g r a n  c a n t i d a d  de t u b é r c u l o s  en  e l  a p a r a t o  g e n i t a l  i n t e r n o ;  p e r i t o ­
nea  muy e n g r o s a d o  eh  a l g u n o s  p u n t o s , -  R e d u c c i o n  de l a  h e r i d a  y  d e s ag u e  con g a -  
s a . -  D u r a c i ô n ,  15 m i n u t a s ,
De spué  s de' l a  o p e r a c i ô n ,
H................................................. 0 , 6 4 .
R.....................................4 . 3 2 0 . 0 0 0 .
P . . . . .............. 93.
L .........................  4.
L . . • • . . . . . . • . . . , . » .  1 0 , 2 0 0 . —  M 2.
T .........................  1 .
E   1 en  600 .
—127 « —
0 B S E R V A G I  Ô N N Ü M %- 1%.
f f f y f f f f f f f f
s  A L  A M . -  C . 11 . —  T U B E R C U L O S I S  P E R I  T 0 N E 0 -
■ I  N T E S I  N A T., .
M.  G .,  de 33 a n o s , -  I n g r e s  6 e l  1%- de D i c i s r a b r e .
Su p a d r e  p a d e c i ô  un  tum or '  b i a n c o  en  l a  r o d i l l a .
Desde Lace  dos  a n o s ,  d o l o r e s  de V i e n t r e  s i n  l o c a l i z a c i ô n  p r é c i s a .  PÇco 
t i e m p o  después- ,  a l g û n  que o t r o  v ô m l to  y a l t e r n a t i v a s  de e s t r e n i m i e n t o  y  d i a -  
r r e a ,  cori p r e d o m i n i o  de é s t a .  ' î ' r a t a m i e n t o  m éd io o ,  s i n  r e s u l t a d o .
Aumento de r e s i s t e n c i a  â  1 a  p r e s i ô n ,  que e s  d o l o r o s a ,  e n t r e  e l  h i p o c o n -  
d r i o  y v a c i o  d e r  e c h o s ,  s i n  que s e  a p r e c i e  t u n i o r a c i ô n  c l  a r a .
E l  e s t a d o  g e n e r a l  e s  s a t i s f a c t o r i o ,  a u n q u e  s e  o b s e r v a  eh  l a  e n f e r m a  un 
f o n d e  de l i n f a t i s m c  y  d e b i l i d a d  c o n s t i t u c i o n a l .  No h a y  s e n a l e s  de a l t e r a c i o n  
p u l m o h a r .
A n & l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d i a  6 .
P ............................ 6 8 .
    . 24 ,
R...........................» . . P ,  6 0 0 .  M. 4 .  4 A-
T........................  3 .  ' '
E  ■...........  1 .
— 128» —
Dia '  7 .  -  L a p a r o t o m i a .  -  Se e n c u e n t r a  u n a  masa  d u r a  en  e l  rec.odo h e p â t i c c  
d e l  c o l o n ,  con  a d h e r e n c i a s  a l  h l g a d o  y  ô r g a n o s  v e c i n o s .  D ic h a  m asa‘, e l  m eso­
c o l o n  t r a n s v e r s o  y s u s  g a n g l i o s  p r e s e n t a n  a l g u n o s  t u b é r c u l o s - .  Se e x t i r p a  un  
g a n g l i o ,  y en e l  c e n t r o  h a  s u f r i d o  ya. l a  d e 'g e n e r à c i ô n  ca .seo s a .  S u t u r a  de la. 
h e r i d a  a b d o m i n a l ,
A n â l i s i s  p r a c t i c - a d o  d e s p u é s  de l a  o p e r a c i ô n .
P ..............................89 .
L . ..........................  9 .
L . . . . . . . .  1 4 , 0 0 0 . ————M. . . . . . . . . . . .  1.
T............................  1 ,
E .............................  1 en  ft0 0 .
T a r d e . -  37° 3 .
D i a  8 , -  Manana.  36° 4.,
P ..................................7 4 .
L . . . . , ................... 20 .
Il, . «««. ,  . .  1 0 .  300 .  ———■—M. . . . . . . . . . . .  3 .
T ............................  2 ,
E ............................  1 ,
T a r d e . -  3 7 ° ' l .
G i c a t r i z ô  la. h e r i d a  sici a c c i d e n t e ,  y l a  e n f e r m a  s a l i ô  a l i v î a d a  de l a  Cl i -
n i c a .
—1 2 9 , —
0 B S E R V A C I  0 N N Ü M V lA.
w m n m r m
s  A L A H . -G.  2 6 . — T U B E R G U L 0 S I S E N T E R 0- M E S E T R ' G 
P.  V . ,  de 10 a n o s . -  I n g r e s 6 s i  3 de M arzo .
Eil e n f e r m i t O ;  que p r o c é d é  de un a s i l o ,  t i e n e  e l  v i e h t r e  à l  go a b u l t a d o  y  d o -  
l o r o s o ,  d i a r r e a  i n t e n s a ,  e s c a s o  a p e t i t o ,  v ô m i t o s  de v e z  en  c u a n d o ,  g a n g l i o s  i n -  
f a r t a d o s  en è l  c ù e l l o . ,  t o s  s e c a  y p o c o  T r e ' c u e n t e ,  s i n  que . la  e x p l o r a c i ô n  f i s i e a  
r e v e l e  n a d a  a n o r m a l  en  l o s  p ü lm o n e s ,  y l a  t e r a p e r a t u r a  o s c i l a  e n t r e  3 7 ° -  37° 5 
p o r  l a s  m ananas ,  y  3 8 ° -  38°, 5 p o r  l a s '  t a r d e s ,
E l  e s t a d o  g e n e r a l  e s  p é s im o .
É l a c o  y p â l i d o  en e x t r e m o ,  co n  s e m b l a n t e  que e x p r e s â  e l  s u f r i r a i e n t o ,  p a s a  
l o s  d i a s  e n c o g i d o  en  l a  càma y co n  l a s  manos a p l i c a d a s  a l  v i e h t r e ,  s i n  p r o n ù n -  
c i a r  mâs p a l a b r a s -  que l a s  p r é c i s a s  p a r a  c o n t e s t à r  â  l a s  p r e g U n t â A  que se  l e  d i -  
r i g e n
-1 5 Ô .- !
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d i a '  6 .
H .....................•........................... 0 , 6 1 .
R ..................................... 4 . 4 9 2 . 0 0 0 .
P ..............................82 .
L ............. ,________ 8 .
L . • • • , • . • , • • . • • «  « * 9 . 0 0 0 . ————M. . . . • • • • • • • .  4.
T . . . . .................   6 .
g   I  en  500 .
D i a  7 . -  L a p a r o t o m i a  s i m p l e .  I n t e s t i n e  y r a e s e r i t e r i o  l l e n o s  de t u b â r c u l  os ; 
g a n g l i o s  m e s e n t é r i c o s ,  a ô r t i c o s  y l u m b a r e s ,  d u r o s , a u m e n ta d o s  dé volumen,  a l ­
g u n o s  c o n s i d e r a b l e m e n t e ; l i g e b a  a s c i t i s ;  e x t i r p a c i ô n  de u n  g a n g l i o  m e s e n té r i -  
c o  p a r a  s u  a n â l i s i s  y s u t u r a .  D u r a c i ô n  15 m i n u t o s . -  G l o r o fo r m o  20 gram os,
Una h o r a  d e s p u é s  de l a  o p e r a c i ô n ,  e l  n i n o  e s t â  d e s p e j a d o . - '  37°, 5.
H ..................................................0 , 6 2 .
R ......................  . 5 . 0 4 4 . 0 0 0 .
P ............................. 9^
L ............................  3
L . ..........................................1 1 . 4 0 0 . ------ M.............................. 4
T............................  2
E ..............    0
- 1 5 1 .
T a r d e . -  37°,5.
D i a 8 . -  M anana , 37%3. -  T a r d e ,
D i a 9 . -  M arana , 37° 2 .
H. , .
R . . . . . . . 4 . 6 5 2 . 0 0 0 .
L . , ,
T a r d e . - 37° 8 .
D ia 1 0 . -  M anana , 37° 1. -  T a rd e
D ia 1 1 . - 36°, 9 .  -  ,,
D ia 1 2 . — 1 1 37° 4. -
H. . . . . . . . . . 0 , 59 .
R. . , ____4 . 8 2 4 . 0 0 0 .
L. . ,
38%5.
P ..............................7 9 .
'L..............................12 .
-M...................  4.
T ............................  4.
E ............................  1.
T a r d e ,  38° 5 .
- 1 5 2 . -
Eli l o s  d i a s  s i g u i e n t e s  c o n t i n u a  l o  raismo l a  t e m p e r a t u r a .  
D ia  I P .
H . 0 , 5 7 .
R.................4 . 2 4 0 . 0 0 0 .
P . . . . * . 0  0 . . . 7 4 .
1 - . . . . . . . .  16.
M. . . . » . ». «. * 5.
T.  . . 5 .
El. . . . : 2
En l a s  t a r d e s -  de I s o  dials- que s i g u e n ,  tem%:eràtui 'a '  a i r e  de d o r  de 39°.- 
Dia- 30 .
H . . . . . . • « . « . . O j  57 .
R .................4 . 0 8 8 . 0 0 0 .
Ii.  . .  * . .  . . . . . 4 . 5 0 0 . ——————
P ............................. 63 .
D . . , ........................ 1 9 .
 ........................ 1 3 .
T . . , . ' ..................  5.
E j . 0 .
A l t a  p e d i d a .
La h e r i d a  c i c a t r i z 6 p o r  p r i m e r a  i n t e n c i ô n .  La t o s  s e  h a  h é c h o mâs f r e o ù e n t e
- 1 5 5 . -
y p e n o s a .  En l o s  û l t i m o s  d i a s  s e  p e r c i b l a n  e s t e r t o r e s  en  l o s  v e r t i c e s .  Con di- 
f i c u l t a d  l o g r é  que a r r a n c a r a  a l g u n o s  e s p u t o s  m u c o s o s , y , h e c h a  u n a  p r e p a r a c i ô n ,  
no c o n s e g û l  e h c o n t r a r  e h  t o d a  e l  l a  mâs que un s o l o  b a c i l o  de Koch, p e r o  s i  
muchos c o c o s ,  p r e dorainando  l o s  g r u p o s  de d o s .
h a  d i a r r e a  y l o s  d o l o r e s ,  que s e  m i t i g a r o n  d e s p u é s  de l a  o p e r a c i ô n ,  â  p e ­
s a i '  d e l  r é g i m e n  e x c l u s i v a m e n t e  l â c t e o ,  v o l v i e r o n  â  e x a c e r b a r s é '  c o i n ^ i d i e n d o  
con  e l  au m e n to  de l a  t e r a p e r a t u i ' a .
En r e s u m e n :  e s t a d o  g e n e r a l  y  l o c a l  h a n  e rapeorado .
Luego  supe  que f a l l e c i ô  e l  23 de A b r i l .
—1 5 4 * —
0 B S E R Y A G I  Ô y  N -tT M
A R T R I  T I  S t u b e r c u l o s a  D E  T, A
R 0 D I  t  L A .
T. L . ,  de 18 a n o s . -  I n g x e s é  e l  17 de M arzo .
La, a r t r i t i s ,  que e s  de l a  r o d i l l a  i z q u i e r d a ,  d a t a  de t r e i n t a  me se s,  y  ,ei
e n f e r m o  ha  p o d i d o  a n d a r  s i n  n i n g û n  a u x i l i o  h a s t a  h a c e  un  mes.
P i e r n a ’ en  f l e x i ô n  m o d e rad a ,  r o d i l l a  ^ o c o  a u m e n ta d a  de v o lu m en ,  y e s c a s o s
d o l o r e s . -  Muy b u e n  e s t a d o  g e n e r a l .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  22 de M arzo .
H .  0 , 9 6 .
R ..................................... 5 . 1 2 4 . 0 0 0 .
L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . 1 0 0 .
P . . . . ............. 55.
M. . . .
T . . . . .............  4.
E . . . .
D i a  23 de Marzo:  R e s e c c i ô n .  No h a y  p u s .
- 1 5 5 . -
0 B S E R Y A C I  Ô N N Ü M ^  16._______
S A L A  H. -  C.  24.  - -  A R T R I  T I  S T U B E R C U L O S A  D E  L A
R O D I L L A .
S ,  A . ,  de 24 a n o s . -  I n g r . e sô  e l  18 de P e b r e r o .
La. e n f e r m e d a d  d a t a  de dos  a n o s ,  y  se  d é s a r r o i  16 â  c o n s e c u e n c i a  de u n  t r a n -  
inaAismo eh  l a  r o d i l l a  d é r e c h a .  -  No h a y  s ln t o r a a s  p u l m o n a r e s ,  b u e n  e s t a d o  g e n e r a l ,  
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d i a  15 de M arzo ,
H..................................................102 .
R .................................. 4 . 6 9 6 . 0 0 0 .
P .........................60.
L . . . . . . ____ 25.
L . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 2Û0 . —————M. . . . . . . . . .  5.
T . . . _____ . .  6 .
E .......................  4.
O perado  e l  16  de Marzo,  se  e n c u e n t r a  l a  s i n o v i a l  l l e h a  de f u n g o s i d à d e s , p o ­
co a l t e r a d o s  l o s  c a r t i l a g q s ,  n a d a  l o s  h u e s o s ,  y u n a  p e n u e h a  c o l e c c i ô n  de p u s  
d e t r â s  de l a  cabe 'za  de l a  t i b i a .
- 1 5 6 . -
C B 3, X  .R Y. A .A : ï  C . Ü_„ M _;^L 'Jl7_
S A L A H . -  0.  1 4 . —  G 0 X A L fr I  A C O N  A B 8 C E 8 0 C E R R A D 0 .
M, E’, , de 14 a n o s . -  I n g r e s 6 e l  3 de M arzo .
P a d e c e  u n a  c o x a l g i a  d e s d e  h a c e  18 me se  s ,  y en  la- p a r t e  â n t e r o - s u p e r i o r  d e l
mu s l o  hay  una- t u n i o r a c i ô n  f r a r i c a r c e n te  f l u c t u a n t e .  No Imy f i s t u l a s .
E l  e s t a d o  genera-1 e s  m é d ia n e ;  p e r o  no h a y  n i n g u n  s i n t o m a  pulniona-r,
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d i a  8 de M arzo .
H................................................. 0 , 7 1 .
R ...................................4 . 7 4 4  . 0 0 0 .
P ................. . . . 6 1 .
L .........................30.
1   .......... . . . . . . . 1 0 .  ©00. ——-------M. . . . . . . . . .  2 .
T .......................  3 .
E .......................  4.
O perado  e l  d i a  9, s a l e  m edio  l i t r o  de p u s  s e r o p o  d e l  a b s c e s O ,  y se' e n c u e n -  
t r a h  l e s i o n e s  muy a v a n z a d a s  en  l a  a r t i c u l a c i ô n .
La s i e m o r a  d e l  pus  en  a g a r  da' c o l o n i a s  p u r a s  de e s t a f i l o c o c o .
' ‘ ■ ■ - 1 5 7 . -  "  -T
0 B S E R V A C I  ô N N Ü M 1 P.._________
b f T p f w m r m
s  A L A H . -  C / ' 7  . —  A & T R I:.T. I S  T U B E R C U L O S A  D E  L A
R 0 D t  L L A . V
D. L , , de 9 a n o s . -  I n g r e s 6 e l  14- de' O c t o b r e .
i
T r a y e c t o s  f i s t u l o s o s  en l a  r o d i l l a ,  con  e s c a s a  s u p u r a c i ô n . -  Buen e s t a d o  
g e n e r a l .
F e c h a  d e l  p a d e c i n i i e n t o ,  dos  a n o s .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d i a  2Q.
L , . . .  ...........9 . 0 0 0 .
D ia  5 0 . A A m p u tac iô n  de mus1 o .
D esp u és  de 1 a  o p e r a c i ô n .
L . « . « , . . . « 1 6 . 1 0 0 .
- 1 3 8 . -
0 B 8 & R i r  A C I  A N N 1? M V 19._________
f f f f f f f f f f f f f
S A L A  H . - C . 1 8 . —  C O X A L U I A  S T J P U R A D A .  __________ _
A. B , , dé 8 a h o s , -  I n g r e s ô  e l  13 de O c t o b r e .
No r e c ü e r d a  l a  f e c b a  d e l  p a d e c i m i e n t o . -  Hay dos  t r a y e c t o s  f i s t u l o s o s ,  con  
e s c a s a  s u p u r a c i ô n .
E s t a d o  g e n e r a l ,  e x c e l e n t e ,
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d i a  29 .
R..................................... 5 . 1 6 8 . 0 0 0 .
L .............................................1 5 . 7 0 0 .
D ia  3 0 . -  D e s a r t i c u l a c i ô n  c o x o - t e m o r a l . -  Se e s c a p a  e l  t u b o  de i s q u e m i a ,  y  
e l  e n f e r m e  p i e r d e  b a s t a n t e  s a n g r e .
T r è s  h o r a s  d e s p u é s  dé l a  o p e r a c i ô n . -  El e n f e rm e ,  que b a b i a  queda-do p â l i d o ,  
f r i o  y con  p u l s o  muy p e q u e n o ,  co m ie n z a  â  r e a c c i o n a r  con  s u e r o ,  , c a l o r  y c a f e i n a ,
R ..................................... 3 . 6 6 0 . 0 0 0 .
T,............................................ 7 5 . 3 0 0 .
- & 5 9 . -
Dos d l a s  d e s p u é s ,  s u p u r a c i ô n  a b o n d a n t e ,  que p r o n t o  se  h i z o  muy e s c a s a . -  
Gran  a p e t i t o  y  m e . i o r i a  r à p i d a .
D ia  25 de D i c i e m b r e . -  T e rm inando  ] a  c i c a t r i z a c i ô n . -  Alguna '  g o t a  de p u s .
R ...............  4 . 9 8 4 . 0 0 0 ,
P ........................ 52.
L ........................ 33 .
L ............................................ 1 4 . 8 0 0 . -------- M.......................  2 .
T...................... 3.
E ........................ 10.
f f f f f f f f f f f f f
. - 1 4 0 . -
0 B g EJ R Y A C I ô N N Ü M P.O.
S-..A 11 A ., H, . - - G_.,.2^  ..-r-. .0-jQ. X..A L .G- X  A'.,-. •X. . .. .C..A R I 'E. g  C II g..T..A. 1.______
S U P U. R A D. A S r. •
J .  S , ,  de 16 a n o s , -  I n g r e s ô '  e l  24- de Mai'zo,
Hace c i n c o  a n o s ,  a s c i t i s  que c u r ô  con  t r a t a m i e n t o  m é d ico ,
La- c o x a l g i a ,  d e s a r r o l l a d a  â  c o n s e c u e n c i a  de un  t r a u m a t i s m o ,  d a t a  de dos  
a h o s ,  y  l a  t u b e r c u l o s i s  c o s t a l  comenzô s i e t e  n ieses  d e s p u é s .
La s u p u r a c i ô n ,  que a p a i ’e c i ô  p r o n t o  e n  l a  c a d e r a  y  en  l a  p a r e d  t o r â c i c a ,  
e s  a h o r a  a b o n d a n t e  en  ambys s i t i o s ,
En e l  v é r t i c e  d e r e c h o ,  m a c id e z  y  r e s p i r a c i ô n  rnuy a p a g a d a ;  en  e l  i z q u i e r -  
do, t i m p a n i smo y  ru d e 'z a .
No t o s e ,  p e r o ,  à  mis  r u eg o s ,  a r r a n c a  a l g u n o s  e s p u t o s  m ucosos ,  en l o s  cua-
l e s  se  v e h  e s c a s o s  c o c o s  y  n i n g u n  b a c i l o  de Koch,
Enfer ino  muy d em acrad o ,  f i e b r e  p o r  l a s  t a r d e s ,  s u d o r e s  n o c t u r n e s ,  r e g u l a r
a p e t i t o ,  no h a y  t r a s t o r n o s  d i g e s t i v e s ,  p u l s o  p e q u e n o  y  f r e c u e n t e .
—141» —
A n â l i s i é  p r a c t i c a d o  e l  d i a  14 de A b r i l .
H................................................. 0 , 4 8 .
R .....................................3 . 9 6 8 . 0 0 0 .
P ........................ 86 .
L .......................  8.,
L . . , . . .  • • 1 1 .  2 0 0 . —M. . . . . . . . . .  3 .
T . .  ................ 3 .
E ......................  1 en  500 .
D ia  1 5 . -  D é . ' - ' a r t i c u 3 a c i6 n  c o x o - f e m o r a l .  Se e s c a p a  e l  t u b o  de' i squem ia .  y  
p i e r d e  b a s t a n t e  s a n g r e  p o r  l a s  ram as  de l a  i l i a c a  i n t e r n a ;  l a  f e m o r a l ,  t e n i a  
p i n z a . -  D u r a c i ô n ,  25 m i n u t o s .
De-spués de l à  o p e r a c i ô n :  e n fe rm o ,  s-unque' a p l a n a d o ,  se  que ' ja  de d o l o r e s . -  
35°, 8 . -  P u l s o ,  125,  muy p e q u e n o .
H................................................. 0 , 4 4 .
R . . . . . . . . . . . . . . . 3 .  440 .  000 .
P . ......................94 .
L .  ..................  3 .
L . . . . . 7 1 . 2 0 0 . ————M. . . . . . . . . .  1%
T.......................  2.
E ...............  0.
—142 • —■
T a r d e . -  36°, 3 . -  P u l s o ,  1 2 1 . -  Mucha' s é d .
D ia  1 6 . -  M a h a n a . -  37°,----- 130.
H................................. .............0 , 4 0 .
R .................................
L .................................
T a r d e . -  37°, 6 . —  122.
D ia  17 ,  -  M ahana . -  37°, 1 .  - —  120.  , , -  37°, 6 . ----- 122 .
D ia  1 8 . -  , , -  37°, 3 . - —  115.  Se qu i t a  e l  a p ô s i t o .
S u p u r a c i ô n  a b u n d a n t e .
H................................. ............. 0 , 3 5 ,
R................................. . 2 . 2 6 0 . 0 0 0 .
T
4 - 1 . . . . . . . . . . . . . . . . , . 2 1 . 3 0 0 .
T a r d e . -  37° 5 . - —  115.
En los- d i a s  que s i g u e n ,  te m p e r a tu r a , p u l s o  y s u p u r a c iô n ^ c o n t in û a n  l o  
mismo, con  p e q u eh a s  v a r i a c i o n e s .
—1 4 5 • “
' .H .................................. 0 , 3 5 ,
D ia  2 1 , —————R , • • , , • • « • • • • • • , 2 , 5 2 0 , 0 0 0 •
P ........................ 89 .
L .......................  8 .
L . .......................... 1 8 . 8 0 0 ,  A— — M....................................... 1.
T.................. . .  2 .
fî  3 en 5 0 0 .
D ia  4 de Mayo, —— -------------------- —— — T a rd e  39% ——— P ,1.42,
Se h a  f o rm a  do un p eq u e h o  a b s c e s o  en let p a r t e  i n t e r n a  d e l  muhôn, 
D ia  5 . -  M a h a n a . -  38%
H .  ............................................ 0 , 2 8 .
R .....................................2 , 1 6 0 . 0 0 0 .
P ........................ 79 .
L ........................ 11 .
L . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 . 8 0 0 . —————M*. . . . . . . . .  5 ,
T .......................  5.
K  3 en  500 .
T a r d e , -  38%3.------  P.;: 1.35.
En l o s  d i a s  s i g o l e n t e s ,  p a r  l a s  t a r d e s  38%- 39% P,  1 3 0 - 1 4 0 .
—144» —'
H ................................    0 , 3 5 .
D ia  2 1 . -------- -1....................................... 2 . 6 8 0 . 0 0 0 .
--------------- P . . ................... 83 .
L......................  8 .
L . . . . . . . . . . . . . • • • • . » 1 2 . 3 0 0 . —------—’M. • • . . • • • • •  6 ,
T .......................  3 .
E . ..................... 0 .
E l  e s t a d o  g e n e r a l ,  que d e ca y ô  d e s p u é s  de l a  o p e r a c i ô n ,  h a  m eporado  l i -  
g e r a n i e n t e  e-h l u s  ô l t i m o s  d l a s ,  se  ] e v a n t a  a l g u n o s  r a t o s ,  y  corné con  r e g u l a r  
a p e t i t o , -  La, s u p u r a c i ô n ,  au n q u e  h a  d i s m i n u i d o  un  p o c o ,  c o n t i n u a  a b u n d a n t e .  
En l o s  s I n t e r n a l  p u l m o n a r e s  no se e n c u e n t r a  v a r i a c i ô n .
E l  e n fe rm o  p i d é  e l  a l t a .
— 145* —
0 B S E R V C I  Ô- H N 'Ü M V  . 2 1 .
S A L  A 54 .  H. -  G. 12 .  —  A R T R I T I S  T U B E R C U L O S A  D E
L A R O D I L L A .
J .  D. , de 23 a h o s . -  Ingrcesô e l  15 de N ov iem b re .
Hace s i e t a  a h o s ,  d i c e  e l  e h l e r m o  que p a d e c i ô  f r e c u e h t e s  c a t a r X o s  y v a r i a s  
h e m o p t i s i s .  D e sp u é s  rio h a  v u e l t o  â  r e s e n t i r s e  d e l  p e c h o .  C u a t r o  a h o s  d e s p u é s ,  
à  c o n s e c u e n c i a  de u n  g o l p e  en  l a  r o d i l l a  d e r e c h a ,  se  d e s a r r o l l o  un  tu m o r  b i a n ­
c o .  Las  l e ' s i o n e s  p a r e c e n  p o c o  a v a n z a d a s ,  e x t i e n d e '  l a  p i e r n a  p o r  c o m p l è t e ,  y  l a  
f l e x i o n  e s t â  un  p o c o  l i m i t a d a .  Siri  em bargo ,  como l o s  m ed io s  e ' x t r a a r t i c u l a r e s  
no h a n  p r o d u c i d o  n i n g u n  a l i v i o  y l a  r o d i l l a  v a  a u m en ta n d o  de vo lum en,  e l  e n ­
f e r m o  s o l i c i t a  l a  i n t e r v e n c i ô n  q u i r ù r g i c a .
E l  e s t a d o  g e n e r a l  e s  e x c e l e n t e ,  y  no se  o b s e r v a  n i n g u n a  a l t e r a c i o n  p o r  p a r ­
t e  de l o s  p ü lm o n e s .  ..
' • a ;--
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  24 de E n e r o .
^ . —146* —
R  ; .  *■. . . .  5.  380 .  000.
P ........................ 59.
L ........................ 31 .
i l . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . , 5 . 7 0 0 . —————M. . . . . . . . . .  4.
T .......................  5.
E  ...............  ] .
D ia  2 7 . -  O p erad o ,  s e  e n c u e n t r a  l a  s i n o v i a l  l l e n a  de f u n g o s i d à d e s .  No h a y  
p u s .  Ai’t r e c t o n i l a .
: ^  T a r  d e . - '  38%5. -  Mu ch o s d o l o r e s .
D ia  2 8 . -----------  ■-----------:  , , -  39%
D ia  2 9 . -  iSe l e v a n t a  e l  a p 6 « i t . o :  s a n g r e  r e t e n i d a ,  p u s  a b u n d a n t e .
En l o s  d l a s  que s i g u e n ,  t e m p e r a t u r a  a l r e d e d o r  de 38%5 p o r  la.s t a r d e s .  
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d i a  4 de F e b r e h o .
R ............................... 4 .272.000.
P ........................ 86.
L . ..................... I I .
L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 . 6 0 0 . ————M. . . . . . . . . .  1.
T .......................  2 .
E .......................  C.
D e s p u é s ,  l a  r o d i l l a ,  u n a s  t e m p o r a d a s  mâs, o t r a s  menos,  no d e j a  de s u p u r a r .
- 1 4 7 . -
ïin A b r il  se'  h a c e  l a  supuraciôn  abu nd ante , y e l  e n f e r m e ,  Que h a  d eca id o  mu­
ch  o, p r é s e n t a  s e n a l e s  é v i d e n t e s  de t u b e r c u l o s i s  p u l m o n a r .
En Mayo, f i e b r e  h é c b i c a ,  mucho p u s , e s p u t o s  p l a g a d o s  de b a c i l o s .  E l  e n f e r ­
mo a c e p t a  l a  d e s a r t i c u l a c i ô n  c o x o - f e m o r a l ,
A n â l i s i s  p r a c t ic a d o  e l  d ia  1 5 .
K..................................................0 , 7 5 .
R..................................... 4 . 6 9 6 . 0 0 0 .
P ........................ 81 .
L . .................... 6.
L .................. .................... 1 . 1 1 . 6 0 0 . — ‘----- M........................  7 .
T .............  6 .
E   3 en  500 .
D ia  1 6 . -  oe p r a c t i c a  l a  d e s a r t i c u l a c i ô n . -  Dos t e j i d o s  d e l  m ü slo  e ' s t â n  com- 
p le ta m e n te  l l e n o s  de p u s .  Al c o r t a r  l o s  m u s c u l o s  p e r i a r t i c u l a r e s , s e  a b r e  un 
a b sces 'o  y s a l e '  co n  v i o l e n c i a '  g r a n  c a n t i o a d  de p u s  f é t i d o .
D esp u és  p e r s i s t e  l a  f i e b r e ' ,  y l a  s u p u r a c i ô n  no l l e y a  t r a z a s  de' a g o t a r s e .
—148* —'
0 B G 11 R V A 0 I  O N  N Ü M %- 22 .________
S A L A  3 4 . - H . -  G. 6 .  —  T U B E R C U L 0 S I  S T I  B I 0-T A R S I A N
S. N, de 22 a n o s . -  f u é  l l c e n c i a d o  d e l  s e r v i c i o  de l a s  a rm as  p o r  t u b e r c u l o ­
s i s  p u lm o n a r ,  h a b i e n d o  t e n i d o  v a r i a s  h e m o p t i s i s ,  Poco  después-  comehzô â  e n f e r -
mar  l a  a r t i c u l a c i ô n  t i b i o - t a r s i a n a  i z q u i e r d a ;  d e s d e  h a c e  s e i s  m ese s ,  t r a . y e c t o s  
f  i s t u l  os os y S u p u r a c i ô n  i n s i d i o s a ' .
T u b e r c u l o s i s  p u lm o n a r  y c a 'q u e x ia  a v a n z a d a s .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  26 de E n e r o .
R........................ 3 . 1 4 0 . 0 0 0
P .   ............ . . . 7 4 .
L ..........................19 .
L ...............................2 5 . 6 0 0 . ------- M.......................... 2 .
T    5 .
E .......................... 1 en  500 .
L i a  2 7 . -  A m p u tac iô n  en  e l  t e r c i o  s u p e r i o r  de l a  p i e r n a ,  p u e s  p o r  d e b a j o  de
de d i c h o  p u h t o  e s t â n  muy a l t e r a d o s  l o s  t e j i d o s ,  y ,  a û n  e n  é s t e ,  a p a r e c e n  s o s p e
c h o s e s ' .
- 1 4 9 . -
Dla. 2 9 . -  Se l e v & n t a  e l  a p ô s i t o ,  q.ue e s t â  raanchacîo, y  s a l e  un a  g r a n  cant icLad 
de p u s .  E s t e  au n ien ta  c o n s i d e r a b l e m e n t e  en  l e s  d l a s  s i g u i e r i t e s ,  a  p e s a r  de n u e s -  
t r o  es inero  en l a s  c u r a s , . - s e  i n f i l t r a  p o r  t o d o  e l  m u s lo  y  no p a r e c e  s i n o  que t o -  
dos  l e s  t e j i d o s  s e  f u n d e n  en  p u s .  E l  e n fe rm e  d e c a e  r à p i d a m e n t e  y muere e l  d l a  8 
de P e t r e r o .
La t e m p e r a t u r a  3 7 ^ -  37° 5 p o r  l a s  m ananas ,  37° ;5- 38° p o r  l a s -  t a r d e s .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d l a  4 de l ' e t r e r o .
H................................................. 0 , 3 5 .
R ............... 2 . 9 0 4 . 0 0 0 .
F   ......... 89.
L ................... 5.
L   ..........................    2 6 .  600 .  — ———M , . . .  . . . . .  2 ^
1 * . . . . . . . . . .  4.$ , "
E . . . , .............  0 .
- 1 5 0 . -
0 B S a  R V A  0 I 0 N N Ü M ^ 2 3 .
S A L A H. -  C. 9.  -C. -O-OL A L G I. A Ï ____ T. .U B E R .0 U-.L 0. S I S____P.
_M 0 N A R C 0 N S E C U T _1 V A .
D. M. , de 25 a n o s . -  Un he rm ano  p a d e c i ô  tu m o r  b i a n c o  do l a  r o d i l l a ,  y mu-:
r i 6  de t u b e r c u l o s i s  p u lm o n a r .
A. n u e s t r o  en fe rm o ,  d e s p u é s de p r a c t i c a r  l a  r e s e c c i ô n  de c a d e r a  p o r  c o x a l -  
g i a  s u p u r a d a ,  se; l e  t u b e r c u l i z a n  t a m b i é n  l o s  p u lm o n e s .
A c t u a l m e n t e ,  l o s  e s p u t o s  e s t â n  p l a g a d o s  de b a c i l o s ;  s u p u r a c i ô n  a b o n d a n te '  
en  l a '  c a d e r a ,  . d i a r r e a  i n t e n s a ,  f i e b r e  h é c t i o a ,  d e m a c r a c i ô n  e x t r e m a .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e,l d l a  7 de A b r i l .
H..................................................0 , 5 5 ,
R ...................................... 3 . 4 8 0 . 0 0 0 ,  ,
P .......................... 73 ,
P . . . • • . . . , , 1 5 ,
1 1 . . . . # . . . . . # . . . . . . .  3-5, 800 ,  — — —M, 6.
T .........................  6 ,
.................. 1 en  500 .
- 1 5 1 . -
0 B S E R V A C I  ~Q- H N Ü M P.4..
S A P A  H . -  C.  26.  —  A B 8 C E 8 0 P O R  C O N G E S T I O N , ______
M. M . , de 27 af ios ,  c a r b o n e r o . -  I n g r e s 6 e l  12 de E n e r o ,
T i e ne en  l a  i n g l e  d e r e c h a  u n a  t u m o r a c i ô n  como e l  puüo ,  t e n s a ,  f l u c t u a n t e  
y con  l a  p i ê l  ï i g e r a m e h t e  r o j a  en  l a  p a r t e '  i n f e r i o r .  Se h a  d è s a r r o l l a d o  e n  
t r è s  m e s e s , l e n t a m e n t e  y  s i n  p r o v o c a r  n i n g û n  t r a s t o r n o  l o c a l  n i  g e n e r a l .  S o -  
l a m e n t e  ides de h a c e  p o c o s  d l ^ s  s i e h t e ’ l i g e r o s  d o l o r e s  en  l a  i n g l e ,  cu an d ô  h a - '  
ce a l g ù n  e s f u e r z o .
E l  e n f e r m o ,  p o r  su  o f i c i o ,  c a rg a '  g r a n d e s  p e s o s  en  l a  e s p a l d a  s i n  m o l e s t i a  
a l g u n a .  Es  u n  s u j e t o  v i g o r o s o  y  s i n  n i n g û n  a n t e ' c e d e n t e  p à t o l ô g i c o .
Se l e  o p é r a  e l  d l a  13, y s a l e  s o b r e  un l i t r o  de p u s  s e r o s o ,  que p a r e c e  
s e g u i r  l a  v a i n a  d e l  p s o a s .  M e z c la d o s  con  e l  p u s  s e  e n c u e n t r a n  v a r i o s  s ë c u e s -  
t r o s  p e q u e n o s . -  Lavado  con  l a  s o l u c i ô n  b ô r i c a  y  d e s a g ü e  co n  t d t p  de c r i s t a l .
La- i r i t e r v e n c i ô h  h a  d u r a  do muy p o co ,  y  no se  h a  p e r d i d o  n a d a  de s a h g re ' .
Ê1 c u r sD  p o s  t  o p é r â t  o r i o  h a  s i d o  e ' x c e l e n t e ;  A - los  p o c o s  d l a s '  q u e d a  a g o t a d a
- 1 5 2 . -
l a  s u p u r a c i ô n ,  s e  s u s t i t u y e  e l  t u b o  p o r  mecha de gasp' ,  y d l a  30 f a l t a  muy 
p o c o  p a r a  c i c a t r i z a b  p o r  c o m p l e t o  l a  h e r i d a .  -  L a ' t e m p e r a t u r a  no h  p. p a s  a  do de 
37°, 2 .
A n d l i s i s  p r a c t i c a ' d q  e l
R ............. 4 , 5 6 8 .  OOÔ.
Dla- 12.
P ........................ 67 .
P . . . . ...............2 9 .
L.. • • • • • « • 6.20Q.—————]W[.......... 1.
T..................  .. 1.
E .......................  2 .
—T" î - 4-4* 4* -î--î-T" 4--S'-t"-î--î--î-—
D la  13.,-
D la  16.
R .............. 3 . 9 7 6 . 0 0 0 .
P ........................ 72 .
L ........................ 23 ,
L. • • .  • . . . 8 . 2 0 0 .  ——---- M. . . . . . . . . .  2 .
T.........  1.
E .......................  2 .
—4-4* 4* 4* 4"-r 4“ 4“ 4" 4" 4" 4" 4" 4“ 4* 4" 4“ 4“ 4" 4“—
R    . 4 . 8 3 2 . 0 0 0 .
P,
P,








D la  3.9 « — — L,
- 1 5 5 . -  ‘ ’
P ...................... . 5 1 .
L . . . . . . . . . . 4 1 .
4 , 8 0 0 « ^ ———M*. . . . . . . . .  2 .
'  ' T . . . . ........ 1 .
E  ..........  5.
—Î-4-4-Î-4-4-4-4--S-J* fr-*-4-4-H -4-4-Î-4-4-4-4—
D la  3 0 . ---------
R, 4. 6 2 8 .0 0 0 .











B a j o  l a  p i e l  d e l  v i e n t r e  de' u n  c o n s j i l l o  de' I n d i a #  i n o c u l é  2 c .  c .  d e l  pus  
o b t e n i d o  en  l a  o p e r a c i o n ,  s i n  r e s u l t a d o  a l g u n o ,  à  p e s a r  de h a b e r  t e n i d o  en  ob -  
s e r v a c i ô n  a l  a n i m a l  d u r a n t e  t r è s  mes e s .
- 1 5 4 .  -'
0 B S E R V A C I ô  N N Ü M ^ P.m.
S A L A M . -  G . .10 . —  A B 3 C E S 0 R R î  0 .____________________ _____
E. R. , de 47 a n  o s . -  I n g r d s ô  e l  9 de ^ s b r i l .
P r é s e n t a  de.baj o de l a  a k i l a  i z q u i e r d a '  una ’ t u m o r a c i ô n  como u n a  n a r a n j a  gra^n 
de ,  a l g o  r o j a  en  su  p a i ' t e  i n f e r i o r  y de c o n s i s t e n c i a  du d o s a ,  que se  lia d e s a r r o
11ado  en  s e i s  m ese s ,  s i n  p r o d u c i r  n i n g û n  t r a s t o r n o  l o c a l  n i  g e n e r a l .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d i a  12.
H..................................................0 , 9 4 .
R..................................... 4 . 8 0 8 . 0 0 0 .
P ............... . . . . 8 8 .
L ........................... 7 .
P . . . .  . . .  . .  . . .  . . . . . .  . 8 . 9 0 0 .  —————lÆ. 2 .
T........................... 3 .
E    1 e n  6 0 0 .
D la  1 3 . -  I n c i s i ô n .  Pus  s e r o s o  con  muclios g r u m o s . -  Hecha  u n a  p r e p a r a c i ô n  po
e l  m étodo  G a b b e t ,  no se  e n c u e n t r a  n i n g û n  m ic ro 'o r g a n i s m o .  -
La en ferm a '  c u r ô  en  p o c o s  d l a s ,  s i n  a c c i d e n t e .  .
- 1 5 5 . -
0 B S E R V A C I  6 % N Ü M P-6.
A B S C Ë S 0 E R 1 0 .
S.  G, ,  de' 46 a n o s ,  v i e n e  à  3a c o n s u l t a  e l  d l a  16 de Marzo* 3 d e  ne un  a b s -  
c e s o  gra^nde e n  l a  r e g i ô n  s û p e r o - e x t e r n a  d e l  m u s lo  d e r e c h o ,  que d a t a  d e l  mes 
de N o v iem b re ,  y se  h a  d è s a r r o l l a d o  i r i s i d i o samen t e .  No h a y  s l n t o m a s  de c o x a l - '  
g i a ;  p r o b a b l e r a e n t e ,  e l  p u s  v i e n e  d e l  i l i a c o .
E l  e s t a d o  g e n e r a l  e s  m e d ian o ,  p e r o  e l  e n fe rm o  d i c e  que no se  ha, r e s e n t i d o  
p o r  l a  e r i f e rm e d a d  a c t u a l .  R e s p i r a c i ô n  r u d a  y  con  s a c u d i d a s  en  l o s  v é f t i c e s  p u l  
m o n a r e s .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d l a  16 ,
H . .  ........................ 0 , 8 0 .
R ....................  4 . 1 9 2 . 0 0 0 . -
P ............................. 80 .
L ............................. 10 .
L . . . .  . . . . . . . . . . . . . 1 2 . 5 0 0 . —————M. . . . . . . . . . . .  2 .
T ........................... . 6 .
E . . . . . . . . . . . .  2 ,
E l  mismo d l a ,  u n a  p e q u e n a  i n c i s i ô n  da  s a l i d a  â  un  3 i t r o  de p u s  s e r o s o .
- 1 5 6 .  -
0 B 8 E R V A C I ô N
S A L A  H.  -  C.  17. L I P O M A  E N  P A E S P A L D A .
M. H . ,  de 42 a d o s . -  I n g r e s 6 e l  9 de A b r i l .
El t u m o r ,  que d a t a  de un ano  y  e s  como u n a  n a r a n j a ,  e ’s t à  s i t u a d o  e n t r e  l a  
Posa  s u p r a - e s p i n o s a  d e r e c h a  y  l a  co lum na  v e r t e b r a l .
E l  en fe rm o  p a d e c e  e r u p c i o n e s  h e r p é t i c a s  y  j a q u e c a s ,  d e s d e  muy j o v e h .  
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  11 de A b r i l ,
H........................................  . . . 0 , 9 7 .
R .................................... 4 . 6 9 6 . 0 0 0 .









• 4.  
5,
- 1 5 7 . -
0 B S E R Y A 0 I 0 N N Ü M ^  2R.
O S T E O - G O N D R O M  A D E  L A  M A N 0 . _______
A., 0 , ,  de 28 a d o s ,  t i e n e  en  l a  p a lm a  cLé l a  ina,no d e r e c h a  un  t u m o r  como u n a  
n u e z ,  du ro ,  i n d o l e n t e ,  s i n  p r o d u c i r  màs que l o s  t r a s t o r n o s  m e c â n i c o s  d e p e n d ie n -  
t e s  de su  v c lu m en  y  r e g i ô n  que o c u p a .
P é c h a  d e l  p a d e c i m i e n t o :  s e l s  a n o s .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  18 de .P e b re ro .
H............................... . . . . . . . 0 , 9 5 .
R ............... .................5 9 2 . 0 0 0 ,
P . . . ......................75 .
L ............................. 19 .
L . « . . . .  * , , « , . « . , . *  « . 6 . 2 0 0 . -——M 3.
T . . 3.  . ._
E ............................  1» '  eh .% 0 0 .
OperadO e l  3 de Marzo,  se  e n c u e n t r a  un  o s t e o - c o n d r o m a ,  que i n v a d e  la, e x t r e -  
m id a d  i n f e r i o r  de l o s  m e t a c a r p i a n o s  seg u n d o  y t e r c e r o .  ,, /
— 158 .  —'
0 B 8 E R V A G I 0 N N 'Ü M pg.
S- A L A M. -  G. 9 .  —  F I B R O - A D E N O M A '  Q. U Î S T I G O  D E
L A  M A M A .
P. M. , de 23 a n o s ,  c a s a d a ' . -  I n g r e s ^  e l  3 de F e b r e t o .
Una L i a  de l a  e n f e r m a  m û r i 6 de cànce ' r  de l a  marna.
Tumor como u n a  n u ez  en  e l  p e c b o  i z q u i e r d ô ,  no muy d u r o ,  i n d o l e n t e ,  m ô v i l  
y  s i n  a l t e r a c i o n e s  g a n g l i o n a r e ' s .
E s t â  e m b a r a z a d a  de t r è s  m e s e s ,
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  19 de F e b r e r o .
H . ............................................... 0 , 7 8 .
R ........................... . . . . 4 , 0 9 6 , 0 0 0 ,
P # , . . . . . . . . 6 5 .
P . . . . ..............27 .
L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 , 9 0 0 . —————M , 4,
T.......................  3.
E .......................  1,
- 1 5 9 .
0  B S E R V .A C I  0 N N g  M ^ 3 0 .
C L Ï N I C A  D E  C T l N E C 0 P A T t A . - C . 2 2 .  — C I S T O M À
P A P I  L ï  F E R 0 D E L  0 V A R I  0 .
J .  E . ,  de 27 a n o s . -  I n g r e s é  e.l, 13 de Marzo.
Vi  e n t r e  corno en  a s c i t i s  g r a n d e . -  Buen e s t a d o  g e n e r a l . - F e c h a  d e l  p a d e c i -  
m l e n t o ,  un  an o .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  15 de Marzo.
H ...........................     0 , 8 1 .
R..................................... 4.  584.  000.
L .............................................10. 700.
160» —
0 B 8 E R Y A C I ô N N Ü M .
E P I  T E L I  0 M A D E L L A B 1 0  I  N -
E E R I  0 R .
A. B . , de 42 a n o s .
La n e o p l a s i a  com prends  t o d o  e l  l a b i o .
E e c h a  d e l  t u m o r ,  11 m ese s .
No hay g a n g l i o s  i n v a d i d o s , -  Buen e s t a d o  g e n e r a l .  
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  29 de A b r i l .
H................................................. 0 , 8 7 .
R................................... . 4 . 1 6 8 . 0 0 0 .
P.
L.






E .......................  2 en  500.
— 161» —
0 B S E R V A C I 0 N N Ü M & KP.
S A L A  3 4 .  H. -  C. 2 6 . E P I  T E L I  0 M A' D E L  L A B I O
I  N F E R I  O R  .
M, D . , de 76 a n o s . -  A p a r e c i ô  e l  tu m o r  h â c e  dos  a n o s ,  Hoy com prende  t o d o  
e l  l a b i o ,  y  l o s  g a n g l i o s  s u b maxi l a r e s  e s t â n  muy v o l u m i n o s o s .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d l a  12 de E n e r o .
R . . . . . . . . 5 . 1 4 0 . 0 0 0
P . . . .................77 .
L ........................ 21 .
L.  . . * . . . . * * . 1 1 . 3 0 0 . ————M . . . . . . . . . .  1.
T ...............   1 .
E ........................ D.
- 1 6 2 . -
0 B 8 E R V A G I 0 N N Ü M ^ %%.
S A L A  H . - C .  2 0 . —  E P I T E L I O M A  D E L  L A B I O  I N F E R I Q ]
D. 0 . ,  de 48 a n o s ,  l a b r a d o r , -  I n g r e s ô  e l  4 de F e b r e r o ,
Un h e rm ano  m u r i ô  de e p i t e l i o m a  de l a  c a r a ,
E l  que p a d e c e  e l  e n f e r m e  h a  de s b r u i  do e l  l a b i o  i n f e r i o r  h a s t a  e l  s u r c o
m e n t o - l a b i a l .  D a ta  de dos  af ios ,  y,  d é s  de h a c e  ocho m e se s ,  se  h a  a c e l e r a d o  l a
marcha* Los g a n g l i o s  s u b m a x i l a r e s  de ambos l a d o s  e s t â n  i n v a d i d o s *
El  e s t a d o  g e n e r a l  e s  bue'no, s i n  h a b e r  se  a l t e r a d o  p o r  l a  e h f e r m e d a d .  
R e s u l t a d o  d e l  a n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  17 de F e b r e r o .
H..................................................102.
R ..................5 * 2 1 9 .0 0 0 .
P . * . . . . . * . ' .  62 ,  -r j
L .........................23* ..
L . , . , , i . 9 , 1 0 0 * —————M* , * * . . . . . .  2 *
T ................. . . . 3 .
E 10* - ,
— —
0 B 8 E & V A C I ô N N ^  %■ %4.
S A L A  H. -  C. 3 .  —- E P I  T E L I  0 M A D E  L A  N A R I  Z . ___
A. G-,, de 64 a n o s . -  I n g r e s ô  e l  09  de M arzo ,
A p a r e c i ô  e l  tu m o r  h a c e  28 a n o s ,  a l c a n z a n d o  e’s c a s a s  d i m e n s i o n s  s ,  y  en  e l
-  r.. :
p a s a d o  se" a c e l e r ô  e l  c r e c i m i e n t o ,  A c t u a l m e n t e  comprende  c a s i  t o d a  l a  n a r i z ,  y 
e s t â  u l c e r a d o .
No se'  e n c ü e n t r a n  g a n g l i o s  i n v a d i d o s ,  Buen e s t a d o  g e n e r a l ,
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d l a  5 de A lo r i l ,
H  ...................................0 , 8 6 ,
R ..................................... 4 , 4 5 6 , 0 0 0 ,
P ........................ 64.
L ........................ 2 0 .
L, , 6 , 1 0 0 , ———--M. 5j ;^
T.......................  3 ,
E .................... -i 8,
—1 6 4 » —
0 B S E R Y A C I 0 N N Û M % 3 5 .
fffmtffmf
S A L A  M . -  C . 12 . — — E P I  E L I  0 M A S D E L A „M S  J  I  L. L A. 
C, I . ,  de 54 a n o s . -  I n g r e s ô  e l  15 de M arzo .
T i e n e  dos  e r i t e l i o m a s  p e q u e n o s  c e r c a  d e l  â n g u l o  e x t e r n o  d e l  o j p  d e r e c h o . - 
Uho d a t a  de un  a n o  y e l Y o t r o  de dos  mes e s .
Buen e s t a d o  g e n e r a l . -  La madré de l a  e n f e r m a  m u r iô  de c â n c e r  u t e r i n o .  
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d l a  20 .
H..................................................100 .
R ...................................4 . 9 3 6 . 0 0 0 .
L....................  5 . 4 0 0 .
- 1 6 5 . -
C B S E R V A G I  ô N N Ü M V x#
S A T-, A H. -  C. 16 .  —  E P I  T E L I  0 M A D E L  P E N E . ____________
G, A . ,  de 61 a n o s , -  I n g r e s ô  e l  3 de D i c i e m o r ë .
E p i t e l i o m a  u l c e r a d o ,  que'  com prende  t o d o  e l  g l a n d e  y e l  p r e p u c i o ,  s i n  in* 
v a s i ô n  g a n g l i o n a r ,  con  dos  a n o s  de f e c h a  , y  d è s a r r o l l a d o  â  c o n s e c u e n c i a  de 
u n t  ,r auniat, i  s m o ,
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d l a  10,
L ..................................................1 1 . 2 0 0 .
—1 6 6 . ~
0 B B E R Y A C I 0 N N Ü M ^
S A L A  H . -  C . 1 . —  C A N C E R  L A R I  N G E 0 .
r .  H . ,  de 50 a n o s . -  I n g r e s ‘6 e l  10 de D l c l e m b r e .
Aunque e.l t u m o r  no e s  v o l u m i n o s o ,  d i f i c u l t a *  l a  r e s p i r a c i ô n  y  p r o d u c e  de 
v e z  en  cuando  f u e r t e s  a c c e s o s  de d i s n e a .  Ha i n v a d i d o  l o s  t e j i d o s  p r ô x im o s  y  
l o s  g a n g l i o s  de l a  r e g i ô n  a n t e r i o r  d e l  c u e l l o . -  P é c h a  d e l  p a d e c i m i e n t o , ,  un 
a n o .
E nfe rm o muy f l a c ' o  y  de mal  c o l o r .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  11 de D i c i e m b r e .
P  ................84 .
L .................... .. 8.
L . « . . . 1 3 . 1 0 0 . ------ —M. . . . . . . . . . . .  4 .  f
T............. ............... 2 .
E . . . . . . . . . . . .  2 .
- 1 6 7 . -
0 B 8 E R V A C I  0 N N Ü M ï  3 8 .
S A L A  H. -  C. 1. C A N C B R L A R I  N G E 0 ■.
N.  S ., ,  de 40  a n o 3 . -  I n g r e s 6 e l  30 de N o v iem bre .
E l  neo p la s i î i a  com prende  l a  e p i g l o t . i s ,  p a r t e  de l a  f a r i n g e  y h a  i n v a d i d o  
u n  g a n g l i ' o  c a r o t i d e o . -  D a t a  de 6 m e s e s . -  E s t a d o  g e n e r a l ,  m ed ian o .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  3 de D i c i e m b r e .
y L .........................  1 3 .7 0 0 .
—168.  —
0 B S E R V A C I 0 N N ü  M ^  t ç
S A L A  H . - C . 2 4 . — fi S T E N O S  I ' S  C A N C E R  O S A  D Ë L E 8 0 F A G 0 .
D. A . ,  de 29 a n o s , -  I n g r e s ô  .e l  4 .  de F e b r e r o .
Desde h a c e  t r è s  m eses  vomi t a  i n m e d i a t a m e n t e  c u a n t o s  a l i m e n t o s  s ô l i d o s  toma-, 
y  d e s d e  h a c e  q u i n c e  d l a s  l e  s u c e d e ' l o  mismo con  l o s  l l q u i d o s ,  a l i m e n t d n d o s e  e x ­
c l u s  ivame n t e  con  e n em as .
La s o n d a  e s b f â g i c a  s e  d e t i e n e  c e r c a  d e l  c a r d i a s .
E s t e  e n f e rm o  h a  l l e g a d o  à  un  g r a d e  e x t r e m e  de c a q u e x i a  y  e n f l a q u e c i m i e n t o .  
E l  p u l s o  e s  m i s e r a b l e .  E l  v i e n t r e ,  e x c a v a d o  en  f o r m a  de b a r q u i l l a ,  t i e n e  su  p a ­
r e d  a n t e r i o r  ,en c o n t a c t e  con  l a  co lu m n a  v e r t e b r a l ;  e s t r e h i m i e n t o  a b s o l u t o .
S u e r o  y  enem as  a l i m e n t i c i o s  d u r a n t e  l e s  d l a s  4, 5 ,  6 y  7 .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d l a  7 .
H ......................................................0 , 9 2 .
R .  5 . 4 1 2 . OOO.-Muy r e g u l a r e s .
P  \  . . . . .  87 .
L .......................   . 8 .
L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 . 5 0 0 . — -----—M. . . . . . . . . . . .  3.
T .....................  2 .
E .................. 0 .
—1 6 9 • —
D ta  8 . -  L a p a r o t o m i a .  C â n c e r  en  l a  e x t r e m i d a d  i n f e r i o r  d e l  e s ô f a g o ,  vo lu m in c  
so  y  con  a d h e r e n c i a a .  G a s t r o s t o m l a .  La o p e r a c i ô n ,  que h a  s i d o  muy b i e n  t o l e r a d a  
h a  d u r a d o  35 m i n u t e s ,  c o n s u m ié n d o s e  30 g ram os  de c l o r o f o r m o .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  i n m e d i a t a m e n t e  d e s p u é s  de l a  o p e r a c i ô n .
H.....................    0 , 9 2 .
R .............................  . . 5 . 4 2 4 . 0 0 0 .
P .  .......................9 3 .
L . . .  . . . . . . .  4.
11. . . . . . . . . . . . . . . . . .  lO .  4 0 0 . — ——M. . . . . . . . . . . .  2 .
T •..................  1 .
E ............................  0 .
Â p e s a r  d e l  e sm e ro  y  c u i d a d o  con que s e  h a  l l e v a d o  l a  a l i m e n t a c i ô n  p o r  l a  
f i s t u l a  g â s t r i c a ,  y  de t o d o s  l e s  e s f u e r z o s  r e a l i z a d o s  p o r  l e v a n t a r  l a s  e n e r g i e s  
d e l  e n f e rm o ,  e l  d e c a i m i e n t o  s e  h a  i d o  a c e n t u a h d o  de d l a  en  d l a  ÿ f a l l e c i ô  e l  14^
- 1 7 0 . -
0 B S B B, V A C I  rt N N 0  M j- 4 0 .
C L Ï N I C A .  D E  Ct I  N B C 0 P A T ï  A . -  C.  2 5 .  M I  0 M A D B L
O T B R O  c o n  B B O E N B R A C I O N  C A R C I N 0 M A T 0 3 A .
C. V . ,  d.e 49 a n o s .  -  E l  c a r c i n o m a  h a  I n v a d i d o ,  aÿ.emâs d e l  d t e r q ,  l a s  v l s c e -  
r a s  c o n t i n u a s ,  l o s  g a n g l i o s  a b d o m i n a l e s  y  uno de l a  r e g i ô n  s u p r a c l a v i c u l a r  
i z Q u i e r d a . -  C a q u e x ia  muy a v a n z a d a . -  P é c h a  d e l  p a d e c i m i e n t o ,  7 m ese s .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  1 de F e b r e r o .
H...................................  0,  50.
R, 3 . 0 3 2 . 0 0 0 . -  Un p o co  a l t e r a d o s .
R . . . . . . . . . . 7 6 .
L ........................ 21.
. . . .  9 . 1 0 0 . -----——M. . . . . . . . . .  1 »
T.......................  1.
S .......................  1.
- 1 7 1 . -
0 B S E  R V A 0 I 0 N N Ü M V  z i  , ___________
S A L A  M . - C . I O .  —  A D E N O M A  C A R C I N O M A T O D E S ___
D E L  H î  G A D 0 .
I .  A , , de 47 a n o s . -  I n g r e s ô  e l  18 de Noviembre ' ,
Desde h a c e  dos  anos»  de t i e m p o  en  t i e m p o ,  d o l o r e s  que l a  e n f e r m a  r e f i e r e  
a l  es t 'ômago,  p o c o  a p e t i t o ,  m a l a s  d i g e s t i o n e s  y e s t r e h i m i e n t o .  En e l  e p i g a s -  
t r i o  h a y  u n a ' t u m o r a c i ô n  d i f u s a  y d o l o r o s a  & l a  p r e s i ô n .
Mal e s t a d o  g e n e r a l ;  c a q u e x i a  a v a n z a d a ,
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  dla- 2 2 .
R................... 4 , 2 0 8 , 0 0 0 .
P  ............7 5 .
L . . . . 1 8 .
L.  . , , . , . , , , . , 8 . 0 0 0 , ————M . 5.
T........................  2.
E , 1.  en  500 ,
Dlo, 2 3 . -  L a p a r o t o m i a .  Se e n c u e n t r a  l a  s u p e r f i c i e  d e l  h l g a d o  sembradou dè
- 1 7 2.-
p e q u e h o s  nôdu los-  ' b l a n q u e c i n o s  y  b l a n d o a .  D esp u é s  de e x t i r p e r  uno p a r a  a n a l i -  
z a r l e ,  se  s u t u r a  e l  abdomen,
D esp u és  de l a  o p e r a c i ô n ,
D.  ......................   1 4 , 5 0 0 .
La h e r i d a  c i c a t r i z ô  b i e n ,  y  l a  e n f e r m a  s a l i ô  d e l  H o s p i t a l  e l  19 de Marzo;  
p e r o  l a  c a q u e x i a  s i g u i ô  p r o g r ë s a n d o .  Poco  t i e k p o  d e s p u é s  f a l l e c i ô  e n  s u  p u e ­
b l o .
- 1 7 5 . -
0 B S E R V A G ï  0 N N Ü M %- æ q  .
f f f f f f f f f f f f f  <■
S A L A  M.  -  G.  4.  —  C A R C I N O M A  D E L A M A M A ,_________
M, 0 . ,  de 42 a f ios ,  c a s a d a , -  Ingrcesû  e l  4 dé F e b r e r o  de .1 ,9 0 4 ,  Kace 20 me­
s e s  se  l e  e x t i r p é  l a  mama i z o u i e r d a  p o r  c a r c i n o m a .  No h a b l a  i n v a s i ô n  g a n g l i o ­
n a r .  A h o ra  p r é s e n t a  un a  c i c a t r i z  n o r m a l .
En l a  marna d e r e c h a  h a y  un tu m o r  pe'Queho, d u r o ,  p o c o  d o l o r o s o ,  m o v i b l e  y  
s i n  r e t r a c c i ô n  d e l  p e z ô n .  No se e n c u e n t r a n  g a n g l i o s  i n v a d i d o s  en  l a s  a x i l  a  s-. 
Buen e s t a d o  g e n e r a l .
R e s u l t a d o  d e l  a n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  9 de F e b r e r o .
H..................................................0 , 9 0 . -
R..................................... 3 . 9 8 8 . 0 0 0 .
P .........................69 .
L .........................20 .
L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.  600 ,  ——— —M. . . . . . . . . .  3.
T.................    2.
E .......................  6 .
- 1 7 4 .  -
0 B 8  E R V A C I  0 N N Ü M ^ AK.
S A L A M. -  C. 11.  C A R C I  N 0 M A P E  L A  M A M A . ________
M. L. , cle 44 a r i o s . -  I h g r e s ô  e l  14 cie P e l r e r o .
Tumor como u n a  n a r a n j a  en  l a  mama d e r e c h a ,  a d h e r i d o  â  l a ’ p i e l ,  p e r o  s i n  
u l c e r a r l a ,
Algurtos  g a n g l i o s  p e q u e n o s  en  l a  a x i l a .
Muy b u e n  e’s+.ado g e n e r a l .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  15 de F e b r e r o .
H................................................. 0 , 7 5 .
R..................................... 4 . 2 4 4 . 0 0 0 .
P .......................... . 6 4 .
L . . . . . . . . .  . 27 .  •
L. . 1 0 . 0 0 0 . —— ——M« 3 •
T.................    4.
E ...........................  2 .
- 1 7 5 . -
0 B S E R V A G I  0 N N Ü M V  A4.
G L î  W I  G A Q U I  R 'Ü  R G I  G A %  O U R S  0 . -  S A L A  M, -  G . 3 . —
G A R G I  R 0 M A D E  I, A M A M A .
A. P . ,  de 41 a n o s . -  Tumor como un hueVo en  l a  marna i z q u i e r d a ,  d u re ,  d o l o r  
so  â  l a  p r e s i ô n ,  no u l c e r a d o , -  I n v a . s iô n  de' l o s  g a n g l i o s  a x i l a r e s .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  25 de' Noviembre ,.
C..................................................5 . 5 0 0
- 1 7 6 . -
0 B S E R V A G I 0 N N Ü M ^ 4 5 .
S A L A  M . -  G.  9 . —  C A R G I  N 0 M A D E  L A  M A M A .
M. R . , de 55 a n o s . -  I n g r e s ô  e l  15 de D i c i e m b r e .
Tumor v o lu m i n o s o  nue comprende  c a s i  t o d a  l a  marna d e r e c h à ,  d u ro ,  a d h e r i ­
do â  la, p i e l  que e s t â  v i o l a d a  y  â  p u n t o  de u l c e r a r s e  en  l a  p a r t e  s u p e r i o r ,  
( î a n g l i o s  muy g r u e s o s  e n  la, a x i l a . -  P é c h a  d e l  tu m o r ,  dos  a n o s .
La, e n f e r m a  e s  e x c e s i v a m e h t e  o b e s a  y  s a n g u l n e a ,  y  s u  e s t a d o  g e n e r a l  no s< 
h a  r e s e n t i d o .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d i a  de s u  i n g r e s o .
P ............................. 63 .
L ..............................31 .
7 . 9 0 0 . ------- M. . . . . . . . . . . .  2 .
T ............................. 2 .
E ......................    2 .
- 1 7 7 . -
0 B' S R R V A g I 0 N N Ü M ^  4 6 .  ____________
S A L A  M . -  C . 14 . —  C A N C R R B E E S T Ô M A G 0 .______
M. T7. ; de 57 a n o s . -  I n g r e s '6 e l  10 de N o v ie m b re ,
Hace t r e i n t a  mese's,  m o l e s t i a s  en  e l  est/ômago; un  an o  d e s p u é s ,  d i g e s t i o n e s
d o l o r ' o s a s .  Ac t u  a l  m e n te ,  d o l o r e s  que se  m i t i g a n  mucho con d i e t a  de . leche y hue-
v o s ,  g i 'an  p é r d i d a  de f u e r z a s ,  c a q u e x i a  a v a n z a d a ,  t u m o r  en  l a  r e g i ô n  u m b i l i c a , ! ,  
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d i a  12.
L .......................5 . 5 0 0 .
Dia, 1 3 . -  L a p a r o t o m i e . -  C â n c e r  como e l  puno  eh  l a  p a r e d  p o s t e r i o r  y  c u r v a -  
d u r a  m ayor  d e l  e s tô m a g o ,  con  i n v a s i o n  d e l  c o l o n  t r a n s v e r s o  y  su  m e s o . -  E l  t u ­
mor com enzaba  â' u l c e r a r s e '  en  l a  c a r a  i n f e r i o r  d e l  c o l o n . -  G a s t r o - e n t e r o s t o m i a  
R u s c a .  D u r a c i ô n ,  20 m i n u t o s .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  d e s p u é s  de l a  o p e r a c i o n .
L ....................... . 4 . 8 0 0 .
• RI  6 de D i c i e m b r e  s a l e  l a  e n f e r m a  de l  H o s p i t a l ,  s i n  h a b e f  e n c o n t r a d o  a l iv . i
- 1 7 8 .  -
0 B S É R V A G I  0 N H Ü M ^
S A L A  H .  -  G .  5 . -  g a n g e r  D E L  E S T Ô M A G O . ______
D, A , ,  d.8 28 a n o s , -  I n g r e s ô  e l  26 de N o v iem b re .
P à d e c i ô  paludisEiQ y  b l e n o r r a g i a ‘ en  Guba, Al  p o c o  ' t i e m p d  dé r e g r e s a r  â  Es*- 
p a n a ,  c o m ie n z a n  â  p e r t u r b e r  se  l a s  c i l g e s t i b n e s ,  s e  p r e s e h t a n  v ô m i t o s  a l i m ë n t i -  
c i o s ,  p i r o a i s ' ,  f u e r t e s  d o l o r e s  de' e s tô m a g o  y e s t r e h i m i e n t o ;  t r a s t o r n o s  que* ,  
con  e x a c e r b a c i o n e s  y r e m i s i o n e s ,  h a n  p e r s i s t i d o  h a s t a '  a h o r a .
La p e r ç u s i ô n  y l a  p a l p a c i ô n  no r e v e l a n  n a d a .
E s t a d o  g e n e r a l  p é s im o .  En f l a q u e c l m i e n t o  e x a g e P a d o  y g i 'an  p é r d i d a  de f u e r -
z a s .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  é l  d i a  29 de N o v ie m b re .
P ..................... . . . 6 3 .
L ..............................34 .  ■ ^
L * , • • . 1 1 . 8 0 0 . —————M. . . . . . . . . . . .  2 .
T ............................  1.
E . . . .  ' . . G .
D i a  3 0 . -  L a p a r o t o m i a .  G âncer  no muy V o lu m in o so  d e l  p i T o r o ,  o c û l t o  d e b a j o  
d e l  h i g a d o ,  oon  a d h e r e n c i a s  â  é s t e  y a l  p à n c r e a s . G a n g l i o s  i n v a d i d o s . -  G a s t r o -
- 1 7 9 . -
e n t e r o s t o m i a  R u s c a .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  d e s p u é s  de l a  o p e p a c i ô n .
P  .............. 8 2 ,
L ..............................15 .
Il. . . . .  1 4 . 5 0 0 .  —————M . . . . . . . . . . . .  2 .
T..,:.......................  1 .
E ................................G.
Tai’d e . -  36°, 4.
D i c i e m b r e .  En l o s  d i a s  1, 2 y  3, l a  t e r a p e r a t u r a  v a r i a  e n t r e  36°,'l y  37% 4 
D ia  4 . -  Manana,  36°.
L  10. 500 .
D ia  1 4 . -  L e v a h t a d o  e l  a p ô s i t o ,  s u p u r a n  a l g u n o s  p u n t o s .
D ia  1 9 . -  S u p u r a  c i  6 n muy e s c a s a .
P . . . . , ................... 7 0 .
L .................  20 .
L . . . .  « 1 1 .6 0 0 .  —————M» . . . . . . . . . . .  5 .
T . . ' .................   3 ,
E ............................  2 .
D i a  4 de E n e r o . -  H e r i d a  c o m p le t a m e n te  c i c a t r i z a d â .  Se h a n  a l i v i a d o  mucho 
l o s  d o l o r e s ,  s o l o  v o m l t a  de t a r d e  en  t a r d e ,  y a u n q u e  l a s  f u e r z a s  so n  muy e’s -  
c a s a s ,  p a r e c e  h a b e r  m e j o r a d o  a l g o  e l  e s t a d o  g e n e r a l ,  y  e l  e n f e r m e  se  e n c u e h t i
—1 8 0 . —'
mâ's a h im o s o ,
L  8 . 7 0 0 .
Pocos  d l a s  despué 's  s a l i ô  de l a  C l l n i c a .
— 181* —
0 B S R R V A C I ô N N Ü M 4 8 .
S A L A ' M . -  C . 14 . —  G A N C E R D Æ L E S T 0 M A G 0 .___
M. G . ,  de 63 a n o s . -  I n g r e s ô  e l  10 de D i c i e m b r e ,
D esde  h a c e  d i e c i o c h o  m ese s ,  d o l o r e s  de e s tô m a g o ,  d i g e s t i o n e s  d i f l c i l e s  y
a l g u n o s  v ô m i t o s . -N ô tô  e l  tu m o r  h a c e  t r è s  m e s e s , - G a q u e x i a  a v a n z a d a , - D i a r r e a .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d i a  11.
P ...........................   8 6 .
D........... 11.
D . • • • . 9 . 0 0 0 . —————M. . . . . . . . . . . .  2 .
T .........................  1 .
E    . . 2 en  500 .
D i a - 1 2 . -  L a p a r o t o m i a . -  G âncer  que i n v a d e  c a s i  t o d o  e l  e s t ô m a g o . -  A d h e r e n ­
c i a s  mô.l t i p ]  e s . -  G a s t r o - e n t e r o s t o m l a .
En l  os d l a s  s i g u i e n t e s ,  l a  t e m p e r a t u r a  o s c l l a  e n t r e  36°,.l y  37°, 4; e l  p u l s o ,  
au n q u e  p e q u e d o ,  e s  r e g u l a r ;  p e r o  l a  e n f e r m a  v a  d e c a y e n d o .  - ■>:
E l  d i a  20 t i e n e  dos  h em a te m e s iS  p e q u e n a s ,  e l  23 y  e l  24 s u b e  l a  t e m p e r a t u ­
r a  â  39° , y  muere  e l  2 5 .
- 1 8 2 . -
0 B 8 E R V A G I  ô  N N Ü M ° t 4 9 .
fffwrmwit
S A L A  M . -  G . 15 . —' g a n g e r  D E L  E S T O M A G O .  :
F .  P . ,  de 25 a n o s ' . -  I n g r e è '6 e l  22 de E n e r o ,
Deade Mayo û l t i m o ,  d o l o r e s  de e s tô m a g o ,  a l g u n o s  v ô m i t o s  a l i m e n t i c i o s  3/ Cs 
t r e h i m i e n t o ;  t r a s t o r n o s  que han  i d o  en  a u m en to ,  s o b r e  t b d o  l o s  d o l o r e s .
E n t r e  e l  e p i g a s t r i c  y l a  r e g i ô n  u m b i l i c a l  se  n o t a  un tu m o r  como e l  puno ,
d u r o ,  d e l  o r o s o  â  l a  p r e s i ô n  y m ô v i l .
La  e n f e rm a ,  s i r i  l l e g a r  â  l a  c a q u e x i a ,  e s t â  b a s t a n t e '  d e m a c r a d à . -  Muy poco  
a p e t i t o .
E l  a n â l i s i s  d e l  j u g o  g â s t r i c o  d i ô  p o r  r e s u l t a d o :
A c i d e z  t o t a l  3 p o r  1 , 0 0 0  
No liay â c i d o  c lo r lâ -d 'c ico  l i b r e .
A c i d e s  o r g â n i c o s  en  g r a n  c a n t i d a d ,  p r e d o m in a n d o  e l  l â c t i c o .
D ia  2 5 . -' L a p a r o t o m i a . -  G âncer  e x t e n s o ,  que ocu p a  c a s i  t o d a '  l a  c a r a  p o s t e ­
r i o r  d e l  e s tô m a g o  y la,s dos c u r v a d u r a s .  No h a y  a d h e r e n c i a s .  Se e x t i r p a  t o d o  
e l  e s tô m a g o ,  menos u n a  p e q u e n a  p a r t e  de l  c a r d i a s ,  q u i t a n d o  t a m b i é n  l a  p r i m e r a
- 1 8 5 . -
p o r c i ô n  d e l  d u odeno .  Se h a  p e r d i d o  a l g u n a  s a n g r e .  D u r a c i o n  u n a  h o r â .  C l o r o f o r -  
mo 90 g r am o s .
A n t e s ,  d u r a n t e  y d e s p u é s  de l a  o p e r a c i ô n ,  se le h a n  p u e s t o  300 gramos de 
s u e r o .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  p o co  t i e m p o  a n t e s  de la, i n t e r v e n c i ô n ,
R ........................ 4 . 3 6 0 . 0 0 0
P  . . . . . 7 7 .
L ........................... 19.
L . . . . .  . . .  . .  1 0 . 2 0 0 . ————M*. . . . . . . . .  2*
T.........................  2 .
E . . ....................  1 eh  50 0 .
T r è s  h o r à s  d e s p u é s '  de l a  o p e r a c i ô n :  36%; e n f e r m a  d e s p e j a d a ,  f u e r t e s  do l o r e
en e l  v i e n t r e .
R ........................ 4 . 3 3 6 . 0 0 0 .
L . . . . . . . . . . . . . 1 3 . 7  00»-------
JT. , . . .
t .  . . . .  ,. . . . .  9.
T.......... ............  2 .
T a rd e ,  36% 4.
o n  2 6 . -  Manana, 3 ^ —  T a rd e  37° 2 .
—j-j—êZ-î.“  I) 37°,— Apa.rmce l o e n s t r u a c ; . 6n ,
“ i84*  —
R ......................... 4 . 2 0 4 . 0 0 0 .
P . . . ; ............ . 8 7 .
L .......................  9 .
L. « * * # . . . . . * * . 1 5 , 2 0 0 .  —————M, . . . . . . . . . .  2 .
T..................... . 2 .
E ...............    0 .
T a rd e ,  37%“8.
D ia  2 8 . -  Manana’. -  37%2.— . T a r d e . -  37%'8.-  Eli b r a z o  i z q u i e r d o  e s t â  an m e n ta -
dc de vo lu m en  y muy d o l o r o s o . - '  Se le '  a p l i c a n  f o m e n t o s  c a l i e n t e s  co n  la, so l u e  id
de s u b l i m a d o .
Dia, 2 9 . -  M a n a n a . -  A l a s  ocho,  39°.- E l  bra-zo e s t â  como en  l a  t a r d e  de aye 
Ha c e s a d o  l a  h e m o r r a g i a  m e n s t r u a l . -  A la ,s  o n ce ,  37% 9 .
R . . . . . . . . . . 3 .  4 2 4 . 0 0 0 .
P .........................93 .
L.......... 3.
L ....................   1 8 . 0 0 0 . ------- M........................ 2 .
T.......................  2 .
E .......................  0 .
T a r d e . -  37%5.
D ia  3 0 .  — M anana . — 37% 5 . —  , , — 38% 1.
Dia 51.- , ,  -  37% 3.—  , ;  -  38% 9.- La f i e b r e  va  p r e c e d i d a  de escale
—1Ô5• —
f r i o s , -  I n y e c c i o n e s  de c l o r h i d r a t o  de q u i n i n a .
F e b r e r o . -  D ia  1 . -  ]\,/Ianana, 37% 5.  —  T a r d e , 38% 1 .
D ia  2 . -  .F a l l e ’c i ô ,
A u t o p s i a . -  G ran  absces .o  e n t r e  e l  e s tô m a g o ,  m e s o c o lo n  t r a n s v e r s ’o y l a  p a r e d  
ab d o m in a l ' .  -  L i  q u i  do p a r d ü z a o  y f é ' t i d o  en  e l  p e r i t o n e o .
—l 8 6 . —
-Ô B S E R V A C I Ô N N Ü M 50 .
S A L A  M . - C .  4 .  —  C A N C E R  D E L  E S T O M A G O .
M. B. de 46 a n o s ,  i n g r e s ô  e l  29 de P e b r e r d .
No h a y  a n t e c e d e n t e s  h e r e d i t a r i o s  n i  p a t o l ô g i c o s .
Hace un mes,  d o l o r e s  en  l a  r e g i ô n  p i l ô r i c a  y  t u m o r  como u n a  a l m e n d r a ,  s e -  
gûn l a  e n f e rm a ,  en  d i c h o  p u n t o .  D o l o r e s  y  t u m o r  h a n  i d o  en  au m en to ,  s i e n d o  é s -  
t e  a h o r a  como e l  puno ,  d u r o ,  a b o l l a d o  y  d o l o r o s o  â  l a  p r e s i ô n .  I n a p e t e n c i a ,  no 
h a  t e n i d o  v ô m i t o s  de n i n g u n a  c l a s s  y  r i g e  b i e n  e l  v i e n t r e .
E n f l a d u e c i m i e n t o  y  p é r d i d a  de f u e r z a s  c o n s i d e r a b l e s ,  t e n i e n d o  que a h a n d o -  
n a r  l a  e n f e r m a  s u s  o c u p a c i o n e s  d e s d e  h a c e  q u i n c e  d l a s .  P u l s o  muy p e q u e h o .
R e s u l t a d o  d e l  a n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d i a  3 de M arzo .
H .................  . . . 0 , 7 4 .
R . . . . 4 . 7 7 6 . 0 0 0 . - A lg o  d e c o l o r a d o s .
P ..............................92 .
L . . . . .  .............. 5.
L . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 . 2 0 0 . ————------—————M. . . . . . . . . . . .  1.
T ............................  2 .
E . . . .....................  0 .
- 1 8 7 . -
P o r  l a  t a r d e  s,e l e  p o n e n  50Ô gramos  de s u e r o .
D ia  4 . -  L a p a r o t o m i a . -  G âncer  e x t e n s o  con  a d h e r e n c i a s  â  l a  p a r e d  a b d o m i n a l ,
c o l o n  t r a n s v e r s o  y  p â n c r e a s .
G a s t r e c t o m l a  c a s i  t o t a l .  No h a y  e s t r e c h e z  p i l ô r i c a ;  e l  t u m o r  s e  e x t i e n d e  
s o b r e  t o d o  p o r  l a  c a r a  p o s t e r i o r  d e l  e s tô m a g o .  La o p e r a c i ô n  h a  d u r a  do 45 m in u -  
t o s ,  c o n su m ien d o  50 g ram os  de c l o r o f o r m o .  D u r a n t e  l a  misma s e  i n y é c t a n  500 g r a ­
mos de s u e rO .
I n m e d i a t a m e n t e  d e s p u é s  de l a  o p e r a c i ô n ,  36°.- 500 g ram os  de s u e r o .  No se  pè 
c i b e  e l  p u l s o .
H...........................'.................. . . 0 , 7 7 .
R.................................... 4 . 6 2 4 . 0 0 0 .
P ............................. 9 1 .
L . ...........................  5 .
L . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 . 6 0 0 , — ———M . 2.
T...........................   2 .
E . . .......................  0 .
T a r d e . -  37% 4 .  La e n f e r m a  e s t â  d e s p e j a d a .
—1 8 8 # —
D ia  5 . -  M anana, 37%1.
ja. . . . . . . . . .
R.............................. , . . 4 . 9 2 8 . 0 0 0 .
L. . .  . . . . . . . . .............2 4 . non .
Dia. 6 . -  
e s p o n t d n e o
Tarde ' ,  37% 5.
Manana,  37%3. Timpanismo p r o n u n c i a d o ;  d o l o r  à  l a
H............................ ...................0 , 7 0 .
R.............................., . . 4 . 5 0 4 . 0 0 0 ,
L ............................ ..
P . ..........................9 5 .
L ............................  2 .
T ...........................   1 .
E ............................. 0 .
T a r d e ,  38°. Ha* movido  e l  v i e n t r e , e m p i e z a  â  t o m a r  a l g u n a  c u c h a r a d a
de l e c h e .
D ia  7 Manana ,  37%5,
T a r d e ,  38% 3.  E l  p u l s o  que no se  h a b l a  n o t a d o  h a s t a  a h o r a ,  c o m is nz,a 
â  p e r c i b i r s e ,  a u n q u e  p e q u e h l s i m o .
- 1 8 9 . . -
D l a  8 . -  Manana,  36°, 8 .
H .  .................  ' . . 0 , 5 9 .
B ..................................... 3 . 6 2 4 . 0 0 0 .
P ..............................9 0 .
L . ..............................6 .
Xi. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 .  300 .  ————M. . . . . . . . . . . .  2 .
T............... 2 .
E ............................. 0 .
T a r d e ,  37° , 5 .  P u l s o  muy pequeho: ,  s i g u e  e l  t i m p a n i s m o .  P a c c i o n e s  a l t e r a d a s .  
D ia  9 . -  A l a s  ocHo de l a  m ahana ,  38% 8 . D i s n e a  i n t e n s a ,  f a c c i o n e s  muy a l t e ­
r a  d as  , no  se  p e r c i b e  e l  p u l s o ,  g r a n  t i m p a n i s m o .
A l a s  11 de l a  mahana,  a g o n l a ,  s u d o r  f r l o ,  en  l a  a x i l a  4CP.
H . ......................   0 , 6 4 .
R V . . . 4 . 0 2 8 . 0 0 0 . — A lg d n  r i o r m o b l a s t o .
P  . . . . . . . 8 2 .
L .............................  9 .
L ...................................................................... 3 0 . 2 0 0 . ---- M..............................  7 .
T    2 .  •
E ............................. 0 .
A l a s  doce  f a l l e c i ô .
- 1 9 0 . -
Todos l o s  d i a s  se  l e  h a  i n y e c t a d o  de 500 â  1 . 0 0 0  gramos de s u e r o ,  y  s e  l e  hî  
p u e s t o  enemas  a l i m e n t i c i o s .
A u t o p s i a . -  G ran  c a n t i d a d  de p u s  d e n t r o  d e l  e s tô m a g o  y  e n t r e  é s t é  y  e l  meso­
c o l o n  t r a n s v e r s o ,  com un ican d o  ambas c o l e c c i o n e s  p o r  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  de l a  
s u t u r a ,  que  h a b l a  c e d i d o .
P r o b a b l e m e n t e ,  c e d l ô  e n  d i c h o  p u n t o  p o r q u e  f u é  c o m p le t a m e n te  i m p o s i b l e  e x -  
t i r p a r  t o d a  l a  n e o p l a s i a ,  y  a l l l  c o m p re n d iô  l a  s u t u r a  t e j i d o  s a l t e r a d o s .
- 1 9 1 . - '
G B S E P. V A C I ô N N g  M ^ gy
S A L A  H. -  C. I I .  —  C A N C E R D E L  E S T  0. M A G P . ___________
E. M., de' 34 a n o s . -  I n g r e s ô  e l  18 de l'/Iarzo.
Desde J u n i o  u l t i m o ,  v ô m i t o s ,  e s t r e h i m i e n t o  y d e m a c r a c iô n  p r  o g r e  s i  v a ,  t e 'n i  
do que' d e j a r  s u s  o c u p a c i o n e s  ( g u a r d a - a g ù j a s ) ,  en  D i c i e m b r e .
A r o r a  no pue de a b a n d o n a r  l a  cama, e n f l a q u e c i m i e n t o  e x a g e r a d o ,  p u l s o  ape'na  
p e r c e p t i b l e ,  y e s t a d o  t a n  g r a v e  que e'I Dr .  R ib e r a  d e c i d e  a p l a z a r  l a ' ' I n t - e r v e n -  
c i ô n ,  h a s t a  v e r  s i  se'  o o n s i g u e  l 'eanimai" a l  e n i e i m o .
i i i x â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d i a  2 1 .
H..................................................0 , 9 3 .
R ................................... 4 , 6 9 0 . 0 0 0 . - '  Muy r  e gu 2 ai" e s .
P  ■............80.
T, 7 7 ‘
L . . . . 6 . 4 0 0 . ———   —M. . . . . . . . . .  2,
. , T .......................  1.
• E . . . ................ C.
Oon l e c h e ' , ,  hue  v o s ,  a l  c a l  i n o s ,  , enemas a l i m e n t i c i o s  y s u è r o ,  h a n  d e s a p a r e c i
- 1 9 2 . -
do c a s i  p o r  c o m p ]e to  l o s  v ô m i t o s  y  e l  e s t r e h i m i e n t o ,  y  h a  m ejo ra d o  a l g o  e l  e: 
t a d o  g e n e r a l .  8 i n  em b argo , e l  e n f e rm o  no t i e n e  f u e r z a #  p a r a  d e j a r  e l  l e c h o .  
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  5 de A b r i ] .
H . ........................................... 0 , 9 0 .
R .......................................... 4 . 1 1 2 .  0 0 0 .  -  R e g u l a r e s .
P ........................ 73 .
L ........................ 19.
L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 . 9 0 0 , ————— ——M. . . . . . . . . .  4.
T .......................  4.
E . . . . . . . . . .  3 .  en  500 .
D ia  8 . -  l a p a r o t o m i a . -  C âncer  p i l ô r i c o  d e l  tam aho de una m a n d a r i n a ,  u l c é ­
r a  do en  su  p a r t e  s u p e r i o r ;  i n v a s i ô n  d e ]  e p i p l o o n  g a s t r o - h e p â t i c o ;  e s tô m a g o  d; 
l a t a d o ;  i n t e s t i n e s  a p l a s t a d o s  y de c a l i b r e  muy d i s m i n u i d o . -  G a s t r o - e n t e r o s t o ­
m la  R u s c a . -  D u r a c i ô n ,  35 m i n u t e s . -  C lo r o fo r m o ,  70 g ra m o s .
T r è s  b o r a s  d e s p u é s  de l a  o p e r a c i ô n ;  35%.5; p u l s o ,  6 8 , müy peoue 'hc ,  p e r o  
e l  a s p e c t o  d e l  e n f e rm e  e s  b u e n o .
H.............................................. 0 , 9 2 .  , i ' '
R .  ........................... 4 . 4 2 4 . 0 0 0 .
L .............................................. 8 . 3 0 0 .
- 1 9 5 . -
T a r d e , -  37%>; p u l s o ,  80, p e q u e h o ,
D ia  9 . -  lÆahana. -  3 6%-9• — - 7 8 .
L..................................................8 . 5 0 0 .
T a rd e  y  d i a s  que s i g u e n ,  s i n  n o v e d a d .
D ia  1 1 . - L ..................................................6 .50,0 .
D ia  2. de Mayo. -  La h e r i d a  c i c a t r i z ô  s i n  c . o m p i i c a c i o n . E l  e n fe rm o  no h a  
t e n i d o  v ô m i t o s ,  come con  buen a p e t i t o ,  r i g e  b i e n  e l  v i e n t r e ;  p e r o  e s t â  muy d é -  
b i l .
H..................................................0 , 5 3 .
R.....................................2 . 8 1 6 . 0 0 0 .
L  .^..................................5 . 8 0 0 .
Los R. son a l g o  d e s i g u a l e s ,  un po co  p â l i d o s ;  p e r o  r e g u l a r e s .
D ia  1 6 . -  oe l e v a n t a  d e s  de hace" a l g u n o s  d l a s ,  t i e n e  irâ s  f u e r z a s ,  me j  o r  a.s-
p e c t o ,  J" p a r e c e  irâv. n u t r i u o . S i n  em bargo ,  cuand o  a r d a  un p o c o ,  a p a r e c e  eZ ede
ma en  l o s  p i e s . -  Al t a .
H..................................................0 , 7 5 .
R.....................................3 .  5 3 6 . 0 0 0 .  ' " "
L ...............................................7 . 0 0 0 .
- 1 9 4 . -
0 B S E R V A G I 0 N N Ü M V" m2._________
S A r, A H. -  G. 2 1 . —  C A N C E R  D E L  E S T Ô M A G O . ____________
R. R, , de 30 a h o s ;  hace '  uno t u v o  u n a  h e m a t e m e s i s  a b o n d a n t e ,  d e s p u é s  doZo- 
re 's  p o c o  i n t e n s o s ,  a l g u n o s  v ô m i t o s  a l i m e n t i c i o s ,  que'  a h o r a  spn  d i a r i o s ,  y  e s ­
t r e h i m i e n t o .
l a  p a l p a c i ô n  y  p e r ç u s i ô n ,  n a d a  r e v e l a n .
M édiane  e s t a d o  g e n e r a l .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d i a  17 de A b r i l .
H................................................. 0 , 8 5 .
R .................................... 4 . 4 4 8 . 0 0 0 .
P ........................ 80 .
L ........................ 15 .
L .......................................... 1 1 . 8 0 0 . - - — - M . .  ..................  2 .
T .......................  1.
E   . . . .  2.
D 'ia 1 8 . -  T.-apar o t, om l a . -  G âncer  que ocu p a  l a  p r o x i m i d a d  d e l  c a r d i a s  y  c a s i  
t o d a  Za c u r v a d u r a  m ener ,  con  a d h e r e n c i a s  a l  h i g a d o .  '
- 1 9 5 . -
D e s p u é s  de la. o p e r a c i ô n .
L . ..............................    1 4 . 5 0 0 .  ■'
D i a  2 1 . -  E l  e n f e r m e  -e h a  d e s a r r e g l a d o  e l  a p ô f^ t ip j . . y l a  h e r i d a ,  que e s t â ’ 
de s e u l  1 e r  ta; , no p r é s e n t a ,  n a d a  a n o r m a l .  T e m p e ra tu r a ' ,  38°.
L ....................................................7 , 9 0 0 .
Bn l o s  d l a s  que  s i g u e n ,  n a d a  de p a r t i c u l a r .
D i a  2 6 « -  Por  l a  t a r d e '  c o m ie n z a  â  t e n e f  h e m a t e m e s i s  a b u n d a n t e s ,  y muere  â  
l a s  11 de l a  n o c h e .
A u t o p s i a . -  Es tô m ag o  é i n t e s t i n e s  l l e n o s  de s a n g r e  c o a g u l a ' d a , -  Dos u l c é r a  
c i  ones: en l a  c u r v a d u ra -  m ener ,  con  v a s o s  a b i e r t o s :  u n a  c e r c a  d e l  p l l o r o .  Que' e 
t a b a  muy p o c o  e s t r e c h a d o ,  y o t r a  h a c i a  l a  p a r t e  m e d ia ,  con a d h e r e n c i a s  a l  h i ­
gad o .
—1.9 6 • —
0 B S E R V A G I O  N N Ü M V 55,
s  A L A' H . -  G . 12 . —  c a n c e r  D E  L E 8 T 0 M A G 0 .
B. A , ,  42 a n o s ,  t i e n e  d i g e s t i o n e s  p e s a d a s  y  a l g u n  v ô n i i to  a l i m e n t i c i o  de
de Noviembre ,.  p o c o  t i e m p o  d e s p u é s  de p a d e c e r  u n a  p u l m o n i a . . -  No h a y  t r a s t o r n o s  
i n t e s t i n a l e s .
D ice  que h a  perd ido  c a r n e s  y e n e r g la s ,  a u n q u e  e l  e s t a d o  g e n e r a l  no e s  malc 
-, T.a p a l p a c i ô n  no p r o p o r c i o n a  datos  c la r o s .
À h â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  24 de A b r i l ,
H..................................................0 , 8 2 .
R .....................................4 . 6 9 6 . 0 0 0 .
P ........................ 71 .
D.........................19.
L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 , 1 0 0 . —————M . . . . . . . . . .  4.
T .......................  2 .
E .   4.
D i a  2 5 . -  L a p a r o to m ia .-  G âncer  como una m a n d a r i n a ,  c e r c a  d e l  p l l o r o ,  aunou 
s i n  e s + r e c h a r l e . -  I n v a s i ô n  del m e so c o lo n  t r a n s v e r s o  y a lg o  e l  m e s e n t e r i o .
- 1 9 7 . -
0 B S F; R V A G I  0 N N Ü M % - 5 4 .
S A L A  M . - O .  3 . —  G A N G E R  D E L  E m ô M A G P . ___________
/
M. G. ,  de 41 a n o s . -  I n g r e s ô  e l  14 de Mayo,
Desde h a c e  un ah o ,  m o l e s t i a s ,  màs b i e n  que d o lo re s - ,  en e l  e s tô m a g o .  En No­
v i e m b r e ,  c o m ie n z a  à  t e n e r  v ô m i t o s  c a d a  c u a t r o  ô c i n c o  d l a s ,  p e r o  muy a b u n d a n t e 
-H a c e  dos m ese s  t u v o  dos  p e q u e n a s  h e m a t e m e s i s . -  Poco  a p e t i t o . -  E s t r e h i m i e n t o , - 
C a q u e x ia  a v a n z a d a . -  P o r  p a l p a c i ô n ,  se  p e r c i b e  e l  t u m o r .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d i a  17.
H ....................................0 , 5 5 .
R .....................................3 . 8 6 4 . 0 0 Ô . -  Un p o c o  a l t e r a d o s .
P ........................ 77 .
L .........................17.
L . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 0 0 0 . —— ——M . . . . . . . . . .  3.
m....................  2.
E .......................  1.
L i a  1 8 . -  L a p a r o t o m i a . -  C â n c e r  muy v o l u m i n o s o ,  que' ocupa  l a  m i t a d  d e r e c h a  
d e l  e s tô m a g o ,  i n c l u s o  e l  p l l o r o . -  A d h e r e n c i a s  m u l t i p l e s .
—198* —'
0 B S' E R V A C I O  N N Ü M V  5 5 . - ________
f f f f f f f f f f f f
S A L A  H . - C . I 4 . —  P E R I G A S T R I T I S  G O N S E C U T I V i ^
Â Ü- L G E R A .
A. P . ,  de' 45 ah'Qo.- '  I n g r e s ô  e l  3 de D ic ie m b re ' .
Desdë  h a c e  d i e c i o c h o  mese's,  d o l o r e s  de e s tô m a g o  con  i r r a d i a c i ô n  â  l a  p s p a
d a ,  que a u m e n ta n  d e s p u é s  de l a s  c o m id a s ,  o b l i g à n d o l e  a l g u n a s  v e c e s  à  p r o v o c a r
e l  v ô m i t o .  En A g o s to  u l t i m o ,  h e m a t e m e s i s  y  m e l e n a  a b u n d a n t e .  No se  p e r c i b e  t u
mor.
E n fe rm e  u n  p o c o  d e s n u t r i d o .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  dia,  8 .
L ........................ 8 . 5 0 0 .
D i a  9 . -  L a p a r o t o m i a .  -  P e r i g a , s t r i t i s  con  a d h e r e n c i a s  m u l t i p l e s . . -  G a s t r o - e r  
t e r o s t o m i a  R u s c a .  La, o p e r a c i ô n  h a  dura,do 50 m i n u t o s ,  p o r  l a s  d i f i c u l ; t a d e s  que 
oponen l a s  a d l i e r e n c i a s .
D esp u é s  de 3a i n t e r v e n c i ô n .
5 0 0 .
—1 9 9 # —
0 B S B R V A C I  ô N N .1? M ?■ 5 6.
S A L A  H.  -  C.  15.  —  E S T B N 0 S I  8 C I C A T R I C I A L  D E L
P Ï  L 0 R 0 . ,
C. C . , de 34  a n o s . -  Ing re s -6  e l  13 de. E n e ro .
B e sd e  h a c e  dos  a n o s ,  d o l o r e s  de est-6mago. Bn Noviem bre  d l t i m o ,  a u m e n ta n  
é s t o s  y  s e  p r e s e n t a n  v 6 m i t o s .  Bn 'O ic ie m b re ,  dos hem at .emesis  a b u n d a n t e s  y  me-  
l e n a .  D o lo r ,  é  l a  p r e s i b n  en  e l  e p i g a s t r i o , c o n  i r r a d i a c i o n e s  A l a  e s p a l d a ,  e s -  
t r e n im ie n t /O .  Buen e s  t a  do g e n e r a l .
A n d l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d l a  11 de P e b r e r o .
H ................................. 0,  90.
R....................................4 . 6 8 8 . 0 0 0 .
P ------ '...............77.
L.........................18.
L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .  7 0 0 . ————M. . . . . . . . . .  2.
T.......................  2.
B...............  1.
D fa  1 2 . -  L a p a r o t o n i l a .  Grues as c i c a t r i c e s  en  e l  p l l o r o .  G a s t r o - e n t e r o s t o m l a  
p o r  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e l  Dr .  R u s c a .  A1 a b r i r  e l  e s t 6 m a g o , s e  d e r ra m ô  u n a  p e q u e -
—2 0 0 *—
n a  c a n t  1 dad. de j u g o  g â s t r i c o  en e? p e r i t o n e a .  D n r a c i o n ,  2h  m in u to s . .
H...................  0 , 9 1 .
R............................ .5 .164 .000 .
P . . . .......................8 8 .
L . . ' .......................  7 .
L . . . . . . . . . . * . , $ $ , . 1 5 . 2 0 0 . — M. . . . . . . . . . . .  2 .
............. .^..........  3.
E ; ...........  0.
Tai'de ,  37%'7, D o l o r e s  en  e l  v i e n t r e .
D la  1 3 . -  Mana-na, 37°. AT gi in os v ô m i t o s  o s c u r o s ,  d o l o r e s ,  t i m p a n i s m o . D i e t a  
a b s o l u t a .  500 gramos  de su e r 'o .
H......................... 0 , 9 0 .
R .................................... 5 . 0 3 2 . 0 0 0 .
P ..............................9 1 .
L.........................  6.
L . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 . 2 0 0 . -----------------M. . . . . . . . . . . .  1 V
T .................................2 .
E    . 0 .
T a r d e . - S i g u e n  1 os v ô m i t o s ,  d o l o r e s  y  e l  t i m p a n i s m o . 5 0 0 .gramos d e  s u e r o .
—SOI» —
D ia  1 4 . -  Manana,  37°, 7 .  No h a y  v ô m i t o s ;  d o l o r e s  y  t im p a n i s m o ,  . a l i v i a d o s ,  Una 
c u c h a r a d a  de l e c h e  c a d a  dos  h o r a s .
H................................................. 0 , 9 0 .
R.  ................................5 . 2 4 0 .  000 .
P,
L,








T a r d a ,  37° 6 .
Die. 1 5 . -  Manana,  37° Se d i s p o n e  oue v a y a  a u m e n td n d o s e  p r o g r è s iv a ra e n te  l a  
c a n t 1d ad  de l e c h e  que tom a e l  e n f e r m o .
T a r d e ,  38°, 8.  C e f a l a l g i a ,  n i n g u n  s f n t o m a  p e r i t o n e a l .
Dia  1 6 . -  Manama, 37°. Rahs  e r i t e m a t o s o  en l a  c a r a ,  c u e l l o  y  t r o n c o ;  p d p u l a s  
p e q u e h a s  y d i s c r e t a s  en  t o d o  e l  c u e r p o .
H...........................................0,88.
R ................................   . 4 . 3 8 4 . 0 0 0 ,
It. . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 .  7 0 0 .  ——————[
........................ 85 .
  8.
.......................  3 .
ni o
1 # » # # * # # # # # # #  ^  #
E . ....................  2 .
—2 0 2 • —
T ard e, 38°, 3 .
D la 1 7 . -  Manana, 37° 1.
T a r d e , 37° 1.
Dla 1 8 . -  Manana, 36°, 7 . -
D la 1 9 . -  Manana, 36°, 3 .
D la 2 0 . -  Manana, 35° 9 .
dé a l i m e n t o .  Se l e  da  un po co  de g a l l  m a .
L e v a n t a d o  e l  a p ô ' s i t o ,  s a l e  g r a n  c a n t i d a . d  de p u s  c rem o so  p o r  l a  h e r i d a .
H ........................................    0,  8 5 .
R.  ..................  4 . 8 2 8 . 0 0 0 .
P ...............  7 5 .
L ...................... . . . 1 3 .
L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . 6 0 0 . ——------- ——M. . . . . . . . . . . .  3 .
T............................  3 .
E  .............   . 6 .
En l o s  d i a s  s i g u i e n t e s  no o c u r r e  n o v e d a d .  T,a s u p ù r a c i ô n  s e  a g o t a  p r o n t o .  
D la  13 de M a r z o . -  La h e r i d a  e s t à  c o m p le t a m e n te  c i c a t r i z a d a .  El  e n f e rm o  co­
me con  h u e n  a p e t i t o ,  y  h a n  d e s a p a r e c i d o  1 os t r a s t o r n o s  g d s t r i o o s .  A l ta ,  p o r  cu-
- 2 0 3 . -
r a c i ô n .
H................................................... 0 , 9 3 .
R.....................................B. 080 .  000 .
P .................. . .  . . 6 0 .
L . . . . ......................2 9 .
L................•. .   .............. 7 . 2 0 0 . --------- M..............................  2 .
T ............................  2 .
E ............................  7 .
Con ,el p u s  e n c o n t r a d o  e3. d l a  20 h i c e  v a r i a s  p r e p a r a c i o r i e s ,  u n a  s i e m b r a  en 
a g a r ,  é i n o c u l é  2 c .  c .  b a i  o l a  p i e l  d e l  v i e n t r e  à  un c o n e j i l l o  de I n d i a s .
En l a s  p r e p a r a c i o n e s  se  v e n  muy e s c a s o s  c o c o s ,  s u e l t o s ,  en ca d e  n e t a s  c o r -  
t a s  y en  g r u p o s  p e q u e n o s .
La s i e m b r a  h a  dado c o l o n i a s  p u r a s  de e s t a f i l o c o c o s .
En c u a n t o  a l  c o n e j i l l o ,  s o l a m e n t e  l o s  dos  p r i m e r o s  d i a s  e s t u v o  a l g o  a b a t i -  
do y  co in la  p o c o .  En e l  p u n t o  i n o c u l a d o ,  no s e  o b s e r v é  n i n g u n a  a l t ^ r a c i é n .
' ■ - 2 0 4 . -
0 B S E R V A G I 0 N N ?  M % s?.
S A L A  H . -  C . 21 . — E S T E N 0 S I  S C I C A T R I C I A L  n  E T.
P î  L 0 R -0 .
0 .  D*, de 29 a n o s . -  I n g r e s ô  e l  7 de M arzo .
Desde h a c e  d i e z  a h o s  p a d e c e  d o l o r e s  dé es tÔ mago y v ô m i t o s  muy a g r i o s .  % ,  
t o s  se  p r e s e n t a n  u n a  .6 dos  bora 's  de s pué  s de l a s  c o m id a s ,  y  o t r a s  v e c e s  I p s  p i  
v o c a  e l  e n f e rm o  p a r a  a l i v i a r  l o s  d o l o r e s .  Son t a n  a b u n d a n t e s ,  que a l  e n fe rm o  
p a r e c e  que v o m i t a  mâs que corne. -  E s t r e h i m i e n t o .  De un  a n o  â  e s t a  p a r t e  s e  hà 
a c e n t u a d o  l o s  t r a s t o r n o s  a n t e r i o r e s ,  y  e l  e n f e r m o  no p u e d e  d e d i c a r s e  formaJme 
t e  A l a s  f a e n a s  d e l  campo..
No h a  t e n i d o  h e m a t e m e s i s  n i  m e l e n a .
S u j e t o  d e s n u t r i d o ,  p e r o  s i n  s e h a l e s  de c a q u e x i a .
D la  1 1 . -  L a p a r o t o m l a . -' Grue s a s  c i c a t r i c e s  que e s t r e c h a n  e l  p l l o r o ;  e s t im e  
d i l a t a d o ;  i n t e s t i n o s  de c a l i b r e  r e d u c i d o . -  O a s t r o - e n t e r o s t o m l a  R u s c a .
Muy b u e n  c u r s o  p o s t o p e r a t o r i o .  La t e m p e r a t u r a  m in im a f u é  3b%6 in m ed ia ta m e
- 2 0 5 . -
t e '  d e s p u é s  de l a  o p e r a c i ô n ,  y  l a  m.àxima no p a s ô  de 37°. -  La. h e r i d a  c i c a t r i z a  
s i n  c o m p l i c a c i ô n ,  y e l  e n f e rm o  c u r a  p o r  c o m p l e t o  en  p o c o s  d i a s .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l
D îa  1 0 , ———————
H. 105 .
R ........................ 5 . 4 5 6 .  000 .
P ................. . . . 7 9 .
L ........................ 14.





Dl a  1 1 . ------------
H. 109 .
R.  ...........................   . 5 . 9 2 4 . 0 0 0 .
L .............................................1 4 . 2 0 0 .
“ 206» —
Di a  12 m ——----- L• • • • • • • • • * 9 * 0 0 0 .
D l a  1 3 . —'— L. . . . . . . . .  10* 600*
H.-........................... 102.
D la  14* —————R . . . . . .  5.  5 1 2 .0 0 0 .
t : ........................ 8 . 4 0 0 .
D la  1 6 . -------- R. . « . • • 4* 536# 0 0 0 .
—
H  ............. 0 , 9 2 .
D l a  1 9 . --------R . . . . . . .  4.  2 8 6 .  0 0 0 ,
L ........................... . 5 . 7 0 0 .
H ....................0 , 8 0 .
D la  2 5 * ———— R . . . . . . , . 4 . 2 9 6 * 0 0 0 .
L ............. r............... 4*900*
- 2 0 7 . -
0 B S E R V A G I 0^ N N g  IVR- 5 3
G L Î N I C A  D E  O P E R A G I O N E S . -  S A L A  M . - C .  14
E S T E N 0 S I  S C I  C A T R I  C I  A 'L  D E L  P 1- L 0 R 0 ,
A.  I . ;  de 36 a n o s . -  Ingrcesô a l  5 de A b r i l .
D esde  N ovien ibre ,  d o l o r e s  p o co  i n t e n s o s ,  p i r - o s i s ,  v ô m i t o s  muy p e r t i n a c e s  
y  e s t r e n i m i e n t o .  Ha' t e n i d o  v a r i a s  h e m a t e m e s i s .
Pe 'quena t u m ô r a c i ô n  e n  e l  p l l o r o ,  y  e s tô m a g o  d i l a t a d o .
D i c e  h a h e r  a d e l g a z a d o  mucho; p e r o ,  au n q u e  e l  e s t a d o  g e n e r a l  e s  d e f i c i e n ­
t s ,  no l l e g a  à  v e r d a d e r a  c a q u e x i a ,  y  l a  e n f e rm a  h a  p o d i d o  d e d i c a r s e  â  su s  
o c u p a c i o n e s  h a s t a  h a c e  p o c o  t i e m p o .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d l a  14 ,
H ..............................  0 , 6 5 .
R ............... 4 . 1 5 2 . 0 0 0 .
P ........................ 60.
i ........................ 33 .
D. 4 . 8 0 0 . T————M. . . . . . . . . .  4.
;.*T. . . . . . . . . .  2 .
E . . . . . . . . . .  1.
—2 0 8 * —
D l a  1 6 . -  L a p a r o t o m l a .  N e o p l a s i a  de n a t u r a l e z a  d u d o s a  en  e l  p l l o r o ;  p i l o -  
r e c t o m l a .
La. e n f e rm a  c u r  6 en  p o c o s  d i a s ,  y e l  a n â l i s i s  m i c r o s c ô p i c o  demo s t r  6 que le 
n e o p l a s i a  e r a  c i c a t r i c i a l .
—2 0 9 • —
O' E S E g  V A C I  C H N O M  ÿ  RQ.
S A L A A& -  G. 14 .  N E O P L A S I A  C I C A T R I C I A L  P E T .
E S T ô. M A g 0 .
*P# Q , , de 29 a n o s ,  viuda- ,  no h a  t e n i d o  f a m i l i a . -  I n g r e s ô  e l  18 de A b r i l .
,,A l a s  13 a n o s ,  a n é m i a  i n t e n s a .  No e s t u v o  r e g l a d a  h a s t a  l o s  18 a n o s ,  y  po 
é n t o n c e ^  comenzô â  t e n e r  d o l o r e s  de e s tô m a ’gp.  Que a u m e n ta b a n  d u r a n t e -  l a  d i g e  
t i ô n  y  s e ' a l i v i a b a n  con  e i  v ô m i t o  (mu^r a g r i .o )  , n a t u r a l 'ô  p r o v o c a d o .
À c tu a lm e ’n t e , l o s  d o l o r e s  e x i g e n  i n y e c c i o n e s  de m o r f i n a ,  p o r  s u  i n t e n s i d a d  
y no p e r m i t e n  l a  e x p l o r a c i ô n  f l s i c a  d e l  e s tô m a g o .  La e n f e r m a  s e  a l i m e n t a '  de A 
de h a c e  b a s t a n t e  t i e m p o  con  l e c h e  y  h u e  v o s ,  E s t à  p à l i d a ,  p e r o  no c a o u é c t i c a .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d î a  19.
H. . . . . . . . . . . .  é  .............. 0, 55 .
R ...................................... 4 . 3 6 8 . 0 0 0 . -  Muy a l t e r a d o s
P
I-'
i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .  5 0 0 .  ————————————M
................ . . . 8 0 .





D l a  2 2 . -  L a p a r o t o m l a . -  Es tôm ago  p e g a d o  à  l a  p a r e d  a b d o m i n a l .  A l  d s s p r e i  
d e r l e ,  se' r a s g a  en  l a  c a r a  a n t e r i o r .  E s t à  b i l o b u l a d o  y  p l e g a d o  en d i c h a  c a r a  
p o r  l a  r e t r a c c i ‘6n de g r u e  s a s  raasas c i ç a t r i c i a l e s  ( s é g u n  d e m o s t r ô  e l  a n â l i s i s .  
m i c r o s c ô p i c o ) ,  Que o c u p an  2a c u r v a d u r a  n i e n o r . -  O a s t r e ' c t o m î a  c a s i  t o t a l . -  Se  
h a  p e r d i d o  a . lguna  s a n g r e ,  y  h a  c a l d o  un poco  de j u g o  g â s t r i c o  en  e l  p e r i t o n e c  
-  D ü r a c i ô n ,  40 m i n u t o s .
De'spués de l a  o p e r a c i ô n :  36° 3 . -  P u l s o ,  8 2 .  P e o u e n o .
H '.....................................0 , 5 2 .
R ..................................... 3 . 8 7 2 . 0 0 0 .
L .............................................1 5 . 4 0 0 .
T a r d e . -  38°, 4 . -----  120 .  Mâs a m p l i  c
y  t e n s o . -  G ran  o p r e s i ô n  en  e l  p e c h o . -  I n y e c c i ô n  de m o r f i n a .
D la  2 3 . -  M a h a n a . -  37°,9. — - 1 0 0 . -  La e n f e r m a  p r é s e n t a  b u e n  a s p e c t o . -
Aunque s i n  d o r m i r ,  h a  d e s c a n s a d o  d u r a n t e  l a  n o c h e , -  P o co s  d o l o r e s  de v i e n t r e .
Ha d e s a p a r e c i d o  l a  o p r e s i ô n .
H................................................. 0 , 5 2 .
R .....................................3 . 4 1 6 . 0 0 0 .
L ........... ................................... 8 . 6 0 0 .
- 2 1 1 . -
D ia  2 4 . -  I ' / lanana,- 38°' ----- 9 7 .
H............................................ . . 0 , 3 6 .
R.....................................2 , 8 0 8 . 0 0 0 .
L ..............................................8 . 2 0 0 .
D la  2 5 . — I^ÆaTiana'.— 37% ——  84.
H..................................................0 , 3 2 .
R...............  2 . 5 8 4 . 0 0 0 .
L......................................... 8 .200.
Dla^ 2 6 . — M a h a n a .— 37% — — 80.
H..................................................0 , 3 3 .
R .    . . . 2 . 7 3 6 . 0 0 0 .
L . ............... 5 . 1 0 0 . -
T a -r d e .-  38°,'6. 9 5 ,
T a r d e . -  38°, 5 . 100.
T a r d e . -  37°*5. 96.
P ........................ 90 .
L . ........................ 4 .
.——M.’. . . . . . . . .  3.
T.......................  2 .
E ................  1.
T a r d e . - ,  3 7 ° , : 5 . - ^  85 .
- 2 1 2 . -
En l o s  ( l i a s  oue s i g u e n ,  no o c u r r e  n o v e d a d ,  s a l v o  u n a  l i g e r a  i n d i g e s t i ô n  
que t u v o  cu an d o  comenzô A t o m a r  a l i m e n t o s  s ô l i d o s ,  y  que c u r ô ,  s i n  c o n sec u e n -  
c ia . s ,  con  un  p u r g a n t e ' .
La h e r i d a  c i c a t y i z ô  p o r  p r i m e r a  i n t e n c i ô n ,  y  l a  e n f e r m a  s a l e  de l a  C l l n i -  
c a  c o m p l e t a m e n t e  b i e n  e l  d l a  17 de M a y o , -  T iene '  b u e n  a p e t i t o ,  y  se* l e  r e c o -  
m ie n d a n  a l i m e n t o s  de f à c i l  d i g e s t i ô n .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l
H..................................................0 , 3 4 .
D la  29 de Ab r i l . ——— R . 3 . 0 8 8 . 0 0 0 .
P .........................82.
L .........................10.
L . , *6, 000.   -------—M. . . . . . . . . .  ,;2.
T ...............   3 .
E .......................  3 .
- 2 1 5 . -
H, 0 , 3 5 .
D la  8 d-è M ayo .— R, . . . . . . . . . . . . . . 3 . 2 0 8 .  000 .
D la  17 .
P . ......................7 3 .
i .   15 .
L .  ................. . . . . 5 .  500 • ——'---- M. . . . . . * . . *  6.
T .......................  3 .
E .......................  3 .
P ........................ 7 7 .
L ....................  8.
L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 5 0 0 . —————M . . . . . . . . . .  7 .
' T .......................  3.
E .......................  5.
H 0 , 3 5 .
- R. . . . . . . . . . . . . . . 3 . 3 1 2 , GOO.
- 2 1 4 . - '
0 B g E R V A C I 0 N N Ü M %- 6 0 .
S A L A H .-G  26 — S A R G O M A  D E L  G O R D Ô N  E S P E R M Â T I C  
N iho  de 8 a h o s . -  Tumor como e]  p u h o . -  Muy b u e n  e s t â d o  g e n e r a l .
A p â l i s i É  p r a c t i c a d o  e l  'd la  27 de P e b r e r o .
H ................................................ 0 , 8 1 .
R, 4 . 5 7 6 . 0 0 0 .











D l a  2 9 . -  E x t i r p a c i ô n . -  T a r d e ,  37°.
D l a  I v  de Marzfo.-  A l a s  8 y  m e d ia  dé l a  mahana,  y  m i e n t r a s  se  l e  tom aba  
l a  t e m p e r a t u f a ,  f a l l e c i ô  de r e p e n t e .
A u t o p s i a .  -  A p e s a r  de h a c e r l a  c o m p l é t a  y c o n  g r a n  e s c r u p u l o s i d a d ,  no se' 
e n c o h t r ô  n a d a  que e x p l i c a r a  l a  m u e r t e .
- 2 1 5 . -
0 B S E R V A g I 0 N N Ü M Ai .
A D E L R A D I O .
P ,  M . , de 58 a h o s . -  I n g r e s ô  e l  8 de Mayo.
E l  tu m o r ,  que e s  como u n a  m a n d a r i n a ,  d a t a  de s e l s  m ese s  y e s t â  i m p l a n t a -  
do en  e l  t e r c i o  s u p e r i o r  de]  r a d i o  d e r e c h o .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d l a  15.
H...........................  0 ,93 ,
R.................   4 . 5 8 4 . 0 0 0 .
L ............................................... 5 . 7 0 0 .
—2 l6 *
0 B S B R V A C I  Ô N N Ü M ^ 6  ^ ._____
S A L A  H .  -  C .  2 .  —  S A R C O M A  P B  L A  E S P A L D A . ___________
V. M., de 57 a h o s . -  I n g r e s ô  e l  20 de Mayo.
Tumor enorme co n  q u i s t e s  h e m â t i c o s  en  s u  i n t e r i o r ,  que oomprende  l a  r é g i t
s u p r a - m a m a r i a  i z q u i e r d a ,  a x i l a  y t o d a  l a  m i t a d  p o s t e r i o r  d e l  mism# l a d o  d e l  i
rape. E s t a d o  g e n e r a l  c a q u é c t i c o . -  Peoha, de l a  n e o p l a s i a ,  t r è s  m ese s .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  24 de Mayo
H ............................................ . . 0 , 7 5 .
R .................... 4 . 4 2 4 . 0 0 0 .
L .............................................1 1 . 1 0 0 .
- 2 1 7 . -
0 B S E R V À C I 'ô N . N Ü M V
S A L A  M. -  C. 1 4 .  — ' M I  X 0 -  S A R C 0 M A D E L  M U 8 L 0 .
C, A . ,  de' 43 a h o s , -  I n g r e s ô  e]  18 de F e b r e r o .
Tumor v o l u m i n o s o ,  como u n a  c a b e z a ,  que' o cu p a  l a  r e g i o n  s û p e r o - i n t e r n a  
d e l  m u s lo  i z q u i e r d o ,  s i n  p r o d ù c i r  mâs que l o s  t r a s t o r n o s  m e c â n i c o s  d e p e n -  
d i e n t e s  de su  e x c e s i v o  d e s a r r o l l o .  A p a r e c i ô  h a c e  t r è s  a h o s ,  y  fué" e x t i r p a d o  
â  l o s  ocho m ese s ,  a l c a n z a n d o  e l  tam aho  de u n a  n a r a n j a .  Ocho m eses  d e s p u é s  
de l a  e x t i r p a c i ô n ,  r e c i d i v ô ,  c r e c i e n d o  l e n t a m e n t e  h a s t a  h a c e  poco  t i e m p o ,  
Muy b u e n  e s t a d o  g e n e r a l .  O p e rad a  e l  24 de F e b r e r o ,  se  v i o  que e l  tu m o r  
e s t a b a  i m p l a n t a d o  en  e l  t r o c â n t e r  menor  d e l  f é m u r .  ^
R e ' s u l t a d o  d e l  a n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  23 de F e b r e r o .
H . . . . .................. \ ..................103 .
R . ................................5 , 3 5 2 . 0 0 0 .
P ........................ 76 .
L . . ................... 15 .
L . . . . . • . . . . . • . . . . . . 9 . 2 0 0 . ——— —M. . . . . . . . . .  2 .
T.......................  4.
E .......................  3 .
—2 1 8 » —
0 B S E R V A C I  Ô N N Ü M %- AA.
AS A L A H. -  G. 8.  —  0 S T E 0 - 8  A R C 0 D E L M A X I  L A R
I N F E R I O R .
V.  A , , de 62 a n o s . -  I n g r e s ô  e l  14 de A b r i l .
E l  tu m o r ,  que e's como u n a  g r a n a d a ,  no p r o d u c e  mâs que t r a s t o r n o s  m ecâni  
COS, y  se  h a  d é s a r r o i  l a d o  en  un  a h o ,
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d l a  19,
■ H . . , ..........................................0,  97
R..................................... 4 . 8 4 8 . 0 0 0 .









3 .  
1 .
- 2 1 9 . -
0 B 8  E R V A C l  'ô N N Ü M 6 5 . -
S A L A M. -  C. 10 .  —  E S P L E N O M E G A L I A  L E U G Æ M I C A .
P .  M . , de 24  a n o s ,  c a s a d a . -  Ingres -6  e l  21 de M arzo .
Ocupa s i  bazO: t o d a  l à  p o r c i ô n  d e l  v i e n t r e  s i t u a . d a  d e b a j o  de un a  l l n e a  
que  f u e r a  d e s d e  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  h i p o c o n d r l o  i z q u i e r d o  A l a  c r e s t a  i l i z  
c a  d e r e c h a .
La  h i p e r t r o f i a  comenzô en  Mayo d l t i m o ,  aco m p ah ad a  de p é r d i d a  de f ù e r z a s  
edem as  en l a s  p i e r n a s .  En J u l i o  së  s u p r i m i ô  l a  r é g l a .  Ha t e n i d o  a l g u n a s  d la -  
r r e a s ,  t o s ,  y ,  d e s d e  E n e r o ,  u n a  a r t r i t i s  de m a rc h a  c r ô n i c a  en  e l  codo d e r e c î  
D o l o r e s  en  e l  b a z o ,  que ,  desde '  h a c e  un  mes, e x i g e n  p o r  su  i n t e n s i d a d  i n y e c -  
c i o n e s  de m o r f i n a .
Muy maJ. e s t a d o  g e n e r a l ;  c a q u e x i a  a v a n z a d a .
D l a  2 5 . -  E x o s p l e r i o p e x î a .  -  D ü r a c i ô n ,  15 m i n u t o s . -  O lo ro fo rm o ,  25 g r a m o s . - 
En l a  o p e r a c i ô n  no o c u r r e '  n o v e d a d .  La, e n f e r m a  se  d e s p e j a  p r o n t o . . -  Poco t i e r  
po d ë s p ü é s ,  e] v e n d a j e  e s t à  manchado  de s a n g r e ,  y c o n t l n û a  l a  h e m o r r a g i a ,  s:
—220* —
p o d e r l a  c o h i b i r  de n i n g d n  modo, h a s t a  f a l l e c e r  e l  d l a  2 4 "â l a s  12 d e l  d l a .  
T e m p e ra tu i ' a  e n t r e  36°, 2 y 36°, 5.
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l
H.................... 0 , 4 5 .
D la  2 2 . — R ........................... 3 . 2 8 8 . 0 0 0 ,
L . . . . . . . . . . . 5 4 7 , 0 0 0 . -  PredomAnio  de m i e l o c i t o s  de t o d a s  c l a s
Dla- 2 3 . ^ Dos h o r a s  d e s p u é s  de l a  o p e r a c i ô n .
H........................................0 , 4 1 .
R ...........................2 . 9 4 4 . 0 0 0 .
L ................................5 0 3 . 0 0 0 .
D l a  2 4 . -  M ed ia  h  o r  a' a n t e s  de m o r i r .
H........................................0 , 2 5 .
R ...........................1 . 7 6 0 . 0 0 0 .  ' t>
L ........................... 1 . .0 3 6 .0 0 0 .
—2 2 1 . — ^
0 B S E R V A C I  0 N N Ü M V  A*.
S A L A  M.  - C .  g.  —  Q U - I S - T E  H I D A T ' Î D I C O  D E  L A  M A M A
C, A . ,  de 20 a h o s ,  c a s a d a . -  I n g r e s ô  e l  14 de Marzo.
Su p a d r e  in u r iô  de e p i t e l i o m a  de l a  l e n g u a .  La e n f e r m a  h a  n o t a  do d e s d e  h a ­
ce  un  mes,  un  p e q u e h o  b u l t i t o  p o c o  d o l o r o s o  en  l a  marna i z q u i e r d a :
No s e  e n c u e n t r a n  a l t e r a c i o n e s  g a n g l i o n a r e s .
Buen e s t a d o  g e n e r a l . .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  .e l  d l a  20  de Marzfo.
H   .......................... . 0 , 9 2 .
R ..................................... 4 . 8 3 2 . 0 0 0 .
P.
L,








O p e r a d a  e l  d l a  20 ,  s e  e r i c o n t r ‘6 un p e q u e h o  q u i s t e  h i d a t l d i c o .
'/'A.
—2 2 2 • —
O B S E R V A C I O N  N Ü M V- A?.
S A L A  M. -  C 16.  —  U I S T E  K I D A T Î D I C O  D E L  H i  G A D C
T. A . , de' 43 a h o s . -  I n g r e s ô  e l  26 de N o v iem b re .
Desde'  Mayo l i l t i i n o ,  d o l o r e s  en  e l  h i p o c o n d r l o  d e h e ch o  y  a l g u n b s  t r a s t o r n o s
d i g e s t i v o s .  En d i c h a  r e g i o n  se  a p r e c i a  un tu m o r  r e n i t e n t e ,  l i s o , p o c o  d o l o r o s o
y in o v ib le  con l a  r e s p i r a c i o n .
Buen e s t a d o  g e n e r a l .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  29 de No' l e m b r e .
R ...............................................4 . 6 1 6 . 0 0 0 .
P ....................... 73 .
L ....................... 2 4 .
L . . , . . . 6 .  4 0 0 .  —————M. . . . . . . .
T . . r . - ' #  ■
E . . . . ' .............  O.h
D la  3 0 . -  L a p a r o t o m l a . -  Q u i s t e  h i d a t l d i c o  i n t r a h e p â t i c o  e h  e l  b o r d é  a n t e r i c  




2 0  m in u t o s ,
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  i n m e d i a t a m é n t e  d e s p u é s  de l a  o p e r a c i ô n ,
R  ................................. 4 . 8 5 6 , 0 0 0 .
P . . . . . . . . . . . . 8 6 .
L . . . . ....................10.
Xj.  . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . .  1 2 . 3 0 0 .  —————M. . . . . . . . . . . .  2 .
T . . ............   2 .
E .    0 .
Buen c u r s o  p o s t o p e f a t o r i o . -  E s c a s a  s u p u r a c i ô n .
D la  24  de D i c i e m b r e . -  T e rm in ân d o  l a  c i c a t r i z a c i ô n .
R ................................     . 3 . 9 7 2 . 0 0 0 .
P ..................... . . . 6 1 .
D. . . . . . . . . . . . 1 9 .
L . . . . . . . . . . , . 7 . 5 0 0 . —————M. . . . . . . . . . . .  3.
T  ................ 2.
E ................15.
—2 2 4 * —
0  B  8  E  R  V  A  C  I  ' O  N  N  Ü  M %. 6 8 . __________________
S A L A  M. - C .  7.  - ^ Q .  U I S T E  H I D A T Î D I G O  D E L  H Î G A D
F. G . ,  de 50 a n o s , -  l n g re s .0  e l  14 de D i c i e r a b r e ,
Desde  Lace  s i e t e  a n  os p a d e c e  d o l o r e s  que r e ' f i e r e  a l  e s tô m a g o ,  d i g e s t i o n e s  
d i f i c i l e s  y a l t e r n a t i v a s  de e s t r e n i m i e n t o  y  d i a r r e a , -  Rn e3 h i p o c o n d r i o  d e r e -  
cho ,  peque'na, t u m o r a c i ô n  redondeadaf ,  . l i s a  y  r e n i t e n t e .
Aunque l a  e n f e r m a  t i e n e  p o c a s  c a r n e s ,  e l  e s t a d o  g e n e r a l ,  e s  b u e n o .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d i a  15.
R. .  ............................. 5 . 0 8 0 . 0 0 0 .
P ........................ 69 .
L . . . , . .............. 2 7 .
L. 11* 6 0 0 . —-------M. . . . . . . . . .  1 .
' T . . ..................  1 , '
E   2 .  -
P l a  1 6 , -  L a p a r o t o m i a . -  % u i s t e  h i d a f l d i c o  d e l  t am a n o  de u n a  n a r a n j a  en  e l  
b o r d e  a n t e r i o r  d e l  l o b u l o  mayor  d e l  h i g a d o .  I n c i n d i d o ,  yemqs, ' que e s t é '  c o m p le -  
t a m e n t e  r e p l e t o  de h i d a t i d e s ,  s i e n d b  mUy e s c a s a  l a  c a n t i d a d  de l i q u i d e  l i b r e .
- 2 2 5 . -
M a r s u p i a l i z a c i ô r ï . -  D u r a c i ô n  25 m i n ù t o s .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  i n r a e d ia t a m e n te '  d e s p u é s  de l a  o p e r a c i ô n .
É ............................. 4 . 8 9 6 . 0 0 0 .
P . . . . . . . ; ............93 .
L . . . . ..................  5'.
L.  a . . . . .  . . .  . . . .  . 2 3 . 6 0 0 . ————‘^ —M .. .  • . . . . . . . .  1 .
T ............................  1 .
S ............................  0 .
D u r a n t e  l o s  d i a s  16,  17,  18, 19,  y  20 l a  t e m p e r a t u r a  v a r i a  e n t r e  37° y  
38° , y  la. e n f e r m a  d n i c a m e n t e  a c u s a  a l g u n o s  d o l o r e s ,
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e‘l  d i a  21 .
R . .................4 .792.000.
P ........................... . ? 6 .
L ..............................1 8 .
L . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . 6 0 0 . ————— M . . . . . . . . . . . .  1 .
T ............................  1 .
E . ..........................  4 .  . ^
D ia  2 5 . -  D e v a n ta d o  e l  a p ô s i t o ,  rîo o c u r r e  n o v e d a d .  v
En l o s  d i a s  s i g u i e n t e s ,  s u p u r a c i ô n  m u y  e s c a s a ,  que de s a p â r e  ce  p r o n t o .
D i a ' 10 de E n e f o . -  H e r i d a  c o m p l e t a m e n t e  l i m p i a ,  y  t e r m i n a n d o  l a  c i c a t r i s a
”"226* —
' i 6 n .
R........................... . 4 . 7 1 2 . 0 0 0 .
P ..............................6B.
L  ........... . . 2 9 .
L ........................  8 . 3 0 0 . ----------M . ..........................  1 .
T............................  2 .
E ............................  3 .
D ia  2 0 . -  A l t a  p o r  c u r a c i ô n .
- 2 2 7 . -
Ô B 8 E R V A'C I  0 N N Ü M V 69 .__________
f f f W m f f f f f
S.-A L A M. -  C. 1 5 . —  U I  S T E H I  D A T î  D I  C 0 D E  L H T )
I .  N . , de' 24  a f i o s . -  I n g r e s 6 e l  27 de A b r i l .  :
Desde h a c e  ocho m e se s ,  d o l o r e s  f u e r t e s  en  e l  e p i g a s t r i c  .y l a d o  izo_u ie rdo  
d e l  p e c h o .
Gran t u m o r a c i ô n  l i . s a  y r e n i t e n t e ,  Que o cupa  e l  e p i g a s t r i c  y e l  t o r a x  lias 
t a  l a s  c o s t i l l a s  c u a r t a s ,  s u b i e n d o  un p o co  mâs en e l  l a d ô  i z q u i e r d o .
E l  c o r a z ô n . l a t e  ed  e l  s eg u n d o  e s p a c i o  i n t e r c o s t a l . -  D i s n e a  eu a n  do h a c e  a 
gun e j e ï ' c i c i o ,  a p e t i t o  e s c a s o ;  p e r o  b ü e n  e s t a d o  g e n e r a l ,
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  28 de A b r i l .
H..................................................0 , 8 5 .
R . ...................................4 . 0 7 2 . 0 0 0 .
P ........................ 76 .
L ........................15 ,
L . . . . . . ............. « ...........14 ,  PQO. —M. . . . . . . . . .  3 ,
T ........................  3 ,  •
E ...............  3 .
P o r  l a  t a r d e  a p a r e c e  l a  r é g l a i  -
—228« —
L i a  5 0 . -  C o n t i n u a  e l  f l u j o ,
I ' ..................................................9 . 9 0 0 .
Dia; 3 d.e M ayo . -  La m e n s t r t a c i ô n  ha- t e r m i n a d o .
H..................................................0 , 8 2 .
R .....................................4 . 2 3 2 . 0 0 0 .
P .........................7 5 .
L . * . . . . . . . . 1 8 .
I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . 4 0 0 .  ———— M. . . . . . . . . .  4.
T .......................  3 .
E .......................  2 .
L i a  4 . -  l a p a r o t o m i a . -  Q u i s t e  v o l u m i n o a o ;  g r a n  c a n t i d a d  de l i o u i d o  c l a r o ;  
ne ha;y h i d â t i d e s - ;  membrana q u i s t i c a  muy g r u e  s a .
—2 2 9 .  —
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f f f f f f f f f f f f
S A L A H. -  G. 2 7 .  —  0 U I  S T E H I D A T Î D I G O  S U F U R A D C
D E L  H ' î  G A D 0 .
R, R . , de 54 a n o s . -  I n g r e s 6 e l  12 de Ene!ro.
P r é s e n t a  en  e l  h i p o c o n d r i o  ^ p o s t e r i o r  d e r e c h o  u n a  t u m o r a c i ô n  d e l ' t am an o  
u n a  n a r a n j a ,  l i s a ,  s i n  a l t e r a c i ô n  de l a  p i e l  n i  f l u c t u a c i ô n  c l a r a ,  d é s a r r o i  
d O /e n  dos  nie s e s ,  s i n  p r o v o c a r  n i n g u n a  m o l e s t i a .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  -el d i a  18.
R................ . . . 4 . 2 8 8 . 0 0 0 .
P ........................ 90 .
L .......................  7 .
L . . . . . . . . . . . . .  1 2 . 4 0 0 . ————M . . . . . . . . . .  2 .
T.........  1.
E . . . . . . . . . .  2 e n  500 .
D i a  2 0 . -  I n c i s i ô n . -  S a l e  coino un l i t r o  de p u s  e sp e 'so  é i n o d o r o . -  Exp lox
e l  f o n d e  d e l  a t  s e e  so  se  a sv e r ig u a  que e l  p u s  p r o v i e n e  de l '  h i g a d o ,  h a b i e n d o  pe
f o r a d o  e l  d i a f r a g m a  y l a s  dos  h o j a s  de l a  p l e u r a  que e s t â n  a d h e r i d a s . -  R esec
—230* —
c i 6 n  de un  t r o z o  de c o s t î l i a ,  d e s a g u e  con  dos  t u b os de gorna, y  l a v a d o  con  1; 
s o l u c i ô n  b ô r i c a ,  que a z ^ r a s t r a  r e s t o s  de membrana q u i s t i c a . -  D u r a c i ô n ,  30 m i­
n u t e s .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  dos  h o r a s  d e s p u é s  de l a  o p e r a c i ô n ,
R ........................ 4 . 7 6 9 . 0 0 0 .
P .........................81 .
L .........................10 .
D . . . • • • . 1 2 . 3 0 0 . ————M. . . . . . . . . .  3 .
T .........................  6.
E .........................  3 e n  5 0 0 .
—231*—
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f f f f f f f f f f f f
S A L A  M. -  G. 15 .  —  Q U I  S T E H I  P A T î  D I  C 0 S U P U R A D 0
JJ E T,___ H î  G A D 0 .
D. 0 . ,  de 50 a n o s , .  I n g r e s ô  e l  27 de O c t o b r e .
De s de h a c e  c i n c o  rceses ,  d o l o r e s  de e s tô m a g o  p o c o  i n t e n s o s  y  a l g u n o s  vôrai- 
t o s . - ' N o  r e c u e ' r d a  h à b e r  t e n i d o  f i e b r e . -  Baeh e s t a d o  g e n e r a l .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e] d i a  3 de N o v iem b re .
L ..................................................4 . 7 0 0 .
D ia  4 . -  L a p a r o t o m i a . -  Q u i s t e  en l a  c a r a  i n f e r i o r  d e l  h i g a d o ,  con  a d h e re n -  
c i a s  a l  e s tô m a g o .  Al i n c i n d i r l e ,  s a l e  g r a n  c a n t i d a d  de p u s  muy f é t i d o . -  Ma.r- 
s u p i a l i z a c i ô n . -  D u r a c i ô n ,  30 m i n u t e s .
D e sp u é s  de l a  o p e r a c i ô n .
L ..................................................P.  2 0 0 .
D i  a  1 de' Di c l e m b r  e . -  B igue  l a  s u p u r a c i ô n ;  f i e b r e  l i g e r a .
 .............. . . . 1 4 . 8 0 0 .
- 2 5 2 . -
Ô B S E R V A G I 0 M N Ü M ^ 72.
S A L, A M .-  C. 10 .  —  L I  T I  A S I  S B I  L I  A R ._______________________ _
M. P . ,  de 65 a n o s , -  I n g i ’e s ô  e l  20 de F e b r e r o ,
Hace s e i s  a n o s  t ü v o  i c t e r i c i a ,  y  q u i n c e  d i a s  a n t e s  de i n g r e s a r  un  c ô l i c
h e p â t i c o ,  con  m o t i v o  d e l  c u a l  e l  m é d ic o  l e  l l a m ô  l a  a t e n c i ô n  s o b r e  un  p e q u e n
tu m o r  que e n c o n t r ô  e n t r e '  e l  h i p o c o n d r i o  y  v a c i o  d e r e c h o s ,
Buen e s t a d o  g e n e r a l ,
i V n à l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  24  de F e b r e r o .
H , ............................................... 0 , 8 1 ,
R..................................... 4 . 2 4 8 . 0 0 0 .
P ........................ 75 .
L , , . .................14 .
L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 . 8 0 0 . ———— M . . . . . . . . . .  3 .
T.......................  5 .
E .......................  3.
L a p a r o t o m i a  e l  26 de F e b r e r o .  Be e n c u e n t r a  d i s  t e  n d i d a  l a  v e x l c u l a  b i l i a r  
Al i n c i n d i r l a ,  s a l e  un l i q u i d e  o s c u r o  y  21 c â l c u l o s :  20  pequen 'os  y  1 corao un  
a v e l l a n a .
- 2 5 5 . -
O B B E R V A C I ' O N  N Ü M >V 7 3 . 
f f f f f f f f f f f f
S A L A M . -  C . 9 . — . L I  T I  A S I  S B I  L l ' A  R ._________________ _
J .  R. , de 34 a n o s . -  I n g r e s 6 e l  2 de Ma^rzo,
Su ma d re  m û r i  6 de c â n c e r  û t e r i n o  y  un  herma.no de l e s i o n e s  c a r d û o - p u l m o n a
r e ' s .
Poco t i e m p o  d e s p u é s  de c a s a d a  t u v o  u n a  i n f e c c i o n  s i f i l l t i c a ,  que c u r é  co 
t r a t a m i e n t o  m i x t o ,  s i n  que s e  h a y a  p re se -  n t a d o  d e s p u é s  n i n g u n a  m a n i f e s t a c i ô n  
En 1 . 9 0 2  tuv.o un  p a r t o  n o r m a l .
Desde S e t i e m b r e  de 1 , 9 0 1  h a  t e n i d o  v a r i e s  c ô l i c o s  h e p â t i c o s ,  c a d a  v e ’z mâ 
i n t e n s e s .
En l a  r e g i ô n  c o r r e s p o n d i e n t e  â  l a  v e x l c u l a  b i l i a r  s e  e n c u e n t r à  u n a  p e q u e  
h a  t u m o r a c i ô n .
P a d e c e  f r e c u e n t e s  t r a s t o r n o s  g â s t r i c o s ,  y se  a l i m e n t a  e x c l u s i v a m e n t e  con 
l e c h e  y h u e v o s .
Se f a t i g a  c u a n d o  a n d a  u n  r a t o ;  p u l s ô  t l a n d o  y a l g o  f r e c u e n t e ;  no »e p e^o
—2 34*—
be' n a d a  a n o rm a l  en  e l  c o r a z ô n . -  M e n s t r u a c i o n e ' s  i r r e g u l a r e s .
^Aiâ- l is is  p r a c t i c a d o  e l  d i a  3.
H..................................................0 , 9 7 .
R....................................... 5 . 3 1 2 . 0 0 0 .
P ........................ 74 .
L . . . ................. . 1 8 .
L.  ........................................8 . 9 0 0 . --------M........................  4 ,
T . . ...........  1 .
E ................. 3 .
P l a  4 . -  L a p a r o t o m i a . -  Se e n c u e n t r a n  dos  c â l c u l o s  d e l  tam ano  de u n a  a v e ­
l l a n a ' :  uno  e n c l a v a d o  en  e l  c o n d u c t o  c l s t i c o ,  y  o t r o  l i b r e  en  l a  v e x l c u l a  que 
e s t a b a  l l e n a  de moco c l a r o .  D esp u és  de e x t r a e r  l o s  c à l c u l o s ,  s e  s u t u r a  e l  c o n ­
d u c t o  c l s t i c o  y c u e l l o  dé l a  v e g i g a  y l a  p a r e d  a b d o m i n a l ,  d e j a n d o  u n  p e q u e n o  
desàg i îe  de g a s a .
T a i - d e . -  37°, 8 . -  Pu! s o ,  90 .
D i a  5 . -  Maiiana, 37°, 5 . -  P u l s p ,  8 3 . —  T a r d e .  3 7 ° '6 . -  P .  8 3 . -  L i g e r o  d o l o r  er
e l  c o r a z ô n ,  que se  h a c e  m is  i n t e n s e  â  l a s  12 de l a  n o c h e ,  s i n  que' s e  e n c u e n t r e
n ad a  p o r  a u s c u l t a c i ô n .
“ 2 3 5 • “
D i a  6 . - '  M an a n a . - ,  3 7 °,- Ha d e s a p a r e c i d o  e l  d o l o r .  La e n f e r m a  e s t é  b i e n .
A l a  u n a  de l a  t a r d e  f a l l e c i ' 6  de r e p e n t e .
A u t o p s i a . -  P o r  c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c i a l e s  t u v i m o s  que  p r a c t i c a r l a  r â p i d a ^  
m e n te ,  y l i m i t a r  l a  e ' x p l o r a c i ô n  a l  v i e n t r e .  Ho e n c o n t r a m o s  n i n g u n a  a l t e r a c i ô n  
en  l a  s u t u r a ,  f o c o  de' l a  o p e r a c i ô n ,  n i  p e r i t o n e o .
f f f f f f m f f f f
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S A !■ À H. -  C. 5.  - -  C I  R R 0 S I  S H I  P E R T R C F I  C A D E L
H î  G A D 0 .
M. L . )  de- 28 a n o s . -  I n g r e s ô  e l  19 de E n e r o ,
L a v a a o r  de c o c h e s ,  h a  v i v i d o  en  m a la s  c o n d i c i o n e s  h i g i é n i c a s ,  a f i c i o n a d o  
â  l o s  a l c o h ô l i c o s ,  r e u m à t i c o .
D esde  h a c e  t r è s  m e se s ,  y  d e s p u é s  de un a t a q u e  de r e u m a t i s m o  a r t i c u l a r  a g u
do, i i i o l e s t i a s  en  e l  e p i g a s t r i c  é' h i p o c o n d r i o  d e r e c h o  con  a l g u n o s  d o l o r e s  que
se  i r r a d i a n  a l  hombro,  e s c a s o  a p e t i t o ,  v - 6 r c i t o s ,  d l g e s t i o n e s  p e s a d a s ,  a l t e r n a -  
t i v a s  de e s t r e n i m i e n t o  y  d i a r r e a ,  t i n t e  s u b i o t é r i c o  y  d e c a d e n c i a  g e n e r a l  p r o -  
g r e s i v a ,  con u n a  m e l a n c d l i a  exage rada - .  E l  h i g a d o  e s t é  a u m e n ta d o  de vo lum en  y  
d o l o r o o o  d l a  p r e s i o n .
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d i a  2 1 .
R.....................................3 . 1 0 4 . 0 0 0 .
P . . ................... 64.
L ........................ 31 .
. . « • • • 6 . 2 0 0 .  ———— M. . . . . . . . . .  2.
T.......................  2 .
E .......................  1 .
- 2 5 7 . -
Dia- 2 2 . -  L a p a r o t o m i a , -  L i g e r a  a s c i t i s . -  H ig a d o  h i p e r t r o f i a d o ,  c o n g e ' s t i o n a -  
do,- o scU ro ,  s u p e r f i c i e  g r a n u l o s a .  -  E l  b a z o  t a m b i é n  e s t à  un  p o co  h i p e r t r o f i a d o .  
- B ù t u r a . -  D u r a c i ô n ,  25 m i n u t e s . -  C l o r o f o r m i z a c i ô n  d i f i c i l .
Una h o r a  d e s p u é s  de l a  o p e r a c i ô n :  36°."; e n f e r m e  a p l a n a d o ;  p u l s o  l e n t o ;  perc  
t e n s o .
R .....................................2 . 9 0 8 . 0 0 0 .
P ........................ 82 .
L ........................ 12.
L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . 3 0 0 . ——---- M . . . . . . . . . .  5 .
T ............   . . .  1 .
E    1 en  500.
T a r d e . -  36°, 9.
D ia  2 3 . — M a h a n a .— 3 6 ° 1 .
R .....................................2 . 5 0 8 . 0 0 0 .
P ........................ 70 .
L ..................... . 2 6 .
L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . 5 0 0 . —————M . . . . . . . . . .  2 .
T .................. .. . 2 .
E   1 en  500 .  .
T a r d e . -  36%:6.
—25 8» —
D ia  2 4 . -  Manana.- -  36° 3 .
R.....................................3 . 2 9 6 .  COO.
P ........................ 66 .
L ........................ 28 .
%j. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 8 .  5 0 0 .  —————M. . . . . . . . . .  4.
T.......................  1.
J    . . .  1.
l ia h e r i d a  c i c a t r i z a  s i n  n o v e d a d ,  y  sale"  muy a l i v i a d o  e i  d i a  21 de F e b r e r o
- 2 5 9 . -
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S A L A  M . - G . 7  —• G I R R O S I S  A T R G F I G A  D E L  H G A
J ,  T . ,  dA 54 a ' d o s . -  I n g r  e s 6 e]  27 de E n e r o .
A s c i t i s  c o n s i d e r a b l e ,  c i r c u l a c i ô n  v e n o s a  muy d e s & r r o l l a d a ,  d i s n e a  m ecân i  
e n f l a q u e c i m i e n t o  e x a g e r a d o , -  Régimen l â c t e o  e x c l u s i v e . -  No bay  f i e b r e .  
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d i a  31 .
R........................ 2 , 8 7 6 . 0 0 0 .
P .........................8 1 .
L .....................   13.
L ................................1 9 . 8 0 0 . — ~ - M ................   . . .  2 ,
T. . . . . . . . . .  1.
E . . . . ,   3 .
E n e r o . -  D ia  1 . -  O p e r a c i ô n  de Thalma,  s i n  a c c i d e n t e .
T a r d e . -  38P,
Dia. 2 .  -  M a h a n a . -  37° 5 . -  V é r t i g o s . -  T a r d e . -  37°, 9,
D ia  3 . -  M u e r te  r e p e n t i n a .
—240« —
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________________A N E M I A  P O R  H E M 0 R R A G I  A S .________________ ___
A. C, , de 27 a n o s , -  V ie  ne â  l a  c o n s u l t a  e l  28 d e ' E n e r o .
Padece;  h é m o r r o ï d e s  Que, d e s d e  hace '  un mes, l e  o c . a s io n a n  h e m o r r a g i a s  f r e ­
c u e n t e s  y  c o p i o s a s . -  E3 e n f e r m e  o f r e c e  e l  c u a d r o  de l a  a n e m ia  i n t e n s a .
R ................................................2 . 3 6 4 , 0 0 0 . -  Muy a, 11 e r a  d,ô s .
P .........................80,
L .........................14.
X j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 1 . 9 0 0 * —— — — ,-------------------— — M .  . . . . . . . . .  2.
T .......................  4.
E ..........................  2 en 500.
D ia  4 de M ayo .-  Vuelve,  â  l a  c o n s u l t a  y  d i c e  que'  no h a  t e n i d o  h e m o r r a g i a s  
h a s t a  h a c e  p o co s  d i a s . -  P i e l  y m u c o sa s ,  a u n q u e ’ p â l i  da s ,  t i e ' n e n  m e j o r  c o l o r  
que' en  E n e r o .
H................................................0 , 5 0 .
R ....................................4.  3 8 4 . 0 0 0 .  -  A l t  e r a  do s .
P . . . . . . . . . . 6 5 .
L   ......... 27 .
L . . .  . . . .  . . . . . . * . . . . . 7 .  5 0 0 . ——-----——— ———————M 3.
T ...........................  2.
E ...........................  3.
—241» —
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G R A N I E G T O M Î A .
J* M*, de 38 a n o s . -  I n g r e s 6 e l  15 de O c t o b r e .
P a d e c e  T u e r t e s  d o l o r e s  de c a b e z a ,  t r a s t o r n o s  de l a  . p a l a b r a  y  amnesj.a,  â  
c o n s e c u e n c i a  de u n a  co z  que r e c i b i ô  en  l a  s i é n  i z q u i e r d a  h a c e  dos a n o s .  
A n â l i s i s  p r a c t i c a d o  e l  d i a  3 de N o v iem b re .
L ........................ 8 . 3 0 0 .
D ia  4 . -  G r a h i e c t o m l a . -  E x t i r p a c i ô n  de un pequehO q u i s t e  s e r o s o  en  e l  piJ  
de 1-as c i r c u . n v o l u c i o n e s  f r o n t a l e s  2 v  y  -  D u r a c i ô n ,  30 m i n u t  o s .
D esp u és  de la- o p e r a c i ô n .
L ......................1 5 . 0 0 0 .
“■242 • —
D e l  e s t u d l o  a t e n t o  de l a s  o b s e r v a c i o n e s  que p r e c e d e n  y  d e l  som ero  examen 
que de s u s  d a t o s  hemos h e c h o  en  l a  p r i m e r a  p a r t e  de e s t e  t r a b a j o ,  p o demos de du 
c i r  l a s  s i g u i e n t e s
C O N C L U S  1 0  N E S .
I v  Un a n â l i s i s  c l i n i c o  de l a  s a n g r e  e s  o p e r a c i ô n  s e n c i l l a ,  s i  b i e n  r e q u l ' e  
r e  sumo c u i d a d o  en  l a  t é c n i c a  p a r a  e v i t a r  e r r o r e s  de t r a s c e n d e n c i a .
2^ Las  f ô r m u l a s  h e m a t o l ô g i c a s  no s o n  e s p e c l f i c a s ,  f u e r a  de l o s  c a s o s  de 
l e u c e m i a  m a n i f i e s t a .  P a r a  su  r e c t a  i n t e r p r e t a c i ô n  es  n e c e s a r i o  e l  c o n c u r s o  de 
l o s  d a t o s  c l l n i c o s .
5^ Los l e u c o c i t o s  c o n s t i t u y e n  e l  f a c t o r  mâs i m p o r t a n t e  y  m e j o r  e s t u d i a d ô  
e n  l a s  i n f e c c i o n e s  a g u d a s ,  s i e n d o  s u  au m en to  p r o p o r c i o n a l  â  l a  i n t e n s i d a d  de 
l a  i n f e c c i ô n ,  s i e m p r e  que é s t a  no a l c a n c e  u n  g r a d e  e x c e s i v o ,  y  â  l a s  e n e r g i a s  
r e a c c i o n a l e s  d e l  e n f e r m e .
4^  La f a l t a  6 i n s u f î c i e n c i a  de l e u c o c i t o s i s  â  p e s a r  de u n a  i n f e c c i ô n  i n ­
t e n s a ,  e s  de p r o n ô s t i c o  g r a v i s i m o .
5# La l e u c o c i t o s i s  e s  mâs p r e c o z  y mâs s e n s i b l e  que n i n g ü n  o t r o  s i n t o m a
- 2 4 3 . - '
de l a  i n f e c c i ô n ,  y  l o s  a n â l i s i s  e n  s e r i e  i n d i c a n  c o n  g r a n  e x a c t i t u d  l a  m a r c h a  
de a q u é l l a .
6# Son de mâs v a l o r  l a s  v a r i ' a c i o n e s  de l a  c a n t i d a d  a b s o l u t a  de l e u c o c i t o s  
que l a s  r e l a t i v a s  de s u s  d i s t i n t a s  v a r i e d a d e s ;  y  en  é s t a s ,  l a s  de l o s  e o s i n ô f ;
7# La l e u c o c i t o s i s  no d ep eh d e  i n m e d i a t a m e n t e  de l a  e x i s t e n c i a  d e l  p u s , s i ï  
de  l a  i n f e c c i ô n ;  y  e n  l a s  s u p u r a c i o n e s  a g u d a s ,  e s  de m ayor  u t i l i d a d  p a r a  su  die  
n ô s t i c o  l a  p e r s i s t e n c i a  d e l  aum ento  e n  l o s  l e u c o c i t o s ,  que e l  g r a d e  de é s t e .
8# Aunque e s t é  e n q u i s t a d o ,  s i  e l  p u s  no s e  acompaha de l e u c o c i t o s i s ,  muy 
p r o b a b l e m e n t e  e s  e s t é r i l .
9% Las  o s c i l a c i o n e s  de l o s  g l ô b u l o s  r o j o s  y  de l a  h e m o g lo b in a  no s o n  b i e i  
c o n o c i d a s ,  p u d i e n d o  e n c o n t r a r s e  en  c a n t i d a d  n o r m a l ,  y  h a s t a  mayor ,  e n  i n f e c c i (  
n é s  g r a v i s i m a s .
lOv La t u b e r c u l o s i s  p o r  s i  no p r o d u c e  r e a c c i ô n  l e u c o c i t a r i a ,  y ,  cu a n d o  é s t z  
e x i s t e ,  debe  a t r i b u i r s e  â  i n f e c c i o n e s  s o b r e a h a d i d a s .  La c a n t i d a d  de g l ô b u l o s  
r o j o s ,  p o r  c a u s a s  que s e  i g n o r a n ,  p u e d e  c o n s e r v a r s e  c a s i  n o r m a l  â  p e s a r  de un; 
d e c a d e n c i a  o r g â n i c a  a v a n z a d a .
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11# La i n f l u e n c i a  de l o s  t u m o r e s  en  g e n e r a l  y  a u n  l a  d e l  c d n c e r  d e l  e s t d  
mag'O, no e s  b i e n  c o n o c i d a .  La a n e m ia  y l a  l e u c o c i t o s i s  m a n i f i e s t a  n o s  i n d u c i -  
r d n  à  p e n s a r  en  l a  e x i s t e n c i a  de un  tu m o r  m a l i g n o ;  p e r o  l a  f a l t a  de e s t o s  d a ­
t e s  no a u t o r i z a  p a r a  n e g a r l a .
12# La e o s i n o f i i i a  no p a r e c e  c a r d e t e r  i m p o r t a n t e  p a r a  e l  d i a g n ô s t i c o  de 
l o s  q u i s t e s  h i d a t l d i c o s .
13# Los t r a u m a t i s m e s  o p e r a t o r i o s  s i n  c o m p l i c a c i d n  p r o d u c e n  l e u c o c i t o s i s  
p o l i n u c l e a r , q u e  d e s a p a r e c e  p r o n t o .  Cuando o c a s i o n a n  h e m o r r a g i a  de a l g u n a  i n ­
t e n s i d a d ,  d i s m i n u y e n  l o s  g l ô b u l o s  y  l a  h e m o g l o b i n a  y a u m e n ta n  l o s  l e u c o c i t o s ,  
a l c a n z a n d o  é s t o s  a l g u n a s  v e c e s  c a n t i d a d e s  e x t r a o r d i n a r i a s .
Y 14# No debe  a t r i b u i r s e  l a  c u r a c i ô n  de l a  t u b e r c u l o s i s  p e r i t o n e a l  p o r  1;
l a p a r o t o m i a  s i m p l e  d l a  r e a c c i ô n  l e u c o c i t a r i a  que é s t a  d é t e r m i n a .
M a d r i d  23 de J u n i o  de 1. 904,
- 8 4 5 . -
La m ayor  p a r t e  de l a s  o p i n i o n e s  y  t r a b a j o s  de a u t o r e s  que s e  c i t a n  en  e l  
- p r é s e n t e  s e  h a n  tornado d e l  T r a t a d o  "Du S an g " ,  de Hayem.- 1 . 8 8 9 . —  De l a  T e s i s  
de S i l b o l  "L examen du s a n g  en  c b i r u g i e " . - 1 . 9 0 3 . -  y  d e l  " T r a i t é  d H e m a to lo -  
î g l e "  de B ez a n c o n  y  L a b b é . - 1 . 9 0 4 .

